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O M B A R D E O E N L A R E 
D E V A U X H N 
£ / C o n d e d e R o m a n o n e s y l a p a z , ^ n u e v o R r z o b i s P O d e S a n t i a g o d e C u b a . 
l 3 i n v a s i ó n b ú l g a r a d e M a c e d o - \ 
n í a p r o v o c a d e s ó r d e n e s e n A f e n a s 
BAJAS I N G L E S A S 
Londres, 29. 
p gobierno anuncia que el total de 
l-jjj en las Islas británicas en ata-
ñes de a're y m a r ' i a n s ^ 0 los 8'" 
rtientes: muertos do>scientos ochenta 
™res hombres y 267 mujeres; herl-
¡ pable de observar una conducta Im-
propia durante la gmrrá a ninguna 
de las potencias bellgorantes. 
DISGUSTO E N A T E N \ S 
París, 28. 
Un periódico de esta capital pubM-
'h<i 1616, hombre», mujeres y ni- jca un despacho de Atenas dando 
IL' .cuenta de que la invasión de los búl-
! ?aros en Macedonía hn causado írran 
disgusto en el país. En despachos an-
tenores se decía que a la indignación 
producida por ese hecho había con-
tribuido Venizelos publicando un fio-
ro artículo en el periódico órgano 
de su partido. 
REFUERZOS I N U T I L E S 
Berlín, 29. 
El Ministro de la Guerra anuncia 
.gP los franceses hace dos semanas 
¡ge vienen esforzándose inútilmente 
«ra reconquistar a Cumieres. 
CARGAMENTO DESTRUIDO 
Londres, 29 
Un gran cantidad de cauchú y al-
todón recientemente desembarcado 
n Vladisvostok para el ejército ruso 
ta sido destruido por un incendio. 
LOS VALORES AMERICANOS 
El Ministro de Hacienda, Mr. Ma-
Juina ha anunciado que 1̂ gobierno 
pKnsa aumentar a un 35 por ciento 
el impuesto sobre los valores america-
106 y que si esto es insuficiente pa-
n obligar a los tenedores a que les 
tfdan. el impuesto se elevará a un 
rlenfo por ciento. 
FALTAN P R U E B A S 
Roma, 29. 
El Cárdena' GasparrI, Secretario 
df Estado del Vaticano ha manifes-
tido en una entrevista que por falta ; 
it pruebas satisfactorias, el Sumo i 
Pontífice no ha podido declarar cul- ' 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 29. 
E l Ministro de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
Los austríacos han capturado po-
siciones italianas ni oeste de Arsiero 
> una represa fortificada a través de 
Italissa. 
L A B A T A L L A D E V E R D U N 
Londres, 29. 
Los alemanes han reanudado sus 
actividades en Verdón. En el parto 
oficial francés se informa que fueron 
rechazados dos ataques alemanes en 
el bosque de Corbeaux. En las cerca-
nías del fuerte de Vaux la artillería 
está desplegando gran actividad. 
L A CAMPAÑA I T A L I A N A 
Londres, 29. 
E n los partes extrnof¡cíales recibi-
dos de Roma se asegura que la ofen-
( P I S A A L A N U E V E ) 
m m m d e t e n i d o s a b o r d o 
D E L V A P O R " O l I V E T E E " 
Un i n c i d e n t e . - E l d o c t o r C é s p e d e s 
e m b a r c a e l d í a 3 d e J u n i o . 
El " C L I V E T T E " 
De Tam?d y iú y West liego anoche 
1 a? diez el vapor correo "Olivette", 
«toducieudo carga y 54 pasajeros. 
A su llegada fueron detenidos por 
«•detective señor Raimundo Aragón 
«¡s jóvenes cubanos Armando Guerra 
«orejón, de 16 años y Rodolfo More-
í \ u años' acusado el primero 
«e ftaberse fugado el viernes último 
« compañía de la joven Estela Lo-
^ 16 anos, llevándose varias pren 
dinero de la familia de esta 
t y el segundo de dichos jó 
El-Juez de Guardia anoche, Ldo. Ca 
suso, después de instruirlos de cargos, 
los dejó en libertad, por haber hecho 
promesa, que cumplida, extingue la 
acción penal. 
Otros pasajeros llegados en el 
"OUvette" son los propietarios seño-
res Jacinto Pedroso y Miguel Mendo-
za, los comerciantes señores Celesti-
no Vega, Frank B. C. Roblins, Rafael 
: , -~ - íjoi.o!» J^V- Solano, Vicente Sanz, León Crespo, 
l« v rfh?prnS'iÍeV,!ncl0^e.^arl?S pr!n Andrés Ramos, E . Oropesa, Carlos 
Dominicis, señorita S. Galdos, Berta 
Pérez y otros. 
E l "Olivette" subirá hoy al vara-
dero de Casa Blanca para limpiar fon 
dos y, en su lugar saldrá hoy para 
Tampa y Key West el vapor "Mia-
mi". 
J O A N V A Z i E Z 
0 D E 
M E L L A 
A d m i r a b l e e x p o s i c i ó i d e l § s d o c t r i n a s r e o i o n i l i s t a s . 
Después del triunfo alcanzado en i do, además, para servir elementos 
Oviedo en las recientes elecciones,! conservadores, y eso es absolutamen. 
por el ilustre hombre público don 
Juan Vázquez de Mella, sus amigos 
y aíimlrac'ores organizaron en su 
honor un banqueta que se celebró en 
i el teatro "Campo.-imor" y al que asís-
1 tió la más brillante representación de 
1 cuanto vale y significa tn la capital 
! de Asturias. 
Los palees estaban ocupados por 
las más significadas damas de la 
sociedad ovetense y reino un entusias 
mo indescriptible. 
He aquí el magistral discurso pro. 
uunciado por el eminente orador. 
H A B L A M E L L A 
te falso. (Aplausos.) 
Aquí están de testigos mis propios 
amigos. 
Cuando el año pasado vine a As-
turias por una desgracia de familia, 
ellos me icquirieron paia que habla-
ra e hiciera una larga propaganda 
centra el reformismo; y si no me hu. 
biesen solicitado apremiantes ocupa-
ciones, de les cuales no podía pres-
• indir, el Verano pasado hubiera ini-
oiado esa propaganda y hubiera veni-
do entonces sin necesiiad de reque 
rimlentos electorales. 
He venido aquí, no ciertamente por 
voluntad propia, sino por una volun 
tan que desde mi entrada en la vida 
B E L L I S I M O EXORDIO. POR Q U E pública manda £iempre M)bre la mía. 
MOXSF.ÑOR F E L I X AMBROSIO í i I KRKA. M E V O ARZOBISPO D E 
SANTIAGO D E CUBA 
S. S. el Papa Benedicto XV, con el fin de proveer de manera ostablfl 
y definitiva al gobierno de la perilustre Silla Metropolitana de Saníia-
a:o de CubH. ha tenido a bien nombrar Arzobispo de dicha Sede, al escla-
recido Prelado Monseñor Féljx Ambrosio Guerra, ya Obispo Titular d© 
Amata y desde hace más de seis meses Administrador Apostólico de la 
misma Arquidiócesis de Santiagro. 
Felicitamos de todaj veras al Excíno. Prelado por tan merecida pro-
moción y enviamos a. los católicas de Oriente la más sincera enhorabuo 
na por haber tenido la suerte de re Libir un Pastor tan prudente y ce-
loso. . . . 
H E V E N I D O A A S T U R I A S 
Señoras y señorea: 
Creo que la palabra va a anudár-
seme en mis labios, porque la emo-
ción sube desde el corazón a ellos y 
no acierto a pronunciar ni encuentro 
en las palabras manera de expresar 
v fijar el sentimiento, que tiene mu-
cho de incoercible. 
Yo quisiera deciros todo lo que sien 
(o, y para ello seria necesario quw 
e] corazón entero subiese a los la. 
bios y se pusiesie en contacto con el 
vuestro. 
En muthas ocasiones, en múltiples 
ocasiones, he visto cómo la muche-
dumbre se congregaba, no ante mi 
palabra, pálida y borrosa, sino ants 
las ideas que e'la expresaba, que e^ 
ytabau en el entendimiento y en el 
corazón t'.e mi auditorio, y que sólo 
al verse reflejadas en las mías pro-
ducía tempestades de entusiasmo. 
Como pocos, estoy acostumbrado a 
ver y 'a sentir la muchedumbre, y, 
sm embargo, pocas veces la emoción 
ha sido tan honda, pocas veces, o 
quizás ninguna ha llegado a nublar 
en cierto modo mi entendimiento y 
no permltarme expresar como quisie-
ra todo lo que en tumulto pasa por 
mi corazón. 
Y es que no me encuentro ante un 
auditorio extraño: me encuentro en 
mi propia tietra, después de una lar-
ga ausencia, y parece que la savia 
que germina en el suelo asturiano 
sube por mi propio cuerpo y me da 
gran fortaleza y nueva virilidad 
Wk. a1cusado de haber inducido al nf*no al primero, 
«n Ke0S w3 J"óve'nes fueron detenidos 
dn A J ytest eI mismo viernes, sien-
«clón r,t(>S 5ara la Habana' a Pe ĵon.de sus familiares. 
C r i T " Lobo (5uedó en Key West 
2 a l 0 a d0S ^ ^ e s que em-
^ompañia61' para •Venir en 
J^-lotective Aragón sacó del "Oli-
omdunp^?3,J0Venes' (lue sou Primos, 
^ D a í l í ,08 1n UI1 automóvil en 
^ C o haf, P01ll?la del Puerto señor 
En , a e JuzSado de Guardia. 
•fe. se n L ga.r' así como en el mue-
P'e Seño?Or"0f^b*011 represen-
ue 'os detenidos. 
^ ó 5 * ! 8 1 ! , y 61 detecüve Aragón 
•^nte" ' mUellG ^ Arsenal un 
S H n e p r e S ? t a n t e fucse has-
^ los dot^-.6" e mismo automóvil 
"¡tenidos. 
E L SR. A N G E L RIOS 
Este conocido embarcador de pro-
ductos cubanos para la Florida y co-
merciante en Key West, embarcará 
hoy en el vapor "Miami", en viaje 
relacionado con un importante pleito 
que tiene entablado «n la- Florida. 
E L MINISTRO DE CUBA 
E N WASHINGTON 
Por la vía de la Florida ha. sepa-
rado pasaje para embarcar el próxi-
mo día 3, el Ministro de Cuba en 
Washington, doctor Carlos Manuel de 
Céspedes, que vuelve a tomar pose-
sión de tan elevado cargo. 
E n su viaje le acorrgsañará su dis-
tinguida esposa. 
E N E L S E N A D O 
E L G E N E R A L S A N C H E Z A G R A M O N -
T E R E N U N C I O L A P R E S I D E N C I A . 
A las cuatro y cuarto empezó la 
sesión bajo la presidencia del señor 
García Osuna. 
Asisieron quince senadores. 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior. 
Habla el doctor Vidal Morales atri-
buyendo la renuncia del general 
Sánchez Agrámente a no haber sido 
elegido por la Asamblea de Cama-
güey candidato a Senador. 
Interviene el doctor Maza y Arto 
Se leyó después la renuncia que ¡g para afirmar que ia causa de la 
ha presefitado el general Sánchez 
Agrámente del cargo de Presidente 
del Senado, redactada en los térmi-
nos siguientes: 
"Al Senado: 
E n la necesidad de dedicar mayor 
tiempo a mis asuntos particulares, 
que me impedirán en lo sucesivo 
atender la Presidencia de este Alto 
Cuerpo con la energía y el tiempo | 
que ella demanda, ruego se me acep-
té la renuncia que por la presente 
hago de dicho cargo, quedando pro -
fundamente agradecido por la bene. 
volencla que me han dispensado 
siempre los señores Senadores. 
Habana, Mayo 29 de 1916.—Euge-
nio Sánchez Agramonte". 
U N H E R M O S O T O R O - B U F A L O C A Y O 
A L A G U A Y F U E S A L V A D O 
VALE $1.200 Y P E R T E N E C E A L G E N E R A L J O S E M. G O M E Z . - S U S S A L V A D O R E S H A C E N UNA 
A C L A M A C I O N . — J E F E S Q U E P I D E N SU T R A S L A D O . — E L " A T E N A S " — E L CAÑON D E L 
tv ^ "SAINT A N D R E S " . — L A S E P I D E M I A S EN L A INDIA I N G L E S A 
^ M O S O TORO Hl FALO 
C a^O AJ, AGLA 
^rioss.., 
ipiedr 
c'.ad del ex-presulente preneral Jo^é i incumbencia, ni existir tarifa fljr. 
Mig-uel Gómez, que lo adquirió en para pagar los salvamentos de esta 
interesa » ' l0S Esta<ios Unidos para su célebre | clase de cuadrúpedos. No obstante el 
Pv»i" la in fn^ -e SUCOf!0 finca "América", por la suma de 
nformacion ,naríti- ^ -^O. siendo el señor Robayna su 
consignatar o. 
Después de sacado el toro del agua, 
se saltó por dos ocasiones por lo*, 
muelles de Tallapiedra, siendo Je 
nuevo cazado 
i 0rurri6 ^ el muelle de 
Primeras horas 
*qiu-l lugar í 
Vf«-rios e estaban desen-lie ^ " a l e s llegados el 
sl0'- leans- en ^ P O -
^ ^narnIan ^ " ^ n a d e . 
toros ePt; tador de caballo.. 
hfermo^ toro, de 
^ su raza, éste hu-
ai agua in 
»x Ofició ur, . 
^coiAse3G.n_ombr^oS Lu.:, 
un des-
uen d0:vJe *n cuenta "el valor d ^ t o 
^ T ^ ' ^ ; ' n Í n , a l - " 
r , a ^ . .iespu;,a,íar con una3 
tís. 1 ayudas x>'o^'\1'* ^an'les f.. 
SU ref 0tros ^ahajauo-
utalo ea prorifc-
Jefe de la policía marítima les pro-
metió hacer gestiones particulares 
I>ara que se los diera algo más poc 
el salvamento. 
Los salvadore? presentan varios 
testigos .le lo mucho que tuvieron 
. que luchar para salvar al toro, en-
m&s 46 estos interes-íntes déla- tre ellos al teniente de policía seror 
no terminó aquí la noticia o | ]nfante y varios inspectores de la 
Aduana. 
Los salvadores manifiestan tam-
bién que saben hay una ley de .•'al-
vamentos marítimos, por la que di-
cen pueden exigir hasta la tercera 
parte del valor de lo salvado, en lo 
que se no.s asegura tienen razón. 
Pero esto habría que ventilarlo en 
I vna reclamación judicial en toda re-
I s?la. 
LOS . i f t í : « 1>F T.A VlGn.AXCÍA 
><)( TI RNA PfDEN s r TRASLAP ) 
E l primero y segundo jefe do la 
vigilancia nooturna de la. Aduana se-
fiores Antonio Pires y Juan Vélez. 
an solicitado su ^traslado por cier* 
i tas vejaciones de que han sido ob-"mo es icgico la. policía del puer- I 
to nada pudo hacer oor no ser d- su 1 (PASA A LA S E I S ) 
renuncia es la que el general Sánchez 
Agramonte indica. 
E l doctor Vidal Mírales ha pro-
puesto que no se acepte la renuncia 
porque «1 general Sánchez Agrámen-
te tiene la confianza y la simpatía 
de los Senadores. 
Propone «1 señor Berenguer que 
se aplace la cuestión para tratar de 
ella en la próxima sesión, cuando to-
dos los senadores se hallen en el sa-
lón, porque faltan muchos conserva-
dores. Se muestra de acuerdo el doc-
tor Maza. E l señor Regüeiferos opi-
na que no debe aceptarse la renuncia 
d«l Presidente. E l doctor Sánchez 
Bustamante oping que el caso debe 
resolverse . inmediatamente no acep-
tando la renuncia. 
Al fin se acepta la proposición del 
señor Berenguer. 
M E N S A J E S D E L E J E C U T I V O 
Leyéronse los siguientes mensajes: 
Uno enviando la copia del contrato 
de arrendamiento del edificio que 
ocupa la Secretaría de Instrucción 
Pública, solicitada por la Alta Cá-
mara . 
Otro, trasladando la felicitación 
del Gobierno español por ei homena-
je rendido a Cervantes. 
Otro solicitando que se reforme la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal en 
(PASA A L A S E I S ) 
lies 
película. 
Los salvadores del toro antes men 
clonados fueron gratificados por el 
ganadero señor Robayna con vna 
' ^or toros-búfalo» pro-pina de <:'os Pesos; pero ellos no 
- . Tn!;«-i nuedaron conformes por entender 
Que su trabajo valí? más y merecía 
mayor retribución, teniendo también 
$1.200. 
l-or lo que pidieron al señor Robay-
na que loS diera $20. 
E l señor Robayna se negó a ello, 
> entonces Valdés y Garrido se pro-
sentaron a-.ite la estación de la po-
licía del Puerto, reclamando el pa-
go de 20 pesos, por el salvamento del I h 
toro. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 29 
EDICION DEL FVENIN8 SUN 
A c c i o n e s 2 5 5 . 1 0 0 
B o n o s 3 . 2 2 2 . 0 0 0 
CIEARIN6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n ^ -
H o u s e " d e N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n é -
S u n " , i m p o r t a r o n 
3 0 3 . 3 9 2 . 2 5 5 
es una ley superior oue me impo 
ne el sacrificio. 
L A AMISTAD D E M E L L A Y E L 
S A C R I F I C I O 
E l sacrificio y yo somos dos ami-
gos inseparables que s empre. desde 
que entre en la vida púbUca, hemos 
marchado juntos. 
Si prefiriera la comodidad, ¿para 
oué necesitaba buscar un acta por 
Oviedo, si la tenía tan. brillante en 
Pamplona? /.Para qué la necesitaba, 
si soy el único diputado que ha sido 
c-legido por dos circunsciipciones a la 
vez? (Gran ovación) 
Yo vine aquí, en donde el combate 
era necesario, no para luchar por 
unos elementos y en contra de otros; 
vine y vendría a Oviedo, coa acta y 
sin ella, para luchar contra la hete-
rodoxia y ei caciquismo. 
(Una voz.— ¡Viva el redentor d« 
Asturias!—Estrepitosos aplausos) 
E L AMOR A LA BANDERA, E L 
R E S P E T O A L A S P E R S O N A S 
Y E L ODIO A LOS E R R O R E S 
Pero yo, para luchar, lo hago siem 
pie a la sombra de una bandera, que 
no he plegado jamás, y que, conser-
vando la Integridad inflexible de mis 
principios me acompañará hasta la 
última hora de mi vida. (Ovación) 
Yo he guardado siempre a las per-' 
tonas todo linaje de respetos; de tal 
manera he guardado el -dio para los 
errores, que no me ha quedado nin-
guno para las personas. 
Por eso no he de recoger lo que en 
este mismo recinto se ha dicho ayer, 
atribuyéndome palabras que no he 
pronunciado nunca y hasta suponién-
dome ausente d^ mi propio paíc antes 
de que hubiera nacido. 
No. Lo único que diré a ciertas 
gentes para que lo mediten bien, y 
ánimo de producir con ello ofen-
da personal, es que el agravio, aun 
cuando fuera real y verdadero, y no 
(PASA A L A P L A N A OCHO) 
L A S E R í N A T A D t A N O C H E E N H O N O R 
D E L G E N E R A L E R E Y R E D E A N D R A D E 
Anoche, con motivo de ser víspera 
de su santo, fué obsequiado con una 
serenata popular el prestigioso gene-
ral Fernando Freyre de Andrade. A l -
calde de la Habana. 
L a serenata fué organizada por el 
Comité de defensa económica de los 
L a cuadra del Paseo de Carlos I I I , 
donde está la residencia particular 
del Alcalde, aparecía engalanada 6 
iluminada con multitud de bombilli-
tos de colores. 
A l llegar la manifestación a la mo-
rada del general Freyre, se abrieron 
barrios de Villanueva, Atarés, Con- las puertas de la casa de par en par 
cha, Pilar y Jesús del Monte, dei que para que penetraran todos. 
forman parte el doctor Domingo Váz-
quez y los señores Tomás Campo, 
Manuel Cabrera, A. Pelayo y Alber-
Yo debo decir or qué he venido to Santana, y por el señor Navarro, 
aquí y a qué he venido aquí 
Se ha dicho de mí que venía enga-
ñado y cautivo a una lucha «lectora!, 
que venía a favorecer a ciertos ele-
mentóos conservadores en lucha con 
algunos disidentes. 
(Una voz.— ¡A redimir a AsturiasI 
—Grandes aplausos)'. 
Los aplausos deben sujetarse, co-
mo todo, a una ley de oportunidad, y 
no quebrar la palabra en el momen-
to en que empieza a formular él 
pensamiento. (Aplausos.) 
Dije que con insistencia se vien* 
afirmando que yo vine aquí como cau 
tivo a una lucha electoral y engaña-
Administrador del Micrcado " L a Pu-
rísima Concepción"-
Í A l f íente (• la importante mani-
festación iba la Banda Municipal con 
su Director, el maestro Tomás,-y de-
más profesores, de unlfonaae. • 
Después una fila inmensa, intermi-
Y a los pocos instantes se hacía 
materialmente imposible dar un paso 
por aquella amplísima mansión que 
resultaba ¡pequeña para contener el 
considerable número de personas de 
todas nuestras clases sociales, que 
esiwntáneanvmt-i concurrieron a 
tim^niar su cariño, srmpatía. afecto y 
adhesión al popular .Alcalde de la 
Habana. 
Comisiones de casi todos los comi-
nabie^ de automóvifies y carruajes, tés de barrio* del Partido Conserva-
ocupados cada uno por cinco perso- [ dor y de diversas asociaciones, entre 
Puede asegurarse, sin exageración, 
que el número de máquinas pasaba 
de cuatrocientas. 
Iban además otra banda de música 
y una de cometas. 
H O M B R E T R I T U R A D O P O R 
I L Y U N T 
F r e n t e a l a E s c u e l a d e A r t e s y O f i -
c i o s o c u r r i ó e l s u c e s o a y e r t a r d e . 
Un hombre como de cincuenta años 
0IC ate 3itt 
de edad, de la raza blanca, vestido 
de dril crudo, zapatos negros, som-
brero de paja con las iniciales R. F . 
y portando un paquete envuelto en 
un pedazo de hule negro, en el que 
llevaba piezas de tela y trajes de se-
ñora, recibió en la tarde de ayer una 
muerte violenta en la Calzada de Be-
lascoain entre Maloja y Sitios, frente 
a la Escuela de Artes y Oficios, al 
darle un topetazo con el radiador, un 
automóvil que lo lanzó bajo las ruej 
das de un carro eléctrico, donde fué 
triturado su cuerpo. 
E l automóvil que lo arrolló es el 
número 39 de la matrícula del Ayun-
tamiento de Marianao, de la propie-
dad del señor José López Rodríguez, 
vecino de Obrapía número 87 (Gara-
je "Moderno") e iba dirigido por el 
chauffeur Néstor Cruz Moreno, de 
20 años de edad y residente en la ca-
lle 19 esquina a la de F, en el Ve-
dado. 
E l tranvía fué el número 198, de 
la línea de Universidad, conducido 
por el motorista numero 1652, José 
Miguel Felipe y Alfonso, vecino de 
Marina, letra F, en Jesús del Monte. 
Ambos vehículos transitaban por 
Belascoain en viaje de subida, el 
tranvía delante del automóvil, cuan-
do al pasar la esquina de esta Calza-
da y la calle de Sitios, el chauffeur, 
al ver la vía por su derecha obstruida 
por otro auto, tomó izquierda. En 
ese momento atravesaba la calle el 
sujeto del paquete, siendo alcanzado 
por el auto, que lo lanzó por el aire, 
haciendo un recorrido de más de 4 
metros, hasta que cayó debajo de las 
ruedas delantera^ del tranvía, que-
dando triturado junto a la tabla de-
fensa del motor del carro. 
E l vigilante 692, Francisco Valera, 
que viajaba en la plataforma del 
tranvía y el vigilante 922, Isidro He-
rrera, de la Tercera Estación, de ser-
vicio en la puerta de la Secretaría 
de Sanidad, sacaron el cuerpo del 
desconocido de debajo del tranvía, 
conduciéndolo Herrera al Segundo 
ellas las de los Chauffeurs y Carre-
toneros, acudieron a felicitar al ge-
neral Freyre de Andrade, en tan se-
ñalada fecha. 
L a comisión organizadora, además 
de felicitarlo, le dió las gracias por 
haber decretado el traslado de frutos 
ai Mercado " L a Purísima Concep-
ción", medida que ella estima que 
vendrá a beneficiar a los barrios que 
representan, dándoles mayor vida co-
mercial-
E l general Freyre dió las gracias 
a todos en sentidas y elocuentes fra-
ses. 
Los manifestantes fueron obsequia-
dos espléndidamente con dulces, pon-
ches y licores. 
- 'Un quinteto de guaracheros entu-
siasmó a la concurrencia cantando 
varios boleros y canciones criollas. 
Mientras duró la Serenata, diez 
tranvías eléctricos recorrían la ciudad 
Centro de Socorros, donde el doctor | con afiHadoB al Partido Nacional Cu-
bano, repartiendo unas boletas con 
los nombres de los generales Meno-
cal, Núñez y Freyre. 
E n verdad, la Serenata de anoche 
fué un grandioso homenaje de afecto 
y gimpatía, tributado al distinguido 
Cueto certificó su muerte. 
E l chauffeur fué detenido por el 
vigilante Valera, siendo presentado 
ante el Juez de Guardia, anoche, que 
lo remitió al Vivac por homicidio por 
imprudencia, señalándole 200 pesos 
de fianza. 
B l cadáver se halla en el Necroco-
mio y aún no ha sido identificado. 
Alcalde de la Habana 
E l DIARIO D E L A MARINA salu-
da en sus días al general Freyre, de-
seándole todo género de felicidades y 
prosperidades. 
L A S D E S A V E N E N C I A S E N T R E D O S 
C A B I L D O S D E Ñ A Ñ I G O S 
R a t i f i c a n d o u n a d e n u n c i a . - U n a v i s i t a . 
O t r a c a u s a p o r l e s i o n e s . 
Como resultado de las investiga-
ciones posteriores a nuestras noti-
cias de ayer, respecto al estado de 
guerra entr« dos cabildos ñáñigros de 
la Habana, podemos hoy consignar 
que es un hecho positivo y cierto la 
existencia del mismo, el cual ha si-
do palmariamente confirmado, to-
mando de ello buena nota la policía, 
que practica activamente diligencias 
encaminadas a asegurar el apacigua-
miento de los mismos y la cesación 
del encono y lucha entre los men-
cionados factores, con una acción 
eficaz y c&ustlca. Y así seguramente 
dejarán de escribirse "nuevas pági-
nas rojas, tn la historia criminal y 
policiaca de ésta urbe, en que pue-
dan relatarse los hechos que origi-
nen esos choctues de fanáticos, cie-
gos por creencias absurdas. 
HATTFIC.WDO UNA DKXÜJÍC1A 
E n la mañana de ayer compare-
cieron ante el señor Juez de Instruc-
ción de .la. Sección Segunda. Manue-
la Sabido Gutiérrez, vecina del re-
parlo Columbia y su hijo Elpidio 
Cárdenas, vecino de Suárez núm*K 
ro 130. i 
L a Sabido ratificó su denuncia re.s 
pecto a las amenazas de que habla 
sido víctima su hijo, agregando que 
éste andaba con malas compañías, 
con "gente tragedista". 
E n cuanto a la acusación que hi-
zo ante la policía contra Juan Fas-
(PASA A LA N U E V E ) 
7 5 0 , 0 0 0 P E S O S 
Por la Secretaría de Hacienda 
ayer fueron situados en el "Trust 
Company -st Cuba", la suma de 7 50 
mil pesos, para recoger los 30 pa-
garés de a 2 5 mil pesos cada uno, 
que se pid'.ó a los señores Morgan y 
Compañía, de Nueva York, para 
atenciones de la moneda Nacional, 
quedancTo por tanto liquidada dicha 
operación de crédito. 
C E 
I N F O R M A C I O N 
(inJÍ rttm i>s9 
M E R C A N T I L 
M e r c a d o d e V a l o r e s 
E n acciones Comunes de la Com-
pañía Naviera se operó en 900 ac-
ciones de 72 a 74 1|2. 
Cerró el mercado firme y con ten-
dencia de alza, cotizándose a las 4 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 102 a 102 1|2. 
F . C . Unidos, de 95 1¡4 a 95 11,2. 
Pref. H . E . R . C , de 106 112 a 
107 112. 
Comunes H . E . R . C , de 98 7|8 a 
99. 
Naviera Pref. , de 98 1í2 a 98 5|8. 
Naviera Comunes, de 74 3j8 a 78. 
Cuba Cañe, Pref., N . 
Cuba Cañe Comunes, N . 
M o v i m i e n t o d e A z ú c a r e s 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta isla 
durante la semana que terminó el 2 9 
del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
En los seis puertos princi-
pales. . . . '. , . . . 
E n otros puertos. . . . 
30.033 
16.881 
L a liquidación de fin de m ^ que 
se está efectuando desde el sábado, 
resulta muy laboriosa dada la magni-
tud de lo operado durante el mes, y 
la firmeza que demuesti'an los valo-
res es signo positivo de que se ave-' 
.ciña un alza general, por virtud de la 
gran abundancia de dinero que llega 
a la Bolsa en busca de va-lores, tanto 
-de especulción como de renta> . 
• L a cruenta guerra europea que al 
parecer tiene trazas de seguir, bará 
/que los precios del azúcar mejoren, 
y también ya el tabaco tiene mejores 
precios. 
L a zafra próxima se ha do vender 
a buenos precios, y las actuales llu-
vias benefician grandemente los 
cambios. 
5 Nuéstros Bancos cuentan cada día 
•corí mayor solidez en sus cajas, por 
• el ingreso de grandes partidas de di-
norc, tanto del campo como de la ca-
pital . 
Las cotizaciones de] Banco Nacio-
nal llegan a 145; las del Trust Coití-
pany a 140, y las del Banco Español 
que están a 103, llevan camino de 
una gran reacción, que en la Bolsa se 
espera sea en plazo próximo. 
Muy sólida la "cotización de los Fe-
rrocarirles Unidos, operándose s á e 
95 lj8 a 05 3i8. 
Sin papel ofrecido de las Preferi-
das del Havana Electric, que se pa-
gan a 107. 
, Las Comunes de la misma empre-
sa, muy firmes, de 98 7i8 a 99. 
Las .Preferidas de la Compañía 
-Naviera, de 98 718 a 99. 
- Las Comunes también de la Com-
pañía Naviera avanzan rápidamente, 
v parece que llegarán pronto a 80. 
, Aver se operó en papel del Ban. 
oo Español, en 500 acciones de 102% 
a 103 al contado. 
E n acciones de. los Ferrocarriles 
Unidos se operó desde 95 1)4 a 95 112 
en 2,000 acciones al contado, y de 96 
a 96 1'2 en 800 acciones para Junio. 
Se pae-aron 1.000 acciones Comu-
nes del Havana Electric a 98 718 y 
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Centrales moliendo: 4?. 
Exportado para Europa: 47,345 to-
ñeladas»; y para New Orieans 7,280. 
c a i l e s i m m m 
Nueva York, Mayo 29. 
Bonos dft Cuba, 6 por lüí) ex-m* 
terés, 90 7¡8. 
Bonos <)• les Estado* Unidos, * 
I 111. 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
55 
" T H E R O M B A N K O F G i l 
• F U N D A D O E i N 1 8 6 9 
C A P I T A L . 11.500.000 
FÓNDO D E R E S E R V / j . 13.500.000 
ACTIVO T O T A L . . . $225.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W YORK, cor. Willia«i & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldmgs, Princess St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España o Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O do AHORROS se admiten depósitos a 
interés desdo CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para víaieros en LTRRA <J 
? ? Í ? ^ F A S 0 P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
1i,5TIiCURSALES E N LA HA0> NA.—GALIANO 9 2 . - M O N T E 113 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. r • l i a l ld-
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. D E AROZARENA, F . J . B E A T T . 
Descuento papel comercial, a 3.1¡4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.15. 
Cmibics sobre Londres, a la vista, 
$4.75.65. 
Cambios sobre Paría, banqueros, 
5 francos i) 3. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 77. 
Centrífuga polarizaciSn 96, en pla-
za, a 6. 39 centavos. 
Centrífuga pol. 96. a 5 SjS centa-
vos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.62 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.92. 
Londres, Mayo 29. 
Consolidados, ex-interés, 57 1|2 ex-
dividendo. 
Las acciones Comunes d® los F . d 
rinirloq la H?i>ami registradas en 
Londres, cerraron a 81. 
París, Mayo 29. 
Renta Francesa, ex-interés, 62 fr . 
00 céntimos, ex-cupón. 
E n la Lon f̂e dfti Café de NewTorlí 
íe operó ayer en azúcarc* crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre baae 96 «n .-tenoaíto de 56 (̂ «i 
Oblada*. 




Diciembre • . 5.00 
Toneladas vendidas: 3.000. 
A Z U C A R E S 
Con motivo de ser día festivo el de I 
ayer y el de hoy en Nueva York, los ' 
comerciante^ se mantienen en quje- i 
tud obligada, debido a la indiferen- | 
cia de los tenedores que no quieren 
vender, esperando a que el mercado 
consuimodr inicie la demanda y me-
jora en los precios, y es de esperar 
que así sea, pues hace más de quin-
ce días que no efectúan compras. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azñcar centrífuga polarización 96 
a 4.77 centavos oro naciorfel o ame-
ricanq la libra, e-p almacén piiblco da 
esta ciudad para la expoliación. 
Azúcar do rnie!, polarización 89. a 
cuatro centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público df 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
A'-.re: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo. 
neda oficial la :ibra. 
Para Nueva York en el vapor ame-
ricano "Geo Hawley" fueron embar-
cados por el puerto de Matanzas 
8,500 sacos de azúcar, y .para Nueva 
Orieans en el vapor noruego "Grat-
hers", 10,500 sacos de azúcar, por 
los señores Casalins, Maribona y 
Compañía. 
Ha terminado su zafra, desde hace 
varios días, el Central Progreso, pró-
ximo a la ciudad de Matanzas. Ha 
fabricado 154,450 sacos. 
E l Santa Amalia, en Coliseo, pron-
to terminará con un resultado de só-
lo 80,000 sacos, a causa de reparacio-
nes que hubo necesidad de hacer en 
dicho Central. 
Su dueño el señor Laurcntino Gar-
cía, que lo es también del Progreso, 
ha dicho que espex-a que hará el año 
entrante 200 mil sacos. 
LA E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N LA L O N J ^ D E C A F E 
E l mercacüo de aTríkar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
tito mercantil (en almacén en New 
l'ork), abrió ayer poco activo. 
Durante el día siguió encalmado., 
cerrando con un punto de baja para 
los meses de Septiembre, Octubre y 
IMciembre; con dos de alza para 
Agosto y sin cambio para Noviem-
bre e igual al cierre del sábado 
Enero, Febrero y Mayo, pues no se 
cotizaron a la apertura. 
Se operó en 3,550 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Para Junio, 50 toneladas; para Ju 
lio 800 toneladas; para Agosto, S00 
toneladas; para Septiembre, 1.75*0 
toneladas; para LHciembre, 650 to-
neladas. 
He aquí los tipos cotizados a la 
! apertura y al cierre: 
A L A A P E R T U R A 
Mayo • 
Junio 5.45 5.50 
Julio 5.45 5.47 
Agosto. 5.46 5.48 
Septiembre 5.48 5.50 
Octubre 5.40 5.45 
Noviembre .5.20 5.30 
Diciembre 5.05 5.10 
1917: 
Enero 4.65 4.70 
Febrero 4.40 4.50 
A L C I E R R E 
Mayo . . . 
Junio . . . 
Julio. . . , 

























Firmes los precios cotizados por 
letras sobr§ Londres a 60 días vista, 
y flojedad en los cotizados sobre 
Hamburgo. 
Las demás divisas sin variación. 
B A N C O E S P A I O I D E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO CL AAO 185D CAFITM.1 $ S . O O O r O O O 
DEPOSITARIO DB L O S PONDOS D8L S A N C O T ^ * * ^ 0 ^1A ̂  
Oticloa Seeiral: ÁQUIAK. l \ y 8 3 
S U C U R S A U & S E N E L I N T E R I O R 




Pinar dei Rfo. 
Sanotl Spfrltua. 
Calbarién. 
Sagua la- Qrandfe 
Quanttthwno. 




















Ban Antonia da tos 
BaAos. 
Victoria de lasTunsa 
Morón y 
Santa ttamlnga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
,—1,, m i S E JüDMITS D E S D E X M P E S O B& A D E L A N T E • ibi • « « 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D12 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRK.CIO, S E G U N T A M A Ñ O ^ • „ ', 
0 
Cotización: 
Londres, 3 dv . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v.. , 
K. Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 cliv. . . 
Desmonto papel co-
mercial . . . . 
Banqu«- Comer-
ros, ciantes. 
4.77% 4.7,!> V . 
4.74% 4.72% V. 
15% 16% D. 
22% 23% D. 
>4P. D. 
%P. % D. 
8 lo r . 
i d z a 
B A N C O N A C I O N A L I > E C U B A ^ - P I S Q 3 ? T , A ^ 1 ^ 5 
Presid»nfee: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
DIRECTOEiESt Julián Linares, Sattirnino Paragón, Manuel M v m , 
A. Merchant, Tomás B. Mederoa, Entwjuo Milagros, Bernardo Béw». 
Vicepresidente y Letrado Consultan, 
DR. V I D A L M O R A L E S 
Admini«trad<w:: Majitrei L . Calvct. — Secretario Contadon J ^ S J 
F I A N Z A S de todas «te^ee y-por médicas prima» paia Subaata»! 
COTitratLstas, asuntos Civí^s y Criminales, Empleados Públicos m m i S 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirá© al Admini«t»dar 
Bajudet en «1 de las solicftudaa. 
A S O C I A C I O N 
U n i o n d e S n i i a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
Amislad, 40, entre Neptuno y Concordia. Tel. A-938I 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio d( tener que asistir a juicios de dea_ 
«huelo, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. De-
más pormenores, en la Secretaría. 
C 1 8 6 » 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de £[4 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgádas, a 
$13.50 quintal. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, se sacan a PUBLICA SUBASTA, por el 
término y bajo las condiciones que en los respectivos pliegos se determinan, 
los suministros para la "Casa de Salud la Benéfica'* y arriendo de locales en 
la misma, que más abajo se indican. 
Dichos actos tendrán lugar en el local de esta Sociedad, PASEO D E 
MARTI Y SAN J O S E , A L T O S , ante 1 a Comisión designada al efecto, el 
M A R T E S , día 30 del corriente mes, a las horas siguientes: 
A las 8 p. m. SUMINISTRO D E CARNES. 
A las 8 y media p. m. ID. DE HUEVOS. 
A las 9 p. m. ID. DE A V E S . 
A las 9 y media p. m. ID. DE PESCADO. 
A las 10 p. m. ID. D E F R U T A S Y V E R D U R A S . 
A las 10 y media p. m. ID. D E CARBON V E G E T A L . 
A las 11 p. m. ID. D E C A R R U A J E S DE L U J O . 
A las 11 y media p. m. A R R I E N D O D E UN L O C A L PARA BAR-
B E R I A . 
Se hace presente para conocimiento de los señores que deseen tomar 
parte en estos remales, que, los respectivos pliegos de condiciones se en-
cuentran en esta oficina a disposición de los que deseen estudiarlos, desde 
esta fecha hasta el día del remate, en las horas de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. de los días laborables. 
Habana, 24 de Mayo de 1916. 
Manila legítima corriente, de 3]4 a | 
12 pulgadas, a $16.50 quintal, j 
Manila Rey extra superior, de 314 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
Condiciones y descuentos de eos 
tumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
JSanque- Comer* 
ros, clantes. 
Londres, 3 d¡v . . 
Londres, 60 d;v. . 
París, 3 djv. . . . 
j^lemania, 3 d|v. 
E . Unidos, 3 dlv. , 
España, 3 cliv. . . 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 
4.77 % 4.75 V. 
4.74% 4.72% V. 
15% 10% D. 
2^% 23^4 D. 
14P. % P-
14 p. y* D. 
8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga (Je guarapo po-
larización 96, en almacén público (1« 
esta ciudad para la exportación, 4.77 
centavos uro nacional o amencanj 
la I'bra. 
Azúcar d» ml«l polarización 89, 
para la exportación, 4.00 centavos 
yjo nacional o americano la übra. 
Señores Notarios de tuAo: 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para Intervenir en la coti-íaclón 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, Mayo 29 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-





alt. lt-24 3d-26. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
. E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficiuas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por uua módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
ahlecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual 4ue 
esulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $61.804.874.00 
«inú'stro* pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
de 1916 •• 1-752.918.28 
l antidad devuelta » los Socios como sobrantes do los anos 
de 1909 a 1912.. . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • 
Suma que se devuelve *ste ano como sobrante de 1914.. 
Cobrante de 1915, que se devolverá « f 1917 
mporte del fondo especial de regerva, consistente en pro-
f piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
. Bancos <« •» •• »-* •• 
Habana, 30 do Abril de 1916. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
ANTOIíIO G O N Z A L E Z CURQUEJO, 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
SEBOROS CONTRA INGENOIOS. SEOOROS GONIRA RIESEOS Y ACCIDENTES 
A . P R I M A F I J A 









S O C I E T Y L T D . 
K S T A B L . E C I D A E N 1 7 9 7 . 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D B C U B A 1 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINCIPAL: SAN IGNACIO, NUMERO SO, ALTOS. HABANA. 
A P A R T A D O D E C O R R E O No. 247. — T E L E F O N O A-2776. — D I R E C -
C I O N T E L E G R A F I C A : 1 V 1 I L L I I S G X O N . 
DEPOSITO E N LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $100 ,00(1 
AGENCIAS ER TODAS LAS PRINCIPALES PBOVKOIAS DE LA BEPOBUCA. 
Allis Chalmera Co. . 
A m . Beet Sugar. . . 
Ani. Car Foundry . . 
Amor. Can Cozn . . 
A . Linseed Oil C o . . 
Amer. Smelting. . . 
A . Sugar Rfg. Co. . 
Amer. Woolen Co. . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
Bald. Locomotive . . 
Baltimore & Obio . . 
Canadian Pacific . . . 
C . M, & St. Paul . 
Chino Copper . . . . 
Crucible Steel Co . . 
Cuba Cañe Sugar Co. 
Cuba Cañe Sugar Pf. 
Cuban A . Sugar Co. 
Distillers 
Erie Common . . . . 
Goodrich Rubber . . 
Tnspiration Copper . 
Interboro Common. . 
Kennecott Copper . . 
Lackawanna Steel . . 
Maxwell Motor C o . . . 
Méx . Petroleum . . . 
Miami Copper. . . . 
Midvale Steel. . . . 
N . Y . Central. . . . 
Ray Consol Copper. . 
Reading Common . . 
Soutihern Pacific . . 
Southern Railway . . 
Union Pacific . . . . 
U . S . Ind. Alcohol . 
U . S. Smelting. . . 
U . S. Steel Com . . 
Utah Copper . . . . 





































































B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . % 7.000.000.00 
ACTIVO E N C U B A . . í . . , $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahocroa abovea el s por 100 
do interés anual «obre las cantidades depusi» 
tadas cada mes. -
P A G U E C O N G H 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia «currida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U U L R * t 0 6 « 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B * ^ * 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p » » ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O M D E C A J A D E A H O R R É 
Recibimos depósitos so «stn S s c d ó * 
pagando intereses al i pjt anoaL 
Todas estas operaciones pueden efMCtasrse también po* _ 
tr 
Acciones vendidas: 269.000. 
(PASA A L A D I E Z . ) 
R U T A D E L A 
DIABIA exoeptnando los dominios y Jaere» DESDE X - ^ pAl{A 
DIRECTA. RAPIDA, COMODA Y t A MAS ̂ 0 ^ ^ Vfjcial áo «'Tr"" 
DAS PARTES DE I.OS ESTADOS UNIDOS 
tre Cnb» y los Estados Unidos 
$ 7 1 . 
d e l a H a b a n a a N e w Y o n c 
i d a y v u e l t a 
gcal* 
B 
LADELPIA y demás ciudades en el «amlao. Con f 
Directo sin cambiar de trenes o co n 
la Taelta en WASHINGTON, la gran e Interesante cap"» ^ At¡ 
HASTA 6 MESES. 
G O L ? 0 U N P A S O A L 
S o l a m e n t e de . e i s a siete h o r a » 
el mejor serrlelo. p.r Ferrocarril en * . l é c i r l ^ ^ i 
Todo» de acero, con alambrado y _ o i t*'** Desde Key West lacios Pnllman. Todos de acero, con alnmoraoo j carro» 
dormitorios con compartimientos camarote» y • 
a la carta. . ^ -¡̂  
Para informes, reservaciones y billete» dirigí" ^ 
O c c i d e n t a l S t e a m s t i i p P e n i n s u l a r a n d 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I 
H a b a n a , 
M A Y O 30 D E D I A R I O D E L A MARINA PAGINA T R I S 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
NUM. l O l O 
Dirección y Admir.i3t4ración i 








PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses «l^.OO 
6 twese» 7.00 
3 meses 3.75 
1 mes - 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses HS.OO 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes _ 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses _ «21.GO 
6 meses 11.OO 
3 meses 6.00 








Es el periódico de mayor circula-
ción <Je la Rapóblica-
E D I T O R I A L 
Hidalga y cariñosamente ha inter-
venido gran parte de los colegas cu-
banos, entre ellos, el "Heraldo de 
Cuba," "La Prensa," "El Mundo" y 
periodísticas, a nuestro Director de 
una asociación cuyo desenvolvimien-
to, cuya vida, cuyas mayores glorias, 
cuyos triunfos, cuya alma están 11c-
Covadonga. Agradecemos tanto más 
esta actitud noble y afectuosa cuan-
to que viene de un campo neutral don-
de los hechos se pueden juzgar y me-
dir sin apasionamientos, con criterio 
recto y sereno. En este sentido es mu-
:ho lo que pesan los elogios de los dis-
tinguidos colegas a nuestro Director y 
su opinión favorable a nuestra causa. 
Hay otras circunstancias que nos 
halagan hondamente en este proce-
der de la citada prensa cubana. Ve-
nos que aquel compañerismo y aque-
la solidaridad profesionales que con 
tan inquebrantable insistencia hemos 
predicado y cuya ausencia hemos la-
mentado tantas veces, brotan ahora 
y vibran espontánea y gallardamen-
te en casi todos los colegas cubanos. 
Esa cohesión y esa lealtad son las 
que nosotros pedíamos días atrás cuan-
do la "Asociación de la Prensa" aco-
metía la ardua empresa de la unifica-
ción de la Prensa. 
Vemos también con cuán amistoso 
celo, con cuan hidalgo empeño de 
harmonía y concordia, con cuánta 
discreción y delicadeza se interesan 
los citados colegas cubanos por los 
problemas de las grandes asociacio-
nes españolas, por su orden, por su 
solidaridad. Vemos cómo les duele to-
do aquello que pueda redundar en 
desdoro y mengua de sus costum-
bres y tradiciones, en quebrantamien-
to de su cohesión y en descrédito de 
su sensatez y ecuanimidad. Y vemos 
"mo |a citada prensa cubana sabe 
con la energía que la causa merece [ 
Por los fueros, las garantías y las li-
bertades de la profesión mal apreciada 
y estimada por quienes, proclamándo-
se raoicales, librepensadores y " esoí-
ntiK f,,-,t " i . 1 Al oerender, 
I pretenden e x p i a r , en ^ MARINA , 
^stigo a sus apreciaciones y censuras 
"El Triunfo" en la cuestión suscitada j nos ^ su nombrc. de su hálito, de sus 
en el Centro Asturiano con motivo de j fervores, de su savia. Si cuando el go-
la proyectada capilla de la Virgen de | bierno de Cuba ha atentado de algún 
modo contra la libertad y los dere-
chos de la prensa, han levantado su 
protecta viril los periódicos cubanos, 
no habían de callarse ahora que al-
gunos miembros del Centro Asturia-
no intentan coartar con una medida 
abiertamente injusta y violenta el li-
bre y sagrado ejercicio de nuestra 
profesión. 
Y llamamos injusta a esa medida 
porque la causa defendida por el 
WARIO DE L A MARINA ha sido la 
legítima, la racional, la que más se 
ajusta al carácter, a los estatutos y a 
los fines primordiales del Centro As-
turiano. Uno de los objetos funda-
mentales de toda asociación regional 
es conservar las tradiciones, las cos-
tumbres y las creencias de su patria 
chica y de su patria grande. Ahora 
bien el culto a la Virgen de Covadon-
ga es algo entrañable y esencialmen-
te envuelto en la historia, en la fe, en 
las glorias patrióticas, en las tradicio-
nes, costumbres y fiestas del pueblo 
asturiano. L a Virgen de Covadonga 
no se puede arrancar del pueblo astu-
riano sin que se le arranque su alma, 
como la Virgen del Pilar no se puede 
extirpar del pueblo aragonés sin que 
se le extirpe su espíritu y su sangre. 
Es, por lo tanto alto y sagrado de-
ber del Centro Asturiano conservar y 
fomentar esta devoción regional y tra-
dicional a la Virgen de Covadonga. 
Por muy librepensadores, por "ultra-
radicaLcs," por "ravacholistas" que 
sean algunos miembros de la Directi-
va del Centro Asturiano, han de respe-
tar y han de avivar este culto a la 
Virgen de su pueblo, si quieren ave-
nirse al carácter y a los fines funda-
mentales de su asociación. 
l d f , pues, el DIARIO DE 
a construcción de la 
capilla de la Virgen de Covadonga en 
i la casa de salud del Centro Asturia-
no que lleva el mismo nombre, se atu-
vo de lleno a lo que pedía al espíri-
tu de sus estatutos, el calor de su al-
ma patriótica y regional. No es, pues, 
el DIARIO DE LA MARINA el que 
ha delenquido. Son aquellos que con 
tan áspera saña han querido proscri-
bir a su director, los que han pecado. 
I 
i 
V 1 ) E / Í 7 o P / í 5 P ^ R l e ) 
n o 
^ la Facultad de París 
^ las'h-,iSta en la cu^c!ón radical 
T.ko d. 0rr0lde3' sin do1^ ni em. 
anestésico, pudiendo el pa.' 
0 ^ , ? : " " ^ ^ quehaceres. 
Para el DIARIO D E LA MARINA 
Mayo, 25. 
¿ Si tendrá Mr. Roosevelt la sospe-
cha de que no va a ser elegido Presi-
dente, ui siquiera designado candida-
to ? Esto explicaría las cosas ligeras 
que está diciendo en sus discursos de 
ante-campaña electoral. Recientemen-
te, en Detroit, le cayó encima a Mr. 
Ford, el gran fabricante de automó-
viles, el que envió a Europa la Nave 
de la Paz y que no merece ser trata-
do así, porque no es más que un ama-
ble visionario, como otros pacifistas, 
con algo de avisado anunciante de 
sus autos, y un buen capitalista, que 
ha dado participación en el negocio 
a sug empleados y obreros. 
Y luego ¿ a qué esa arremetida con 
tra el pacifismo, que ha perdido su 
primera partida? Demócratas y re-
publicanos están por la preparación 
militar y naval; el Congreso ha vota-
do el aumento del ejército, y segura-
mente votará Un programa de gran-
des construcciones navales. E l PresI 
dente Wilson que antes empleaba un 
lenguaje antibelicoso, ahora habla de 
que hay momentos en que es indis-
pensable darle puñetazos a un hombre 
o acogotar a un chiquillo. Sin emnar 
go, Mr. Roosevelt persiste en calificar 
a Mr. Wilson de pacifista quand me-
me; de haberle enviado demasiadas 
notas a Alemania, "la cual—ha di-
cho—ha seguido entretanto matando 
con sus torpedos más hombres, muje-
res y niños que e] total de vidas per-
didas aquí durante nuestra guerra 
civil, por ambas escuadras, la fede-
ral y la confederada"... "Eso —ha 
agregado—nos ha atraído la antipa-
tía desdeñosa de todas las grandes 
potencias beligerantes," 
También ha declarado que 9n Mé-
jico se ha hecho política pacifista; 
"y el resultado ha sido—ha dicho— 
que no hemos conquistado la buena 
voluntad de los mejicanos. Nos odian 
y nos desprecian infinitamente más 
que nos odiaban hace cinco años 
cuando no nos despreciaban." 
Palabras imprudentes, que podrían 
pasar en un artículo de periódico, pe-
ro no en labios de un personaje de alta 
categoría política que ha gobernado 
esta gran república, y que sólo se ex-
plican por haber perdido la esperanza 
de volver a gobernarla. Lo de que en 
Méjico se ha seguido política pacifis-
ta está desmentido por dos hechos: el 
envío de barcos y de tropas a Vera-
cruz, y el que ahora haya fuerzas 
americanas en territorio mejicano. O 
el pacifismo nada significa, ni se sa-
be lo que es, o implica la abstención 
del empleo de las armas. Pero, según 
parece, Mr. Roosevelt quería más; y 
también lo querían y lo quieren 
los republicanos. ¿Qué es ello? ¿De-
claración de guerra y ocupación mili-
tar, en parte o en todo, de Méjico ? 
¿Ocupación sin declaración de guerra, 
y no para obtener reparación por 
ofensas o por daños, sino con fines 
meramente pacificadores y filantró-
picos ? 
Para lo primero se necesitaría un 
motivo, y no lo hay, pues si lo 
hubiera ya habría comenzado la gue-
rra, por muy pacifistas que fuesen el 
Presidente Wilson y el partido demo-
crático, a quienes se habría impuesto 
Ha opinión pública; para lo segundo, 
que sería una complicada aventura 
político-militar, habría que contar con 
la aprobación de las naciones ibero-
americanas, que no parecen dispues-
tas a concederla. 
A l senador Fal'l, del Estado de 
Nuevo Méjico, le parece esa empresa 
facilísima, según ha manifestado el 
día 17 en la Alta Cámara. Ha habla-
do en calidad de doble perito, por lo 
civil y por lo militar. Su pericia mili-
tar no resulta suficientemente acre-
ditada. Mr. Fall fué, durante la gue-
rra con España, el año 98, capitán de 
infantería en el^Primero Territorial; 
pero no pudo comparecer—y no por 
falta de ador bélico, evidentemente— 
en los lugares en que se batía el co-
bre; como dice el Sun de Nueva York, 
su espada virgen, maiden swórd, no 
hizo carne. Y así. la capitanía de este 
Mr. Alberto B. FaU es de tan pocos 
quilates como la coronelía de aquel 
americano a quien le preguntaron có-
mo la había obtenido. 
— Me llamaron Coronel—dijo—por-
que en una ocasión compré muchas 
papeletas en la rifa de una espada. 
—¿ Y se sacó usted la espada ? 
—No; y lo siento, porque si me la 
hubiera sacado, me habrían llamado 
general. 
Mas por lo civil ya es el senador 
FaU algo más perito en las cosas de 
Méjico. Reside en un Estado fronteri-
zo y tiene negocios de ganado, de ma-
deras, etc. etc. y es abogado. Fun 
dándose en ambas pericias, ha dicho: 
—'"'Tendré la franqueza de declarar 
que por lo que conozco a Méjico y sus 
condiciones, a su pueblo y a sus sóida 
dos, los catorce mil hombres que aho-
ra están allí a las órdenes del gene-
ral Pershing podrían marchar desde 
Columbus hasta la ciudad de Méjico, 
ocupar todas las poblaciones de cinco 
mil habitantes y mantener todos 
los puertos y la capital. Y si se les or-
denase hacerlo, contarían con el apo-
yo efectivo (substantial backing) 
del noventa por ciento de la pobla-
ción mejicana en esa empresa." 
¿Cómo compaginar esto con las 
afirmaciones de Mr. Roosevelt? Con-
vendría que éste y ei senador FaU 
celebrasen una entrevista para poner-
se de acuerdo; porque si, según el pri-
mero, los mejicanos odian y despre-
cian a los Estados Unidos ¿dónde 
está ese noventa por ciento de la po-
blación que, según Mr. FaU, ayuda-
ría al general Pershing a efectuar 
marcha tan triunfal como aquella de 
Napoleón desde el Golfo Jouan hasta 
París? Y contando con tantos millo-
nes de mejicanos ¿a qué los catorce 
mil americanos? Con una compañía 
habría bastante. 
Mr. Fall dirá que como en el diez 
por ciento de la población, con el cual 
no se contaría—esto es, millón y me-
dio de habitantes—figurarían los que 
están en armas y que se han foguea-
do en estos últimos cuatro años, h a -
bría que pelear algo, y aún algos; 
y harían falta, no los catorce mil 
americanos de Pershing, sino ciento 
cuarenta mil, si hemos de creer a los 
peritos, a los verdaderos peritos, of i -
ciales del ejército, que ya en tiempo 
¡ del dictador Huerta expusieron la 
magnitud y las dificultades de ocu-
par militarmente un país de setecien-
tas mil y pico de millas cuadradas 
poblado por quince millones, y en el 
eo!Un y Lúe»" 
i M f ^ ^ ^ " ov' i iwo lian jjc^ai. 
bre de este g, 
broso néctar. 
« n s t i t o y e É , w m sin I p a l 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) 
N O M A S C A R R E T A S N I B U E Y E S 
Esta máquina tra 
centavos el calón 
horas. También 
Todas las ple/as 
y gran vesistenel 
acero cromo. Po 
roturas frecuente 
ta que se conoce 
mos el 60 por 100 
Cuesta solamente 
de una caballería 
baja con un producto que cuesta 30 
, consumiendo 40 de éstos en dieí 
trabaja con gasolina 
de esta máquina sujetas a fricción 
a, son fabricadas de acero níquel o 
r esta razón no bay desgaste* ni 
5 Es ' la máquina de arar más perfec-
y en cuanto a potencia garantiza-
a la barra de tracción, 
con esta máquina la preparación 
de tierra, de seimbra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta parte de lo que 
cuesta con bueye i 
Tractores en uso 
Sr. V. Mlllán Kü 
íael Baster. 1 de 
Pablo Pérez y F 
Martille/.. >»r. Jus 
genio •'España"', 
genio "Portugale 
Cristóbal . Sr. Gl 
san José fie lo* 
actualmente, en las siguientes lineas: 
qulvel, 1 de 45 HP Balnoa. Sr. Ra-
75 HP. Juan y Martínez. Sr. 
Calán. 1 ilc 75 HP, San Juan y 
é López Tlodríguez, 2 de 75 HP. lu-
M'. Manuel Otaduy, 1 de 75 HP. lu-
te," Sr. Rafael Peña. 1 de 00 HP, Sun 
I Fernández de Castro. 2 de 16 HP. 
Ramos. 
Unicos Representantes en la Repúb l i ca de C o k "Hilvana Fra i t Company", Tenieote Rey 7 
que los hombres—blancos, indios o 
mestizos—han demostrado que "üo tie 
nen frío en los ojos," como dicen los 
franceses. 
E l gobierno americano está obliga-
do a contribuir a la pacificación de 
Méjico, no sólo porque los Estados 
Unidos tienen allí grandes intereses, 
si no porque entra en su política el 
que haya órden en los países situa-
dos en su esfera de influencia, para 
evitarles cuestiones con las naciones 
europeas. Cuando Mr. Roosevelt era 
Presidente, proclamó y definió esa 
obligación en lo que se ilamó (Corola-
rio a la Doctrina de Monroe; y dijo 
que los Estados Unidos deberían ejer-
cer su acción en cada uno de esos paí-
ses "según las circunstancias." Las 
de Méjico no son iguales a las de las 
repúblicas de menor cuantía, en las 
que con un cañonero y dos compa-
ñías de Infantería de Marina se su-
prime una revolución, de acuerdo con 
el gobierno del país, o se media entre 
los partidos para que depongan las 
armas. En Méjico ni el gobierno ni 
partido alguno admite la intervención 
armada americana; el realizarla con-
tra la^ voluntad de aquel pueblo, sobre 
que requeriría un costoso esfuerzo 
militar—como aseguran los peritos— 
itendría malus consecuencias políti-
cas.̂  
La prueba de esto último está en 
la alarma que hubo en toda la Amé-
rica independiente cuando se creyó 
ver en la expedición enviada a Vera-
cruz el principio de una ocupación. 
Y se recordará cómo después de aque 
Ua alarma vino una mayor cordiali-
dad de relaciones entre los Estados 
Unidos y las demás repúblicas, cuan-
do se vió que el Presidente Wilson 
apelaba a los buenos oficios de la Ar-
gentina, el Brasil y Chile para resol-
ver el problema mejicano. Entonces 
no se logró la paz, "pero se consiguió 
poco después la eliminación del dic-
tador Huerta, con la cual se ha sim-
plificado el problema; pues ahora 
hay un gobierno de hecho, reconocido 
por los Estados Unidos y por otras 
naciones y aceptado por la mayor par 
te del país. Si no se le crean dificul-
tades, acabará con lo que queda de 
resistencia, y que es una especie de 
bandidaje contratado por negociantes 
sin escrúpulos que desean anexar a 
esta república los Estados del Nor-
te; pero si se hiciese la invasión sin 
motivo justificado, ese residuo de 
guerra civil sería reemplazado por 
una guerra extranjera, y los Estados 
Unidos, sobre que echarían a perder 
sus relaciones con los pueblos inde-
pendientes de América, relaciones más 
valiosas cada día, darían, como dicen 
los ingleses "un salto en la obscuri-
dad." Una guerra con Méjico puede 
ser con alguien más que con Méjico. 
X. Y . Z. 
E l Colegio San Miguel Arcánge l 
Y LA 
A c a d e m i a C o m e r c i a l 
DE LUIS B. COUKAI.F.S 
se han trasladado a la hermosísima y 
ventilada casa Marqués de la Torre, 
97, al lado de la Iglesia de Jesús del 
Monte. 
C-3Q22 alt. 4d. 26. 
E C O N O M I A 
Y L U J O 
en todos los muebles que tmportAi 
mog. 
Reproducciones de estilos antlgw» y 
la selección más complot* en raobv 
Mario moilerno. tanto para ei hos*f 






Hoy celebra sus días nuestro que-
rido compaJíero de redacción Fer-
nando Rivero; Don Femando, como 
firma sus escritos galanos este bri-
dante cronista, y como cariñosftmen-
te lo llaman todos. Don Fernando es 
popular, alegre y comunicativo. E n 
las sociedades españolas es popula-
rísimo. En el DIARIO tiene la mi-
sión de reseñar las fiestap, la vida, 
el desarrollo de los centros y los 
clubs reg-ionales, y nadie como él sa-
be cantar las glorias de esas insti-
tuciones admirables. 
En 'este día es proverbial que a 
Don Fernando, se le agobie a felici-
taciones y abrazos. 
El qué le enviamos todos sus cota-
pañeros de redacción es efusivo, es-
trechísimo y sincero. 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
E N UN DIA, tómese L A X A T I V O 
B^OMO QUININA. E l boticario de-
volverá «d dinero si no le cura. La 
firma ¿ . E . W. G R O V E se halla en 
-adn cajita. 
P o l í t i c a t c o u ó m i c d 
Perspectivas innovadoras 
Un obstáculo Insuperable para fo-
mentar el comercie norteamericano 
con las demás naciones de Amérira 
na sido el régimen ñnanciero que ha 
establecido en la vecina república 
sistemas totalmente distintos a los 
usados en Europa para conquistar 
los mercados, y más diferentes aún 
de los métodos que han servido do 
enseñanza él comercio de los pue-
blos latino-americanos, especialmen-
te a este de Cuba. E s verdad que no 
es una sola causa la que impide la 
expansión mercantil, son varias; pero 
todas ellas las conocen los norteame-
ricanos y y3 se proponen hacerlas 
desaparecer. Esta que hoy señalamos 
no depende tanto de ellos como de 
nuestras clases mercantiles, mal acó? 
lumbradas a créditos sin garantías, y 
prácticos en operaciones con capital 
ficticio. Nuestro comerciante figura 
en la especie universal con caracte-
res propios, formando un ejemplar 
original que, debe su fortuna a una 
vida de penuria y privaciones en las 
que no ha habido otra dirección que 
ias inspiraciones instintivas jamás so-
metidas al estudio iluminador. Por 
eso cuanto se habla del mercado nor-
teamericano se objeta que es impo-
sible sostener transacciones por que 
los productores de la América del 
Norte no venden a largos plazos; pa-
ra operar con ellos hay que poseer 
capital y. si hubiesen tenido que pa-
par por estas condiciones no sabemos 
romo se las hubieran arreglado la 
mayoría ds nuestros comerciantes. 
Claro está que no echamos en cara 
a los afortunados su fortuna, solo 
advertimos el cambio de los tiempos 
y el de los procedimientos, métodos 
costumbres. Europa que ha dado a 
la expansión mercantil una organi-
zación admirable tendrá que modifl-
caria ahora, especialmente en lo que 
a las ventas a plazo se refiere: las 
f.peraciones con el crédito no podrán 
seguir siendo lo que han sido, y es 
muv posible que no discrepen del 
criterio sustentado en el primer Con-
greso Financiero Pan-Americano por 
Mr. Wllliam C. Redfield, quien al 
referirse a tan importante cuest'ón 
se expresó así; "Todo hombre de 
negocios sabe, o tiene manera ds sa-
ber, que hay casas comercáaies en 
todas las ciudades de importancia en 
e! mundo, contra las cuales un cré-
dito constituye un activo., y nuestras» 
casas comerciales debían estar dis-
puestas,—y muchas lo están,—a ven-
der en el exterior a cuenta abierta 
de la misma manera que io hacen en 
su propio país. E l conceder créditos 
a largo plazo, de que tanto se ha ha-
blado, me parece, sin embargo, una 
función más bien del banquero que 
del fabricante, quien es también vic-
tima de los créditos a corto plazo. 
Debe pagar en efectivo tanto la ma-
no de obra como el costo de los ma-
teriales. Si en estas condiciones se 
ve obligado a vender a muy largo 
| plazo, tiene que reembolsarse cobran-
do precios correspondientes. F n pla-
zo largo no permite que se vendan 
Jas mercancías a bajo precio, sino 
todo lo contrario, pues el fabricante 
que puede saldar una cuenta rápida-
mente y dedicarse a otra operación, 
está en condiciones de vender a un 
tipo imposible para aquel que, con 
motivo de 5;u largo plazo, tiene que 
vender sus efectos sobre una base 
mús costosa. Por otra parte, es una 
verdad qu; el comcrclar.t° solventa 
que no pueda pagar al contado sus 
mercaderías, las cuales lardan con 
frecuencia varias semanas en reci-
birse, podrá tener crédito suficiente 
para que el banquero le facilite los 
rdelantos con que cubrir el importe 
de los efectos que, una voz vendíaos, 
suministraran al vendedor lo necesa-
rio para liquidar el adelanto Paro-
ce conveni?nte. pues, que el sistema 
más adecuado a las exigencias Q-;l 
Pomercio. sería que, en lugar de qu« 
el comprador exigiera del vendedor 
créditos a largo plazo con las des-
ventajas consiguientes en los precios, 
el banquero interviniera y. pidiendo 
un rédito razonable sobre un présta-
mo bien garantizado, hiciera la ope-
ración oe raí moao que no perjudi-
cóse ni al vendedor ni al comprador, 
y sacase a la vez cierto provecho por 
prestar este servicio." 
Realmer.t.e «al el comei-ciarte ca-
rece de capital y de crédito prra 
atender las necesidades del negocio, 
la base de este es falsa, su sitr?-cion 
pellerrosa y mejor que el fabricaaVs 
puede comprobar estos extremos •) 
banquero. 
Juan S PADIT/LA. 
A L O S C O N T R I 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquilla numero Ó, el impues-
to sobre industria y comercio, tarifas 
la. , 2a. y 3a. base de población ^ 
adicional correspondiente aff cuarto 
trimestre de 1915 a I S l ^ . ^ 
Las horas de recaudación son d« 
IVx a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin r*. 
cargo dicha contribución el día lo 
de junio próximo. 
' Se encuentra al corro en el Muni-
cipio, taquilla S > 5 el ??gundo se-
mestre de la contribución por fincas 
rústicas. 
Las horas de recaudación son d« 
7 >̂ a 11 a. ra. 
Vence el plazo para pagar sin T * 
cargo dicha contribución el día prim« 
ro de Junio próximo. 
¿Va nt-ted a Xiierm York? ^sr 
Un precio moderado en la cam 
"Méndez'', antigua casa *,TQ»re«M 
encontrará usted todas la« como-
didades de mi hotel en pequeño. 
Está a una onadra del Parke Con-
fHM. riel Ferrocarril Subterráneo 
y del Elevado, a dnco minut/M 
de los teatros y del centro comrr-
cial; las habitaciones son grande* 
y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc., elegante sa-
lón, música selecta. Avisando era* 
anticlpnción el Intérprete de la 
casa Irá a recibir a los señores 
pasajeros a la llegada del vapor. 
de Mrs. Méndez C , propietarios 
Cable "Zednemotel" 100.110 
West 04111 Street, New Tork 
City. 
1 6d-23. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a Primera Aparición de la Caap« 
es Precursora de la CalTieie. 
De que esto es una verdad inco* 
cusa ha sido demostrado por Investí 
gaclones científicas. E l profesor Un< 
na, el eminente especialista eurOpel 
de enfermedades cutáneas, ha decía* 
rado que la caspa es la cutícula mM 
nada del cuero cabelludo, efecto di 
los parásitos destructores de la vita» 
lidad de los folículos del cabello; éstl 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue< 
de Impedirse. 
E l "Herpicide Newbro" mata 4 
germen de la caspa y devuelve al ca< 
bello «u natural suavidad y abundan* 
cia-
Gentes a millares emplean ahora «{ 
"Herpicide," satisfechas de que es \% 
preparación para el cabello más ma4 
ravillosa del mercado. Cura, la. co4 
mezén del cuero cabelludo. Téndesa 
en las principales farmaolaa. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 9n mo# 
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 85.—Agente^ 
F A g W A * C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a P r e n s a 
Ha dicho algrún filósofo que la ci-
Tllización se distingue de la barbarlo 
en las formas corteses y disimuladas 
i con que s e verifican las transaccio-
nes humanas auavizando naíestra 
maliquldad ingrénlla, o nuestros egoia 
rnos particulares co!n fórmulas de 
respeto y consideración al prójimo. 
I Asi en política se disimulan los ira 
bajos de Trapa para derrotar al par-
tido contrajo, invocando nobles 
principio» de libertad, de orden, de 
regeneración social, de roformas en 
las leyes y la administrarión etc. Ya 
se sabe que en el fondo de todo esto 
no hay más que intrigas y ambicio-
nes personales, espíritu de negocir». 
etc., pero se cubre todo esto con el 
pabellón ideal de una polític& salva-
dora, el bien de la patria etc. Esa 
cortesía nacional que cubre las mis."1 
rías políticas y sociales con fórmuUs 
altruistas es un mal sin duda; piro 
es un na l menor porque al menos 
no arrebata la inocencia de los mu-
chos que alimentan esos idealisniis 
confonsdores del alma. Y eso di~en I 
que es una de las meíores fases, de 
la civilización. 
Y ahora, si nos Ajamos en el len-
guaje descarnado, sincero y rudo con 
que se hace la propaganda política 
«n el que no se oculta nada, no se 
dteimula nada, ni emplea casi nadie 
el lenguaje co'nsolad.or de loa prin-
cipios, no puede uno menos que sen • 
tir un frío extraño en el corazón, al 
leer por ejtemplo estas frases de F l 
.Mundo, que son ya el modo corrien-
te do hablar\d© la prensa política. 
¿Qné hn pasado para qu<» los liberales 
crean ahora en la posibilirtad del triunfo 
de Zaras, y los "frelrlstas" en la posibi-
lidad del triunfo de Freyré? ¿Qué es lo 
que ahora enardece a los liberales? ¿La 
unificación? No. *';La mina," la famosa 
"mina de cobre" del "hombre fuerte"! 
; Qué e» lo que ahora envalentona a los 
"frelrlsUs*"? ¿La multiplicidad de las 
candidaturas para Alcalde? No. ¿El apo-
yo del partido nacional conservador haba-
nero? "¿Nacional-habanero?" No. ¿En-
tonces, qué? Pues cincuenta mil pesos 
que un '̂ rfister X"—respetemos el "incA?-
juto'-̂ -ha ofrecido o parece que ha ofreci-
do a los "frelrlstas" para la campaña "pro 
l'rej-re." Con dinero se hacen aquí las 
elpo'riones. Ton dinero se ganan aquf lis 
elecciones. Oigamos a cierto "freirista,' 
empingorotado coTachuéllsta municipal. 
"Aquí no hav elecciones porqnie no hay 
electores. Y no los hay, porque los ver-
tí ndpros electores se han retraído porque 
saben que sus rotos son perfectamente 
Im'itlles ante "la falsedad" que hay en el 
Onso de Electores, ante "el Fraude del 
i'.efnojto" que se puede cometer en los 
colegios electorales, y ante las manifesta-
ciones que pueden llevar a cabo, si se en-
tienden, los representantes de los dos uni-
ros partidos que tienen el privilegio de 
hnrerse representar en las Juntas de Es-
crutinio A los rerdaderos electores los 
íil̂ r L'.fíaraoa con la trVp.e artillería grue-
sa (.(; "la falsedad, ccl refuerzo." 
¡Qué iluálones de progreso y de 
bienestar público van a tener las 
gentes sencillas leyendo cosas se-
mejantes! Con ese método no es de 
extrañar que ya no vaya casi nadio 
a los mítines ni a las urnas. 
Un colega aborda el asunto de la 
cuestión do comestibles y de vivien-
das. Y sobre esto último dice: 
No solamente cuesta pepitas de oro la 
comida sino que también sube el alquiler 
de las viviendas. Cuartos caros y mal 
ventilados son los que encuentra el obre-
ro para asentar su hogar. 
Una habitación pequeña, Interior, de lil-
aos sucios, húmeda, gana diez o doce pe-
an*; lo que en otros países cueste una 
{trqueña casita con bastantes comodldfltíos. Cn una habitación duermen los padres, hi-
jos, el tío o el primo si lo hay, el gato 
y hasta el loro; y por el día allí mismo 
•e cocina y se come. ¿Puede ser higiéni-
ca a la salud este género de vida? Lue-
go, de este hacinamiento surgen las enfer-
medades y loe contagios y la inmorali-
dad. Los niños, para economizar la ropa, 
ej'tíín casi todo el día en traje de Eva o 
Adán, y los mayores, no obstante la lim-
pieza congénlta al cubano, se ven preci-
sados a usar ropa mal presentada. Pre-
cisa, pues, que la Sanidad Ubre una cam-
paña en este sentido, y que el Ayuntamien-
to construya viviendas para los obreros, 
con alquileres módicos, tal cual se acos-
tumbra en otros pueblos. Aquí el obrero 
vive ('esamparado de toda protección ofi-
cia!. Sólo los ricos, porque dinero tienen, 
ge j an del privilegio de ser atendidos. Y 
por eso se soportan en plena Habana esas 
"cludadelas," con Innumerables cuartos, 
atestados de gente, que despiden un olor 
nauseabundo, capaz de enfermar a quien 
no esté acostumbmrado a respirar esa at-
mósfera malsana. 
Y no solamente el obrero se ve 
privado de una vivienda sencilla y 
con algún desahogo de espacio. F a -
milias de la clase media se recogen 
en habitaciones de otras casas do i r -
quilinato, que también ofrecen el In-
conveniente de hacinar cuatro o cln 
l co individuos en una sola habitación. 
Esto se debe al rigor con que se tra-
ta a los propietarios de casas. Loa 
inspectores de Sanidad exigen dema-
siados requisitos y reformas, y ma-
rcan de tal modo que muchos capi-
talistas deíisten de fabricar y asi se 
encarecen las viviendas. Si las con-
diciones exigidas por la salubridad 
de las casas se redujeran a lo más 
esencial en términos claros, precisos 
y de una ve;:, sabrían los propietarios 
8 que atenerse y fabricarían casas 
económicas para familias. 
Pero falta una garantía para ello. 
Y la Sanidad debiera recapacitarlo 
para que las exigencias sanitarias 
fueran compatibles con un precio 
módico en los alquileres. Convendría 
simplificar estas cosas para hacer-
*«hs viables con la salud pública. 
Leemos en L a Tarde de Santiago 
de Cuba: 
Continúan los crímenes horrendos sem-
brando la zozobra en el campo, el terror 
en Ins ciudades y desapareciendo del mun-
do de los vivos n ciudadanos útiles a an 
pueblo, a la familia j a la sociedad en 
que viven. Raro es el día que los diarlos 
de la capital o de las provincias no traen 
Impreso onn grandes caracteres, el relato 
espeluznante de un hecho de sangre en el 
S O L A R E S A C E N S O E N E L V E D A D O . 
C O N D M E S i 
P o r n o n e c e s i t a r s e d á i e r o , s e 
c e d e n a c e n s o a l g u n o s d e b s 
s o l a r e s q u e q u e d a n e n e l V e -
d a d o , d e l a d j u n t o p l a n o . 
S o l o h a y q u e p a g a r a 
r a z ó n d e $ 3 - 0 0 e l m e -
t r o a l f i r m a r s e l a e s c r i -
t u r a y e l r e s t o a c e n s o . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r -
t u n i d a d q u e s e l e p r e -
s e n t a . 
¡ ¡ D e n t r o d e u n o s d í a s 
s e r á t a r d e ! ! 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
<- A /-«- E 1 9 
1 r i 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S D E 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
• O B I S P O , 5 3 . - T E L E F O N O S A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . — 
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que lo mismo es la victima un hombre o 
una mujer, un anciano o un niño; y por 
lo regular se observará también que mu-
chos de esos asesinatos cometidos lo mis-
mo en lo más Intrincado de un monte co-
mo en el corazón de un poblado o de una 
ciudad se quedan Impunes porque el que 
los realiza, hábil ya en esas cosas, burla 
la persecución de la^ autoridades y se mar-
cha al extranjero o permanece oculto por 
algrtn tiempo en el mismo campo, testigo 
mudo de sus abominables hazañas. ¿Y es 
posible que así se pueda vivir en un pue-
blo dond« tan poca ffarautía existe para la 
vida de las personas? Acaso no se puede 
castigar severamente al autor de un ase-
sinato como lo dispone el código, aplican-
do la ley al pie de la letra sin contem-
placiones de ninguna especie? ¿Para qué 
está la Justicia en nuestra tierra, y las 
leyes para qué se dictan? No ha dado 
hasta ahora un resultado eficaz la clemen-
cia en favor de los criminales. 
Un poco de restricción en los. in-
dultos, y en la forma sentimental y 
lujosamente detallada de las infor-
maciones que haoe la prensa en es-
tos asuntos, ameng-uarfa bastante el 
número de esop crímenes. 
D E G O B E R N A C I O N 
UN SOLDADO Y U N P O L I C I A 
M U E R T O S 
L a Secretaría arriba citada, ha te-
nido noticias de haberse encontrado 
muerto el soldado destacado en 'San 
Ramón", Manzanillo, Ignacio Lama 
Yero. 
E n igual ipueblo ha aparecido 
muerto el policía municipal de la 
localidad citada Jo$é Aguilera. 
Se cree hayan muerto en reyerta. 
E N V E N E N A D O S 
E l teniente Escribano, desde Ja-
maica. Oriente, dando cuenta por te-
légrafo al citado departamento, de 
que el barrio de "Anoyou", partida 
judicial de Yateras, aparecieron cou 
síntomas de envenenamiento Alejan-
dro Cinta, de 85 años ce edad Dioni-
sio Ramírez, de 61 años; Rosario 
Cintra, de 61. Saturnino y Sergio 
Ramírez, Baldomina y Faustino Cin-
tra, de 14 y 15 años de edad, todos 
de la raza negra. 
Los dos últimos fallecieron. 
Q U E M A D U R A S 
Por haber hecho explosión una cal-
dera del central "The Trinidad Sugar 
Company", resultaron con quemadu-
ras el japonés Kito, y el cubano Ra-
fael Viñas Enrique. 
SUICIDIOS 
E n la colonia "Paradero", en Jü. 
maica, Oriente, se suicidó, disparán-
dose un tiro el moreno Antonio E n -
rique y en Sabanilla, se suicidó tam. 
toen el asiático Angel Gau. 
Z A F R A T E R M I N A D A 
Ha terminado la aclual zafra, el 
En 151 ComePdo de Sanctl Spírl-
tus leemos esta noticia: 
Los distinguidos literatos—cada uno en 
su género—señores Kamóu Carús y el San-
to Fray Bombilla han constituido una so-
ciedad poética colectiva, con fines ofeusl-
vos y defensivos, dedicándose a, la pro-
ducción de odas y otras lucubraciones del 
mismo Jaez, habiéndonos favorecido con 
la primera "factura" de la S. en C , ln cual 
publicaremos en la edición del sábado, co-
sa de que los lectores tengan el domingo 
a su disposición para meditar sobre los 
grandes pensamientos contenidos en la 
obra de referencia. 
No habrá, ya quien se atreva a mo. 
lesrtar con u'na critica burlona esta 
formidable sociedad que además de 
ser poética, es también colectiva. 
Porque el crítico tendrá que ha 
bérselas con dos, ya sucesiva,.ya co 
lectivamente. 
4 i 
L o m a t a d e u n a v e z 
Asi actila contra el reuma, el antirreu-
mátteo del doctor Kussell Hurst de Fila-
dolfia, gran preparado que alivia los más 
aiíndos dolores a poco de comenzarse su 
uso y que cura al cabo la tremenda dolen-
cia. 
Kl doctor- Russell Hurst de Flladelfla, 
ha curado tantos enfermos de reuma que 
forman legión y todos muy satisfechos 
lo dicen a todo el mundo, para que cuan-
to antes tomen antlrreumátlco y sanen 
rápidamente. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
mis deutífico y mi s eflcax 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y al envenenamiento Intestinal 
D» venta en todas las boe-
naa Farmacias 
DKPoarro k k l a h a b a n a 
D r o g u e r í a S A R X A 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z ' , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a d e s u s 
m a t e r i a l e s y p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E X I J A S E E S T A M A R C A . 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E L A 
R E P U B L I C A . 
R E C E P T O R E S » 
G O N Z A L E Z y Ü R E Z 
B A R A T I L L O . 1 . — H A B A N A 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
, , Y a . 6 S £ Puesto a la venta en la 
^ i Q - f ^ Moderna Poesía." Obls-
fi ^ « o 8 1 . ^ ' en Cervantes," Ga-
" T ^ r S lWlls,?n/' Obispo 52; on 
L a Oaaicatura," Galiano 116 en 
" L a esfera," Galiano 116: "Las 
das de Par í s" de J o s é ^ u í S , 
n i A P n' 32'B' ̂  la f r i e r a de. 
DIARIO y en esta redacción. ©1 li 
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europ<*» E s un libro que 
ñor su originalidad y bien escrito ao 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Los internados c6mi:| 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 na 
deben do leer otro libro más qút 
éste. E s un volumen de 600 námnaa 
emento por las autorizadas plumas de 
Nicolás Kivero y Joaquín Gil dH 
Rea!. 
E l precio del ejemnlar es solo d< 
fl.OO. 
Aquellas personas que del interior 
de la República deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar el peso de 
su importe yel franqueo a cualquiera 
de las librerías citadas y se les man-
cará por correo. 
" L a Viña," Reina, 21. 
" E l Progreso del País," GaJia-
no, 78. 
José M. Angel, Acoata, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
" L a Flor de Cuba." OTleilly, 46 
" L a Montañesa," Neptuno e In-
dustria. 
H . Sánchez, Belaeooaln, 110. 
José Nistaí. Plaza Polvorín 
por Monserrate-
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reiíly y Aguacate. 
Vda. de Alvaro López, Pepe An 
tonio, SO, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Coba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Va-
por Central. 
García y Huoe., Paula y Coro-
pos tela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervasio 
130. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras. 
Francisco Prieto. Gloria, 125. 
Rodrlífo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suároz y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lá-
zaro, 155. 
F . R. Bengochea, Baratillo, 3. 
"Bl Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
" E l Batey," Cerro, 586. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández. Luz y Villegas. 
Fernández y Hno. Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Roraay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila 187. 
Bernardo González, Aguila, 
116. 
José Blanco, Cerro y Conseje-
ro Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Carro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca, 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponsico, Plaza Vapor (cen-
tro.) 
" E l Brazo Fuerte." Víctor Alón 
so. Galiano, 132. 
Mhnuel Caj'ado, Amistad y Bar 
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Alvarlñí), San Ignacio y 
Sol. 
A. Sanjurjo Hnos. "Los Mara-
gatos," Haza del Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 132. 
" L a Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitioe y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás, 
" L a Favorita," Surrooa y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alone o Martínez. 
Avelino Sierra ViUa, " E l Na-
vio," Oficios, 80. 
Antonio Alvaraz, Falgueras y 
Riñera. 
L a Sucursal de la Viña, J . del 
Monte y Concepción. 
Joaé Mijares (Manín,) Obrapía, 
número 86. 
Angel Ortiz. Luyanó, 56. 
E l Baturro, Toyo. 
E l Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, Lagueruela 
y la-
Julio García. Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, " L a Mara-
vi l la" 
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A L B E R T O R . U N G W I T H Y C A . 
PLANTAS, F L O R E S DE T A L L O LARGO, VIOLETAS F i r r 
ROSAS, E T C . ^ ^ R A H y ^ 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17 . I S u c u r s a l : O h ; . . * 
T e l é f o n o A . 3 1 4 5 . | T e l é f o n o 6 ^ 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V l C U L T u j ^ ^ * * 
ingenio Céspedes de Camagiiey, ha-
biendo elaborado 29.380 sacos de azú-
car. 
M U E R T A POR U N R A Y O 
E n la finca "Sabana Grande", tér-
mino de Sagua, (Santa Clara), fué 
muerta por un rayo la blanca María 
Guerra Martínez. 
AHOGADO 
En la laguna de la finca "Guani-
bacoa", en Camagiiey, se ahogó el 
campesino Ismael WiUiamis. 
P R E S U P U E S T O APROBADO 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación, ha si-
do aprobada la revisión del Presu-
puesto ordinario del futuro año eco-
nómico, correspondiente al Ayunta-
miento de Camajuaní. 
J u e z M u n i c i p a l 
Ha sido nombrado Juez Munici-
pal del Este el señor Pablo "Sóme^ 
de la Maza. 
P r e n d a s d e g u s t o 
Los estimados comerciant-. 
ta plaxa, señores Borun y r * 
han puesto a la venta nn 11ULn*' 
modelo de garrantillaB D™aPlf6CÍ0,0 
y cadenas, el cual ha da V r ^ 
do por nuestras damas va Pre£*ri-
labor es de tanto guato v t l t ^ ía 
vedad. y ^ alta r * . 
Dichos comerciantes como 
büco sabe, son los prim6ro. 
tadores en prenderla e n c h a p a d 
na, en la que siempre tíeu-n T ^ 
yor novedad así como lo "m* * ^ 
bado que se fabrica v todo a i ^ 
cioe económicos que t^n p o p m ^ -
hecho su casa, ^PUiar 
L a acreditada Arma a «me mi. 
ferimos. ha trasladado su r J ^ J l 
a la casa Muralla 20, donde k 
momtado un establecimiento d« 
Pleto acuerdo con lo r e q ^ r i d o ^ 
la magnitud de su negocio. 
E L T E S O R O 
S I T U A C I O N D E L T E S O R O E N 29 D E A B R I L D E 1916. 
Existencia el día 31 d t í mea de Mano de 1916. 
En la Caja de la Tesorería General. Moneda Nacional. , S 831 *7ft m 
En la Caja de la Tesorería General de'la República. ••»«".«» 
en moneda americana « . . . 4 ais arm ia 
En ej Banco Nacional de Cuba I 622!865 95 En The Royal Bank of Canadá. 
Ingresos durante el mes. 
«.46 $ 5.810.879.» 
Rentas de Aduanas. ^ 
" Consulares 
" Comunicaciones 
Inlerlores . ~ 
Propiedades y derechos del Estado. . . . 
Productos diversos 
Lotería Nacional. Sorteos 233'234. 31 m. 10 
Impuestos del Empréstito 
Moneda Nacional, acuñación 46140 remesa», 
Idem reacuñada. 20¡27 partidas » 










Deposito del Empréstito primer 50.010. « • , . , , . 
Saldo Haberes Ejército segundo SO.OjO 
Giros Postales 
Checks pendientes de pago « . » ! ! ! 
Derechos Consulares Honorarios. 
Obras de particulares . . . v , . . . . ; 
Epidemias « . . . I I 
Sostenimiento de inmigrantes detenidos. . . . . I ! 
Derechos por mejoras de Puertos. 
Casas para obreros 
Rec. Abasto de agua y alcantarillado de' Cieñfúegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional 
Sellos de Garantía 
Sostenimiento de Cuarentena por peste * bubónica. 
Pensionps.—Fuerzas de mar v tierra 
Empréstito de 1914.—Reintegros. 
Retiro de Comunicaciones ! . . 




















Egresos durante el mes. 
$13.901.976.S 
Por situación de fondos: 1915|191«. 
19141915 .• . 
Para atenciones ejercicios 191311014 
19121918 
1911 1912. ^ . . 
19101911 
" " 1909 1910 
" anteriores 
Leyes de 1906 
Decretos Gobierno Provisional. P. . . 
Leyes de 1909. íPolicía) 
" de 1910 
" de .1011 
" de 1912 
" de 1913114|15|16 
Organización fuerzas armadas para restablecer el or-
den público ' . . % . . . 
Tercera parte de los ingresos de la Lote ría. —Ley de 
22 de Julio de 1910 
Ley de 3 millones 
Impuestos del Empréstito , 
Diversas cuentas. 
Depósito del Empréstito, primer 50.010 
Saldo Haberes Ejército, segundo 50.0|0 
Giros Postales 
Checks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios 
Obras de particulares 
Epidemias , 
Sostenimiento inmigrantes detenidos 
Depósitos de Obras de Puertos 
" " " " Diferencias de tarifas 
a devolver a los importadores . 
Casas para Obreros 
Rec. Abasto de agua y alcantarillado de Cienfuegos . 
Fondos generales.—Lotería Nacional 
Sellos de garantía 
Sostenimiento de Cuarentena por peste bubónica. . . . 
Pensiones.—Fuerzas de mar y tierra 
Retiro de Comunicaciones. 
Alcantarillado.—Mejoramiento de agua 
Ley de Defensa Económica $148.897.64 
Id. por acuflación de M. nacional. 46148. . . 85.895.09 
Moneda Nacional reacuñación al Banco Nacional por 




























En Tesorería General. Moneda Nacional. 
En Tesorería General, id. americana. . . 
En el Banco Nacional , 
En The Royal Banf of Canadá , 




5.380.181.16 i l i . w i ' 
Existencia en poder de los pagadores pa ra atenciones corrientes y 579,404 ^ 
extraordinarias, en moneda nacional y americana ' Vto. Bno. 
(f.) Leopoldo Canelo. 
Secretario de Hacienda 
T. Varón». 
Jefe de la Seccló»-
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T I X A N T , p a » t o d a c l a s e d e l í q w d 0 1 
y m e l a z a s . 
FuntRción de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E M J U M E D A TELE.FCXN0 A' ^ 
H o t e l S a v o y 
¿alie»» 
N u e r - Y o r k , Bm. A r e c l d » . I " * -a . Yor  S oK  ™ ^ 
E l más céntrico y m*5 ^ ^ H d c r * * * 
Contodo . lo«ade i«o*>sm00 
f r . c u e n t . n Inno1*»* b-. 
110 C « . r t o . 
RwtaurMitaa Saioae*¿: a l l í* 
Cantina S l o n e - d ^ 
Coartes, d e s í c V - W * 
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H A B A N E R A S 
D í a d e f e l i c i t a c i o n e s 
Femando! 
Esta de días el general Femando 
,„ con una 
paia el ilusu-o. amigo el primei-
^o^del cronista. 
^Después.. . . 
^uantofl Fernandos más! 
'v\ Director de Beneficencia, doctor 
financio Méndez Capote, el Tesors-
feneral de la República, coronel 
c rnando Figueredo. y el doctor Fer . 
¡So Sánchez de Fuentes, abogado, 
Trato y orador que es una de las 
ivuras más salientes, por su talen, 
jj*!, por sus prestigios ontre nuestros 
Avejentantes a la Cámara. 
Un gruP0 (íe abogados. 
ri doctor Fernando Ortiz, el culto 
iblicî ta que es secretario de la So-
fpdad Económica, Fernando Zayas y 
ívFarrill, Femando Vidal, Femando 
•tare y Escardó y Fernando Men-
E que hace pocos díad se ausentó 
¡ara'los Estados Unido¿. 
Hjn abogado más, tan conocido co-
mo el doctor Fernando Barrueco, con 
cultor üe la Secretaría de Obras Pú-
Uvf respetable caballero, don Fer . 
.¡ando Fueyo, personalidad muy ca-
^cteriZada de nuesti-a colonia astu-
^ r f doctor Femando López Muro, 
Vernan'lo Zayas, Femando de Cárde 
' Femando O'Reüly, Femando 
Ber'engtiev, Fernando de Plazaola, 
Fernan-lo Batista, Fernando Bensolí, 
Temando Martín, Femando Castro-
verde, Femando Gómez Alfau. Fer . 
Biindó Caamaño, Fernando Hiráldez 
v Femando Castro. 
• ¿i coronel Femando Méndez. 
Femando de las Cuevas, esto es. 
Cuovitas, entusiasta amateur de la 
crónica social. 
E l Contador de la Central de Ha-
cienda, Fernando Varona, y González 
del Valle, el Registrador de la Pro-
piedad de Guanabacoa, Ferafeundo 
González Veranes y el notable escul-
tor Femando Adelantado, de la Aca-
demia Nacional de Arte« y Letras. 
Tres amigos tan simpáticos como 
Femando Cervantes, Femando Mar-
tínez y Femando Scull, hijo político 
este último de nuestro querido direc-
tor. 
E l ilustre Padre Fernando Anso-
leaga, Rector del Colegio de Belén, 
a quien sustituye el muy querido Pa-
dre Orán durante su ausencia en el 
extranjero. 
Femando Mesa, amigo del grupo 
de mis prediLectos, quien demorado 
su regreso a Nueva York para la 
atención ce Importantes asuntos ha 
coincidido su presencia en la Habana 
con la festividad de sus días. 
Uno de casa 
Tan querido de todos en esta redac 
ción como Fernando Rivero. el bue-
no, ei irreemplazable Don Femando 
de las reseñas de los grandes sucesos 
y las grandes fiestas de los centros 
más importantes de la Colonia E s -
pañola 
No olvidaré hacer mención de tres 
damas que están de días, tan dis-
tinguidas, por igual, romo Nandita 
Sanguily de Nogueira, Trinidad Gu-
tiérrez de Mimó y Emelia Aguilera 
viuda de Cárdenas. 
Y la niña tan graciosa y tan bo-
nita Emeüa MariU. 
Felicidad nara todos. 
Y para todas. 
A c u é r d e s e d e q u e 
h o y q u e d ó V d . e n 
i r a v e r l a s p r i m o -
r o s a s n o v e d a d e s 
q u e e x h i b e 
E L 
E N C A N T O 
G a l i a n o y 
S a n R a f a e l 
C 3050 
L A A L E M A N A 
A C A R G O D E J . S I C A R D O , S E C U N D A D O P O R 
E L E C T R I C I S T A S P R A C T I C O S 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e l á m p a -
r a s y e f e c t o s e l é c t r i c o s 
S u c u r s a l : B e l a s c o a i n , 2 4 
C 2763 alt 4d-l.S 
2d.29 
E t i q u e t a d e v e r a n o 
Cuestión ya muy debatida 
Habló hace poco Puck, el compañe-
ro del Heraldo de Cuba, abogando 
por el uso del smoking blanco duran-
te la estación, _ 
Después, en L a INación, ha dicho el 
invisible Tatler lo siguiente: 
_-"El smoking de flril blanco, usan 
do con corbata, media y zapatos ne-
p-os y la camisa blanca, debe ser el 
feo adecuado para las noches del 
Yacht Club". 
¿Por qué del Yacht Club solo? 
También podría adaptarse para 
;as veladas de Miramar y para los 
ieatros, para los bailes, para las co-
ludas, en fin. para todo acto social 
le la noche donde el caballero debr-; 
«rtablecer una diferencia de la tol-
ete del día. 
Un reparo me permitiré hacer. 
E l dril pugna tan manifiestamente 
con la etiqueta que es necesario de-
cidirse por otra tela más apropia, 
da. 
Ninguna como la conocida por tro-
pical que reúna todas las ventajas 
y todas las condiciones apetecii; 
bfes. 
Recomiendo a los dos confreres de. 
•referencia que pasen por los alma-
cenes de La Sociedad y examinen la 
nueva tela. 
E n vez del smoking de dril blanco 
no clamarían ya más que por el smo. 
king del género tropical, que es tam-
bién blanco, que no se arruga, muy 
ligero y muy fresco. 
Nada mejor. 
G r a n f i e s t a m o n t a ñ e s a 
Fiesta teatral. 
Dispuesta ha sido para la noche del 
jueves a beneficio del Centro Mon-
'.añés y en honor del maestro Vicen-
te Cía 
Se celebrará en el Nacional. 
.E l programa, que tengo a la vis-
la, está dividido en tres partes. 
Va en la primera la opereta en un 
icto Si vo fuera Rey, vegulda de la 
Tran Rapsodia Montañesa, del maes-
tro Espino, ejecutada por el notable 
'ianista Benjamín Orbón. 
La segunda parte comprende lo 
- lile será el acontecimiento de la no. 
ae. 
^ Trátase del estreno de L a Hija del 
-atron. zarzueia de costumbres mon-
•anesas, letra del señor Alberto Pan-
^ ^ ú s i c a del distinguido composi-
ftnsta de un acto y tres cuadros. 
ti reputado pintor escenógrafo se-
to pUne,Ua pstá dando los últimos 
jvies a dos decoraciones que lu. 
"•a la nuí:va obra. 
Uespué.í de La Hiia del Patrón se 
ím^ra ^ coro de E1 Concerro com-
puesto ,por el maestro Cía. 
ôro humorístico. 
r L j ' oriffinal de Pene Estra-
,' aabundíl en esa prosa fácil y festi-
I n, "e an acostumbrados nos tuvo 
I ''S director de E l Cantábrico 
'as inimitables pacotillas del dia-
rio santanderino. 
Complétase esta segunda parte del 
programa con la romanza O'Para-
dlsso, cantada por el tenor Joaquín 
Trias, y el monólogo de L a Tempes-
tad, cantado por el barítono Ccferino 
Fuentes. 
Y la obra España de Pandereta 
en la tercera y última parte de la 
función. 
E l Centro Montañés, en cuya pre-
sidencia figura persona tan digna co-
mo don Cándido Obeso Palacios, rea-
liza todo género de esfuerzos a fin 
de que la fiesta teatral del jueves 
revista mayor lucimiento posiblo. 
Se ha hecho una invitación especial 
al Ministro de España, al Drector del 
DIARIO D E L A MARINA y al Go-
bernador Provincial. 
Invitada también la prensa se des-
tina a ésta el palco número 26 del 
¿.egundo piso. 
Todos cuantos forman entre noso-
tros la' extensa y laboriosa colonia 
montañesa se disponen a disfrutar el 
jueves en el Nacional de horas de-
liciosas evocando rU través de La 
Hija del Patrón las costumbres de la 
lejana y amada tierruca. _ / 
Cúmpleme ya dar las gradas al 
Centro Montañés y a su presidenta 
amabilísimo por la invitación con 
que he sido honrado. 
" Allí estará el cronista. 
ü h i O n r . 
ü t i ' d i x 
n A i T i r i 
, 1 1 V A L I 
e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
Del mundo diplomático. 
Madamo Alcoforado, la distinguida 
^sposa del Ministro del Brasil, reci-
birá hoy en su residencia de la callo 
« y 17».en el Vedado. 
Noticia que me complazco en tras-
ladar a sus distinguidas amistades do 
la sociedad habanera. 
Despedida. 
Ayer, en el Mascotte, tomaron pa. 
saje los distinguidos esposos Fran-
cisco Rosell y Bertha Demestre.. 
Se dirigen a Nueva York. 
Salió en el mismo vapor la distin-
guida señora Eugenia Segrera de Sar 
d:ñas en unión de su hermana Elv i -
ra y de sus dos hijos, Septlmio y 
Rosita, tan relacionados en la bue-
na sociedad habanera. 
embarcó también en el Mascotte 
el doctor Juan Antigás, 
¡Feliz viaje! 
La primera boda de Junio. 
Boda de una bella señorita, Merce-
des Rivas, y el joven Gaspar Carbo-
nell Rivero. hermano menor de José 
Manuel y de Néstor, compañeros los 
dos tan queridos. 
• Se celebrará la noche del jueves 
en la iglesia del Chisto. 
Hora: las nueve. 
Otra boda. 
Son los novios una señorita tan 
distinguida como Clemencia Pórtela y 
un joven tan conocido como Guiller-
mo ViHalba. 
L a nupcial ceremonia tendrá cele-
bración el sábado. 
Ha sido señalada, según la amable 
Invitación que recibo, para las nue. 
ve y media de la noche en la Igle-
ria parroquial del Angel. 
Boda elegante. 
Una novedad en Fausto. 
Anúnciase para esta noche en el 
favorecido teatro el estreno, a se-
gunda hora, de una cinta emocionan-
te.-
Se titula en Las huellas de la ti-
gre y en su desarrollo abundan los 
interesantes pasajes a que da lugar 
el secuestro de una joven mlllonaria 
atormentada en su cautiverio por las 
pruebas más crueles. 
Pertenece al vasto repertorio da 
la Universal Film la nueva película. 
¿Qué recomendación mejor? 
E n la Víbora. 
E l doctor Luis Padró y Ofelia Ram 
bla, cuyas bodas se celebraron la an-
terior semana, han fijado su residen 
oia en la cssa de Delicias número 65. 
Nido primero de sus amores dondí 
oialá sonría una felicidad perdura 
ble. 
Digna de Luis y de Ofelia. 
Frank Vil lamí 1. 
Ya está de vuelta, desde ayer, el 
simpático manager de la Empresa 
Velasco. 
Viene de Nueva York el "amigo Vi-
Hamil después de dejar arreglado to-
do lo necesario en el teatro de aque-
lla gran metrópoli donde trabajará 
desde Septiembre la Compañía de 
Zarzuela y Revistas Españolas de 
que es director Quinito Valverde. 
Dos ún'cas funciones restan por 
ofrecer en Payret a las simpáticas 
huestes. 
L a de esta noche, ue que hablo 
al final de las Habaneras, y la de 
mañana, a beneficio de Doflore<tes, 
ferrarán la temporada brillantemon-
te. 
Saldrá la Compañía para una tour 
née por toda la república con Matan-
zas como punto de partida. 
Actuará allí el jueves. 
E l beneficio de Doloretes será lo 
que se merece la celebradísima baila-
rina, hija de Alicante, que ha salvado 
fj doctor Ignacio Benito Plasencla 
de las garras de la muerte. 
No trabajará ella. 
Pero desde un grillé asistirá Do-
loretes a la última función de la 
temporada. 
De vuelta. _ 
E l señor Jos<5 Castro Targarona, 
VAo'>P 
E s o hace la m u j e r que posa sobre s u s labios, 
el s u a v e ^ C r e y ó n R o j o " , del 
efe P a r í s 
que a u m e n t a s u bel leza cons iderab lemente . 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y b o t i c a s . 
Los pelvos y arrebol perfumado del Dr. Frujan, también son úelicia 
en unión de su distinguida esposa, re 
gresó ayer en el vapor México de 
su rápido viaje a Nueva York. 
Reciba mi bienvenida. 
Hoy. 
Gran noche teatral. 
Entre Payret y Campoamor se di-
vidirán los espectadores habaneros. 
Estará de gala el primero con mo-
tivo de la velada de L a Ilustración en 
honor de la triunfadora de su certa-
men, la Ciprí Martín, la tiple tan 
popular y tan slmipátlca. 
Y en Campoamor hacen su debut 
con Geisha los Fantoches Líricos 
que han despertado entre nuestro pú-
blico una expectación inmensa 
No faltaré. 
Enrique Fontanills. 
nández, en una casa de vecindad del 
Cerro, por negarse ésta a entregar-
le un niño, hijo del hechor, no obs-
tante reclamárselo reiteradamentd. 
OTRAS SENTENCIAS 
Se han diotado las siguientes: 
Se condena a Gerardo Sosa Góniez, 
por rapto, a nn año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional. 
Se condena a Juan Arango, por 
abusos, a C meses de arresto ma-
yor. 
LAS SUSTRACCIONES D E DROGAS 
E N L A FARMACTA D E 
T A Q U E C H E I i 
E l señor Fiscal de esta Audiencia 
ha formulado ayer conclusiones pro-
visionales interesando se imponga al 
procesado Crescencio González, co-
mo autor de un delito de hurto cua-
lificado por el grave abuso de con-
fianza, la pena de 7 años, 4 m^ses 
y un día de presidio mayor. 
Este procesado era cartrero de la 
droguería del doctor Franclsoo Ta-
quechel. y abusando de la confianza 
en él depositada, sustrajo durante 
los días 27 al 20 de Marzo i'iltimo, 
varios paquetes de medicinas-paten-
tes tasadoas en $2.149. 
CAUSA S O B R E S E I D A 
Por la Sala Primera de lo Crin l -
r<al de esta Audiencia se ha dictado 
auto de. sobreseimiento en la causa 
seguida contra Angel Ur/.ulú y Ga-
briela Cañada. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O F 
SAT A P R I M E R A 
Contra Evaristo Fundor^ prr rap-
to. 
Defensor: doctor Sarra^ent. 
Contra Eduviges Montes de Oca, 
por disparo. 
Defensor: doctor Pino. 
Ponente: Cervantes. 
Eetrados: Valverde y 'Valdés 
Procuradores: Hernández y Dau 
my. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir a la Secretaría de 
la Sala de 10 Civil, a notificar£e. laa 
personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Manuel E . Gómez, José A. del Cu<s 
to, Ricardo E . Croza. José E . Gorrín, 
Guillermo Domínguez Roldán, Agus-
tín Delaville, José M. Larrazabal, Os 
car Montero. Joaquín López Zajañ, 
Angel Radilio. 
P R O C U R A D O R E S 
Domingo F . Ruiz. L . Rincón. L 
Illa, J . R. Arango, Pereira, Srerling, 
Granados, Zayas Bazán, Pascual Fe-
rrer, W. Mazón, Llama. Chiner F . 
Díaz Díaz, L . Casero. Leanes, M. F . 
Barrio, Nicolñs Cárdenas, Pablo Pie 
dra, A. Sierra. Armando Rota, J. 
Montiel, .Pedro Rubido, I. Daurry, 
Raúl Puzo, Valdés Hurtado. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Manuel Fernández, Antonio Puen-
te, Miguel Saaverio, J . Francisco s;if 
diñas, AsceTicio Calzadilla. Antonin 
«íordon, Oscar de Zayas, Enrique Sul 
lió, Isaac Regalado, Manuel G. Jau-
ma, Antonio Seljas. Luis Márqu-v,: 
Juan Cabrera Talavera. Manuel C 
Soto. Juan Caballero Izquierdo, An-
fcel Estrugo. Juan Borges Orta. He!-
nerich Stmc^mann, Francisco M 
Duarte. Miguel Pascual. Antonio Re 
ca. Ramón Illa Acosta, Narciso Ru'z 
Arturo Clemente, Leonardo Diairo 
Guillermo López. Virgilio R. Montiel, 
Pablo P. Dfaz. 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de 
w a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas s i no e s t á n 
en ca jas de lata. 
J f " r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ' o n i c o . 
¿ ^ f a c t i ^ n ^ 6 Í ' ^ ^ e t h , purifican la 
maf o y los L f • y Hmpian el estó-
arrojan del cff1108*. Estimulan el hígado y 
p ^ r / íortaie« " ^ ¿ " m i ^ q u e 
P ^ e S ^ ^ ^ «* Cabera, V.hldo.. Aliente Fétido, 
áf i los quc dima^; ¿ : ***tion' D'«IM>P*I«. Mal del Hijeado, Ictericia, y loi des-
de vent U no Uenen ÍKnzl 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
iQneréiB tomar bnan 
fete y adquirir objetos de gnen 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y M A E T I N I C A . Se 
vende en todas parta». 
m M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoain, 28. Tel. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
t r i b u n a l e s 
oda 1947. 
E l P R O G R E S O 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D E 
MIGOYA Y B E L L A S 
a s l o s f o i D S Q S ( i e A l l C O C K . 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a do lores . 
Ponde galera qne se sienta dolor apUqueae un emplasta 
Joyas d« oro y briHantes. Ropa* de 
todas clases. Todo lo vendemos a 
precioa de situación. 
S A N R A F A E L , N U M . 1 2 7 
T E L E F O N O A . 6 2 3 3 . 
E n e l S u p r e m o 
E X E L SUPREMO 
RECURSOS DECJLAR-LDOS CON 
LUGAR 
Se declara con ¡ugar el recurso 
de casación establecido por Gerardo 
Martínez Ortega, tabaquero y veci-
no de esta capital, contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana que 
lo condenó «-omo autor de dos deli-
tos de expendlclón de moneda fa'-
sa, en grado de frustrados, en la pe-
na, por cada uno, de un año y un 
dfa de presidio correccional y multa 
de trescientas veinte y cinco pese-
tas. 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, condí-na al procesado como 
autor solamente de uno de los expre-
sados delitos, a la pena de un año 
y un día de presidio correccional y 
multa de sesenta y cinco pesos. 
Se declara con lugar el recurso da 
casación que, por quebrantamiento 
de forma, interpuso el procesado Jor 
ge Enmenmanti. comerciante y veci-
no de esta ciudad, contra sentencia 
de la Audiencia de la Habana, q«e 
lo condenó como autor de un delito 
de Imitación de marca industrial, a 
la pena de dos meses y un día do 
arresto mayor y multa de 500 pese-
tas. 
Se ordena la devolución de los au-
tos al Tribunal del Juicio, para que, 
reponiéndolos al estado que tenían 
cuando se cometió el qaehrantamien 
to. proceda a dictar la sentencia que 
en derecho corresponda, 
irOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones de carácter 
i.rgcnte en la Secretaría de la Sala 
de lo Civil y Contencloso-admlnis-
trativo. mesa del oficial señor He-
rrera, los siguientes Procuradores: 
Juan F. Toscano, Victoriano de la 
Llama. Ambrosio L. Pereira. Eran-
cisco Monnar, Miguel A. Matamoros, 
Isidro Daumy, Angel Llanusa. 
SFSALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA D E L O ORTM1XAL 
Recurso por Infracción de Ley.— 
José Ensebio García y otro, por ro-
bo. Audiencia de Santa Clara. 
Ponente: señor La torre. 
Fiscal: *5añor Rabell. 
Letrado: señor Gerardo Jiménez 
Morales. 
Infracción de Ley.-Conrado Gál-
vez Villa y otros, por falsedad en do-
cumento oficial. 
Ponente: señor Avellanal. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Letrados: señores Demestre y Can 
día. 
Infracclú* X^v.—Pío Hernán-
dez Hernández, por perjurio. Au-
diencia de Santa Clara. 
Ponente: señor Demestre. 
l iscal: señor Rabell. 
Letrado: señor Rodolfo Méndez 
Péñate. 
Queja.—Guillermo Chávez Pv.amoc 
por rapto. Audlen-cia de Matanzas. 
Ponente: señor Cabarrocas. 
Fiscal: .señor Figueredo. 
Letrado: señor Ponce de León. 
SALA D E L O C I V I L 
Infracción de Ley.—ContencioEO-
administratlvo. Audiencia de la Ha-
bana.—El Estado contra resolución 
de la Comisión del Servicio Civil nú-
mero 2'J9, sobre apelación de Gaspar 
Plñó. 
Ponente: señor Tapia. 
Letrados :eñor Rosado 
Procurador: señor González Ba-
rrios. 
Quebrantamiento de forma.— Eje-
cutivos. L a Compañía Colonial Pro-
greso contra Manuel González bacz. 
Ponente: señor Edelmann. 
Letrados: señores Gay y Hevia. 
Procurador: señor Pereira. 
Mandatiirio: señor Duarte. 
Infracc'ór de Ley.—Audiencia de 
Santa Clara—Mayor cuantía. Julio 
Torralbas y Almendariz contra Cor-
ní'lio Pérez y otros sobre reivindica-
ción. 
Ponente: señor Betancourt. 
Letrados: señores Méndez Péñate 
y Núñez Hossié. 
Procuradores: señores Leanés y 
Granados. 
E n l a A u d i e n c i a 
COXTRX UV COVOF-rAL D E L 
AVINTAMTKNTO D E 
R E G L A 
Para ayer estuvo señalada la ce-
lebración, ante la Sala Primera de 
lo Criminal, del juicio oral de 'a 
causa seguida contra don Franclsoo 
Alvarez, por dos delitos de mfrac-
ción de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios; para quien interesa el Mi-
tiisterio Fiscal dos penas de tres 
años, cuatro meses y ocho días de 
srispenslón en el citado cargo. 
Alvarez desempeña el cargo de 
Concejal del Ayuntamiento de Regla 
jr «se le ha seguido esta causa por 
liaber dejado de asistir a varias se-
siones celebradas por dicha corpora-
ción Municipal, sin dar las excusas 
correspondientes. 
Este juicio fué suspendido para ol 
cía 9 del próximo mes do Junio. 
Lleva la derfensa del Concoial A1-
•varez el doctor Gerardo Rodríguez 
de Armas. 
OTROS JUICIOS O R A L E S 
También estuvieron ayer señala-
dos para celebración los juicios ora-
les de las causas contra Tsnado Car-
taya y José Antonio Márquez, por 
Ipciones por imprudencia: contra Jo 
sé Peláez P.amírez, (a) " E l tabaque-
rito", por robo; contra Félix Ramos 
Enrique, por rapto; y contra Amérl-
co Fernán lez por el mismo delito. 
Se interesan estas penas: 
Un año y un día de prisión correc-
cional para Cartaya- y Márquez. 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio para Peláez Ramírez. 
Y un año, ocho meses y 21 días 
de prisión correccional para Ramos 
Enrique y Fernández. 
E L HOMIOIDO D E L C E R R O 
L a Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia condenando a 
Angel Sotolongo Hernández, por ho-
micidio, a la pena de catorce años, 
I ocho mese*! v un día de reclusión tem 
' poral, y por una falta de uso de ar-
ma sin licencia a 10 días de arre^-
! to. 
| Este sujeto en la tarde del dls 2 
del pasado mes de Abril, dió muer-
1 te a su ex-concubina Adolf'r»- Hor-
SALA SEGUNDA 
Contra Julián Cobo y Felipe Mf 
rales, por calumnia. 
Defensores: doctores Zayas y L a - j 
vedán. 
Contra Augusto Rivero por rap-
to. 
Defensor: doctor Lavedán. 
SALA T E R C E R A 
Contra José F . Navarrete y otro, ¡ 
por lesiones. 
Defensor: doctor Vidaña. 
Contra José M. Muro y Miguel Ma - i 
chado, por usurpación de funcio-; 
nes. 
Defensores: doctor Méndez Péñate | 
y Rosado. 
SALA D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de • 
1c Civil y Contencioso Administratl-
vo de esta Audiencia, para hoy, wn 
"¡as siguientes: 
Oeste. Luis Estes, contra Me Wav 
Lindsay, sobre pesos e Intereses en 
cumplimiento de contrato o en otro 
<aso sobre Indemnización y perjui-
cios. Mayor cuantía. 
Ponente: Del Valle. 
Letrados: Kent y Delgado. 
Procuradores: Pellicer y Llanusa. 
Norte, Rosalía Abreu contra Fer-
mín González. Desahucio. 
Ponente: Portuondo. 
Letrados: Adam D., T'rqulaga. 
Procurador: Rota. 
Xorte. Morrean Splegelberg Com-
panv contr¿v F . Gamba v Compañía 
incidente. 
Ponente: Presidente, 
luetrados: Pancorbo y Grau, 
Procuradores: Reguera y Chiner. 
Oeste. María Dolores Tbáñez ron-
tra María Teresa Ibáñez. Mayor 
cuantía. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Psabinga y Carratalá. 
Procuradores: Toscano y Taricho. 
Norte. Manuel Sánchez Gómez, j 
contra Manuel. Romualdo'García. Me I 
ñor cuantía. 
\ i m SOS PREN0\S RflUS 
MIRANDA V O A R B A L L A L 
HERMANOS 
Taller de Joycrra, Muralla, ftl. 
T E L E F O N O A-5680. 
Compramos oro, platino y 
.plata or. todas cantidades pa-
gándolos más que nadie. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar milagros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura. 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre.. Es pru-
dente tener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, vara apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de ía Sra. Lydia E . Pinlíham. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a 
S r a . L y d i a E . M a m 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba. —"Por muchos años he estado enferma ; tenía un 
tumor, caída de la matriz,'hemorragias y el corazón casi no latía. Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de los lib-
ritos de la Sra Pinkham y me decidí á hacerle una consulta. Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham me 
sentaron maravillosamente. Al presente encuéntreme en perfecta salud, 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos " 
—Concepción Prieto, Vda. de Abreu, Industria 22, altos. Habana, Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
a miles de mujeres. 
S i e s t á U d . sufr iendo algruna de estas enfermedades v 
desea u n conse.io especial , escriba confidencialmente á L y d i a 
E . P i n k h a m Medic ine Co. , L y n n , Mass . , E . U . de A . S u c a r t a 
s e r á abierta , l e í d a y contestada por u n a s e ñ o r a y cons iderada 
es tr ic tamente c o n ü d e u c i a l . 
" A R T E Y M O D A " 
E L P E R I O D I C O I D E A L D E L A S F A M I L I A S 
L a únJca R E V I S T A D E MODAS que s« publica en español y 
que trae los últimos figurlneg de la MODA para Señoras y X W 
de los mejores modistos de París. 
Precio del número suelto $ 0 25 
Precio de ta Suscripción por nu A Ñ O . V « • n ! 
U N I C A A G E N C I A PARA TODA L A R E P U B L I C A * D E ' C U R A 
L I B R E R I A «CERVANTES," D E RICARDO V E L O S O 
Galfcuio, 62. Apartado de correos 1115. Teléfono A.495 8. Hahans. 
be remite un numero de muestra gratis a quien lo anHritA^T 
mJtieiuío CINCO C E N T A V O S PARA E L F R A N Q U E O * re* 
C 2657 m - i i 
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NACIONAL.—Se pone en eacena hoy la 
Tevista de Tenella "La8 musas latinas . 
l'ura la segunda tanda se anuncia el 
ípl.ut del primer tenor señor José Llmrtn, 
'„u la zarzuela en dos actos del maestro 
irrieta, "Marina/' t, 
Santa C i t a ftcabt de contratar una tl-
íle de gran cartel. , , . , 
4¿Qlé¿ será eaa nueva tiple contratada 
lof Santa Cruz'; 
PWBET Hov se celebrará en el rojo 
eolisM una gran función en honor t be-
nefhlo de la primera tiple cómica Clprl 
' © a la serata d' onore de la señora Mar-
tín se har4 público el resultado del Ion-
curso de tiplea de la popular revista La 
Ilustración", entregándose el premio a la 
"••Víí^ Paciuita". la revista de Frau Mar-
sal. Otero. Quinito y Benlloch, será pues-
ta en escena. 
C IMPO AMOR.—Esta noche se inaugura 
ou Campoamor la temporada de la Com-
pañía de operetas Fantoches LIricoa de 
Bnrlco Salici. espectáculo nuevo e intere-
sante. El debut serft con "Geisha . en tres 
actoá. He a<iuf el reparto que se le ha 
d:MVmo81aa (Geisha). señora M Salici; Mias 
Moltz (Inglesa), señora A. Salici; Mnd. 
Sullletta (Francesa), seüora C Bruul. 
Constanza, señora S. Constansi; Kosa Té. 
señora B. Casati; Kreslckj-, aenora M. Ko-
sall; Marques de Imarf. S. Salici; Ka-
tan, señor E. Salid; Wuncci (ChinoK se-
flor A Salici; Tacumini. señor B. Salici. 
Perfax, señor F. Bruguetti; _Arpadoro. se-
fior R. Calvi: Kummgan. señor A Bonde-
r¡\u : Birton. señor E . Saltim; Hallíax, se-
ñor (J. Muzio. . . , _ 
Marinos, japonesea. geishaa. ingleses. Lo-
ro general.—Grandiosa mise en escene. La 
opereta será dada completa, según d ori-
ginal. Terminará el espectáculo con Pa-
rls-Concert." (Creación de Enrique Salici.) 
MARTI.— Películas de Santos y Artigas 
y variedades. 
COMEDIA.—Anoche se estrenó en el 
teatro de la Comedia. "En Familia , come-
dia de Hernández Catá y Alvartz Insfia, 
que había obtenido ya éxito muy favora-
ble en la capital de España. 
"Kn Familia" fué muy bien recibida por 
la numerosa concurrencia y en verdad 
la obra de los dos literatos cubanos me-
rece aplausos y es digna de elogio. 
Los tipos están bien trazados, las esce-
nns son Interesantes y la acción está bien 
conducida ni desenlace. 
é $ pues, muv natural que en la Haba-
•ü so hava reproducido el triunfo que en 
Madrid alcanzó la comedia. 
La interpretación fué digna de alaban-
zas , 
Reciban nuestra enhorabuena los orga-
nizadores de las funciones del Teatro Cu-
IhUlp por el brillante resultado de la quin-
ta función de abono. 
ALHAMBRA.—"Tltta Ruffo en la Ha-
bana" y "El Kaiser del solar." 
MEVA INGLATERRA.—Hoy. en se-
gunda tanda, los últimos episorios de La 
Moneda Rota, titulados Rescate n tiempo 
y l a historia de la Moneda Rota. A pri-
mera liora. La Hermana Mayor. Mañana, 
Ln Ultima representación de gala del cir-
co Wolfson. 
PRAOO.—Primera tanda, El Deatino 
Ciego. Segunda, Ojos que acusan. 
TORNOS.—El falso Vladimiro. en prl-
nvi-a tanda. En segunda. E l Jockey de la 
muerte. 
NIZA.—El espectro del pasado, en pri-
mera tanda. En segunda. Odette. 
GALATHEA.—Acróbata disfrazado, en 
primera y tercera tandas. Ei segunda. Ba-
jo las alas de ln muerte. Mañana. Víctima 
de la especulación. 
MAXIM.—En primera y tercera tandas. 
Caballeros modernos. En segunda. El An-
gel Guardián. 
MARCELA.—Muy pronto se estrenará 
la película Marcela, versión cinematográ-
fica, interpretada por la Hesperia y Al-
berto Collo. En breve veremos a la Ber-
tlui cu las películas Mi Pequeño Baby y 
iierolsmo de Amor. 
E L FUEGO es una de esas películas 
que llaman la atención y atraen al pú-
blico. Santos y Artigas estrenarán esta 
cinta el próximo jueves en el teatro Pay-
ret. 
LAS GTRLS 1>E BOMBA Y.—La cotupa 
Día de Mlnstrela AmerlcHUOs de Drake y 
Wnlker que lleva el nombre de Las Girls 
de Bombay debutará el próximo 3 de 
Junio en el teatro Payret. 
Dar< tres funciones sólo. Fué premiada 
en San Luis en 1014 con medalla de honor. 
Bailarines profesionales y cantantes de 
excelentes, forman un bueu cuadro. Su 
debut será con el Tango del Tiempo, baile 
excéntrico y eou dos canciones, dieciséis 
números bailables y varios musicales. 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
El estreno de, la gran obra de Félix-
Llanas y Francos Rodríguez, titulada "Los 
Plebeyos" significó en este teatro, un acón 
tecl miento. 
Para presenciar este estreno, hay gran 
número de localidades pedidas. 
Mañana, para beneficio de los empleados 
de este teatro. "La Perra Gorda." En 
estudio el grsndioso drama de Echegaray 
titnl.ido "De mala raza." En este teatro, 
único pn la Habana en que se representan 
Comedias y Dramas. Se exhiben durante 
los entroactos, magnificas películas.' 
E L F U E G O " P O R P I N A M E N I O H E L U . E N " P A Y R E T " 
E x a l t a d o p o r los e n c a n t o s q u e h a b í a v i s to , l l e n o de i n s p i -
r a c i ó n y fe, é l , s é c o n s a g r ó a r e p r o d u c i r l o s e n el l i e n z o . 
E l l a c o n t e m p l ó l a o b r a , no p u d o d e j a r de s o n r e í r s e , a l 
v e r a q u é l t r iunfo tan c o m p l e t o y f á c i l de s u h e r m o s u r a . 
SANTOS Y A R T I G A S , estrenaran el próximo Jueves día 1 Junio en el teatro " P A Y R E T , " esta 
sensacional película inteiprelada por 
P I N A M E N I C H E L L I Y F E B O M A R I 
" E L F U E G O , " es la película más Interesante que ha llegado a Cuba. Ha sido exhibida en Palacio 
dos voces ant? el Honorable señor Presidiante, su digna esposa y un selecto número de Invitados, 
habiendo alcanzado un éxito extraordinario. E s un tríptico de Piero Forco, y en el tríptico sin embar-
go, no viven más que dos personas, " E L L A " y "ÉL." Los nombres no importan: es la eterna can-
ción del amor en uno de sus mil aspectos. En el primer episodio "La Chispa" enciende el corazón 
del desconocido y modesto pintor: la hermosura y la originalidEd de la hechicera le hacen conocer 
las primeras alegrías, los primeros espasmos del amor. El la es enigmática, magnifica en el símbolo 
que encierra esta figura; "l símbolo viviente de la mujer, del femenino. 
S a n t o s y A r t i g a s g a r a n t i z a n e l é x i t o d e e s t a m a g -
n í f i c a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
t m 
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M I R A M A R C A R D E N 
"Mi vida por la Tuya", es una maraTt-
llosa película en 6 actos, interpretada por 
la insljrne actriz trágica italiana Marta 
Garml y perteneciente a la famosa Serle 
de Oro de "La Internacional Cinematográ-
fi' n."' de los señores Klvas e Hijo, de esta 
ciudad, que será estrenada en "Miramar 
Gardcn" en la espléndida función organi-
zado para ln noche de hoy martes. 
Existen tres datos que hacen presumir 
que "Mi A'lda por la Tuya" alcanzará un 
éxito enorme: el haber sido editada por la 
marca "Monopole," el de ser la protago-
nista. María Cnrmi y el de pertenecer a 
ln Serle de Oro de "La Internacional." A 
.cnnrlnunfî n se estrenarán "El Gabinete 
níimero 18", en dos actos y "Hágame us-
ted la corte," en I acto y ambas cómicas. 
El jueves de la presente semana será es-
trenada en este fresco y aristocrático és-
nectáculo la maravillosa v sensacional pe-
lícula de arte titulada "Más tu amor me 
redime," en actos, procedente de la mar-
ca "Gloria Film" e interpretada por dos 
soberanos de la cinematografía : Leda Gvs 
y Mario Bonard, 
B u e n o s r e s u l t a d o s 
Habana, Noviembre 2 de 1915. 
E l que suscribe, Médico CIruiano. 
C E R T I F I C A : 
Que ha usado el Nutrlgenol en 
varios casos de Anemia, v AtOnia 
MMM-ulnr y Nerviosa habiendo ob-
tenido los mejores resultados. 
Dr. Federico Torralbas. 
F i Nutrlgenol está Indicado en el 
tratamiento de la Anemia, Clorosis, 
Debilidad General, Neurastenia, Con 
v.ilescencia, Raquitismo Atonía Ner. 
vlosa y Muscular, Cansancio o Fati-
ara C orporal y en todas las enferm^-
dades en que es necesario aumentar 
las uergias orgánicas. 
E l P r e s i d e n t e d e l e 
R e p ú b l i c a y l o s S e c r e -
t a r i o s é D e s p a c h o a l -
m o r z a r o n a y e r e n C a m -
p o a m o r 
Terminado el Consejo de Secreta, 
ríos celebrado ayer en la presidencia 
de la República, el Jefe del Estado 
en unión de su elegante esposa ft 
hijos salió de Palacio para "Campoa-
mor", en Cojímar, donde se proponía 
almorzar en compañía de los Secre-
íarios de Gobernación, Agricultura, 
Estado Sanidad, Obras Públicas y Jus 
ticia, señores Hevia, Núñez, Desver. 
riñe, Núñez Villalón y Laguardia, 
respectivamente. 
E l almuerzo en "Campoamoi'" se 
preparó ai saberse que el general Me 
nocal y bu distinguida espos%, qus-
rían visitar hoy detenidamente el edi-
ficio que de magnífico hotel, pasai-á 
a ser el Preventorio para niños con. 
ira la tuberculosis. / | 
U n h e r m o s o t o -
r o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
jeto para los respectivos destinos que 
les corresponden. 
Ambos ss encuentran en comisión 
en esos puestos, pues son el señí.T 
Pires, inspector de distrito y «1 se-
ñor Vélez, inspector de descarg-a de 
1 rimera. 
Teniendo en cuenta las juctifica-
das razones que alegran, so ha acor-
dado ya el traslado del señor "Véltz 
para la Tnsnección General del puer-
to y el señor Pires lo será^pn bre-
ve. 
Para sustituir al seprundo jefe en 
comisión, será destinado el inspoc-
tor señor Ufrarte. 
KT> "ATKNAS-. FSTí DI ANTES 
De New Orleans llepó nyer al me-
dio día el vapor "Atenas", de la flo-
ta blanca, conduciendo larcra, 2 7 pa-
sajeros para la Habana y 9 en trán-
sito para Panamá. 
Entre los primeros llefraron los 
estudiantes cubanos señores Julio Ca 
c'enas, Alberto C. Sánchez. Silvio Du 
Iroca; Manuel Santiestéban, Oscar 
Tabio, Marjfino Torralbas, Julio Lo-
bo y Lujifl Díaz; señores Moisés Con-
rad, P. Raymond Hinibarno, Gen no 
Armand. John Vedve, George Bo-
rde, Pedro Albin, James Wilson, Wl 
lliam J . Meyer, John B. Mendenhnll 
y señora, comerciante español g>:ñor 
Francdsco Colón, señora Ana Lluria 
y estudiante Ramón Planas. 
E n tránsito van tres jóvenes pro-
pietarios ja,poneses que realizan un 
viaje de recreo. 
Eí; "MASOOTTE" 
Para Kcy West con 30 pasajeros 
salló ayer el vapor correo "Mascotte." 
en el que t-mbarcaron el .loctor Jua'n 
Antipa, el propietario señor Federi-
co Marimón, el abosado señor Fran-
cisco Bosell y esposa, los estudien-
tes Rafael y Corsino Fernández, los 
comerciantes señores José M. Roclrf-
puez, Faustino Fernández, Maúuel S. 
Soiis. Eduardo F . Pórez. Adriano F 
L. Misa. Pedro Gutiérrez, señoras Ma 
ría V. de Linares. Eugenia de Sardi-
nas y sus hijos Rosa y Saptimlo. s-í-
ñorita. Elvira Reyrera, América Ho-
nedes, América Gowler, José Pérfiz, 
M. J . Halmer, J . E . Suyder y señora, 
Walter Salo y señora y T. Esquerro. 




A l m a c e n a n d o F ü e r z a s 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L 1 N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
Conforme a lo dispuesto, el tenien-
te de la policía del Puerto señor Cat-i 
los Riquelme, levantó ayer al medio 
día un acta a bordo del vapor fran-
cés "Saint Andrés" que llegó de Gal-
veston, para dar cuenta del cañón 
que este buque trae montado a popa 
como anunciamos. 
Este cañón es de 6 5 milímetros y 
djspone de 14C proyectiles. 
Él "Saint Andrés" seguirá viaje a 
Matanzas para completar el carga-
mento de azúcar que llevará después 
hasta la Martinica, junto con el car-
gamento de ,?.000 toneladMa en trán-
sito de Galveston. 
LAS MM DI .MIAS E \ J.A INDIA 
INGIíESA 
E l médico del puerto de Santiago 
de Cuba ha telegrafiado a Cuaren-
tona, la llegada a aquél puerto del 
vapor inglés "Henoiston". proceden 
te de Paangoon, Durban, Guadalupe 
y Trinidad, conduciendo arroz y ha-
biéndose dispuesto su fumigación. 
E n sus patentes sanitarias se ex-
presa que en Raangoon (India In-
glesa) ocurrieron seis casos de có-
lera ,con cuatro muertos, 144 casos 
de viruelas ron 44 defunciones y 223 
C e peste bubónica con 218 defuncio-
nes. 
Después que descargue en Oriente, 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
Con el fin de introdu-
cir nuestro surtido de 
joyeria, de yran valor 
y de buena aceptación 
en todas partes del 
mundo, deseamos que 
V. sea nuestro agente 
especial en su locali-
dad. Considerando que 
cada una de nuestras piezas de 
Joyería puede ser vendida por 
15c oro y más, le hacemos la oferta siguiente: Le enviaremos 25 piezas de 
joyería, junto a los siRuientes premios : Una Pulsera dorada de cintu con ex-
tensión, que puede ajustarse a cualquier brazo. Un Medallón con acabado de 
oro y SU cadena car e.pond.nnte do 2^ pulgada,, de largo y cuatro magnifica* 
^rtij^ dorada.. O un reloj remontô , dorado, garantizado por 5 años, con 
su caden» imitación cable y un magnífico anillo para monograma. 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a O f e r t a 
P i d a 
nuestro 
c a t á l o g o 
es gratis 
T * — T ' -^.Tí^on-flicft •MwÍftRlwÍLLla?»tr?¡ŝ oyas.conpiedras preciosas como indi-cado arriba y EL FOWOORAFO MARAVILLA", de apariencia atractiva, de tono dulce y suave y puro que narí gozar toda la tamilia. 
E l P r e c i o Q u e P e d i m o s e s R i d i c u l o s a m e n t e B a j o 
NohaypalabrM que puedan haccrjiisncia a esto ^nó^rafo. La máquina corresponde a su 
nombre, es una MARAVILLA . Enviamos GRATIS con el fonógrafo cuatro disco* Todo 
por lólo $3.50 Oro. El envió lo hacemos por correo certificado. No hay temor que se extravie. 
Envíenos $2.50 finm ln pmmera of;^aoS.> 5npcra l^ segunda, indiaítuipnos males son hs tre-
míos aue daga. HAGA SU PEDIDO Al'ORA. EN EL Acto. SI ESPERA OLVIDARA. 
HENRY J E W E L R Y CQ. . Pept. í . 52 Canibrid |e B l ^ . . Cbicago, u. S-A. 
el "Hermiston" seguirá a la Habana 
y otros puertos cubanos. 
G O L E T A HAITIAXA D E V U E L T A 
Del mismo puerto oriental se co-
munica la llegada de la goleta haitia 
na "Herald", procedente de Haití, 
con Inmigrantes de este país, la cual 
fué devuelta para e lugar de su/pro-
cedencia por no traer en regla aus 
documentos de Inmigración. 
E L " S A M A C I ARA" Y E L 
"V1(;il a.vti;" 
Para Cárdenas a tomar adúcar y 
seguir a Xcw York, salió ayer tar-
de el vapor americano "Santa Cla-
ra". 
E l remolcador "Vigilante", que tra 
jo el dominfeo un lanchón con made-
ra desde Charleston. salió ayer po-
ra este mismo iugar. 
¿EL "HONDURAS"? 
Es'te vapor noruego de la flota 
blanca, lleqó ayer tarde de Boston, 
en viaje extra, con carga y con ob-
jeto de repostarse de carbón pira 
seguir a centro Arierica. 
e T e l s e n a c ó 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
se deba tomar declaración, como a 
el sentido de que en los casos en que 
testigo, a un preso que se halle en , 
lugar distante a aquel en que se en-; 
cuentra la causa, se traslade el Juez | 
a realizarlo. 
Otro, pidiendo que se dicten re-
glas por las cuales deban regirse los 
jueces correccionales para castigar 
los casos de escándalo público pro-
ducidos por mujeres de la vida libre. 
Otro, dando cuenta de haberse de-
signado al srñor Alberto de la Torre 
Secretario de primera clase de la I 
Legación de Cuba en Crlstianía (No- | 
ruega). 
Otro enviando una exposición del I 
señor J . M. Tarafa que pide autori. i 
zación para construir el ferrocarril j 
de Caibarién a Nuevitas. 
M E N S A J E S D E L A CAMARA 
Enteróse ei Senado de diversos, 
mensajes de la Cámara de Represen-1 
tantos y de los proyectos aprobados 
allí que han pasado a estudio de las 
Comisiones. 
S U P L I C A 
E l señor Pérez André solicita que 
se coloque en primer luear de la or-
den del di" oara la uróxima sesió" ^ 
proyecto creando el Ayuntamiento 
de Yateras. 
Opúsose «i doctor Maza y propone 
que se discuta el viernes. 
Acepta ej Senado la proposición 
cl^i doctor Maza. 
P R O Y E C T O S 
Aprobóse el proyecto de ley reor-
ganizando la Escuela de Cirugía 
Dental. 
Dejáronse para discutir en la pró-
xima sesión los proyectos concedien-
do créditos para el puente de Jiguaní 
y la carretera de Palmira a Mana-
CP,8. 
«tñrr Rcgüeiferos piopuso que 
se aUérara la o^en del día y que ¿e 
apro'o irnn io< úctámeu .3 sobre .os 
províuici1 cíi.cediendo créditos para 
el Co ig'iJso Pedagógico de Oriente ;; 
el Camperero Nt'.onal do Abogados. 
Se acordó hacer la alteración y 
discutir los noveno y décimotercio 
números de la orden del día. ' 
Aprobáronse ambos proyectos de 
ley con una enmienda del doctor 
Maza y Artola. 
Prorrogada la sesión para tratar 
de Obras Públicas, s© aprobaron ios 
dictámeneg concediendo créditos pa-
ra varias carreteras en Matanzae.con 
el voto en contra del doctor Maza y 
Artola, y se aprobó en la misma for-
ma el crédito para la carretera de 
Santo Domingo a Sitiecito. 
Con esto terminó lá sesión. 
C 0 N S E I 0 D E S E -
C R E T A R I O S 
VARIOS I N D U L T O S . AUTORIZA-
CION. R E C L A M A C I O N E S R E . 
CHAZADAS. E L FUNCIONA 
MIENTO D E L A L C A N T A R I L L A -
DO E N CUBA. AUTORIZACION 
A L DOCTOR G U I T E R A S . MEN-
S A J E . OTROS ASUNTOS. 
Ayer mañana se reunió el Consejo 
I de Secretarios con asistencia de to-
cos sus miembros. 
• E l señor Secretario de Justicia dió 
cuenta con varios expedientes de in-
dulto de los cuales y de las resolu. 
cienes recaídas a los mismos se dará 
oportunamente nota a la prensa. 
Se acuerda autorizar al señor Se-
cretario de Hacienda para conceder 
ios permisos solicitados por el señor 
Tesorero General de la República y 
los administradores de Aduanas de 
Matanzas y Cienfuegos para que los 
empleados de sus oficinas gocen de 
los beneficios del Decreto de 22 d í 
los corrientes sobi-e horas de trabajo 
durante el verano, sin perjuicio do 
que se monten guardias en el reslu 
del día. 
Dada cuenta por el Secretario dü 
Gobernación de las proposiciones he 
chas por los reclamantes del terreno 
ocupado por las batei'ías del Vedado.. 
r>e acordó no aceptarlas. 
Se acuerda proceder al cumplr. 
miento de la Ley sobre construcción 
del Capitolio. 
Que por la Secretaría de Obras Pú-
blicas se ponga remedio al peligro 
sanitario que representan las 
obras realizadas por e! dragado en 
la bahía de Santiago de Cuba, donde 
se estancan las aguas dando lugar a 
una gran cantidad de mosquitos qu;} 
no pueden ser destruidos más que 
evitando dicho estancamiento. 
Que por la propia Secretaría de 
Obras Públicas se estudie la manera 
de hacer funcionar el alcantarlllad-j 
ya constraído en la ciudad de Santia-
go de Cuba, 
Autorizar al doctor Culteras, Direc 
tor de Sanidad, para formar parte 
de la Comisión Sanitaria, nombrada 
por el Instituto RockfoUer. de loa 
Estados Unidos, para estudiar los fo. 
eos de fiebre anuainUa existentes en 
América y Africa. 
Dirigir un Mensaje al Congreso en 
solicitud de un crédito extraordina-
rio de setenta y dos mil pesos para 
que por el Departamento de Beñef;-
cencia puedan asilarse cuatrocientos 
niños desvalidos, a razón de quince 
pesos mensuales cada uno. 
Se dió cuenta, además, por varios 
señores secretarios con diversos ex. 
pedienteg de carácter administrativo 
y terminó la sesión a la una de lli 
tarde. 
L o s a s m á t i c o s a l e g r e s 
Nadie que padezca astnfl. n haya visto 
de cerca un pobre asmático será capaz 
de creer que nunca se ponsra alegre, sin 
embargo, nhorn lo están, porque el Vera-
no los defiende del ataque, pero en In-
vierno vuelven a las tristezas sino toman 
ahora Panahogo. 
Un gran preparado que alivia el nsmn 
a poco de comenzarse a tomar y que ln 
cura en breve tiempo. Se vende on su 
depósito "El Crisol." Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas. Todos los as-
máticos que lo tomaron se han curado. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L ALUMBRADO DEL P p a ^ 
Han llegado a la R a K Ahr) 
dente de New York las fe^ **** 
namentalos que han de « T ^ * * ^ 
on e) paseo de Martí, en /o!.0<*4a3 
de os antigües f a r o l e s ^ l 1 ^ 
existen junto a las cas.,, e / f qu9 
seo. Con ts^a modificación ^ ^ Pa-
minada la ornamentación ^ ^r-
toda la linea de paseo íñ f ,11^1 de 
la calle de San LáSro ^ ^ <N 
zada del Monte. naí,ta la Cal 
Esos brazos om?.mcntal 
sustentar una lámpara de * han ^ 
decente, o sea. con "camisetf^tl11^ 
ponerse una de estas lámVL" ^ 
cada uno de los f . r o l e S ~ 
L I C E N C I A S "COMERCIALES 
Para establecerse ê  est, f 
han ?clicitado licencia dei * 
les siguientes señoreí rauilicipio 
Martínez y Amigó, pam «i * 
Bernaza número s f s ^ S v fc,^ 
so y Azora, para construir T ' ^ 0 * 
can-uajes en San Lázaro n . í L ^ 
Modesto Canto. v . r ¿ h ^ ^ ^ 
tuno 155; Roberto E r f e L " ^P-
venta de tabacos y c i ^ í m T ^ 
número 22. * cl^n-os ^ 
H A B I T A B L E T d e m O L I c i o v 
L a Jefatura Local de <ío„-j 
vomitido a la akakl a c e S f - ^ ^ 
habitable de la c a S d f í ? 0 ^ 
Monte 508. Ce JesVs dej 
La propia Jefatura local or(lena , 
demolición inmediata de la* / , V? 
droso 2 y Puerta ( ^ r r a d i l i 
les se hallan en p é s i m a coidici^ 
D E M E N T E 
Remitido por el señor Jnez A* iu 
mera Instancia del Distrito <;„, i 
legado a la alcaldía ¿p ía 
de recusan en Ma zorra 
Crerardo Villaverde. "^«¡nu 
L O S BAÑOS D E L MAR 
Ha remitido sendas instancias a i. 
alcaldja solicitando tiker gratis n 
ra baños de mar y tranvías, Santiap, 
González, Fernandino Martínez AZ 
Ionio Martinez, Florentina VidSn 
Victona Martínez Eduviges GaiS 
Loreto Sülveira y Antonio S 
la« 
OBRAS E N LOS FOSOS 
L a Pefatura Local de Sanidad reo 
mienda a la alcaldía que se realice: 
urgentemente distintas ebras sauita-
riâ s en el depósito municipal figuras 
do entre ellas la constrjcción de co-
rrales apropiados y retirar los ta, 
blones que existen en el piso de \u 
caballerizas allí existentes. 
OBRAS PARALIZADAS 
E l Jefe de la Policía Nacional par 
tícipa a la alcaldía haber sido parv 
llzadas ls obra que se ejecutan «í 
edificios en construcción en Luco, en< 
tre Rodríguez y Municipio. Encarai 
cíón, entre San Benigno y Flores í 
Santa Irene número cuatro. Sepil 
paiec estas oca.sas se construyen sin 
estar bajo la dirección de un faculta, 
tivo. 
DERRUMBE 
La policía de la décima estación di 
cuenta do que en la madrugada d» 
ayer se ha derrumbado el portar di 
una casa sin número situada en En* 
senada entro Rodríguez y Muniĉ  
pao. 
SOBRE UÑA CALLE 
E l señor Manuel Cortiñas, en 
carácter tíe presidente de la Asodv 
ción de Industriales y vecino del Dis. 
trilo de Concha y Luyanó, pide 4 
Ayuntamiento acuerde de manera de-
finitiva como ha de nombrarse J a 
calle de osa 'barriada conocida no? 
con los nombres de Victoriano de '* 
Llama y Guasabacoau 
A L C A L D E D E BARRIO 
Ha sido nombrado alcalde del h 
rrio del "Calvario" en sustitución W 
señor Alberto Piedra, el señor K» 
fael Tan-e. 
V E N T A DE"ÜNr VIVERO 
E l administrador de la Aduana » 
ia Habana, participa al ^ ¡ « ' « « S 
berse efectuado la venta ael viw" 
"Joaquín Sixto" por la cantidad ü» 
seis mil pesos. 
R E C L U S I O N "DE UN MEN0B 
E l Juzgado Con-ecciona! de la -
clón Segunda comunica a a l c a ^ 
en el vivac de esta «udad ^ na 
detenido por lesiones V 
obras y escáiidaJos el ™noide nq^ 
co años, blanco FranciscWimen^ 
Alvarez, quien esta f"ffl^Guar..!-
cluslón en el coireccional de ^ 
jay hasta tanto cumpla su n^. 
de edad. . ^rndo I33 
Por la alcaldía s * ^ * l c ™ f v * * 
órdenes en la ^ ^ J ^ n Gua-
cí ingreso del menor Jiménez 
naja y. _____ 
NO HUBO SESION 
I,a sesión municipal convocada.̂ . 
ra ayer terde, que ^ / ^ d o cel»-
ma de la leg slatura, no F" 
blarse por fflta de "quorum • 
A R E N A C O L O N 
Y T E A T R O I R I S 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e s -
t o s l o c a l e s y s e a r r i e n d a e l C a f é 
y t e r r e n o s a n e x o s p a r a d e p ó s i t o s , 
g a r a g e s , e t c . , e t c . 
I n f o r m a n e n l a A d m l n l s t r a c i d n d e l 
A R E N A C O L O N . 
Compre un» «m*1** 
padzo, de 18 kilat*. *"» 
piedra de su m** 




Agente general P * * 
la Isla: 
Sr ta . Engracia 63rcía 
f e n i e n t e Kcr, 31. ^ L ^ o 
bena y Aguiar. 
A.4581. , ^-eqiit»' 
Dicha Señorita te 
r* con el ' ^ T A * ) ^ 
L A S PIEDRAS ^ * 
ME-SES," de 
A . D £ R O S ^ 
U s Peonas qu« ^e-
en la Habana ^ ^ i * 
dirveión bien cJat* 
* * * * * * * * * * * * * * * w j r * * r J r J r * * * * * " ¿ " " ' ' " " , * í ~ m r - r m r * 
• • • i 
M A Y O 30 D E 1916. 
DiÁiviO u í L A ú i A R i i i A F A U N A 
C O N S T R U C C I O N E N C U B A D E 
F E R R O C A R R I L S O B R E C A Y O S 
A D M I R A B L E P R O Y E C T O E N T R E C A I B A R I E N Y C A Y O F R A N C E S 
C o n f e r e n c i a l e í d a e n l a s o c i e d a d C u b a n a d e I n g e n i e r o s , p o r s u a u t o r , s e ñ o r J o r g e B r o d e r m a n 
U N 
Iiifreniero señor Jorge Broderman. autor de la Conferencia leída por 
F E R R O C A R R I L 
Los barcos cuyo caJado exceden do 
3 metros (10 pies), no pueden lle-
gar a la población de Calbaa-icn, te i 
Hiendo que efectuar los trasbordos 
en el fondeadero de Cavo Francés, 
uistante unos 28 kilómetros do la po-
blación. Estos trasbordos se ejecu. 
lan por medio del lanchaje, opera-
i-ión costosa y lenta, y que Ueva con-
sigo los inconvenientes * propios del 
dicha daso de embai-caclones. A fin | 
de evitar ese lanchaje, parece prác-
tico la ejecución del diagado del 
puerto, poniéndolo en condiciones ta. 
| ¡es que ?os barcos de travesía atra I 
j míen diré; tamente a los muelles con 
T lo quo se obtendría el sistema más 
: económico de transporte; pero esta 
I obra sería demasip/io costosa, p u e s 
e l subsuelo en toda aquella extensión I 
está constituido por roca caliza Cuyo : 
dragado se dificultaría bastante, [ 
aparte de la gran longitud que nece-
sitaría tener el canal. E l costo dv? 
las obras de divngado d«l puerto de 
Cajbarién, asconderínri a más de 
$15.000.000 y en esos condiciones los 
barcos de travesía podrían atracar 
a los muelles de la población; pero 
este elevado costo de dragado no es. 
taría justificado, pues los beneficios 
del mismo no ^recompensarían nunca 
el importe dé la obra. Tanto el sis-
lema del lanchaje como la obra de 
dragado de que hemos hablado no 
reúnen las condiciones prácticas pa'-a 
Un buen sistema de transporte, dadr 
qué la primera presenta los incon-
venientes de que más tarde hablare-
mos y la segunda el elevado costo 
de ejecuciói). además de los inconve-
nientes do que más tarde hablaremos 
propios de esa i-lase de obra, donde 
no pueden encauzarse las corrfente4 
n- contener el arrastre de los banco? 
de arena. 
Vistos les inconvenientes de los sis-
temas económicos de transportes en 
el puerto de Caibarién, le sugirió la 
el rn la Sociedad de Ingenieros de ia Habana, parte de la cual reproduel- ¡idea al señor Rafael Escobar de cons 
He aquí iin magno proyecto que de 
muestra toda la fuerza creadora de 
nuestros elementos industriales, y 
cuanto podemos esperar aún de las 
felices iniciativas de quienes trabajan 
I lituir una Compañía anónima para 
, „ construir y explotar una vía férrea 
economía en los fletes y se aminorar: ,lesrie Caibanén a Cavo Francés awm. 
los perjuicios, peligros, etc., a que es-| vechando de esa manera el calado 
ta mercancía osta expuesta en lar. ¡ natural qile brinda el fondeadero si-
gos viajes. | tua(i0 ai sw> flei Cav0- p;.r0(.e rarp 
L a Costa Norte de la Isla, desde ! pretender eiecutar taleg obra? en el 
«in descanso en pro del progreso y ¡el uuerto de la Isabela de Sagua al I puerto de Galbartén, ñero debido s 
(leí mas rápido desenvolvimiento de de Nuevitas, o sea en una extensión ' las eondicionés especíalas He su fn. 
'ariqueza de Cuba. I de Unos 500 kilómetros, se encuen . i mación, rodeado d^ cqyos, b.ijot-, re?-
•El fefrocarril que desde Key West 
pone en comunicación directa este 
apartado puerto con el continente 
americano, obra que ha merecido el 
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La ventaja mayor que reportara e 
¡provecto, consistirá en la obra d&i 
I Ferrv-boat, pudiendo embarcarse la» 
i casillas cargabas de azúcar directa-
mente de los ingenios a los barcas, 
¡sin efectuar trasbordos de ninguna 
clase, aprovechando el viaje .̂e re-
¡greso pata la mercancía ele taPOT-
itación, de manera que de las fáb>':. 
cas de los Estados Unidos vayan tfl-
¡ rectamente a todas las poblaclono? 
de su destino sin trasbordos jnwr 
l medios, tal come hoy en día se hact 
: en la Habana, procedimiento que a.ho-
' rra todo el tiempo que debía mver-
i tirse en trasbordos, almacenajes, etc., 
i y sin estar expuestas las mercancías 
'a los riesgos de todas las manipulo. 
! cíones quo se necesitan con el lan-
chaje- . - J • J . 
Con el procedimiento rápido ae 
transporte de los Ferry-boat, se ex-
. poi-tarán a los Estados Unidos los 
' írutos de aquella zona, así como los 
• productos de los nuevos cultivos que 
r 
d€ 
También será construido por la Cu-
ban Central, un muelle de más de 
Jf1.000.000. E n el Puerto de Nuevj. 
tas se efectuarán obras importantí. 
gimas consistentes en mueMes y dra-
£adÓ8.¡ en el puerto de la Habana se 
han gastado cerca de $3.000.000 en 
diagacio, malecones, etc., y más é f i 
$4.000.000 en muelles; en el puerto 
de Cárdenas se han efeetnado obras 
de dragados por valor de más de 
1̂ 200.000. y así vemos que nn todos 
los puertos se introducen mejoras, a 
no ser el de Caibarién, donde no se 
ha ejecutado ninguna mejora digna 
de mencionarse. 
Desechada por costosa la idea del 
dr 
e establezcan por la demanda 
ese nuevo mercado. 
En la actualidad no se hacm em. 
barques de frutos del país a los Es . 
tados Unidos por ser muy retrasade 
este sistema; pero una vez ejecutada? 
las obras del fe7Tocanil a Cayo Fran-
cés, podrán llegar los productos a 
New York en 2 días y medio, sin 
ique haya necesidad de los trasborde-
intermedies que tanto perjudican a 
los frutos. 
E n el Provecto re incluyen en Ca-
yo Francés grandes tanques depósi-
tos de petróleo crudo y denósitos d<¡ 
carbón mineral, así e-s que los bar 
ros podrán aprovisionarse de combus 
tibie en ese puerto, cualquiera que 
sea su calado, pues como hemos di-
cho, a los costados del muelle hah^á 
gaíío en el puerto de Caibarién, ! una profundidad de 26 nies a med'a 
como ya hemos visto, y admitida ía I marea baja, calado suficiente aún pa -
posibilidad de la construcción de un ra les buques de guerra de jp-an por 
Doctor José R. Cano, Representante a la Cámara y Presidente de la 
Cuban Kevs Railroad 
sado sistema d? carga y descarga qic 
Fe emplea en aquel puerto en la ac 
tualidad. 
Los barcos cuya 
destinadas a Caibarién, verifican lo.-
trasbordos en el fondeadero de Ca 
yo Francés, por el sistema de lan 
mercancías van } cuando la escotilla 
Ira desprevista de puertos importan ¡ tingas, médanos; et .̂, so facilita 'a i una distancia de unos 28 kilómetro 
juicio de los exportadores e Impor-
tadores. Esta clase de embarcaciones 
tienen qut- constiuirse abiertas, for. 
tpda la cámara 
Ce carga <ie la misma, lo que repre 
.̂ enta un gran inconveniente' pues con 
fuertes brisotes llega muchas veces a 
chaje. Como es sabido, desde el lu-¡ mojarse la carga, inutilizándose com-
gar del trasbordo a Caibarién, hay ¡ pintamente. 
i ferrocarril a Cayo Francés, vamos a 
i estudiar las condiciones económicas 
j del mismo, en cuanto al costo de la 
¡obra, dejando para más tarde la par. 
te productiva o especulativa de la 
I mkma. 
E l costo de la construcción de la 
j vía con todos los medios necesarios 
; de seguridad, incluyendo en la mis-1 
¡ ma los apartaderos, puentes, agua-
i das, etc., asciende a la cantidad de 
| $1.318.006.76. 
j E l costo de los muell -s, patios, ed'-
i fictos de oficinas y de máquinas, al-
macenes, etc., asciende n la cantidad 
de $512.792.40 y en total el costo de 
la obra asciende a $1.880.799.16, can-
tidad menor que la gastada por el 
Gobierno en beneficio de los puerto 
le la Habana, 
• Ja ejecución do estas abras se eví-
j tará completamente e! lanchaje en 
el puerto de Caibarién, desaparecien-
do por tanto todas las manipulacio-
! res do tnisbcrdos, almacenajes, etc., 
i etc., y por consiguiente abaratando * i 
[transporte general de mercancías. 
En La forma que se ha presentado 
el proyecto, las mercancías podrán 
ser trasbordadas directamente del 
barco a ¡os carros del ferrocarril o 
viceversa, operación Importantísima, 
pues no se demorarán los barcos en 
efectuar tus cargas y descargas; ade-
más, debido a los sistemas especiales 
I de grúas, en ton gado res, trasbordado-
tes, existiendo solamente entre am-I construcción de la ob\'i\ sin que pre-
bos, el puerto ú fondeadero do Cayo i senté dificultad en el trazado 
Francés, al NE. -de Caibarién, por Analizada previamente la idea del 
elogio de cuantos la conocen y apro-1 ei que se verifica todo el tráfico co- ferrocarril a Cayo Francés, se 
vechan. no será única en estas re^io 
ties porque muy pronto tendremos 
otro ferrocarril idéntico entre Caiba-
rién y Cayo Francés. 
recorrido que necesitan hacer las l 
lanchas a impulsos del viento, sa' ¡ 
Vando las distancias en tiempo más 
o menos largo, según la fuerza y di. 1 
merclal fie aquella comarca, la que U-ontró que podía Henar el fin prác- rección de ese agente atmorférico. En 
Nada diremos sobre particulares I barién, Remedios, 
comprende gran número de impor- tico que se deseaba, por cuyo moti 
tantos poblaciones e ingenios, pudien ' vo los promotores de] proyecto acor 
do citarse entre las primeras a Cai-|daron realizar a su costa los estudios 
.̂ an interesantes porque bien claro y 
áe manera bien explícita, lo dice en 
la notable conferencia que pronunció 
"1 notable ingeniero Sr- Broderman, 
una de nuestras más vigorosas 
mentalidades y uno de los muchos quo 
^abajan en silencio para procurar 
Clara, Camajuaní, 
etc.. y entre los segundos como más 
importa n tí s y que al mismo tiempo 
almacenan y exportan su azúcar por 
Caibarién lo.s de Reforma, Narcisa, 
Victoria, Adela, San Agustín, San 
José: Zaza; San Pablo; Altamira; Ju-
en su día a la isla de Cuba, la gloria Mia: Rosalía; Fe y otros muchos 
de merecer un puesto prominente en-1 
tre los países más avanzado? y má" 
mitos en e] humano progreso. 
En la Sociedad de Ingenien"',, en 
a<iuel pulcro y artístico lugar doiuk 
sienta sus Reales una parte de !a ju-
ventud estudiosa de Cuba, leyó el se-
ñor Broderman la siguiente Pierno-
na: 
Señor Presidente de la "Sociedad 
cubana do Ingenieros." 
^ Señores: 
El terna de la nresente disertació'i 
o de la construcción del ferró-
la v„entre ('a>'os' ^ e Partiendo di 
f!LT i1 ae Caibarién se dirige al 
|ondeadero de Cayo Francés, y cu-
^ T U 0 ^ Sc '''ovarán a cabo por 
Jn i Re>'¿ Rail-oad Co." o 
ia Compañía del • Ferrocarril de 
'es CayOS de Cuba." 
benô  ^J^ución de esta obra so 
tentírT1"3 dablemente la parte 
juctos agneo^, de ucUa ,.ica' re. 
mente ment:il"áu de ™ *<>1*-
por proporcionar un medio 
etonomico de 
Placetas Santa I de esa importante obra, la que tengo 
Sancti Spíritus. | el gusto de someter a la considera-
ción de ustedes y cuyo costo no as. 
i-iende a más de dos millones de pe: 
5-:os. 
C O \ S I D E R ACION ES GKN F R A L F S 
Y B E N E F I C I O S Q U E REPORTARA 
L A OBRA 
^^omi   transporte, sino 
portados!" C,>n q,,e pneflen 'Sf-r 
fa ínUl quifra (lue todo el azú-
^.claborado 011 > República se ex-
Anrí. 
t^nt, lG ftVitaí" largos recorre 
e ¿ n ^0r'mai" <:omo Por tien-a, 
«xpouacion debe verificarse 
ÍMa mí OS la CoRta Norte ,a mas próximos 
K ^ „ a i 5 Estada Unidordo 
do 
'os 
a fin dt 
por 
de la 
Acción ' . . n r ? ' " " ^ al lugar flfi P1*0 1011. con lo que se obtiene 
gran 
DESCRIPCION D E LA BAHIA DE 
SAN .H AN D E LOS 
R E M E D I O S 
La bajita de San Juan de los Re-
medios, llamada también bahía (ki 
Caibarién, se encuentra situada en 
la Costa Norte de la Isla, frente a 
ia Villa de Caibarién y está com. 
prendida por la Costa y por los Ca. 
yos que corren paralelamente a ella, 
siendo entre los más importantes los 
de Virazón o Moja Br.iga, Fragoso. 
Francés, Cobos y los de la Herradu-
ra. En esta inmensa bahía no hay ca-
lado suficiente para embarcaciones de 
travesía, o excepción del fondeadero 
de Cayo Francés, situado aJ SW. del 
mismo cayo, const ituyeudo el verda-
dero pueiío de Caibar'én. 
Este fondeadero está bastante í-bn-
pado de los vientos reinantes en !a 
localidad, así como de les que soplan 
de otras direcciones, a excepción de 
los vientos del NW. en cuya direc. 
ción se presenta una gran línea d«í 
agua. 
Al WSW. del fondeadero y como 
a unas ló millas marítimas (28 kiló-
metros) del mismo, se encuentra la 
importante- nob'.a'vón de Caibarién 
con unos 20.000 habitantes. E l tra-
yecto comprendido entre el fondea-
dero y la población, tiene un calado 
que varía entre 2.8 metros en Cai-
banén hasta 6 metros en el fondea-
dero, estando constituido el subsuelo 
del puerto por una roca caliza ma 
orepórica bastantes comnacta. 
N E C E S I D A D DE LA OBRA D E L 
Antes de comenzar a enui 
muchos beneficios que reportará 
los 
la 
tiempo de calma o i-einando el viento 
en dirección contraria, la carga o des-
carga de los barcos se demoraría ca-
si indefinidamente, y aún en casos 
en que favoreciéndolb el viento so-
plara con demasiada violencia, se ve-
rían imposibilitados de hacer los tras 
bordos, corriendo el riesgo de la des. 
tnjeción' o pérdida de la embarca-
ción. 
Además de la demora del tiempo 
Si l verificar los trasbordos, prostuvt 
el sistema de lanchaje otro inconve-
niente de consideración y oue deben 
obra del ferrocanil entre cayos, va- ¡ tomarse muy en cuenta, pues traen 
mos a hacer una descripción del atra 'con-igo arandes desventajas en per-
i r f f i A G O S O 
C A Y O F I R A H C f i 
nj{ JeCoboS 
te. 
Con la ejecución de las obras el 
costo de la tonelada de carbón se re 
ducirá notablemente, lo que ti<*rá de 
gran beneficio para todas las pobla. 
¡ clones de la extensa, zona que abarca 
j el puerto, pues podrá establecerse 
muchas industrias que en la actuali-
dad se ven imposibilitados de hacerlo 
\ por el excesivo costo del combustiblí. 
Si fuera necesario se podían es-
tablecer grandes plataformas y apa-
ratos adecuados para la exportación 
de minerales, sin que el costo de la 
instalación sea muy exagerado, pues 
el gasto inicial de vías, dragados, etc., 
ya queda efectuado con la ejecución 
del proyecto. 
l  , Cárdenas o Sagi'ia. Con . / r ^ í v V ^ ^ l 6 ^ 0 átt 
ra J-erry-boat es completamente ne-
cesario en todos los puertos de \9 
Costa Noite de Cuba, núes el impor 
te invertido en la obra del ferroca 
rril de los Cayos de la Florida y di 
los Perrieg. justifica perfectamente 
que se establezcan en todos los puer 
tos. teniendo ei éxito asegurado al 
igual que el de la Habana 
Con el abaratamiento general (Vi 
las mercancías, la? facilidades de 
transporte y de exportación, la dis-
minución del costo del combustible y 
otras muchas ventajas que aparece, 
rán con 7a nueva obra, aumentará el 
bienestar do aquella rica comarca v 
res, etc.. que se emplearán en ia I f e r m e n t a r á n nuevos cc.ltivos y nue-
obra, todas es*,,., operacionea se rea ; COlo",aS q-Tf í f f?enalar 
locarán cbí, gran rapidez v a un re i d e s a r r o l l o v pro-
ducido costo J re- pendad pnra Caibanén y su fwwsf. 
E l murl!e o espigón tendrá una ^ ™m*™- . . . . * \ 
gran capacidad, dando cabida al mis lob)Yaa ,a necesidad de H 
mo tiempo a seis barco:; de travesía 
y dos de cabotaje y tendrá un calla-
do de 8.00 mts. (26') al costado de 
mismo, con un canal de entrada \ 
salida de Tf» met ros de ancho y de I 
<*ual profundidad <,n,. en los mué-! ^ ^ ^ n \ í \ c & c \ ó n del proyecto, 
Ninguno de los puertos citados an !p0r 10 qUe SÍ para "08otr(" 
terionnenle. a excepción del de ía Ha. y P0r lm"ltltU1 íf, ñ ^ f ? ^ ^ 
baña, tienen un calado de 26'. así 1 est-a" ^ Alcance del lector, merece el 
PS que con las nuevas • bras podrá -I ¡ Se"0V Jor^e B^'derman nuestra feli-
pu^rto de Caibarién competir con los 0 ' T ftntufRlaSta ,(lUe 
mejores habilitados de la Reoública. ! como ,tema de su f ^ J 0 - alJ0 (lUp .no 
Ix>s barcos de grandes calados que ' fa 8" "iu-ada escrutadora a m-
visitan nuestro oaís. podrán una vez J 6 1 * ? ^ Y al feI¿cltarlo lo hacemon 
realizada? laa obras, incluir en su re-' t^mbie" al ?enor n&í&^ Escobar. 
.•orrido el puerta de Caibarién, evi- ciador felicísimo del proyecto, a lo? 
tándose nsf costos innecetorios i Que con el dieron forma a tan magna 
; Idea y al presidente de la Cuban Keys 
así como los muchos beneficios 
que reportará la misma, pasemos al 
l proyecto tal como ha sido presentado 
jpor la Compañía a los distintos De-
partamentos del Estado-
E n tiempo de calma, estas embar-
caciones necesitan ser remolcadas, 
empleando demasiado tiempo en un 
recorrido tan largo. 
Si agregamos a los Inconvenientes 
citados para el lanchaje, la pérdida 
de tiempo en aimacenajes, trasbor-
dos, etc., vemos que el costo da 
transporte aumenta considerablemen. 
'o, sin que este aumento de costo 
de transporte sea en beneficio^ de la 
mercancía, pues ésta con tantas ma-
Qipnlaciones sufre el deterioro con-
í-igaiiente, causándole muohas veces 
! roturas, aplastamientos, etc., tal co-
j mo sucede en la actualidad en *1 
: puerto de Caibarién. Resulta tan alto 
| el costo de transporte de las mercan. 
| cías por este sistema, que muchas 
; veces sale más económico llevarlas 
de los puertos más cercanos, siendo 
este procedimiento detestable y que 
demuestra un completo atraso de las 
poblaciones que como Caibarién pre I tránsporfe. , • n 
tendea marchar en lyi constante pr- - . Todos festoe detalles de que venimos i R a s c a d , doctor José R. Cano, Repre-
i frre^o. Annoue hasta el presente no Hablando son de bastante importancia, ¡sentante a la Camara y figura pro 
i ha constituido un peligro nara el co- : pues en cada operación que «e evfts I miiie"te que sabrá llevar al éxito máí 
i mercio do Caibarién el atrasado sis- • en la carga o descarga de las mercan- I POsitlvo proyectos que, como el cita-
lema de lanchaje, en un futuro prd-< cto-s Be disminuye el costo de trans-| do ferrocarril, tanto ha de beneficiar 
. ximo habrá que mejorar este sistonvi port-H de las mismas. | nos a todos. 
I de ti-anspoi-te por otro má.- 'Vonó Tomnndo como unidad el saco «-̂  : | — j • 
mico, pues los puertos cercanos como uzúcar, cuyo costo de transporte y 
trasbordo incluyendo todas las manf-j 
pulaciones pueden obtenerse en l í j 
centavos menos oue por sí procedi- 1 
miento del lanchajf*, y conociendo p».,-: 
las estadísticas y datos suministra- ¡ 
dos ñor el Administrado" de la Adua- ' 
na de Caibarién que por aquel puer. j 
lo se exportan anualmente más de 
L500.000 Sacoe de azúcar, t endríamo-í 
que en esta sola mercancía le deja- j 
rá a la Compañía más de $225.000 1 
anuales. 
Otra de las grandes ventajas que ¡ 
Sagua y Nuevitas, muy en breve 
estarán en condiciones de efectuar 
los atraques de lo'-.'barcos de trave-
sía a los muelles de ambas poblacio-
nes y por tanto introducirán, por ser 
más económico, toda la mercancía en 
la zona propia de Caíbartén, sin cpie 
ésta pueda competir con aquéllas. 
Este sistema apático seguido has^n 
c] presente en Caibarién, sostenido 
por los almacenistas y dueños de lan-
chas, parece haber terminado con ia 
constitución de la Compañía del Fe ' 
rrocarril, y una vez construida la !'eportará esta obra, será la explota-
obra proyectada, comenzará la ver. ción de todos los terrenos (le la 
.ladera era de prosperidad de aque i localidad, que serán atravesados p.jr 
lia población. ! ferrocarriles de la Compañía o de 
E n todos los puertos de la Isla ~e i otras Compañías combinadas con la 
efectúan mejoras constantemente, y:i | Cuban Koys Railroad Co., constitu. 
D E N T I S T A 
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Esquema de lo que será el ferrocarril de Caibarién a Cayo 
cuando esté concluida la línea. 
ean ejecutando dragados, obras d^ 
muelles. malecones, ferroca n-ile^, 
etc., así vemos que en el puerto de 
¡ Saprua se han efectuado obras de dri>-
Francés gado por valor de $1.200.000. y queda" 
yendo esta GompamV el comrlemen- : 
to de la obra del Ferrocarril de la ! 
Costa Norte de Cuba, obra de gran 
importancia y utilidad para el país | 
y que muy en breve comenzará la 
obras por hacer poi" más de $1.000.000 construcción de la misma. 
El mejor a p e r i t o de J e r e z 
F l o r - O ü i n a - F l o r e s 
F O L L E T I N 9 2 
EMILIO RICHEBOURG. 
^ u c c i ó u de Fabrlcio del Hongo 
^ "LASe\man*acr^l,ada l¡brpri« 
j ^ DE PARIS" 
l í e l a s - José Mhela. 
' ^ o " la Haba,,;,; 4„ cpn(„vos 
; (Continúa). 
• b l ! j ; f p ^ i ^ v e z - Erale Í ^ Í -
.^amí8 esPa,uoso, es horrible - e x 
llji^btroT.bl0r ^ ' ^ o sacudió .us 
S^^)lySleJan^nHPU,S0 jUIltando las 
^ v f ^ ^ * * v , ü ? a s a r 
^olo " C ^ . Anotaba un 
^Jr^temente q eI •loven !a mira 
^ h,-nm;nnlr6 «na estremecién-
^ ¿ ^ o m j e 8 8alÍÓ corao ^ sus-
V I I 
E U BOUG1VAL 
Serían las cinco y media de la tar-
! de. La noche había envuelto ya la tie-
! rra entre sus sombras; pero el cielo 
'estaba bordado de estrelles; y en lo 
alto del firmamento mostraba la luna 
I su pálida faz. 
Silvano de Perny y Des Grolles aca-
| baban de salir del cercado de la Belle-
Bonnette, y se dirigían rápidamente 
; hacia Bougival. 
Marchaban silenciosos; pero a cada 
j instante Silvano refunífuñaba pala-
bras ininteligibles. Sm duda se halla-
ba en uno de aquellos momentos som-
; bríos que con tanta frecuencia se apo-
: deraban de él. 
De repente resbaló sobre una pie-
drecilla, perdió el equilibrio y cayó, 
j dando con la cabeza contra el muro 
! que cerraba un campo. Des Grolles le 
\ tendió la mano, pero Silvano se levan-
j tó solo, lanzando por su boca espan-
tosas blasfemias. 
i —¿Te has herido?—le preg-untó 
Des Grolles. 
j —No lo sé—respondió el otro como 
I aturdido. 
j Palpóse el cuerpo por varios sitios, 
i y por último se llevó la mano a la ca-
' beza.. 
—Sí, aquí tengo un chichón. Afor-
tunadamente tengo el cráneo duro... 
Y volviéndose hacia ei muro, aña-
dió: 
—Yo no sé por qué diablos no cer-
can'estos lugares con matas o arbus-
tos de cualquier pspecie. Estoy segu-
ro de ana esta nroniedad pertenece a 
algú^ tendero enriquecido a fuerza 
de envenenar a la humanidad; y que 
habrá querido darse el gusto de hacer 
ver a la gente que él también tiene su 
castillo. 
Silvano había dicho esto con un to-
no tan furioso y cómico al mismo tiem 
po, que Des GroUes no pudo cntener 
la risa. 
—No sé por qué te rjes—dijo hil-
vano encogiéndose de hombros—No 
comprendes ni una palabra de lo que 
he querido decir. 
—Comprendo perfectamente; pero 
eso no impide que te diga que cada 
uno tiene el derecho de cercar su cam 
po como le venya en gana. Ademas, si 
en lugar de un muro hubiese habido 
un zarzal, en vez de hacerte un chi-
chón, te habrías arañado el rostro... 
Conque, vayase lo uno por lo otro. 
—Bueno, pero... 
—Déjate de peros, y vamos a lo que 
importa; José nos ha recomendado que 
estemos allí antes de las seis; asi, 
pues, apretemos el paso. 
Siguieron andando rápidamente, y 
en menos de diez minutos llegaron al 
lugar de la cita. 
Iban a atravesar el puente, cuando 
oyeron una voz intimándoles a que se 
detuvieran. 
Silvano y Des Grolles lo hicieron. 
—¿Qué sucede?—preguntó el últi-
mo-
—Hay que pagar el portazgo—res-
pondió ía misma voz.—Un sueldo cada 
uno. 
—Podía usted ponerse a la entrada 
del puente y anunciarlo a son de bom-
bo y platillos—dijo Des Grolles, en-
tregando diez céntimos al hombre que 
se hab'" acercado. 
Este se yolvió a su garita. 
— L a primera casa a la izquierda, 
después de haber atravesado el puen-
te—dijo Silvano. 
—Hotel restaurant de la Tenaza, 
en L'Dle de la Chausée—añadió Des 
Grolles;—allí está. 
En una- tablilla colocada sobre un 
poste, se veía escrito lo siguiente: 
Hotel et restaurant de la 'ferrase 
—Entremos—dijo Des Grolles. 
Una mujer de cierta edad, se ade-
¡lantó hacia ellos sonriendo. 
—¿Es usted la dueña?—preguntó 
i Silvano. 
I —Para servirles. ¿Y ustede- s ni tal 
vez, dos de los cuatro señores que 
deben venir a comer aquí esta noche ' 
—Sí, señora. ¿ Han llegado nuestros 
¡compañeros ? 
—Todavía no. 
| La patrona llamó a una sirvienta. 
j Conduzca usted a estos señores al 
¡número 2--le dijo-
I Al mismo tiempo que suba una 
'botella de ajenjo—dijo Silvano. 
Ya has oído, Lucía, una ootella de 
al en jo y copas. 
^Transcurrió u i cuarto de hora. 
No sé si sera el hambre lo que me 
hace encontrar el tiempo la-go-elijo 
Des Grolles—Pero me par-t i que Jo-
sí v mi antiguo y venarad) amo, el 
noúe conde Ludovico de Montgann, 
tí-nlan mucho en Uegar 
—Otra copa. Des Grollos. 
No, basta por el momento. TA ajen 
jo hace decir tonterías y ya sabes que 
esta noche.•• ,r . 
Tienes razón. Voy a hacerte caso, 
para darte una muestra de mi cordu-
y a sé en qué consiste tu cordura: 
en el miedo que le tienes a José. 
—Yo no tengo miedo de nada ni \ 
nadie—replicó Silvano malhumorado. 
—No estoy para disputas; si quie-
res beber, bebe. 
Des Grolles se acercó a la vtntana 
y la abrió. 
—¿Quieres que nos helemos dé 
frío?—dijo Silvano. 
—Ven aquí y mira. 
—¿Qué" quieres que mire? 
—Acércate y lo verás. 
Silvano fué a reclinarse sobre el 
marco de la ventana. 
— Y a estoy mirando—dijo—pero no 
veo nada. . . 
— ;Cómo! ¿No ves el magnífico eo-
pectáculo que se pfesenta ante nues-
tra vista? ¿Esa multitud de casitas 
medio ocultas entre los árboles y esas 
medias tintas que las sombras de la 
noche y la luz de la luna. . . 
— ;Bah, bah! ¿Para enseñarme eso 
me has llamado? ¿Estás loco? ¿Qué 
me importa a mí todo eso? 
— ¿ N o te admira la Naturaleza?— 
replicó Des Grolles riendo. 
— ¡Me importa un bledo la Natura-
leza: Se la cedo por completo a los 
pintores, a los enamorados y a los 
poetas que oyen hablar a las flores, 
hacen cantar a los arroyos y se que-
dan extasiados ante un insecto dormi-
do sobre una rosa 
—Yo creí que te Iba a . , . 
— ¡ A hacer que me hiele:—interrum 
pió Silvano con a-critud. 
— ¡Mira, mira ahora: ¿Ves aquello? 
—-Sí, son dos personas: son ellos; 
reconozco a José. 
— Y yo al conde de Montgarin. 
— Y a nos han visto. 
—Pues vuelvo a cerrar la ventana. 
He logrado mi deseo, de lo cual me 
aiegro-
—No he conseguido que admires el 
bello paisaje; pero te he impedido que 
bebieras otro vaso de ajenjo. 
—¿ Eso era lo que pretendías ? 
—¡Vaya' 
— ¡Traidor: 
Cuando u^ niño desea una cosa que 
no debe dársele, se le distrae con 
otra. 
— ¡1*113:—hizo Silvano.—Ya están 
aquí. Por fin voy a tener el gusto de 
ver a mi futuro sobrino. 
Abrióse la puerta. José y Ludovico 
entraron al mismo tiempo. 
— ¡Buenas noches, camaradas—dijo 
ei portugués. 
Él conde de Montgarin sintió un 
repentino malestar. Su corazón cesó 
de latir. Al ver a Silvano, pensó: 
— ¡He ahí el monstruo! 
— ¿ Y bien?—dijo José poniéndole 
una mano en el hombro. 
Esta interrogación produjo en el jo-
ven el efecto de un latigazo y en sus 
oidos sonaron estas paabras de Mor-
ot: "¡Esté usted en gruardia!" Inme-
diatamente volvió a ser dueño de sí 
mismo. 
—¿Creerá usted, mi querido José— 
dijo,—;que no reconozco a amigo Je-
rónimo ? 
—Eso se comprende—replicó Des 
Grolles;—el señor De Montgarin me 
ha visto siempre sin barba. 
— ¡Eh, eh, que no estamos aquí en 
mi palacio de la calle D'Astorg!—re-
plicó Ludovico riendo.— ¡Vayan al dia 
blo las ceremonias y la etiqueta: 
Y avanzando hacia Silvano y Des 
Grolles les tendió sus dos manos di-
ciendo: 
— ¡Chóquenla ustedes! t 
Des GroUes cogió una mano y Sil-
vano la otra. 
— ¡Hermosa fraternidad!—dijo Jo-
sé. 
—Camaradas—dijo Ludovico con 
voz solemne, — los filántropos han 
puesto en moda una divisa que debe 
ser la nuestra: "Todos para uno y uno 
para todos." 
—-'.Bravo!—aprobó Des Grolles. 
—-Nosotros somos filántropos a 
nuestro modo—dijo el portugués. 
—Hagamos algo por la humanidad 
—dijo Silvano;—comamos; es lo me-
jor que por ella podemos nacer aho-
ra. • ' 
—He ahí unas admirables palabras, 
mi querido tío—replicó Ludovico 
riendo;—meditemos acerca de ellas 
mientras hacemos la digestión. 
Y volviéndose hacia Des GroUes 
añadió: 
— ¿Y bien, Jerónimo, llegó usted a 
tiempo para enterrar a su pobra ma-
dre? ¿Ha heredado usted ya? ¿Está 
usted contento de la última cosecha ? 
Des GroUes se echó a reir. 
—Amigo mío—añadió Ludovico,— 
hizo usted su papel admirablemente. 
—Cuando se juega una partida co-
mo la nuestra, cada uno debe estar 
atento a su juego. También usted, se-
ñor De Montgarin, desempeña su par-
te a maravilla. 
—Debo confesar modestamente— 
respondió Ludovico,—que yo he hecho 
bien poca cosa; Ij, bella heredera me 
quiso desde el primer día. 
E l portugués y De Perny s» babítn 
retirado a un extremo del salón. 
(Couti 
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E L E J E C U T l ! 
E L 
DOS M E N S A J E S . — E V I T A N D O UA 
F U G A D E L O S P R E S O S — P O N I E N -
DO COTO A L A S O F E N S A S A L A 
M O R A L 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca dirigió ayer al Congreso los ai-
guicutes mensajes: 
"Ai Uongreso: 
Conocida es la práctica maliciosa y 
frecuente qu© vit>ne realizando un 
gran uiimero de prosos do lograr há-
bilmente su traslado del Presidio y 
Cálveles a diversos lugares de la Re-
pública, ocasionando el consiguien-
te gasto de sus pasajes y de los 
guardianes que ^os conducen con 
grandes oportunidades de fuga quo 
aprovechan a cada instante, por me-
dio de citaciones para comparecer a 
juicios orales y correccionales que 
obtienen a virtud de denuncias que 
ellos mismos o sus cómplices hacen 
y en Las que se acusan como autores 
o cómplices, poniendo a otros presos 
como testigos de hechos delictuosos 
que suponen realizados en diversas 
localidades de la República. 
Como puede ver el Honorable Con-
greso por la relación que acompaño,, 
el mal va tomando incremento extra-
ordinario. E n el Presidio de la Re-
pública solamente, ha habido, en un 
período de cinco a seis años, sesenta 
y tres individuos que han realizado 
con extraordinaria frecuencia esta 
práctica, maliciosa, que en un solo 
año costó al Estado más de diez mil 
pesos. 
Una vez y otra vez he acudido al 
remedio, ya indicando a los Fiscales 
que acusaran a los culpables de fal-
sedad en documento público, ya pi-
.diendo al Tribunal Supremo que die-
ra instrucciones a las Audiencias y 
Juzgados para que fueran muy par-
cos en admitir esas denuncias cuya 
falsedad y propósitos eran notorios; 
y, por último, ordenando por mi De-
oroto de 10 de Abril de 1915 que. con. 
forme a la recta interpretación de los 
artículos 718 de la Ley de Enjuicia- i 
miento Criminal, considerándose le-
galmente impedidos de asistir a jul. ' 
ri^-s a los condenados a privación de 
libertad, no se dispusiese la salida de i 
ninguno de los recluidos en Cárce-' 
les y Presidio cuando sólo se le.s lia. • 
mará como testigos. A mis exhorta- i 
ciones y decretos contestó el Minis-
terio Fiscal, que en lo cometido por ! 
los presos no había más delito que 
• í de falsa denuncia, el cual no podía | 
ser perseguido sino cuando el Tribu- ¡ 
nal o Juoz lo disponía en su senten- ; 
cia. E l Tribunal Supremo, aunque en 
una ocasión acordó llama r la atención 
de los Jueces para impedir las sali-
das Improcedentes de los presos y i 
penados, me hizo saber, cuando tuvo ' 
conocimento de mi Decreto, que en i 
materia de interpretaciones de leyes i 
no podía dar instrucciones a los Jue-
ceg y Magistrados. E n virtud de es-i 
tas alegaciones continúan saliendo ; 
penados de las Cárceles con el riesgo ' 
de que aprovechen la oportunidad I 
para futrarse, haciendo gastos al E s - \ 
tado; y hasta amenazando con proce-j 
•Bamientcí y "enas a las Autoridades i 
y Jefes de Cárceles, quienes en cum. | 
plimaent'» de mi Decreto, intentan 
poner coto y trabas a abusos seme-
jantes. 
Me veo en el caso de acudir, como 
acudo, al Honorable Congreso, pi-
diéndole míe pontra ure-pntemen+e 
remedio a1, mal. Men estableciendo 
como reforma la Ley de Enjuicia, 
miento Criminal, aunoue en lo rela-
tivo a testifros no sería reforma, que 
fi^more que para la celebración de 
vn juicio sc necesite la declaración 
^e un pr-^o. se tome ésta personán. 
un Jurz en el lugar en oue su-
fra la pera o prisión preventiva, ya 
n f'-ate de testigos, va de autore??, 
cóm.nlíce^ o enci'br;dores; o dando 
^mnctericia al Tribunal o Jurjrado 
^«ntro de cuva demarcación o distri-
rnenentra el edificio en míe es-
rM.pnir^ o preso alcuno de los 
wJ^nren-didoa en lo denuncia, para 
conocer fie la causa y cuyo juicio ha-
Vrf dA cf'aVars'» necesariamente 
.-l̂ -fi-n de r]]rWo "^Ificio. 
Pero ya ^e». de roía de estas dos 
maneras, v« He otra H» mav^- efíca. 
cía nuo ostabl^zca pl Honorable Con-
PT^'O. me atrevo n insistir una vez 
m*^ «n la necesidad de dictar una I 
•ne^ld^ urgen+e nne nontra definitivo 
.-emedfo n, sitúa"í^n tan desairada 
C»»pa el Estado Cubano en nue ñor 
ftaffctn de las leves o de intemreta-
clón de los encartrados de anlicar^ 
«»n e?iH lucha constante y tenaz de 
a o f i c ia y la audacia contra ln le 
r-zMóaA v la moral, resultan 
desamparadas. 
Acomjm^ri coma d^ las divprsas 
comvnicf'Ionfs ni1'" «e han cruzado 
con la Fiscalía v Tribunal Suoremo 
y sus re"Puntas v doterni'ia^lones 
psí como la ^e mi Decreto de 10 de 
A h ~ \ de 191 ó. 
Hago constar, a los efectos consl-
pnientes, oup el presente mensaje 
A N U N C I O 
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Q u é e s 
C a s t o r i a es l a rece ta de l D r . S a m u e l P l t c h e r p a r a P á r m i 
y N i ñ o s . No cont iene n i O p i o , n i M o r f i n a , n i ninguna, f0' 
subs tanc ia n a r c ó t i c a . E s u n subst i tuto Inofensivo del E l i ^ 
P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y de l Aceite Pa l 
c r i s t i . E s de gusto a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o por t r e ^ t ' 
a ñ o s de uso por M i l l o n e s de M a d r e s . L a C a s t o r i a destru 
las L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . L a C a s t o r i a evi ta los V Ó ri-
tos causados por l a A g r u r a de E s t ó m a g o , c u r a l a Diarre 
e l C ó l i c o Ventoso . L a C a s t o r i a a l i v i a los dolores de la De 
c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . L a Casto i 
fac i l i ta l a A s i m i l a c i ó n de los A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a el Es t * 
m a g o y los In tes t inos , y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y g 1°' 
dab le . L a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de los N i ñ o s y Aml 
de las M a d r e s . Q̂ 
C a s t o r i a 
"Castoria es una medicina excelente para los 
niños. Repetidas veces he oído á las madres 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
•n sus hijos." 
Dr. G. C. OSOOOD. Lowell (Mass.) 
e r e s b o m b e r o ; 
N i a p a g a s f u e g o ; 
N i v a s p á y á . 
N o h a g a s l o c u r a s : a s í e s u n p e l i g r o m o j a r s e , s u b i r e s c a l e r a s , e x p o n e r s e 
a l c a l o r d e l a s l l a m a s , c o r r e r y c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n , m u l t i p l i c á n -
d o t e e n e l f u e g o . S i t e a b a n d o n a s , e m p e o r a r á s s e g u r a m e n t e . C ú r a t e , 
y l u e g o á t r a b a j a r s i n r i e s g o a l g u n o . : - : : - : : - : :-: :-: : - : :-: 
S Y R G O S O L , c u r a l a b l e n o r r a g i a en todos s u s e s t a d o s . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . JOHNSON. T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
PROPIFDAD OE LA MONUMENT CHEMICAL Co. 13 F I S H S T R E E T HIUL, M O N U M E NT SOUARE. LONDRES. 
"El uso de la Castoria es tan universal y sua 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
Inteligentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. CARLOS MARTYN. Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
«ombinación de drogas." 
Dr. L. O. MORGAN, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien * los nifl0. 
la recomiendo como superior á cualquier;' 2! 
receta." "«quiera otr» 
Dr. H. A. ARCHER. Brooklyn {N.TJ 
"Tor muchos años he recomendado 1» r. 
tona, y continuaré recomendándola .feLz* 
pues invariablemente me produce resUl7̂  
altamente satisfactorios." multado» 
Dr. EDWIN F. PARPE, . NUEVA ^ 
'•Tenemos tres niños y los tres lloran L 
la Castor.. Cuando damos á uno Ten3 
una dosis, los otros dos quiWen j ^ ' T 
Siempre me causará verdadero placerV. 
mendar esta medicina como la meior l 
los niños." mejor »«• 
Rev. W. A. COOPER. Newport {KJÍ 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e i 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E . U. A. 
obedece a acuerdo tomado en Conse-
jo de Secretarios. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a 2& de Mayo de 1916. 
M. G . M E N O C A L . 
Por mi decreto de 23 de Octubre 
valor de la propiedad urbana en de-
terminadas calles, del aumento del 
vicio por medio del ejemplo y del 
juicio que puedan- formar de nuestra 
civilidad los extranjeros que nos vi-
sita n. 
Yo creo,, salvo el mejor parecer del 
de 1913 suprimí laa llamadas "zonas I Honorable Congreso, que pudiera fá-
de tolerancia", atendiendo no sólo a 
poderosas razones morales, jurídicas 
y sociales, harto conocidas, sino a la 
ineficacia de dichas zonas en cuya 
virtud pudo comprobarse, por lo que 
a esta capital se refería, que si había 
inscriptas en la Sección de. Higiene 
sobre quinientas mujeres, cinco mil 
ejercían la prostitución clandestina-
mente. 
No basta, sin embargo, la supre-
sión de esas "zonas" para los .efectos 
dei saneamiento moral que con ta-
maña medida se perseguía, como a 
diario viene pregonándolo la expe-
riencia. 
E n códigos y reglamentos se ha-
bla a menudo de ofensas a la moral 
y a las buenas costumbres, y se 
cilmento dictarse algunas reglas ge-
nerales como ampliación de las que 
rigen en el funcionamiento y compe-
tencia de ios Juzgados Correcciona-
les y Municipales que ejercen fun-
ciones de tales y en las qüe se deter-
minaraji con toda claridad cuándo 
laa ofensas a la moral y el atentado 
a las buenas costumbres constituyen 
falta, o delito, y la pena en que incu-
rren sus autores; y se reconociera a 
los vecinos honrados el derecho de 
ejercer su acción después de ser re-
queridas por primera y segunda vez 
las mujeres que entregadas a la proa 
titución, lo hiciesen con escándalo 
público o provocando al vicio osten-
siblemente, para obtener el desahu. 
ció de aquellas por medio del corres^ 
apunta la obligación de los alcaldes y \ pendiente juicio en el Juzgado Mu. 
de otras autoridades de velar por él nicipa.l. 
mantenimiento de una y de otras; pe-I Sobre otro particular que tiene 
ro ni en códigos, ni en reglamentos, ¡ también relación con este desagrada-
salvo en lo relativo a los delitos de ' ble asunto debiera, en mi concepto, 
violación, adulterio, estupro, rapto, | legislarse. Se está luchando brava-
abusos deshonestos y corrupción de j mente con éxltol extraordinario en la 
monores, que tienen otro carácter y profilaxia de las enfermed/des que 
en los cuales ha.y daño directo a de-; Ke adquieren por contagio, y es el ca-
terminada persona, se dice cuándo I so, como es sabido que en el ejerci-
las ofensas a la moral constituyen ! ció dg la prostitución se trasmiten y 
delito y falta, ni se señala la. pena en ¡ propagan algunas de las más terri-
que incurren los Q116 las cometen, ni i bles que causan numerosas víctimas, 
los recuroas que asisten a los vecinos i Pudiera, en mí sentir, establecerse 
Inmediatos a las casas en que se j que log médicos que asisten a enfer-
ejerce la prostitución, cuando en las 
C l u b M a d r i l e ñ o 
E L E S T A N D A R T Ü A B E N O I t l O N 
DE MADRID AL C I E L O 
Están de enhorabuena los hijos de 
la ínclita villa del oso y del madro-
ño. Los directivos, que preside el se-
ñor José del Barrio, tan entusiasta y 
amante de su Madrid del alma, y que 
tienen un Vice del riñon de la Corte 
tan clásico como el señor Julián R. 
Iglesias, han combinado un magnífico 
programa para el día once del pró-
ximo Junio. 
Oído a la caja, nincfiis 
T R A N S C E N D E N T A L 
1 1 1 1 I I I 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
simplemente supuesto, no autoriza ja-
más para que se le convierta en pro 
gramas de alianza con los enemigo!} 
de la fe que se profesa. (¡Muy bien! 
—Aplausos.) 
CONCEPTO D E L I B E R T A D 
Tengo una noción muy arraigada 
de la libertad; yo sé que todavía ese 
viejo, gastado, manoseado vocabula-
rio de "atávico, reaccionarlo", con 
R e s t á ñ a m e del C t S í ' g J g ¡ 1<>s que piensan con ]os ¿ | 
A las ocho y media, en San Felipe, , " J ^ Z Z V * 
bendición del e s t a ñ a r t e del c4; ,qUe la 1€™luCi0n ^ ^ 
regalado por la Excma. Diputación1 
Provincial de Madrid. Misa y sermón (Aplau-
mismaa so producen escándalos o se 
éstas exhibe el vicio o se provoca al mis-
mo; resultando con ello que para 
unos agentes de policía y jueces sea 
delito o falta, lo que paira otros no lo 
es. y que los vecinos aludidos no ten-
gan manera de arroiar de su cercanía 
en defensa de su libertad, tranquili-
d.?d y decoro a los elementos pern!. 
closos que los ofenden v molestan, 
todo esto aparte del quebranto deJ 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Despuér de 
muchos años de 
experiencia, «studio 
y prática^el Dr. T. H. Dye perfeccionrf el 
famoso COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " El ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora felir. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre loe pechos 
y glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en ía debida can-
tidad y rrdidad para alimentar al recién 
nocido. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A c puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina. Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjuaiciai a ía bueno, ,^^0^ «pen, me in»n<ie mái Ubritoi p»i» 
esposa, madre, hija o criatura próxima ¿jniei » mwb«i M» *• B>1« clleniet. 
anacer. No hay necesidad de'giiardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparado» del 
Dr. J . H. Dye, SE VENDEN en todas 
la» buenas boticas. 
¡GRATIS ! A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: 
"Como dar a luz n iños sanos y 
robustos sin temor a dolores" 
y "Como llegar a ser madre.rv 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos pan las mujetes que sufren. 
MuySr. mío:—Cuando escribí » Vd. 
sentia malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Ciando me enteré de 
su libro, mandé a la botica, de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Htrn » v i - tttseiiW que tntr* to* BirJlemineiitot 
«oe Ir* he recettdo • mis enfertn»». h»n dado muy 
(•«*.) *r*. Leonidai Ruminot <St A (Matrona) 
8/e Allánate No. 457, Temuco, Chüe, S. A. 
La ira. Felita L. <Je Borii. Calle Léjer V«. {M. de 
k dudad de Siatiaro. ChUo, dice que bicli ramnoa 
•Ko« no habí» jodldo lorrar criar nlarm»,CTi»turl 
de«imé« de haber tomado 2 fomo» * 
MhchclU" lieac «as robmta y ana. 
Conspusíto 
¡.o pcesioaarios para la República de Cu bit Avaroa » Lazo, S. Cirios 163, Clenfueps 
mos dft esta clauSe tuviesen la obliga-
ción de ponerlo en conocimiento de 
1a Secretaría de Sanidad, como se ha 
ce con otras enfermedades contagio-
sas, autorizando a ésta para practi. 
car las investigaciones necesarias, 
caso por caso, imponiendo a cada pa-
ciente la obligación de someterse al 
correspondiente tratamiento médico 
y haciendo al mismo las prevenciones 
necesarias para impedir que conti-
nuara la trasmisión, bajo ciertas pe-
nalidades, siempre que se comproba-
ra la desobediencia. 
E l Poder Legislativo no obstante 
resolverá, con su habitual ilustración 
y celo, lo que estimare más conve-
niente a la salud pública. 
Hago constar a los efectos consi-
guientes que e] presente mensaje 
obedece a acuerdo del Consejo de Se-
cretarios. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habaos, a 2fi de Mayo de 1916. 
M. G . M E N O C A L . 
También ha sido enviado al Con-
greso, por el pronio señor Presiden-
te, un mensaje remitiéndole una ex-
posición del señor José Mltruel Ta-
rafa solicitando autorización para 
construir el ferrocarril subvenciona-
do de Caibarlén a Nuevitas, conce-
dido a la Comoanía Ferrocarril de la 
Costa Norte de Cuba. Asimismo, el 
Jefe del Estado, on mensaje dirigido 
al Senado, ha sometido a su aproba. | 
ción el nombramiento hecho a favor | 
del señor Alberto de la Torre paral 
el cargo de Secretario de nrlmera | 
cías» dp IR Legración de Cuba PH | 
Crlstianía. Noruega. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
por el R. P. Prior de los Carmelitas 
Actuará en la ceremonia de madrina 
la distinguida esposa del querido Pre-
sidente y de damas de honor un plan-
tel de niñas bonitas y con sangre ma-
drileña en sus venas. 
Terminado el acto, traslado de la 
gente en autos, coches, caballos y a 
pie (a elección) a " L a Mambisa"; 
una vez allí, banquete y luego,,, 
triunfo de Terpsícore, orquesta y or-
ganillo; el cadencioso danzón y el 
marcial y airoso paso doble, el vals 
tropical y el chulón schotisch. 
Creo que no hay derecho a pedir 
más. lA ver si va a poder serl 
Tendremos ai comente a nuestros 
lectores del programa, por si hay 
alguna variación. 
Se trata de que el mayor número 
posible de damitas acudan al baile 
con la clásica mantilla blanca y el 
sugestivo mantón, para el mayor lu-
cimiento del guateque. 
Ese día, " L a Mambisa", va a pa-
recemos la "Bombl". 
C I c u i d a d o d e l a s a l u d 
Nnrtip mfi* qne las mtijfres deben cuidar 
ule la salud, pues tras eim, van las atrac-
«Monen y la belleza. Mujer enfermiza, se 
avieja, se estropea j aja. luce riela y va 
se sube lo q,ie es vejez en la mujer. La 
nuna. Todnn deben tomar las Pildora» 
del dof tor Vernezobre. gran reconstituyen-
te, rápido y bueno. 
Se venden en su depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas. Ellas hacen que 
las mujeres engorden, que su» carneB se 
hapnn duras y redas y que la belleisa lo 
acompañe, haciendo de cuerpo gárrido y 
de faz alegre y atractiva. 
D. FRANCISCO GATO.. . . 
Después de pasar una 'corta t í m -
perada en la Madre Patria, ha re-
gresado a esta capital, nuestro buen 
r.migro D. Francisco Gato v Pita, 
condueño de la acreditaría casa de 
compra venta "La América", esta-
blecida en osta plaza. 
Bienvenidos. 
I ' K P I N " R O D R I G I L : / , 
B A I - D O M E R O F E R J Í A V D K ' A 
En el vapor "Pie IX", que zarpa-
rá hoy con rumbo a España, embar-
carán nuestros distinguidos y ertt-
maejos ainigos loa señores Pépín Ro-
dríguez, condueño de la acreditada 
fábrica de tabacos "Rom^o y Julie-
ta", y Baldomcro Fernández, tam-
bién del comercio de tabaco. 
Deseamos a dichos estimador ami-
gos feliz viaje y estancia en los pa-
trios lares y pronto regre-ío a la Ha-
bana, en donde tan considerados y 
queridos son lo mismo en la,s esferas 
comerciales que en las sociales. 
D E V i A J E 
Hoy sale en el vcvpor "Montovl • 
deo". rumbo a los Estados Unidos y 
s España, donde pasará una corta 
temporada, nuestro amiaro D. Juan 
Mingoranc-?, apoderado del Exorno, 
señor Conde de Prles, de M?la¿a. y 
conocido, representante de casas ex-
tranjeras. 
T,e deseamos un feliz viaje y pron-
to r^freso. 
dos, se usa contra nosotros 
t-os.) 
Sé que se me tachará, naturalmen-
te, de enemigo de la libertad; pero 
yo he tenido el honor de rcipre«entar 
en el Parlamento a un pueblo como 
el navarro, que tiene tan alta idea de 
las libertades concejiles y núbUcas 
quo salen de la Tradición, y al com-
pai-ar aquella verdadera democracia, 
que se deriva de la Tradición, con esa 
del nivel asolador, que niega todas 
'as jerarquías y convierte polvo 
todos los organismos para que no 
pongan límite ni presten protección 
alguna contra la tiranía del Estado, 
yo siento y amo aquella democracia 
antigua contra esa tiranía moderna 
que con el nombre de libertad se dis-
fraza. 
Por eso, créanlo o no aquellos que 
todavía están contaminados z o n esa 
forma externa de libertad que respon 
fie a una substaneda. de tiranía, ye> 
vuelvo a repetir lo que os he dicho 
en la Plaza de Toros, en aquel mitin 
en que no los elementos conjurados 
contra nosotros, sino el dolor refor-
mista convertido en llanto, que tra-
taba de anegarnos, obligó a suspen-
derlo. (Grandes risas y aplausos) 
He de decir que yo he venido aquí, 
porque me requirió la libertad opri-
mida y ultrajada, porqpue yo no con-
cibo como jerarquía social el tirano 
endiosado, omnipotente, amba, y 
abajo, el siervo con la libertad arro-
dillada, sin tener en la frente la dia-
dema del derecho, sino la huella del 
látigo, que hiere y ultraja. (Grandes 
aplausos) 
¡Libertad! ¡Libertad! L a fiemdum 
bre municipal bajo una doble tiranía, 
y la pirámide administrativa del Es-
tado aplastando a los ciudadanos sin 
dejarlos defenderse, hasta hacerles 
perder la dignidad personal. ¡Li-
bertad! ¡Libertad! ¿Habéis visto 
sarcasmo semejante a no contar pa-
ra dominar mis que con el favor ofi-
cial ? 
C U A L I D A D E S B U E N A S Y DE-
F E C T O S D E L A D V E R S A R I O 
Y como yo he de decir la verdad, 
porque no m e duelen prendas ni aquí 
ni en el Parlamento donde he dis-
tutido desde el tiempo de Cánovan 
con todas las grandes figuras parla-
mentarlas, sin que haya quedado de 
tal manera desmedrado ni humillado, 
que no pueda contender con todos los 
restantes que no llegan a su altura, 
he de decir con entera claridad lo 
que vengo a combatir y lo que aflr-
m<Las palabras elocuentíslnvas de lo? 
señores Noriega y Pidal—¡Pídal!, 
nombre que me trae el eco de una 
voz que Ka enmudecido para siempre 
v que fué una de los más extraordi-
narias de cuantas han resonado en la 
tribuna española—y del señor Prieto, 
en nombre de todos los elementos 
congregados aquí, han expuesto las 
líneas generales de un programa sal-
vador sobre el cual hay que hacer al-
gunas afirmacicnes; pero * J Ü e s do 
recogerlas quiero hablar con claridad 
del adversario, noblemente como yo 
hablo siempre, reconociendo todas 
las cualidades buenas de él, y afir-
mando a la vez sus defectos, señalan 
dolos Implacablemente, dispuesto a 
combatirlo aquí y fuera de aquí, pero 
no envolviendo en la bruma de la 
hipocresía n i los propósitos ni las 
afirmaciones. (Aplausos) 
Por eso he de deciros sinceramente 
que yo not he venido a combatir a Don 
Melquíades Alvarez como persona; él 
es mi amigo; juntos nos sentamos en 
las aulas universitarias estudiando el 
Doctorado de Derecho, y hace muchos 
años, en los cafés de Madrid comba-
tíamos en polémicas vivas y ardien-
tes los que ahora nos encontramos 
aquí frente a frente. 
E l fué mi amigo, la amistad de 
las aulas nunca se rompió; no le pro 
Teso ninguna antipatía personal, sino 
al contrario, gran estimación; reco-
nozco sus cualidades brillantes; re. 
conozco también sus defectos, como' 
él ruede señalar los míos. 
Pero quiero más, quiero dar a co-
nocer su psicología. 
DEISMO I N C O M P L E T O Y AR-
Q U E O L O G I A D E DON M E L . -
Q U I A D E S . 
E l señor Alvarez tiene un entendi-
miento agudo y perspicaz; pero pfo-
fesa ciertos principios que han malo-
grado ese entendimiento cuando em-
pezaba a desarrollarse. 
E n la vida universitaria, esa inte-
ligencia hermosa tuvo que desenvol-
verse en aquella atmósfera que había 
creadp el krausismo, ese panteísmo 
contrahecho e hipócrita y aunque él 
no creo que haya gastado mucho 
tiempo en andanzas y eBpeculaclone.s 
metafísicas, participa de esas doctri-
uat en su consecuencia social, que 
todavía siguen asomando en sus dis-
cursos, aunque pertenezcan a una cu-
riosa arqueología jurídica. (Muy bien, 
muy bien. Aplatisos y vivas) 
No creo que el señor Alvarez pue-
da ser comprendido en ninguno d3 
los dos grandes hemisferios en que 
se divide la impiedad contemporá-
nea: el agnosticismo, que niega v 
duda y el monismo, que afirma una 
unidad indistinta que por medio d3 
la evolución da origen a todos los 
seres. 
Los do^ niegan la libertad, ya que 
niegan de hecho los principios supre. 
rnos en que se apoya. 
No creo que su entendimiento se 
agite en ninguna de esas esferas. 
Por lo que trasciende en sus díscur 
sos, parece más bien profesar aquel 
deísmo incompleto, viejo y deficien-
te anterior a la revolución francesa 
y que solía expresarse en la profe-
sión del Vicario Saboyano. ¡ ¡Otra ai*, 
queología jurídica de estos tiempos!: 
Eso no impedirá que quien no en-
tra ni en la corriente cristiana de la 
apologética moderna, ni en la corrlen 
te de la impiedad agnóstica, ni en 
la corriente monista y que está re-
zagado más allá del 89, en aquel 
deísmo tan contradictorio, nos tacho 
a nosotros de reaccion?rios aunque 
vivamos en las corrientes de la cien-
cia moderna y conozcamos y estudie-
mos lo que pasa en el campo de la 
heterodoxa. 
(Continuará). 
D E P A L A C I O 
L E Y E S SANCIONADAS 
E l señor presidente d© la Repú-
blica, ha tancionado ayer las sigulen 
les leyes. 
Concediendo un crédito de yeii.te 
mil pesos para la continuación de 
los trabajos la carretera de Gua-
yabal a Martí, Provincia de Cama, 
gliey. 
Concediendo un crédito anual de 
80 mil pesos para los gastos de pa-
vimentación y conservación de las ca-
lles de Camagiley. 
Concediendo un crédito de cien mil 
pesos, para la terminación de la ca 
rretera que comienza en Güines y 
debe termnar eu el poblado do Vega, 
término de Nueva Paz, y pasando 
por San Nicolás. 
Concediendo un crédito de veinte 
y cinco mil pesos para terminar la 
carretera de Santa Cruz del Norte a 
Caraballos y otro de treinta mil pe-
sos para continuar los trabajos de 
la carretera d© Zaragoza a Gama-
rra. 
Concediendo un crédito de siete mil 
quinientos pesos para el estudio y 
construcción de una carretera que, 
partiendo del pueblo de San Diego 
Nuñez, entronque con la carretera 
de Bahía Honda a Cabaüas. 
N E C R O L O G I A 
D o n P e p e D e l g a d o 
Asf le llamaban sus buenos anugoi 
al señor D. José Delgado y Hernán-
dez, que, padeció antier, antigua 
dueño que fué del "Ingenio Guadalu-
pe", en Guiñes. 
E r a de tal la reputación en «m 
condiciones de negocios, que todí 
aquel que lo trató decía que su pala» 
bra era una escritura. 
Ya de estos van quedando poioj 
Damos el más sentido pésame, l 
sus familiares, y en particular, f 
nuestro buen amigo el doctor Max 
r.uel María Delgado. 
C o j i m a r 
DOS HERIDOS GRAVES 
Ayer se produjo una gran ilarml 
en el vecino barrio de Cojímar. LA 
causa fué el haber hecho exploaón 
el aparato de carburo en el cafe "Kl 
Primero de Cojímar", situado en 4lr 
cha calzada, y en los momentos en 
que dos ebreros se encontraban sol-
dándolo. 
Re aquí sus nombres: Enrique Go 
me?. Navjoro. Mamo, de 27 años, sol 
tero y vecino de la. calle de Desam-
par.'do»- número S, en Guanabacoj. 
•31 que su*rió graves quemaduras en 
todo el cuerpo, heridas en la pierna 
derocha y la fractura por dos lados 
de la pieria izquierda, también gra-
va. 
José Ramírez Esquirel. blanco, ve-
cino de la Calzada de Cojímar nu-
mero 25, el que sufrió lesiones y 
maduras graves diseminadas por e 
cuerpo. 
Ambos lesionados InmediaUir." 
te que ocurrió la explosión fuerj 
traídos en un automóvil al cem 
de socorro de esta villa, donde ru 
ron asistidos por el médico de * ^ 
día doctor García Carranza y P™" 
tícante señor Aretga. ^ 
E l lesionado Ramírez. aw5pl7 
curado, fué trasladado a su o 
cilio, y el Gómez Navarro a "u " 
tro hospital, donde se **™e*¡ \ t 
la hora /!ae escribo estas 
estado gravísimo, creyéndose qu. ^ 
necesaria la amputación ae 
na izquierda. virila"' 
Del suceso levantó acta el s . 
te de p r i m ^ de la P f 1 1 ^ " ^ 
pal señor S^stiano G ^ f ' " . . ^ ^ 
dole cuenta al Juzgado 'te • 
El hecho ha sido ^ ^ ' ^ i * 
se cree que haya hab^0 .f*n0d» 
Imprudencia por parte de a . ^ 
los dos obreros lesionados. ^ 
El herido Góme^ Navairo « ^ 
mano de mi compañero e^ r0 f 
sa señor Manuel Górnez ^ l0cal¡' 
joven muy estimado en . ^ i i t 
dad por <ÍU honradez y ia d9(. 
por eso ha sido muy sentida na 
ón fué tan f ^ ' S ! 
, dos lesionados 
tr metros de distancla'Vavarro 
El lesionado Gómez colc 
de ha.e t i - P O - dj 
cado en el hotel Ca^; ' lcista ? 
donde es mecánico 
D r . G á l v e z G o l l l é i D 
impotencia, Pérdldís s e » 1 ^ . 
E5lerl l l i la( l . íenéreo,Sifnis» 
nías o QaeDradnras. » w 
de 12 a 4. 
4 8 , H A B A N A , 4 8 
ESPECIAL U U IOS P0B8ES »-
3 ^ a 4. 
jracia. 
La explosi 
arrojó a los 
D r . G á l v e z G i i i l l é 0 
Impotencia, K ^ K S M 
F/emidad, ?• T w a l l » 
nías o Qnebradoras. u"1 
de 12 a i 9 
4 9 , H A B A N A , « j 
ESPECIAL PAIA I O S ^ " 
3 ^ a *• 
m m m m . 
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P A G I N A N U E V E 
P E P O R T I V A S 
P O R M " L . D E L I N A R E S 
C a r i ñ o s o a c t o 
d e s i m p a t í a 
.c u D I R E C T I V A D E L " H A V A -
I i YACHT C L U B " . E N HONOR 
f DEL C O R O N E L J A N E 
rfCTJRaONT A L M U E R Z O 
} ômo anunciamos, el domingo tu-
L .fecto yor la directiva del "Ha-
C . Taclit Club", una manife^U-
f " de simpatía en honor del Coro-
60 josé Nicolás Jané. 
-inco "yacíhts" de la sociedad que 
.Le sus penates en la playa de Ma-
^ao' arribaron al puerto de la Ha-
a las nueve y media de la ma-
' L largando sus amarras en bo-
¡rpró^m!is a la Capitanía, 
np estas embarcaciones «litaron a 
l l los señores Víctor G. Mendo-
u j Beck. J . Gorri-n. J . Washingícn. 
f calderón y otros, que fueron 
ibidos por «1 (•"oronel Jane a 
J¡en acompañaban los capitanes 
v Panne. 
También formaba parte de la ex-
,¡clón ¡a lancha automóvil "C¿ir-
¡aCarbonell. en la que h zo el cruce 
dé la Playa de Marianao al Puor-
¡dela Habana, el señor René Bern-
L que se uni<5 a sus compañeros 
udlrectiva para «aludar al Coronel 
L,é quien obseaudo a todo» loa er-
«reionistas. con un exquisito poncho 
l champaña en su oficina particu-
^Después de una ralo, pasado agrada 
liement" w ^ s o en marcha otra 
L la caravana haciendo rumoo ti 
aplaya de Marianao los 'yachts' de 
Lg, manejados por sus propietarios 
la 'ancha automóvil "Carlos Car-
Lndl". con el Tesorero del "Haba-
1 Tacht Club", el Coronel Jané y 
jos capitanes Panne y Llanos. 
L invirtió en el recorrido algo 
uís de una hora, sin incidentes dig-
1( mención. 
pesde temprano se encontraba 
Lacado en las proximidades def 
Eélie dci ' Habana Yacht Club" el 
ta?niSco "vacht" auxiliar "Pemix" 
| s hijos del Capitán del Puerto 
li hablan abandonado éste en las 
•Kimeras horas de la mañana. 
I A las 12 y 30 se sirvió un excelen-
lls almuerzc en la casa de la decnn* 
ie nuestras sociedades deportiva?, 
pitando >i3l mismo todas las pei-
«mas ritad;t3 y otras que son comen-
ulss do los domingos. 
Hizo los honores con su galantería, 
tfoítumhniH el señor Víctor G. 
Hrodoza. estimado presidente del 
"Habana Vacht Club", al que secur-
j»ron admirablemente su» compaft«í-
ros de directiva. 
Después «le una jornada agradabi-
IWma en la playa de Marianao, se 
Wció el resrreso a la Habana hacién-
dolo el Coronel Jané con sus hijos y 
h% capitanas Panne y Llanos y los 
"irortmen" señores Manolo Jiménez 
Lan'.er y P.aulín Cabrera, en el 
"P»rnix", que llegó a su fondeadero 
flp la Capitanía del Puerto cerca de 
la siete de '.a noche después de una 
travesía feliz. 
tarios varios factores, y muy espe • 
cialmente ciencia, velocidad y vive-
za; pues do lo contrario un adver-
sarlo rápido en sua movimientos, ob-
tiene de antemano una gran ventaja 
sobre su contrincante, si éste no po-
eee las mismas condiciones. 
No se ha conocido en el mundo 
ningún deporte en el cual puedan ga-
narse y psrderse tan colosales for-
tunas en el espacio de un segundo 
cual en la "boxe" sucede. Basta que 
Utl boxeador de cualquier categoría 
Re crea capaz de batir a un campeón 
para que la diosa Fortuna empiece 
a mostrarle su sonrisa. Derrotar hoy 
día a un campeón en el deporte dc-1 
"self defense", es entablar paren-
tesco con !o.'. millones. Acerca de es-
te asunto vamos a transcribir a Tos 
lectores lo que le ocurrió al hoy hués-
ped de Barcelona no ha muchas 
años. 
Poseía en aquel entonces el título 
de campeón del mundo de gran pe-
so, el famoso pugilista. Tommy 
Burns y deseando Jaok Jobnson 
arrobatárselo. no vaciló en lanzarle 
t! oportuno reto. Tommy Burns par-
tió para San Francisco desde Nueva 
Tork y más tarde el invencible pú-
gil marchó a Inglaterra y Australia; 
a todos estos lugares tuvo que ir Jack 
Johnson, esperanzado de que un Jla 
u otro podría batirlo. No tardó mu-
cho tiempo en concertarse el 
"match", en el cual el famoso negro 
ponía, "knock-out" a su rival al 12 
"round" no pin antes éste haber ne-
elido como garantía la suma do trein-
ta mil duios que Jack Johnson tuvo 
que depositar. 
Más taróle Jack Johnson luchó con 
tra H colo«o Jim Jeffries en Reno 
(Nevada), on cuyo "match" los in-
gresos ascendieron a, la fabulosa ci-
fra de 500 mil duros por derechos 
de entrada*; todo esto sin contar los 
derechos de impresión de películas 
q-ue montaron a cien mil duros oro. 
Por donde quiera que el famoso 
campeón Wgro ha pasado, ha Ido 
creando escuelas de boxeo, y es de 
esperar que haga lo mismo en esta 
ciudad, la cual tanto ama el pugi-
lista negro. 
Aparte ilel encuentro one tendrá 
lugar en ia plaza Monumental, en-
tre Cravan y Johnson, el mismo día 
veremos en aquella fiesta a varios 
campeones más, entre los cuales se 
hallan Guss Phodes, TCid Johnson y 
clros varios cuyos nombres muy en 
breve daremos a conocer al lector. * 
31. J j . de TiTVARUS. 
J a c k J t i o n s o n e n 
E s p a ñ a 
Hesde haM» algunos meses encuén-
tfwe en España el célebre ex-cam-
Hn Jack Johnson Después de exhl-
en Madrid lo hizo en Barcelona 
«dicándolo con ese motivo la preu-
^ esa población interesantes H-
• r'ori 'alurosos elogios. -
|He aquí lo que. dice "El Día Grá-
p". 'obre la u^ada del vencía,' 
^ViliaM a la ciudad conflal: 
• En el "restaurant" •'Excelsio;", 
poo obsequiados por Jack John-
. ' cainPc>'n del mundo. su rival 
hur Cravan y tí\ organizador del 
próxinlD a celebrarse en la 
Mr VP t0r0S monumen'al todos los 
i w r í a s ^P^'^'os barceloneíes 
Martantüs particulares. 
la,;*. Foj6' A lendo resaltar el 
W, -nU3 despierta el no lejano 
ensalzando al negro y a su 
v S V ú h n S 0 ' n ' flicien^ que. eua-
Wr» Rarcelona. pensaba e«ia-
^oa del mundo 
U u n í . la ralabrí' Crcvan, dand > 
W t ¿ l , Ur0 e ,:nteresante dado 
Cudo en,renamicnto que vieno ha. 
!»IÍ2!Í2c«!r!1Pe'1Ueñ0 bamuste con T af ' ^rOial unión. 
^ ^ ^ ^ ^ d0nde 
L ^ , n'le,S;ra P^'e, hasta nos atre-
P uno v ^ nue- dada la 
•̂ o, ê-a ^ ^tusiasmo d»l 
ranciarse encuentro digno ele 
^ y otro ^ POmés- ^-bando a 
^ * ^añoladando un ^ r r a a la 
be, ni. ' * • 
"Dos *Ck-Jrthn8on: 
¡L14 P'a"a MonrriCÍ6n " 61 
t Artur" r ^ n ental Jack J**™-
í* níae. V0 I ? V CUat!0 ^ampeo-
2 ** tranec'bTante ,fVS 
E5? a Ja- r- ^ P á t i c o en-
fe^ncia aÜdS ^"estras ^ 
E f ^ t e ^ « m c l a r tan 
S ,UCba e ^ e lo, rt(>g^0. 
L ^ arte .. 
t T ' ûe es r . . . . * la boxe" in-
89 ronv^ públlco *spañol. 
r Acucar I? r.wPr<v311ectos- Pa-
' _ büxe" «on nece-
l a s d e s a v e n e n c i a s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
teriza, aclaró al Juzgado que estfi 
sujeto solo había aconsejado a su hi-
jo que se mudase del barrio de Je-
rus María, pues las gentes con quie-
nes andaba, lo iban a llevar a- un 
precipicio. 
Elpidio. refirió: que el día que en-
terraron al chauffeur Máximo He-
rrera, él iba formando parte del fú-
nebre cortejo, como público, y que 
al llegar al Cementerio tuvo unas pa 
labras cor varios individuos de co-
lor, los que lo invitaron n reñir de-
trás de la Necrópolis, habiendo te-
nido la suerte de esquivar el encuen 
tro. 
También agregó que seis o siete 
Individuos lo fueron a buscar a su 
domicilio Juárez número 130, pero 
que como :n:> se hallaba allí, ignora 
auienes fueran. 
L ' \ LESIONADO 
En la tarde del domingo la policía 
de la primera estación conoció de 
un suceso cuyas causas permanecen 
en el mayor misterio, no obstando 
ello, para que el rumor públlco lo ca-
lifique como un nuevo acto del fla-
ñigaiismo. 
E l doctor Scull médico de .guar-
dia Án el primer centro de socorros, 
asistió al mestizo Santiago Ortega, 
de 22 años de edad y vecino do He-
villagigedo número 17, de una he-
rida como de cuatro cem'metros do 
extensión situada en la cara externa 
y tercio superior del brazo izquierdo, 
producida por instrumento pértoro 
cortante. 
Tn vigilante practicó Investigacio-
nes en la casa Revillagigedo número 
17, donde dijo residir Ortega, sien-
do informado por la inquilina Ma-
tilde Meng-o, que ella era la madre 
del herido, pero que su hilo no re-
sidía allí, y que no la visitaba con 
frecuencia. 
Que ignoraba donde vivo y todo 
lo que. se refiriera, a la herida. 
¿Dónde, por quien y por qué cau-
sas fué .herido este sujeto? 
Hasta ahora se ignora. 
UNA VISITA 
Hemos recibido en nuestra redac-
ción la visita de determinados ele-
mentos del barrio de Colón, para de-
mandar su atención a lo qug pudie-
ra tener de campaña civilizadora 
nuestra información respecto al es-
tado de guerra de los cabildos ñáñi-
.gos "Quereguá" e "Irianabón". 
La sensato! y cordura de las ma-
nifestaciones de esos individuos a 
cuyo frente estaba el señor Ricardo 
Cárdenas, vecino de Crespo núme-
ro 2S. nos na movido a redactar és-
tos párrafos ya que quienes como 
ellos pnen las cosas en su justo lu-
gar y traducen sus opiniones en su 
sensato y atinado criterio, merecen 
que se les alabe y proclame como 
paladines esforzados que luchan en 
un medio muy caldeado por la con-
secución de fue justas aspiraciones y 
deseos. t 
T en el mirso de su exposición ex-
presó el mencionado individuo el 
agrado e Interés con que vería una 
acción investigadora directa de la Jus 
ticia tendente al total esclarecimien-
to de la verdad, así como a la evita-
ción de las torcidas interpretaciones 
a que pudieran ser conducidos éstos 
'ClO 
5 ^ Í S ^ T - 1 0 ^ i í S 1 1 ^ ^ 1 ^ E E L ESTOMAGO 
Lechos haciendo nacer erróneas di-
vergencias entre los elementos a 
que nos referimos. 
F U R I O S O 
B O M B A R D E O . . . 
« v a austrica está perdiendo el vigor 
de los primeros dias y ello se debe a 
*a admirable resistencia de las tropas 
italianas una vez retiradas a sus lí-
neas mas fuertes de defensa. 
ESPAÑA Y L A PAZ 
Berna, 29. 
Un despacho de Madrid a un pe. 
rlódico húngaro ella ciertas palabras 
vertidas por el jefe del gobierno se-
ñor conde de Romanónos « m motivo 
de los rumores y proposiciones de 
paz. 
"España— dijo «1 señor conde de 
Romanónos— d©sea ver la termina-
ción de la cuerra; pero la hora de 
las negociaciones todavía no ha lie. 
gado. Nosotros contribuiremos gus-
tosos al restablecimiento de la paz 
si a ello nos invitan las naciones be-
ligerantes". 
NOMBRAMIENTOS I M P E R I A L E S 
Berlín, 29. 
E l Kaise-r ha nombrado ni Barón 
Vontschammer. hasta ahora Presiden 
te de Breslau. para el puesto de Se. 
cretario de Estado para Alsacia y 
Lorena. E l puesto que deja vacante 
será ocupado por Von Japow, Presl. 
dente de la Policía de Berlín. Von 
Oppeu, qne ejerce d mismo cargo en 
Breslau, sucederá a Von Jagow. 
LO Q U E D E P L O R A E L PAPA 
Roma- 29. 
Los periódicos dicen que el Carde-
nal Gasparrl ha declarado que el Pa-
pa, a la vez tiue mantiene la más es 
trictn neutralidad, deplora los aspec-
tos anticristiaiBos e inhumanos de la 
guerra: pero, por falta de pruebas 
satisfactorias, no puede formar fu!, 
ció sobre las acusaciones de conduc-
ta indebida que se hacen mutuamen-
te ambas partes. 
BAJAS I N G L E S A S 
Londres, 29. 
E] Serretario del Interior ha de-
clarado hoy en la Cámara de los Co-
munes qoe 44̂  raids aéreos sobre 
InprJntetTa, 222 hombres, 114 muie. I 
res y 73 niños han perecido, y 1,(V05 | 
personas han resultado heridas. En | 
tres ataques por mar. 61 hombres, 40 
mujeres y 40 niños fueron muertos y 
6it personas heridas. Las bajas na-
vales y militares han sido pocas-
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 29. 
En el frente occidental, los moni-
tores enemigos que se aproxima/ban a 
la costa fueron rechazados por nues-
tra artillerín. Nuestros aviadores 
han bombardeado a Fume». Conti-
núan los violentos duelos de artille, 
ría en ambas márgenes del Mosa. 
Dos débiles ataques franceses en Cu-
mi oros han sido rechazados. 
En los frentes oriental y balkánl. 
co no ha habido cambio ninguno. 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
Londres. 29. 
Un despacho de la Agencia O ver-
seas procedente de ConstantioUpla. 
dn cuenta del asesinato frustrado del 
Ministro austro-húnjjaro acreditado | 
en Persía. E l autor del atentado ea 
Djemel Bey, el mismo que hace va-
rios años estuvo comprometido en el 
asesinato de Mahamoud Schefket Ba-
já. Gran Visir de Turquía. Los sol-
dados persas procuraron arrestar a 
Djemel Bey, pero se lo Impidieron 
los rusos. 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
París, 29. . 
Al sur de Roye nuestra artillería 
abrumó la primera línea de la orga-
nización alemana ayer. Los alema-
nes que avanzaban desde los Bosques 
de Corbeaux fueron completamente 
rechazados por nuestro bombardeo-
En el segundo ataque, realizado a 
media noche, fueron también recha-
zados. En la margen derecha del Mo 
sa, la noche pasó tranquilamente, ex-
ceptuando la región de Vaux, donde 
el bombardeo ha sido furioso. Los 
aviadores franceses atacaron quince 
veces a los aeroplanos alemanes, des 
truvendo dos de ellos. E n la Lorena 
dispersamos una fuerte partida ex-
ploradora en el Bosque de Parroti 
En la margen izquierda de\ Mosa 
nuestros cañones antl-aéreos, monta-
dos en automóviles, destruyeron dos 
aeroplanos enemigos cerca de Aran-
court y Forge. 
JAPON PTDV. P R O T E C C I O N PARA 
SUS SUBDITOS 
Tokio, 29. 
E l gobierno japonés ha suplicado 
al de China que tome las precaucio-
nes debidas para proteger a los japo-
nestts residentes en la provincia de 
Shantunp, en donde se cree que co-
rran peligro, con motivo del movi. 
miento revolucionario. 
D E S O R D E N E S E N A T E N A S 
Atenas. 29. 
L a noticia de la invasión de Mace-
denla por los búlgaros ha provocado 
serios desórd«ues en la capital grie. 
fa . 
E L I M P U E S T O S O B R E LOS V A L O -
R E S AMERICANOS 
Berlín, 29. 
La proposición del Ministro de Ha-
clenda de gravar los valores amerl. 
canos que no pertenezcan a la hacicn 
da fué votada por unanimidad hoy 
en la Cámara de lo« Comunes. 
E l Ministro de Hacienda dijo qne 
si la contribución propuesta no era 
suficiente, pediría facultades para 
elevar la contribución a cinco, diez o 
veinte chelines por libra. 
COMENTANDO E L DISCURSO D E 
WILSON 
Londres, 29. 
Comentando el discurso pronuncia-
do el sábado por el Presidente Wil-
aon, los periódicos Ingleses sostienen 
que los aliados están combatiendo 
precisamente por los mismos princi-
pios expuestos por el orador como 
medio de extirpar la guerra. E l 
"Maanchester Guardian" se expresa 
en los términog siguientes: 
"Mr Wilson se ha limitado for-
zosámente a hacer declaraciones cau-
telosas y en términos generales; p«-
ro no es posible dejar de apreciar y 
comprender todo lo que significa su 
declaración de que los Estados Uni-
dos están dispuestos a formar parto 
F I F T H A V E N U E - M A D I S O N A V E N U E , N E W Y O R K 
THIRTY-FOURTH STREET THIRTY-FIFTH STREET 
S u E á t a d i a e n N u e v a Y o r k 
N U N C A S E R A C O M P L E T A . 9 ! N H A B E R 
I N C L U I D O U N A V I S I T A A L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S D E B . Á L T M A N & C O , 
AQUI ESTAN REUNIDAS LAS ULTIMAS NOVEDADES DE LA 
MODA, TANTO DE EUROPA COMO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS. Y ABRAZA TODO CUANTO SEA NUEVO. ELEGANTE 
Y DE BUEN GUSTO PARA SEÑORAS. SEÑORITAS. Y NIÑAS : 
ROPA Y ARTICULOS PARA CABALLEROS Y JOVENES; MAN-
T E L E R I A PLATERIA.1* OBJETOS DE ARTE, CORTINADOS, 
ALFOMBRAS. TAPIZES. ETC. 
E L S E R V I C I O D E E N C O M I E N D A S P O S T A L E S E S T A 
A L A D I S P O S I C I O N D E N U E S T R A C L I E N T E L A 
D E L O S P A I S E S E X T R A N J E R O S . 
ENVIANSE LIBRE DE FRANQUEO LOS PEDIDOS QUE EN SU 
TOTALIDAD PUEDAN CABER EN UN SOLO VOLUMEN, CUYO 
PESO Y MEDIDAS NO PASEN E L LIMITE PERMITIDO PARA 
LAS ENCOMIENDAS POSTALES INTERNACIONALES A SU PAIS. 
C o n d e s o J u r í d i c o 
Sigue reuniéndose semana-'m^nte, 
en P\ Colegio de Abogados, la Comi-
sión Organizadora del Primer Con-
greso Jurídico Nacional constituida, 
como es sabido por la actual Junta 
de Gobierno que preside el prestigio-
so doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante. * 
E l activo Secretario, distinguid'» 
doctor Luis de Solo, nos informa que 
•os trabajes de la organización del 
trascendental Congreso marchan con 
o', éxito que hacía esperar su benefi -
ciosa finalidad; demostrando nuestro 
mundo jurídico que hay grandes an. 
fias de que llegue el mes de diciem-
bre para Iratar asuntos de tan capi-
tal interés. 
Muchos son los letrados de valía 
que se proponen intervenir en los de-
bates aportando el fruto de sus ex-
periencias; y todo esto, como es na--
tural, redundará en beneficio de la 
detenida y escrupulosa labor depura-
tiva que exigen nuestros Códigos. 
L a ley con- que sancionará el Con-
preso Nacional y el Gobierno, este cer 
tamen de la ciencia jurídica, está a 
punto dé ser aprobada en el Senado 
de la República, y en segunda lo será 
en la Cámara de Representantes. 
Debemos recordar a los abogados 
de la Isla que, no hayan recibido el 
íolletico que contiene el Temario y 
demás particulares relacionados con 
el Congreso, que pueden pedirlo en 
Cuba esquina a Chacón, bajos, Biblio 
teca del Colegio de Abogados, diri-
giendo su petición al mencionado doc-
tor Luis de Solo, Secretario, Temario 
cue oportunamente nublicó el DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Todo el que ame a Cuba debe in-
teresarse por fl feliz resultado ds 
este útil Congreso, que elevará ei 
grado de nuestra cultura. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
de cualquiera posible Liga de Nacio-
nes Veinticinco meses de guerra han 
contribuido poderosamente a desarral 
gar la aversión americana a las UgHS 
y alianzas". 
r A K T E O F I C I A L D E ROMA 
KomH, 2». 
lin la boche fiel domingo, el ene-
migo atacó tonazmente naeetms po-
frioiones cutre Adiec y C'aldarsa, pe-
ro ftié rechazado y sufrió haja» con-
siderables. 
E n la llanura de Aslajero hemos con 
solidado nuestras posicloues que do-
minan la cuenca del Aslago. donde. 
meiUante un brillante contra-aUmne, 
i i décimo cuarto regimiento salvó 
dos baterías que ei enemigo había ro 
dea do. 
EA E V A S I O N B E E G A R A 
D E GPJECIA 
Londres, 29. 
Ningón nuevo incidente de tmpor. 
tanda ha habido en la invasión búl-
ira ra de Grecia. 
Eos úiti/i')-* telegrama*) traen íe-
tha del 28 de Mavo. Orc^e que la 
t-ensuru «riega impida cdmilar la< 
noticias. 
Ayer se ccKMn-ó rn gran mitin de 
pirotosta en ísalóuíca. 
Seis mil hombres aclamaron la re-
f-ol ución adoptada pidiendo medidas 
de protección para el suelo griego. 
l i \S C O S E C H A S ALEMA-VAS 
Amsterdam. 29. 
Gran daño han causado a Ua co-
sechas alemanas las granizadas 8 
inundaciones que han azotado van8» 
regiones del país, principalmente 
Dresden y los valles de Chemmtz, Zi-
ttau y Elbe. 
E R O T E S T A D E LOS 
ARMADORES ESPASOEEss 
Madrid. 39. 
I na comisión de armadores espo-
lióles protesté boy ante el Jefe del 
tiobierno, Conde de Romanónos, con-
tra el hundimiento del vapor ejgpa-
f/ol "AurroM ", insistiendo en que E s 
paña pida a Alemania que lindtt su 
campaña submarina a atacar a los 
barcos que lleven contratando de 
guerra. 
L« comisión dijo que la contirua-
ción de esta conducta por parte de 
Alemania significa la ruina de la ma-
rina mércame española. 
P A K T E OI'IOIAL D E 
PETROGRADO 
Potrofirrado, 29. 
E n el sector de Riga continúa e! 
bombardeo de la artillería. 
E n el Cáuraso continúan lo* oom-
hates en la región de Rivandouza. 
Los kurdos que intentaron atacar 
nuestros convoyes, fueron dispersa-
CtOS. 
Cuarenta y cuatro eosacofl sorpren 
tüeron un campamento kurdo cerca 
de Zov». matnndn a 150 kurdos. 
D e G u a n t á D a i D Q 
(POR TELEGRAFO) 
V A R I A S NOTICIAS 
Guantánamo. Mayo 29 de 1915. 
DIARIO—Habana. 
Esta mañana regresó de Santiago 
de Cuba el Fiscal de la Audiencia, li-
cenciado Juan Pérez Cisneros, que vi-
no representando al Ministerio Públi-
co en el juicio vista de la querella 
llevada por el Juez Correccional Gui-
llermo Martínez Anguera, contra su 
colega el Ldo. Eloy Revert y compa-
ñero en la prensa Pascual Díaz, di-
rector del "Nacionalista", por Inju-
rias. 
— E n el poblado de Jamaica fué 
mordido por un perro el ciudadano 
Celedonio González, lesionándolo gra-
vemente. E l perro murió a los pocos 
momentos de ocurrido el hecho. 
— E n la colonia de Los Canos std-
cidóse, disparándose un tiro «n 1* 
sien derecha, el haitiano Antonio En-
rique, de 26 años de edad, de la raza 
negra, ignorándose los móviles, 
—Con gran lucimiento flevóse a ca-
bo la fiesta bailable en la noche de 
ayer en la Colonia Española de esta 
ciudad. 
GARCIA. 
B a s e b a l l 
Nueva York. 29. 
Rosultado de los juegos efectuados 
hoy: 
LIGA NACIONAL 
C H. E . 
Flladeifia . . . 100000001— 2 4 3 
Brooklyn . . . 200000010— 3 8 0 
Baterías: Filadelfia, Ríxey y Killi-
fer; Brooklyn, Cheney y Meyers. 
C. H. E . 
Pitasburg . . . 000010000— 1 5 1 
Cincinati . . . 100001004— 6 10 0 
Baterías: Plttsburg, Jacobs y Wil-
son; Cincinati, Mltoheli y Wlngo. 
C. H. E . 
Boston . . . . 000000000— 0 5 3 
New York. . . 100000020— 3 7 1 
Baterías: Boston. Rudolph y Gaw-
dy; New York, Mathewson y Rari-
den. 
E l juego Chicago-San Lula suspen-
dido por lluvia. 
L I G A AMERICANA 
C H. E . 
Detroit . . . . 000010001— 2 8 3 
San Luis. . . 0300104000— 8 13 1 
Baterías: Detroit, Cunnlngham, Bo 
land y Stanage; San Luis, Weilman 
y Severoid. 
Segundo juego: 
C. H . E . 
Detroit 21911030—17 18 9 
San Luis. . . . 10811000— 6 10 6 
Baterías: Detroit. Dubuc y Satana-
ge: San Luis. Plank, Crandall, Fin. 
cher y Severoid. 
Suspendido en el octavo inning por 
liuvia. 
' C. H. E . 
Washington. . .000003002— 5 7 1 
Filadelfia . . . 200000030— 5 7 2 
Baterías: Washington. Johnson y 
Henrv y Amsmifh; Filadelfia, Shee-
hau. Naborí, Meyers y Sdhang. 
r. H . E . 
New York. . . 000000000— 0 3 0 
Boston . . . . 110010000— 3 8 0 
Baterías: New York. Caldweli y 
Walterrs; Boston. Mayg y Thomas. 
C i r c u l a r a l o s A l c a l d e s 
La Secretarla de Gobernación di-
rigió ayer n los Alcaldes no citados 
en la misma, la oircular slg-uiente: 
"Habana. Mayo 29 de 1916. 
"Señor Jífe de la Oficina Telegri-
fica. 
Señor: 
Sírvase trasmitir a los señorea Al-
caldes Municipales de la República 
excepto los de los términos de Can-
delaria. San Cristóbal. .V^uacate. Bfí-
jue&l, Manel, San Antonio de loa 
Baños,, San José de las Lajas. Ba-
tabanó. Jonrellanos. Carlos Rojas, Ja 
giiey Grande, Unión de Reyes. Car 
majuaní. Cifuentes. Encrucijada. Pal 
mira. Quemado de Giiines. Rodas, 
San Fernando de Cp-marones. Sanc-
tl Sptritus, Santa Isabel de taa I/a-
ja*. Cobre. Campechuela. Puerto Pa 
dre y Palma Soriano. el sigruiente te-
leirrama: 
"Próximo a vencer periodo en que 
puede discurrirse y aprobarse Presu-
puesto ese Municipio llamo la aten-
ción dé usted y Ayuntamiento acer-
ca brevedad tramitación expediente, 
tigl como sobre aprobación gastos 
acordados Junta Munidpa! Electora.? 
con motivo celebración elecciones 
primero Noviembre, rogándole infor-
me esta vía que trámite encuAntrase 
dicho Presupuesto. Anrello Heria, Se 
cretario de Gobernación." 
De usted atentamente. 
'•tan Montalvo. 
» Subsecretario. 
D E OAMAGUEY 
I VA SI BASTA 
Por el Distrito de Camagriiey han 
sido sacadas a subasta los suminis-
tros de efectos de escritorios, dibujo, 
ferretería, maderas y cemento con 
c;estino a osa Jefatura duraTite P1 
año Fiscal de 1916 a 1917. 
PARA E L ABASTO DF. AGt \ D E 
P O G O L O m 
L a Jefatura del Alcantarillado ha 
remitido para la superior aproba-
ción, los planos de la faja de terre-
no que es necesario expropiar do la 
finca de Joaquín T^ópez. para poder 
emplazar una tubería de 8 para el 
abasto de agrua del barrio "Pololo- I 
tli". 
LA C A R R E T E R A D E P L A C E T A S 
A Z U L F E T A 
L a Jefatura del Distrito de Santa ' 
Clara remite para su aprobación su- i 
perior el contrato celebrado con el j 
señor Federico Pérez del Camino., ua ( 
ra la construcción de tres kilóm^- I 
tros de la carretera de Placetas a' 
Zulueta. 
L A C A R R E T E R A D E G F I N E S A ! 
RANCHO V E L O Z 
Por la misma Jefatura se remite 
un ejemplar del -contrato celebrado 
con el señor Federico Pérez del Ca-
mino para, la terminación del puen-
te y obras Je fábrica en la carrete-
ra de Oiiin?s a Rancho Veloz. 
r E L E B R A G I O X D F T X CONTRATO 
Por la Jefatura del Dlstnto de Pi-
nar del Río se remite nn ejemplar 
del contrato celebrado con el seflor 
Antonio Iháñez, para la repaiacióo 
de ¡os liilómetros 59 al 1̂ de la ca-
rretera central de la Habana a Pinar 
del Río, 
O O Z G A D O 
D E G U A R D I A 
U N NIÍIO C A E D E UNA A Z O T E A 
Por el doctor Aragón, fué asistido 
anoche en el Segundo Centro de So-
corros, el menor Bernardo Sánchez, 
de 10 añoe y vecino de Campanario 
número 5, de múltiples heridas en 
la cabeza y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
Dichas heridas se las causó al caer-
se desde la azotea de su domicilio a 
la de la casa inmediata. 
S E C A Y O D E L A CAMA 
E n el Primer Centro de Socorros 
fué asistida por el doctor Barroso Ma-
ría García y García, natural de Mé-
jico, de 26 años y vecina de Cienfue-
gos y Apodaca, letra B, de la fractu-
ra de la extremidad inferior del ra-
dio izquierdo, cuya fractura se causó 
al caerse de la cama anoche. 
I N T E N T O D E SUICIDIO 
Matilde Gómez y González, de la 
Habana, de 25 años y vecina de Suá-
rez 34, intentó suicidarse ayer noche, 
ingiriendo cinco pastillas de bicloru-
ro. 
Fué asistida en el Primer Centro 
por ei doctor Barroso. 
Las causas que la indujeron a to-
mar tan fatal resolución fué una en-
fermedad grave que desde hace tiem-
po le aqueja. 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
En la Jefatura de la Policía Judi-
cial denunció anoche Miguel Rulz Bo-
laños, vecino de Economía, núm. 24, 
que el día 21 dei cursante mes, tran-
sitando como a las cinco de la maña-
na por Villegas, al llegar a O'Reilly 
fué amenazado cón un cuchillo por un 
individuo de la raza blanca, vestido 
con camisa a rayas azules, pantalón 
de dril y alpargatas, el que le dijo 
que si seguía trabajando en la Esta-
ción Centra] lo Iba a matar 
H E R I D O E N SAN L A Z A R O 
Miguel Valdés y Gay, vecino de San 
Lázaro 201, fué asistido anoche en el 
Segundo Centro de Socorros por el 
doctor Veiga de una herida en la re-
gión superciliar derecha y fenómenos 
de conmoción cerebral, que se produ-
jo ai caerse frente a su domicilio, en 
la acera. \ 
rruHWMB i • i n . — 
D e S a n i d a d 
F L P R E S I D E N T E D E LA RFJPC* 
BLICA Y E L S E C R E T A R I O D E SA-
NIDAD VISITARAN L A CASA D E 
B E N E F I C E N C I A 
Hoy a las tres y media de la tar-
de visitará la "Casa de Beneficencia" 
el Honorable Presidente de la Repú-
blica y su esposa, acompañados del 
doctor Enrique Núñez, Secretarlo do 
Sanidad. 
E l objeto de dicha vielfí es el eo-
nocer las obras ejecutadas así co-
mo las reformas efectuadas, ordena-
das por el actual Administrador, doo 
tor Manuel Bango y León. 
BASFRAS E N K L L I T O R A L 
E l Inspector especial de Sanidad, 
señor Félix María Herrero, Informó 
al Jefe Local de Sanidad, que los 
baños situados en el litoral del Ve-
dado se encuentran llenos de basuras, 
llevadas allí por la resaca. 
E l doctor Lópea del Valle le Indi-
cará al Secretarlo de Obras Públicas 
disponga, que al arrojar las basuras 
recogidas -m la ciudad, lo sean a gran 
distancia, .para que no suceda esto. 
PLAGA l>L- MOSCAS E N E L 
VEDADO 
E n el Vedado existe una verdade-
ra plaga d-i moscas, informándonoí 
el doctor López del Valle que ello 
es debido a. que en estos días se es-
tan abonando algunos Jardines, ron 
estiércol. 
E l doctor I<ópez del Valle nos ma-
nifestó qu-̂  está dispuesto a muitar 
a los que utilicen dicho abono, por 
estar terminantemente prohibido p^r 
ías Ordenanzas Sanitarias. 
DECOMISO D E LNA CAJA COY 
PRODUCTOS P A R \ A D U L T E R A R 
AZAFRAN 
Teniendo noticias el Jefe Local do 
Sanidad de que en los almacenes Je 
la Aduana existía una cala conte-
ní en de bir'.itas, cajas, latas y papel 
parafinado p.'ira hacer con ello :mi-
taciones de azafrán, comisionó at-
doctor Prin;elles para que Informa-
Be lo que hubiese de cierto, en dio'ia 
den uncía. 
E l doctor Prdmelles ha notificado 
qm» ocupó una caja de gran tama-
ño tarjada con la marca J . O., en 
ln cual había gran cantidad de es-
tigm.'iF de flores parecida por su for-
ma ai pitilo del azafrán, aunque da 
ce lor blanco. 
Conjumamenté en la citada caja, 
venían cajas de cartón pequeñas, la 
tas chicas y papel parafinado en los 
cuales vér'án impresos "Azafrán, N") 
vela. Española, 10 centavos". 
Estos productos los emplean pa-
ra venderlo como azafrán una v»a 
dado el color con cualquier coloran-
te. 
Todo fuó decomisado. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
INFRACCION POSTAL 
En la Jefatura de la policía Se-
creta denunció ayer la ?eñora Do-
lores Zayas Hay, de Ba'bora, de la 
Habana, dij 38 años de edad y veci-
na de Jesrts del Monte número S, :al 
tos), que SÍ; esposo le envió el día 7 
de Abril último, un gire, desde el 
c entral "Delicias", Oriente, cuyo gi-
ro que tiene el 9907, no recibió y ha 
«ido cobrado en Correos. 
RODO E N INFANTA 
En la séptima estación de policía 
denunció a\ er Mariano Iglesias Ex-
pósito, guardabarrera de los ferroca-
rriles Unicos de la Habana, que de 
la caseta propiedad de dlrha «mpre-
sa, donde reside, le han sustraído da 
un baúl que violentaron, objetos por 
valor de $7.20. 
DESAPARICION 
Hipólita Domínguez y Cruz, de 2 3 
años de edad y vecina do lp número 
4, en el Vedado, participó a la po 
licia que su hermana Eliodora Do-
mínguez y Cruz, que se encuentra, al 
go enagenada, ha desaparecido de su 
domicilio, lemiendo le haya ocurri-
do a'guna desgracia. 
LESIONADO E N J E S F S D E L 
MONTE 
En la casa de socorros de Jesús 
del Monte fué asistid* ayer por el 
doctor García Domínguez. Jesús Ba-
rrio, de 11 años y vecino de Armas 
letra D.. de una hsrida por avulsión 
con pérdida de tejidos en la extre-
midad del dedo pulgar de la mano 
derecha, que se causó amansando un 
mulo. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesador Vjcente 
Gómez y José Entrerrios. por aUa-
miento comercial, siendo excluluos 
de fianza. 
También fueron procesados Anto-
nio Péroz López, por robo frustrado 
y Emilio López Rodríguez, por per-
ji-rio: señalándosele al primero 10:1 
pesos de fianza, y al segundo $200 
yara que puedan disfrutar de liber-
tad provisional. 
José Tato Bello, por hurto, en li-
bertad. 
CON F X T O R N I L L O 
Alejandro Re/».'s Ibañez. de( Facto-
ría 70, sufrió una herida en !a na-
riz, al caerle un tornillo en la Esta-
ción Terminal, donde trabaja. 
DOS COPAS 
Roberto Beltrán. fué remitido al 
vivac, por acusarlo Francisco Suárez. 
dueño del café sito en Cárdenas f 
Arsenal, de haberse negado a pagar 
le dos copas de cognac, que se tomó. 
CON F N VIDRIO 
E l menor José Nájera Rodríguez, 
d\ Cárdenas 2, sufrió una herida In-
cisa en el pie derecho, al pisar un 
vidrio. 
"COME P A S T E L E S " 
E l vigilante 724. detuvo a Arman-
do GuzmAn (a) "Come PasbeW. 
de Aaulla 327, po-r acusarlo Améri-
ca Mllanés, de ser el autor del hur-
to de ropas en el tren de lavado sito 
en Misión 59, de la propiedad de 
José Currayo. 
"Come pasteles" fué remitido al 
vivac. 
s I N O P E R A C I O • C U R A D E L C A N C E R . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D i V 
\ C L A S E D E l U L C E R A S t j f t í M O R ^ 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s d o t a « 4 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E C C I O N . \ 
' M E R C A N T I L . 
( V I E N E D E L A D O S ) 
N o t a s T a b a c a l e r a s 
l í A M A E X P O R T A D A 
BBWO 1 a "Enero 1 s 
MH.VO 15 
1016 
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C U E R O S 
L a s c o t i a a c i o n e s d e los c u e d o s e n 
e l m e r c a d o s o n c o m o s i g u e a c o n t i -
n u a c i ó n : 
C u e r o s de p r i m e r a , r e c o g i d o s e n 
l o s m a t a d e r o s , de $10.00 a $10 .1 i2 . 
C u e r o s d o s e g u n d a , a $6 .00 . 
L o s c u e r o s en e l c a m p o s o n c o m -
p r a a $16 .50 , $ 1 7 y $17 .50 q u i n t a l . 
L a s c o m p r a s r e a l i z a d a s p o r l o s 
E s t a d o s U n i d o s s o n p a g a d a s en es te 
p a í s c o n l i b r e e n t r e g a en N « w Y o r k , 
p o r e l q u i n t a l de c u e r o s , c o m o s i g u e : 
C u e r o , s e g ú n c l a s e , a $19 , $19 .1 |4 





O f i c i a l e s 
Totales. 140. 139.045 
C e n t r o d e C o m e r c i a n t e s 
a i d e t a l i d e L i e u f u e g o s 
E n C i e a f u e g o g c o n d o m i c i l i o e n l a 
c a l l e d e S a n t a I s a b e l n ú m e r o 16. c o n -
t i g u o a l B a u t u E s p a ñ o l h a q u e d a d o 
c o n s t i t u i d o e l C e s t r o de C o m e r c i a n , 
t e s a l D e t a l l de C i e n f u e g o s y s u j u . 
r i s d í c c i ó n , c o n l a s i g u i e n t e D i r e c t i -
v a : 
P r e s i d e n t e : D . M a n u e l F e r n á n d e z 
A r i a s . 
V i c e : D . R a m ó n V e g a L ó p e z . 
S e g u n d o V i c e : D . E l a d i o P é r e z y 
P é r e z . 
T e s o r e r o : D . J o s é A l v a r e z R o d r í -
g u e z . 
V i c e : D . E d u a r d o E s p a s a n d e F e r -
n á n d e z . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l : D . F e r n a n d o 
C a r n e de r e s : 3 0 a 34. 
" c e r d o : 44 a 48 . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o s y n o v i l l o s : 7 a 8. 
C e r d o s : 10 a 13 . 
M a n t e c a " S u g a r l a n d . " 
" P a l m i c h e . " 
" L a P e r l a " G r a n o s a : 1 4 8 i 
" L a P e r l a " L i s a : 1 4 ^ . 
C h o r i z o s s e c o s : $0 .33 l i b r a . 
M e n ' a t a s : $12 c a j a . 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A : " $0 .34 l i b r a . 
" B : " $0 .26 l i b r a . 
MGí" $0 .21 l i b r a . 
S a l c h i c h a s W e i n e r s : $0 .15 ? ? b r a . 
" B o l o n i a : $0 .15 l i b r a . 
M o r t a d c l l a : ^0.34 l i h r a . 
T r i p a s de r e s y de c e r d o . 
( P r e c i o s a s o l i c i t u d ) . 
L v k e s B r o s . , I n c . 
M a y o 2 9 de 1916 . 
B O L S A P R I V A D A 
L . C a s t i ñ e i r a s T r e l l e s . 
V o c a l e s : D . M a n u e l R o d r í g u e z , • D . O F I C I A L 
A n g e l L ó p e z C a l v o , D . V i c e n t e S á n - M a y o 2 9 . 
c h e z , D . P e d r o . L ó p e z C a l v o , D . P a s . • O b l i g a c i o n e s , O b l i g a c i o n e s ¿ i p o l o c a . i 
c u a l M a r f u l . D . B a l t a s a r A l o n s o . D . i r i a s y B o n o s 
B e r n a r d o L ó p e z , D . E n r i q u e M i s a s , 
J ) . D a v i d P é r e z P é r e z , D . B e n i g n o L ó 
p e z V á z q u e z . 
S u p l e n t e s : D . A n n t o n i o V e g a L ó -
p e z . D . A n g e l G o n z á l e z . D . V a l e n t í n 
L o s a d a , D . J e s ú s G u t i é r r e z , D . J e s ú s 
C a b a l e i r o D . A r s e n i o T u e r o A c e b a l , 
D . C l e m e n t e F e r n á n d e z . D . M a n u e l 
G o n z á l e z . D . M a t í a s N o v a l e s , y D , 
M i g u e l M a s e d a D e b e n . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
C o m p . V e n . 
P o r 100 P o r 100 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
d e C u b a 101 
I d i d i d . ( D e u d a i n t e -
r i o r ) 9 5 
O b l i g a c i o n e s l a . H i p o -
t e c a A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a b a n a . . . 95 
I d . 2 a . id . id 103 
I d l a . H i p o t e c a F e r r o . 
c a r r i l de C i e n f u e g o s 
I d 2a . Id i d . . . 
I d l a . F e r r o c a r r i l 






M a y o 29 
E n t r a d a s d e l d i a 2 8 : 
A M a n u e l D a p l e , de l a P r i m a r a i I d ^ í a ^ F e r r o c a r r i i G i 
B u c u r s a i , 3 m a c h o s y 6 h e m b r a s . ¡ b a r a - H o l g u í n 
A I s i d o r o R u i z , d e I n d e p e n d e n c i a , j ¿ fonos C a . ' G a s y E í e c 
1 h e m b r a t r i c i d a d de l a H a 
A S a n t o s G ó m e z , de S a n N i c o l á s , i b a ñ a . • 
1 6 m a c h o s y 5 h e m b r a s . I d e m H . E . R . C . ( E n 
A A n t o n i o H e r n á n d e z , de Q u i e b r a c i r c u a l c i ó n ) . 
H a c h a , 27 m a c h o s . 
A J o s é M a z a , de P u n t a B r a v a , 1 
m a c h o . 
S a l i d a s d e l d i a 28: 
P a r a A r r o y o A r e n a s , a F r a n c i s c o 
G o n z á l e z , 1 m u l o 
P a r a G u a n a j a y , a A n t o n i o H e r n á n -
dez, 2 m a c h o s . 
P a r a M a r i a n a o , a A d o l f o G o n z á l e z 
2 0 m a c h o s . 
P a r a I d e m , a J o s é M a z a , 4 m a c h o s . 
P a r a S a n J o s é de l a s L a j a s , a I s i -
d o r o R u i z , 11 h e m b r a s . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s . ' a e r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 165 
I d e m de c e r d a 52 








9 7 Va 
¿ S E HALLA US-
TED SEDIENTO? 
He a q u í un c a r a m e l o del icioso que a y u d a a c a l m a r 
la s e d . 
W R I G L E Y S 
N O S E 
T R A G U E . 
W R I G L E Y S ^ 
S P E A R M I N T 
m P E R F E C T G U M T \ t ¿ ^ _ 
V 1 A S Q U E 9 5 
S O L A M E N -
T E . 
S u a v i z a l a b o c a y la g a r g a n t - , E s u n a b e n d i c i ó n 
p a r a los f u m a d o r e s , Abre el apetito y a y u d a la d i -
g e s t i ó n . C a l m a l a s sobreexc i tac iones nerv iosas . 
S e ofrece en dos dist intos per fumes , C a d a p a q u e -
te cont iene 5 b a r r a s g r a n d e s , c u i d a d o s a m e n t e e n -
vue l ta s y s e l l a d a s . 
E S B E N E -
F I C I O S O Y 
E C O N O M f -
C O . 
J W R I G L E Y ; 
D O U B L E M I N T 
C H C W I N G G U M 
E S C O N V E 
N I E N T E 
L L E V A R L O 
C O N S I G O . 
SI usted lo m a s c a d e s p u é s de las c o m i d a s n o t a r á 
m e j o r í a en s u d i g e s t i ó n . 
Puede usted obtenerlos en las f a r m a c i a s , confite-
r í a s y otros establecimientos^ 
C U P O N D E B E N E F I -
C I O C O O P E R A 1 V O Er« 
C A D A P A Q U E T E . 
B U E N O P A R A M U -
C H O S Y M U Y V A 
L I O S O S P R E M I "iS. 
1 r a j a boto-
S i n 
243 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a loe s i g u i e a . 
ies p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o ? , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
cas , a 30, 3 2 , 3 4 , . y 35 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 44. 46 y 50 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 46 a 50 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U V A N ü 
R e s e s s a c r i f i c a d a s n c y : 
C í a n ^ d . ) v a c u r o 80 
i d e m de c f . u a 35 
I d e m l a n a r 0 
135 
Se d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u l e n -
.« o r é e l o s c r m o h e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 30 , 32 y 34 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 44, 46 y 50 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 50 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
P e p e - sacr i f - i caf las hoiT: 
G a n a d o v a i n c 4 
I d e m de t f d a 2 
I d e m l a n a r . . . . n 
G 
So d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s en m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 30, 32 y 24 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 44 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 36 c e n t a v o s . 
L a v e n t a en p ie 
L o s p y e c i o s a que n s e d e t a l l ó e l R a -
n a c o en l o s c o r r a l e s d u r a n t e el d í a 
V a c u n o , de 6 . Ü 2 a 7 c e n t a v o s . 
L A P L A Z A 
S e e s p e r a n v a r i o s t r e n e s con p a n a -
d o que se p e d i r á p o r é l s e g ú n f?ea l a 
c l a s e , de 6 . 1 2 a q c e n t a v o s 
10: 
87 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
( p e r p e t u a s ) c o n s o l i -
d a d a s de los F . C . 
U . de l a H a b a n a 80 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s , S e r i e A . , de l 
B a n c o T e r r i t o r i a l de 
C u b a N 
I d . S e r i e B . e n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . 9 0 1 0 0 
B o n o s C a . G a s C u b a n a 
( e n c i r c u l a c i ó n ) . . N 
B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
T h e M a t a n z a s W a -
t e r W o r k s N 
B o n o s h i p o t e c a r i o s riel 
C e n t r a } a z u c a r e r o 
O l i m p o N 
I d id Id id C o v a d o n g a N 
l o C a . E l é c t r i c a de 
S a n t i a g o de C u b a . 90 100 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a -
l e s c o n s o l i d a d a s C a s 
H a b a n a . . . 
E m p r é s t i t o de l a R e . 
p ú b l i c a a e C u b a . 
B o n o s l a . H i p o t e c a 
M . I n d u s t r i a l . . . N 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o 
A g r a r i o g a r a n t i z a -
d a s ( c i r c u l a c i ó n ) . . 99^4 
B o n o s C u b a n T e l e p h o -
n e C o 76 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l de la 
I s l a de C u b a . . . 102*4 
B a n c o A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 90 
B a n c o N a c i o n a l d e C u 
b a 145 
C a . R C . U . H . y A l -
m a c e n e s de R e g l a 
L i m i t a d a 95 952 
C o . E l é c t r i c a de S a n -
t i a g o de C u b a . . , 20 55 
C a . F . de l O e s t e . . . N 
C a . C u b a n ' R . v L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
T a i d i d ( C o m u n e s ) . N 
r a . F . C . G i b a r a - H o l -
g u í n N 
C a . P l a n t a E l é c t r i c a 
S a n e t f S p í r i t u s . N 
• ^ u e v a F á b r i c a de H i e 
lo • • 112 S i n 
^•a. L o n j a de l C o m m r . 
c'o de l a H a b a n a 





1 0 8 }4 
S i n 
S i n 
7a. C u r t i d o r a C u b a n a 
( e n c i r c u l a c i ó n p e -
s o s 116 .400 ) • • % • 100 
"hiban T e l e p h o n e C o . 
P r e f 
I d . idw C o m u n e s . . . 
ibe M a r i a n a o W . a n d 
D . <Jo. ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) 
l a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
{ a n c o F o m e n t o A g r á . 
r io ( e n c i r c u l a c i ó n ) 
j a n e o T e r r i t o r i a l de 
C u b a 80 
I d . i d . ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 
C á r d e n a s C i t y W a t e r 
W o r k s C o m p a n y . . 
C o m p a ñ í a P u e r t o s d e 
C u b a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
M a r i a n a o 
Ca» C e r v e c e r a I n t e r -
n a c i o n a l ( H r - * ? . ) . 
I d . i d . C o m u n e s . . • 
C a . I n d u s t r i a l de C u -
b a 
T h e C u b a R a i l r o a d C o . 
( P r e f e r i d a s ) . . . 95 
B a n c o T h e T x u s t C o . 
o f C u b a ( e n c i r c u l a -
c i ó n $ 5 0 0 , 0 0 0 ) . . . 
C a . N a v i e r a ( P r e f e l i -
d a s ) 9 8 % 
N a v i e r a C o m u n e s . . 7 3 % 
C u b a C a ñ e C o r p t n . 
( P r e f e r i d a s ) . . . 
I d . i d . C o m u n e s . 
115 
8 7 % 1 0 0 












S i n 
140 S i n 
9 8 % 





103 E n l a s v e n t a s de a y e r f u e r o n r e p a r - | I d . id. ( C o m u n e s ) , 
t i d a s p a r a «1 c a m p o a p r e c i o s de 6.3!4 ; H a v a n a E l e c t r i c R v . 
a 7 c e n t a v o s . C o t i z a c i ó n é s t a q u e n o I L i g h t P . C . ( P r e f e -
h u b i e r a a l c a n z a d o si se v e n d e p a r a l r i d a s ) l o g 
l a p l a z a de la. H a m a n . 1 I d . id . C o m u n e s . . . 9 8 % 
C e r d a , a 11. 12 y 13 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 10 c e n t a v o s . 
a . A n ó n i m a M a t a n -
S i n 
¿Un 
1 0 7 % 
9 9 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
M a y o : 
30 M o n t e v i d s o , V e r a c r u z . 
H o n d u r a s , B o s t o n ( e x t r a o r d i -
n a r i o ) . 
S a n J o s é . B o s t o n . 
H e n r y M . F l a g i e r , K e y W e s t . 
J u n g s h e r e d , E s t a d o s U n i d o s . 
M a s c o t t e , K e y W e s t . 
P a l o m a , M o b i l a . 
N o r d a m e n c k a , E . U n i d o s . 
P i ó I X , G a l v e s t o n . 
C a r o l i n e , N e w O r l e a n s . 
C a l a m a r e s , N e w Y o r k . 
z a s N 
H O T E L G L E N E R O O i e 
S H A N D A K E N , U L S T E R C O U N T Y , N . Y . 
E n l a s f a m o s a s m o n t a ñ a s d e C a t s k i ü 
M a g n í f i c o H o t e l p * r a 200 h u é % p o d « s . H a b l t a c l o n e g a m p l i a » y p o r t a ] 
e s p a c i o s o . T o d a s l a s m e j o r a s m o d e r n a s . C o m i d a a l a f r a n c e s a y a l a 
c r i o l l a . L o s t e r r e n o s c o m p r e n d e n m á s de 7 0 a c r e s de c é s p e d , j n r d i n , 
h u e r t o y a r b o l e d a , tofio d ' d i c i o s a m e n t e s i t u a d o . 
A i r e p u r o y f ó n i c o , q u e a l i e n t a y d a v i g o r . 
T e n n i s , C r o q u e t , B a s e b a l l , B ^ ñ o s , P e s c a , d z n , B o l o s , B i U a r , C i n e 
y S a l o n e s de B a i l e . 
P r e c i o s m ó d i c o s . S i t i o p r e d i l e c t o de l o s t e m p o r a d i s t a s de C o b a . 
P í d a s e e l f o l l e t o d e s c r i p t i v o a M I G U E L N A D A L , C u a r t o n ú m . 204, 
B a n c o N a c i o n a l , H a b a n a , C u b a . 
10897 2 i a . 
* * * * * * 
A. BarroH: 50 sacos frijoles . 
R. Torregrosu: ;! cajas dulces, S atadou 
j a m ó n , 9 Idem pollos. 10 cajas huevos. 
Vida l R o d r í g u e z y C o . : 18 caja» mosta-
za, 5 atados pollos, 5 idem j a m ó n . 
The Borden y Co . : 1000 cajas leche. 
Nestle A. S.| Milk y C o . : 13.138 idem id . 
A. Orta M . : ,ViO cajas peras. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 100 Idem id. , 
12 Idem c h í c h a r o s . 
Romagosa y C o . : 4 cajas mantequil la , 
0 idem. 1 hua'-al (jiiosos, ¡íS sacos comino. 
Marquete y Kocaber t l : 30 idem Idem, 
83 idem piinlentns. 
Tau ler S á n c h e z y C o . : 100 sacos frijoles, 
100 cajas pescado. 
Viadero y Velasco: 50 cajas dulces. 
M. Xazába l : 30 cajas bacalao. 
L l a m a s y Huiz : 60 Idéin Idem. 
Q. H l n g C. : 30 idem idem. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 25 cajas carnepuer-
co. 
P. Kzquerro : 125 sacos Judías . 
A. E . : 20 idem trigo, 1 í d e m lentejas. 1 
í d e m frijoles, 1 caja quesos, 1 Idem- an-
guilas. 
R . : 5 atados cereza, 25.2 cajas peras, 
r i e i shmann y C o . : 14 « a jas levadura. 
Hilarte y S u á r e z : 301 pacas heno. 
A. Arniand : 2Q0 sacos papas. 
C. Ta l laeche: 535 sacos frijoles. 
Crevatte B r o s ; 28 cajas dulces, 1 idem 
menta. 
E X P R E S O : — 
Southern E x p r e s s y C o . : 24 bultos efec-
tos de es preso. 
Porto R l c a u Kxpress y Co. : 55 idem id. 
United f'uban E x p r e s s : 78 ídem Idem, 
15 cajas galletas. 
R. Torregrosa : 13 idem idem. 
A. F l o r l t y Co. : 3 « a ja s calzado. 
L . G . P é r e z : 3 cajas c a r t ó n . 1 Idem pa-
cificadoras. 1 
.1. H . : 1 caja drogas. 
H. T . T . : 2 cajas efectos de goma. 
S. Remkof f : 1 alado cuero. 
Porto Rlcan E x p r e s s , para la marca 
P. , 26 bultos juguetes, l ibros, accesorios 
METALICO:— 
Tsorer ía Nacional de H a c i e n d a : 2 cufle-
tes con 200.000 pesos en moneda cubana. 
Raneo Nacional de C u b a : 10 c u ñ e t e s con 
500.000 pesos cu moneda de los Es tados 
Unidos, en oro. 
C A L Z A D O :— 
Alvarez López y Co . : I> cajas calzado. 
Uss ia y Vluent: 11 idem idem. 
E . Nelra : 4 idem Idem. 
V. A b a d í a y Co. : 50 Idem Idem. 
F . R o c a : 1 Idem Idem. 
Pradera y C o : . : 2 ca jas hule. 
P A P E L K R I A : — 
Solana Garc ía y C o . : 2 cajas papel. 
Seeler P í y So. : 281 atados idem. 
E s t r a g o y Maseda: 13 cajas idem, 40 
Idem car tón . 
Pl F e r n á n d e z y C o . : 114 cajas papel. 
R a r a n d l a r á n y C o . : 30(5 atados Idem, 2 
cajas sobres, 25 Idem goma, 5)6 atados pas-
ta. 
Solana Hno. y C o . : 4 cajas sobres, 1 ba-
r r i l esponjeros. 26 atados pasta. 
C o m p a ñ í a L l t o g r á f l c a : 247 huacales, 46 
cajas c a r t ó n , 224 ídem papel. 
Rambla Bouza y C o . : 8 cajas Idem, .'5 
Idem llantas, 1 Idem plumas, 4 Idem ban-
das, 1 Idem l á p i c e s . 
Grandio y R o n i a r z á b a l : 500 atados pa-
pel. 
Lloredo y Co. : 8 idem. 1 caja Idem. 
Seoane y F e r n á n d e z : 178 rollos Idem. 
,1. L ó p e z R o d r í g u e z : 3 bultos accesorios 
para auto. 
Bl Mundo: 1 caja maquinarla . 
F e r n á n d e z Castro y C p . : 1 caja papel. 
5 bultos alambre, y herretes. 
T K J I U O S :— 
Al varé Hno. y C 
caja tejidos. 
J . V a l l e : 2 Idem 
B. M u ñ o z : 2 calas Idem. 
M. S. S o l í s : 2 Idem Idem. 
V. Campa y C o . : 1> Idem idem. 
F . L ó p e z y Co. : 2 idem idem. 
R. R . C a m p a : 1 Idem Idem. 
G o n z á l e z Maribona y C o . : 1 idem Idem. 
A. Kastendleck : 1 idem idem, 1 Idem bo-
tones. 
L . S c h w a r t z : 3 cajas tejidos. 
Pernas y M e n é n d e z : 2 cajas m e d í a s . 
M. F r a n k f g u r t e r : 4 Idem tejidos. 
Rolares y C a r b a l o l : 1 caja quincalla. 
L l a n o y C o . : 1 Idem Idem. 
S. M a y : 2 cajas capas. 
Sobrinos de N n z á b a l : 1 « a j a tejidos, 1 
Idem lona. 
F . B l a n c o : 1 caja encajes. 
R. F . P . : 1 cajn tejidos, 14 bultos para-
guas, cr i s ta ler ía y juguetes. 
M a r t í n e z y Co. : 0 Idem Idem, l á m p a r a s 
y loza. 
Alvarez P a r a j ó n v Co. : 1 caja hilo. 
C. M. C.: 2 Idem tejidos. 
C. T . : 1 Idem Idem. 
Gonzá lez y G a r c í a : 2 cajas polvos. 
A. F . : 1 Idem idem, 1 Idem efectos de 
perlas. 
Gómez P i é l a g o y C o . : 1 atado tejidos. 
Toyos Tmnrgo y C o . : 2 cajas idem. 
Torres y R o d r í g u e z : 1 Idem Idem. 
R. Bans:o: 3 idem Idem. 
E . M e n é n d e z P u l i d o : 2 Idem Idem, 2 I d . 
medias. 
Izagulrre , Rey y C o . : 1 Idem tejidos. 
Sobrinos de. Gómez Mena y Co . : 1 Idem 
1 atado Idem. 
G u t i é r r e z Cano y C o . : 12 cajas Idem. 
R o d r í g u e z Gonzá lez y C o . : 1 Idem Idem, 
4 fardos lona. 
.T. G . R o d r í g u e z y C o . : 1 c a j a tej ido* 
Cobo Basoa y C o . : 1 idem Idem. 
Huerta Cifuentes y C o . : 2 idem Idem. 
Prieto G a r c í a y C o . : 1 Idem Idem. 
J . Arro jo L ó p e z : 1 Idem Idem. 
F . B e r m ñ d e z y C o . : 1 Idem Idem. 
J . García y C o . : 1 Idem Idem. 
Alvarez V a l d é s y C o . : 9 idem Idem. 
G a r d a y S i x t o : 1 c a j a p e r f u m e r í a . J 
Idem Jabón. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y Co 
nes. 
.T. F e r n á n d e z v Co. : 1 Idem Idem 
Mart ínez Castro y Co. : 8 cajas hule, V 
Idem bandas. 
F e r n á n d e z y C o . : 1 « a ja tejidos. 
Youn Mens Chr l s t lan Ass.. caja l|;',,,Ila,i• 
Garc ía u ñ ó n y C o . : 6 ca jas tejidos, l 
Idem medias. 
C. S. B . . : 1 idem idem. 
M. C . y C o . : 1 idem Idem. 
F . B . : 1 Idem Idem. 
A. L ó p e r : 1 ca ja camisas, 1 Idem cu-
nas. 
C. Alvarez G o n z á l e z : 1 c a j a tejidos. 
A. G o n z á l e z Pededn: 10 Idem Idem. 
B. O r t l z : 1 Idem Idem, 1 fardo muestras 
de Idem. 3 c a j a s hilo. 
Montalvo v C o r r a l : 10 cajas tepldos. 
M. San Mart in y C o . : 0 fardos Idem. 
V. S i e r r a : 1 ca ja idem. 
I M. F . Pe l la v C o . : 25 idem idem. 
I n c l á n Angones v C o . : 7 Idem Idem, 1 
I Idem hilo. 5 fardos, 4 rollos papel 
Pumarlega García y C o . : 10 cajas relo-
jes. 
MISCELÁNEA:— 
Melone.v y E l l l a : 5 rollos alambre. 
A. de C ó r d o v a : 1 nevera. 
Ministro Amer icano: 2 m á q u i n a s de es-
cr ib ir . 
•T. P . : 6 sacos cola. 
A. Rlve lra : 1 ca ja Jabón. 
L . S. C . : 2 cajas accesorios para auto. 
A. A l v a r e z : 4 ca jas alambre. 
G. Toranzey y C o . : 4 barri les cucharas. 
516: 50 cajas "aceite. 
E . Guastaroba, 5 huacales estacas, 5 ca-
jas abrazadoras. 
Union Garhlde y C o . : 1 caja l á m p a r a s . 
Alfonso* L ó p e z : 17 cajas sobres, cajas de 
c a r t ó n y ablnetes. 
National R . Cash y C o . : 36 cajas re-
gistradoras, 2 Idem accesorios Idem, 
i No m a r c a : 1736 piedras artif iciales. 
P. G a r c í a : 4 cajas porcelana. 
P. M a r t í n e z C r t a v a : 5 cajas accesorios 
e l é c t r i c o s . 
J . Pascua lu B a l d w l n : 13 cajas m á q u i n a s 
de escribir . 
T . Sabio y C o . : 10 barri les petroleum. 
H . T . : l c a j a taladro. 
Broeds y C o . : 1 c a j a accesorios para 
auto. 
A r m a n d H n o . : 12 cajas plantas . 
J . C . JPernett : 7 huacales pollos. 1 idem 
patos. 7 Idem conejos, 1 Idem ganzos. 
A. C r u s e l l a s : 25 huacales botellas. 
B. A. V . : } i-ajas accesorios e l é c t r i c o s . 
Arredondo P é r e z y C o . : 18 c a j a s sombre-
ros. ;. 
H a va na E lec tr i c R. P. L . y C<. : 1 caja 
accesorios para cocina. 0 Idem cortinas, 
50 atados muelles. 
M. K o h n : 139 bultos cartuchos, acceso-
rios para s i l la y rifles. 
Zabala H n o . : 5 bultos v e l o c í p e d o s J 
cr i s ta l er ía . 
F . A m a d o r : 15 Idem accesorios para 
b a ú l e s . 
R. Col lado: 10 bultos t a l a b a r t e r í a . 
A. I n c e r a : Vi Idem Idem. 
H i j o s de H . A y e x a n d e r : 2 cajas maqui-
narla . 
R. K . Cárter y C o . : 24 bultos arados y 
accesorios. 
Hierro y C o . : 1 caja c r i s t a l e r í a , 8 cas-
cos loza. 
Alvarez Cernuda y C o . : 96 cajas sil las. 
R . P o r t a s : 44 Idem Idem. 
M. L a r l n : 67 Idem idem. 
F e r n á n d e z y C o . : (Casa Grande) : 23 Id. 
571: 2 cajas bombas. 
T . F . T u r u i l : 60 barr i les soda. 
Gómez y del R í o : 2 Idem cola. 
R o d r í g u e z L a m a y C o . : 2 ca jas c a ñ a s de 
papel. 
J . C i s t e r n a s : 10 cajas c a r t ó n . 
Havana Sugar y C o . : 1 b a r r i l acceso-
rios para carros . 
No marca : 20 barri les discos. 
R 1).: 8 cajas bulbos y accesorios para 
luz. 
.1 M. Otero: 22 cajas aceite, sera y cu-
chil las. 
S. W . : 1 ca ja juguetes. 
P. A . : ÍO idem í d e m . 
C. H . T h r a l l y C o . : 143 bultos acceso-
rios e l é c t r i c o s , 2193 atados tubos. 
F . C. Un idos : 129 bultos materiales. 
1).: 1 « aja cuero, 1 idem efectos de a l -
g o d ó n . 
U o r t e r : 101 cajas arados y ace-
lar lus . c a p i t á n Jones, procedente de Bue-
nos Aires y escalas, consignado a J . B a l -
celis y Ca. 
D E B U E N O S A I R E S 
Gonzá lez y S u á r e z : 500 sacos niniz. 
R u a r t e y S u á r e z : 2000 Idem idem. 
B a r c e l ó C a m j s y C a . : 500 Idem Idem. 
Beis y C a . : 2000 idem idem. 
C. M . : 1000 Idem Idem. 
R. S u á r e z y C a . : 100 Idem alpiste. 
Marquette y Rocaber t I : 300 Idem Idem. 
J . Balce l l s y C a . : 200 Idem Idem. 
Nota: 31 sacos alpiste y 45 Idem malr , 
en duda. 
P A R A C I E N F U E G O S 
A. G. R a m o s : 200 sacos m a í z . 
N. C a s t a ñ o : 1100 Idem Idem. 
J . F e r r e r : 65 Idem Idem. 
J . M. Medina : 200 Idem Idem. 
J . V . : 200 Idem Idem. 
V. B . : 500 Idem Idem. 
Nota: 51 sacos maíz , en duda. 
D R M O N T E V I D E O 
B a r r a q u é Maclá y a C a . ; 227 fardos ta-
sajo. 
E c h a v a r r l y H n o . : 2096 Idem Idem, 1 
caja lenguas; 
H . Astoryl y C a . : 1 Idem Idem, 1 Idem 
carne. 
J . Balcells y C a . : 464 fardos tasajo. 
Almelda : 200 sacos p e r o t ó . 
A O . : 1000 fardos tasajo. 
C. Z . : 1000 Idem Idem. 
E . F . : 1000 Idem Idem. 
J . R . : 1000 Idem Idem. 
L . S . : 1000 Idem idem. 
D. X . : 1000 Idem Idem. 
A . : 1144 Idem Idem. 
T . G . : 1000 Idem Idem. 
S. L . : 749 Idem Idem. 
U. X . : 1000 Idem Idem. 
X . : 1000 Idem Idem. 
G. X . : 1000 Idem Idem (1 fardo menos). 
P. N . : 16 Idem Idem. 
E . O . : 380 idem Idem. 
M. B . : 500 Idem Idem. 
H . S . : 500 Idem Idem 
C. D . : 500 Idem Idem. 
P. D. C . : 320 Idem Idem. 
P. G. G . : 125S Idem Idem. 
T . L C . : 2480 Idem idem. 
R. T . : 702 Idem Idem. 
A. A. B . B . : 2116 Idem idem. 
T . Cñ C : 3879 idem idem. 
9S9 Idem idem. 
2024 idem idem. 
567 Idem Idem. 
1600 Idem Idem. 
1600 Idem Idem. 
400 Idem Idem. 
1710 Idem Idem. 
290 Idem Idem. 
2413 Idem Idem. 
534 Idem Idem. 
142 Idem idem. 
517 Idem idem. 
I fardos t á s a l o en duda. 
P A R A C I K N F U E G O S 
J , Balbln Va l l e : 500 fardos tasajo. 
N. C a s t a ñ o : 1748 Idem Idem, (14 fardos 
en d u d a ) . 
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especialmente de ' s ,er!,Dt0S- D^ 
Santo Taberná . t.lo. nos'h^C1"-!» 
s a n t í s i m a Eucar i s t ía a' en fin. fct 
Almas aisladas, comunidades ^ 
parioquias , Estados enteros « 
a J e s ú s y la devoc ión , las nñ 
E . D . 
B. C . : 
F . C . : 
L . D . : 
S. D . 
-•uentrau en E l la ^ ¿ " ^ ' • l"^s . j . 
i Uubalmeote. pnra traerno* 1 
el i n t e r é s por la eterna «alud o 
a yida espiritual , ha venido a 
, '""ubre, como j a vid slivegtr» aJl!rri 
be prodn. ir apraces. Liieco nrn síl,' 
venerables sacerdotes, amador, . ^ ' ' s . 
: res. un acercamiento n j ^ ü ' " 
¡ u n a d e v o c i ó n propia de esto 
anunciada por él mismo, y m,, eiI1I)* 
arra igan y se desarrollan lm e L 
vinas, donde florece 1H piedad ^ * 
O. S. D . : 
P. O. C . : 
1». R. A. 
R. M. C. 
J . J . A . : 
D. B . F . : 
M. G. B. 
Nota: 52 
25 
..No es cierto que son muchas u 
nia> que no conocen, que no ám. T • 
ben a JesOs? Los' señores sTPJ,1,W-
aquellas almas que va están en .1*? ^ 
no deben l imitarse a en tmeDe^ " " ^ 
sds. a decir: quam honum ^ " " ^ 
debemos todos trabajar para ^n0U^,,"' 
razón Divino sea conocido J 
desde el pulpito y en su conBtant0?r4<l<, 
ganda; las almas buenas, a X s n'^t 
gar propio y en el ajeno, en . u ,,• 
saciones; con la propaganda de libros w 
nos y hojas sueltas piadosas- , ^ 1 
traten de hacer conocer a Jesás ^ 
(Conclairt) 
400 tercerolas 










J u n i o : 
1 R e i n a M a r í a C r i s t i n a , B i l b a o 
y e s c a l a s . 
2 M a n u e l C a l v o , B a r c e l o n a y e s . 
c a l a s . 
3 N i á g a r a , S a i n t N a z a i r e y e s -
c a l a s . 
5 M . M . P i n i l l o s , V i g o y e s c a -
l a s . 
5 S a i n t L a u r c - n t . E u r o p a . 
7 C á d i z . B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
S A L D R A N 
M a y o : 
30 P i ó I X . B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
31 M o n t e v i d e o . B a r c e l o n a y e s c a -
l a s . 
J u n i o : 
1 M é x i c o . N e w Y o r k . 
3 R e i n a M a r i a C r i s t i n a - V e r a c r u z 
4 H a v a n a . N e w Y o r k . 
5 M a n u e l C a l v o , B a r c e l o n a y e s -
c a l a s . 
5 N i á g a r a , V e r a c r u z . 
m a n I f T e s t o s 
M A N I F I E S T O 1.905. —Vapor americano 
M é x i c o , c a p i t á n O. K c f e . procedente de 
Ne Y o r k , consignado a W . H a r r l Smlth . 
V I V E R E S :— 
P i t a H n o . : 50 cajas pulpa de tomate. 
R . : 04 ca jas frutas . 
W. B . F a l r : 414 Idem conservas. 
Smith y C o . : 4 cajas carne puerco. t>0 
Idem bacalao, 0 atados quesos, 50 Idem 
con 500 cajas idem. 
M. A . : 1 barr i l cerveza. 
A. 75 ca jas carnes puerco. 
F . C . : 1 caja quesos, 2 Idem Tino, 175 
sacos Judias. 
G. M. Maluf : 17 c a j a s dulces, ^ Idem 
p e r f u m e r í a , 1 idem gafas, 1 idem trajes. 
F . T . : 160 sacos c h í c h a r o s . 
Armour y C o . : 250 sacos frijoles . 
F . Bowman : 150 idem judias . 
, M. R e c a l t : 3 ca jas pimienta, 2 Idem 
jalea, l Idem mostaza, 2 Idem fideos, 7 
Idem cereales. 1 Idem gelatina. 1 Idem 
mantera, l Idem almendra, 13 idem con-
servas. 
" arbonell Dahnau y C o . : 125 sacos fr i -
joles. 
Dominion T r a d i n g C o . : 2 cajas confi-turas. 
1 atado frazadas, 1 
fardos Idem. 




Suárez y Crespo: 5 cajas l á m p a r a s 
eftocs plateados. 
M. H u m r a : 4 huacales efectos de p i L 
G o n z á l e z y M a r i n a : 245 rollos alatli.-ic, 
5 atados herranilentas 2 huacales puertas. 
H a r l r s Bros y Co. : ;10 bultos efectos de 
escritorio y j u cuetes. 
A. G. D u q u e : 1 c a j a motor, 22 sacos 
corchos. 
G. C . : 5 cajas l lantas. 
J . H . F o s t e r : 4 cajas Impresos. 
Costa Barbei to y C o . : 101) bultos alnm 
bre. 
.1. F u g a Matos: .1 cajas quincal la y l i -
bros. 
A. B . L l o r e u s : 1 caja cuero. 
F . G . Roblns y C o . : 1 ca ja ferre ter ía , 
1<>(» Idem neveras. 
M. B r a g e : 2 cajas m á q u i n a s . 
No m a r c a : 1 caja tubos de goma. 
P. T . C . : 1 caja camisas , 80 « a jas pol- | 
vos de talco y accesorios ara m á q u i n a s , j 
lí. T . C . : 12 pianos. 
M. L . D í a z : ."l bultos m á q u i n a s empa-
quetaduras y planchas. 
C o m p a ñ í a N á u t i c a Mercant i l ; 1 auto-
m ó v i l . 
Cuba Por t O m e n t o and C o . : 1 caja ban-
deras. 
S. S. C. : 5 piezas maquinarla . 
P. A l v a r e z : 7 bultos v idrio , accesorios 
e l é c t r i c o s y cadena. 
C Diego: d Ide maccesorios e l é c t r i c o s . 
Cuba E . Supply y C o . : 10 bultos tubos 
y accesorios de l a t ó n . 
A. .1. T h o m p s o n : .*U bultos efectos do 
j uso. 
O. B. C i n t a s : 50 c i l indros amoniaco. 
F . C a o : 1 caja quincal la . 
T . Ruesga y So. : (VT atados si l las. 
O. Caceres : 1 huacal ejes, 2 cajas he-
rramientas . 
M. Porto V e r d u a r : .TJO atados mangos. 
20 bultos ac.-esorlos para escoba. 
F . G a l b á n : 70 barri les grasa. 
C . : 55 fardos desperdicios de a l g o d ó n . 
E . S c h m l d t : 2 cajas efectos de uso. 
L a Habanera : 12 barr i les botellas. 
P. Z l : 2 piezas accesorios para auto. 
G. B u l l e : ÍSS barri les grasa. 
H . W l l l e r s : 1 a u t o m ó v i l . 
W . M. Anderson: 1 caja accesorios para 
m á q n i n a r f á . 
.1. B a r a j ó n y C o . : 4 c a j a s sombreros, 1 
idem cuero. 
Cruse l las y C o . : 110 huacales botellas, 'J 
cajas esencias. 
O. A l s i n a : 2 cajas drogas. 
P. G u n s h : 10 bultos Idem. 
F E R R E T E R I A :— 
F . M a r t í n e z : SI bultos p in tura , 20 barr i -
les aceite. 
Gómez Beuguria y C o . : 1 caja ralles. 
Capestauy y Garay : 4 cajas cuchil los. 
P in tura B l a n c a : ".ó atados barras . 
P in tura Verde: IS idem Idem. 
Aspuru y C o . ; 41 b u l t o s ' v á l v u l a s y ac-
cesorios para tubo. 
.1. Agui lera y C o : 3 ca jas balanzas. 
C. Silva : .".0 bultos efectos de ferreter ía . 
Casteleiro y Vizoso : 13 Idem pasadores 
y b isagras , 400 cuf íe les clavos. 
.T. A. y C o . : 28 latados, 392 piezas ba-
r r a s . 
Canosa v C a s a l : S20 idem. 
B . Lanzagor ta y Co. : 195 Idem. 300 Ipe-
zas Idem. 
Gaubeca v C o . : 014 atados á n g u l o s . 
A m e r i c a n ' T r a d l n g C o . : 3Q0 barri les ye-
so. 
A. M. y Co. : 250 c u ñ e t e s clavos. 
110: 2 Í 0 Idem Idem. S bultos bisagras. 
E . Saavedrn: 5 cajas f erre t er ía . 
Viuda de A r r i b a y F e r n á n d e z : 14 idem 
idem. 
J . Oou/ .ález y Co. : 8 idem idem. 
Quifienea y M a r t í n e z : 5 Idem Idem. H»o 
Idem l internas. 
E . G a r d a Capote: 50 idem idem. 30Q ba-
rri les c r i s t a l e r í a . 
M U E S T R A S : — ^ , , , 
W . H . S m l t h : 1 atado sobres. 1 Idem 
tejidos. 
H a r r i s Bros v C o . : 1 huacal banco. 
Nota: A d e m á s viene a bordo, pcrtne-e 
dente a los vapores Havana . Morro ( astie. 
M é x i c o v Matanzas, lo s iguiente: 
K U r í a r t e y C o . : 1 c u ñ e t e pintura. 
i l arrera y Co. : 1 caja drogas. 
99: 1 fardo sacos vados . 
43539.—7 Idem Idem 
L Sñ C o | : 1 caja calzado. 
B E . H . : 1 caja adornos. 
B U I Í T O S NO E M B A R C A D O S 
H a r r i s Bros v Co. : 1 ca ja papel. 
M. Na/ .ábai : 30 cajas bacalao. 
Q H l n g C . : 30 idem Idem. 
Sift v Co . : 90 Idem Idem. 
L l a m a s v R u i z : 50 Idem Idem. 
r S • 1 atado mangueras. 1 caja loza. 
B U L T O S E N D I S P U T A 
G o n z á l e z y M a r i n a : 5 atados herramien-
tas. 
M v C o . : 1 ea.ia loza. 
• P A R A S A G U A 
D . : 2 barr i les alambre. 
P A R A C I E N F U E G O S 
\ G R a m o s : 125 barri les papas, 
i z a r r a g n Alvarez y C o . : 100 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O l.OOfi. — F e r r y boaf Hen-
t v' M F l a z l e r . c a p i t á n Phe lan . procedente 
de K e y WeBl , consignado a R . L . B r a n -
uer. , . 
L a P o l a r : fi20 sacos malta. 
Armour y C o . . : 1 carro con á c i d o . 13G080 
ki los abono a granel . ^ ' , u 1 
Z á r r a g a M a r t í n e z y Co. : 3 autos, 3 bul-
tos accesorios idem. 
F C. U n i d o s : 2.000 polines. 
R. C a r d o n a : 8.837 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 1007.—Vapor f r a n c é s San 
At idré . c a p i t á n L i z l o n . procedente de New 
Orleans. consignado a TÍ. G a y é . 
Con carga de t r á n s i t o 
M A N I F I E S T O 1901». —Vapor americano 
Atenas, c a p i t á n Molmes, procedente de New 
Orleans, consignado a United F r u i t Co. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : — 
Carbonel D a l m a u y C a . : 25 ca jas , 
tercerolas manteca. 
B. Palacio P e l á e z : 35 cajas carne de 
puerco. 
A. 5.: 300 sacos maíz . 
A. 6.: 500 Idem Idem. 
A. 7 : 500 Idem Idem. 
B. : 1G00 sacos arroz. 
A. M . : 300 idem idem. 
G a l b á n y C a . : 500 cajas, 
ma nteca. 
Sift y C o . : 5 tenedolas maiteca, 26 cajas 
carne de puerco. 10 Idem archivos. 360 ata-
dos con 1800 cajas quesos, 400 ca jas hue-
vos. 
•T. C á á t e l l a n o : 200 ídem Idem. 
Diego y A b a s c a l : 200 Idem Idem. 
K. l i owman: -loo Idem idem. 
A. A r n . a n d : 400 Idem, 200 sacos, 200 
bucales. 
A. L l y l y C a . : 10 barri les camarones. 
R a r r a q u é Maciá y C a . : 15 cajas carne de 
puerco. 
Zabaleta S ierra y C a . : 15 idem Idem, 4 
tercerolas jamones. 
M. M ñ l z : 4 Iduem Idem. 
F e r n á n d e z Garc ía y C a . : 5 Idem Idem. 
Alonso M e n é n d e z y C a . : 5 Idem Idem. 
F e r n á n d e z y C a . : 5 Idem Idem. 
T a u l e r S á n c h e z y C a . : 4 Idem idem. 
A. L a m l g u e r i o : 5 idem idem. 
M. N a z á b a l : 5 Idem Idem. 
F . P i t a : 5 Idem Idem. 
A. R a m o s : 5 Idem idem. 
P. S á n c h e z : 6 Idem Idem. 
E c h a v a r r l U n o . : 5 Idem idem. 
G o n z á l e z y S u á r e z : C Idem Idem, 300 
sacos de harina. 
685 : 540 sacos de arroz. 
Renedettl AlcgrattI y C a . : 6 cajas du l -
ces. 
Corslno F e r n á n d e z : 253 pacas heno. 
Benigno F e r n á n d e z : 300 idem Idem. 
A. F . R o g e r s : 117 Idem Idem. 
R . : 490 Idem Idem. 
R. F e r n á n d e z M e n é u d e z : 300 sacos 
m a í z . 
No m a r c a : 250 idem Idem. 
Santelro y C a . : 7 tercerolas jamones, 200 
sacos arroz. 
Armour y C o . : 4 cajas drogas. 2 b a r r i -
les gelatina, 1007 sacos abono, 400 terce- i frente. E l Párroco , entone"1, 
rola manteca. 4 bultos ruedas, 8 barr i les ¡ maculada Madre, durante este ^ J - , 
jamones 225 barri les , 25' atados, 210 cajas I fios de ambos sexos te ofreen "«JjLJ 
carne de pueco. 320 cajas . 20 barri les , 2000 j toda la redondez de la t1^™' 
atados con 10.000 cajas salchichas . 
M I S C E L A N E A :— 
A". L ó p e z : 55 cajas, 2 atados calzado. 
Sopthern E x p r e s s y C o . : 2 cajas p á j a -
ros. 
M. I r l b a r r e n : 17 atados tanques. 
S a b a t é s y C a . : 53 barri les sebo. 
Caglgas v Quesada: 29 cajas calzado. 
F . Taqueche l : 1 caj aanunclos, 10 Idem 
drogas. 
Interestante E lec t r l ca l C o . : 47 bultos 
accesorios e l é c t r i c o s . 
j . A. , C . : 40 sacos harina. 
M. P í r e z : 15 Idem estearina. 
A. R. L a n g w l t b y C o . : CO Idem alimen-
to. 
R. D . : 1300 atados cortes para cajas. 
Havana E l e c t r i c R y . y C o . : 1000 atra-
v e s a ñ o s . 
K r a j e w s k y Pesnnt C o . : 1 caja bombas, 
13 Idem maquinarla y accesorios. 
M. D í a z : 2 cajas papel, 2 Ídem plsa-pa-
peles. 
C. G r a n d a : 1 caja toallas, 2 Idem teji-
dos. 
S. Salz O r t l z : 1 Idem Idem. 
V. S i e r r a : 3 Idem Idem. 
Machín W a l l y Co . : 24 bultos rastr i l los . 
Peno y Canto: 1 tambor desinfectante. 
V a l d é s y P é r e z : 1 fardo. 2 cajas tejidos. 
Nueva F á b r i c a de Hielo: 2 cajas letre-
r."<, 887 atados cortes de madera "para ba-
rri les , 730 idem duelas. 
J . Dorado y C n . : 28 huacales camas, 1 
Idem sillas. 
.1. F . Berdnes y Co. : 3 cajas maquinar la . 
O r i o n : 200 barri les resina. 
H M . : 2790 atados duelas 090 id. aros. 
Matanzas Dest l l l lng y C o . : 186 barr i les 
v a c í o s . 
(}. 1.: 192 Idem idem. 
G. 2.: 204 Idem idem. 
C. O . : 183 idem idem 
F . G . Roblns y Uo.: 2 butos efectos del 
i vapor Turr ia lb i i . 
P A R A N U E V A G E R O N A , I S L A D E D P I -
NOS. 
J . L . Robert s : 22 sacos alimento. 20 id . 
m a í z . 10 Idem avena. 1 Idem nueces. 
P A R A ( i l B A R A 
Torre y C a . : 9 bultos efectos de ferre-
ter ía . 
T.V.t: 540 sacos arroz. 1 
P A R A C A I B A R I E N 
Mart ínez y C a . : 1000 sacos de arroz. 
A. Urrut la y C a . : 50 lem alimento. 
17: 300 Ídem arroz. 
M. B . í í . : 500 idem ídem. 
!• v Ca . : 500 Idem idem. 
Rergnes y Co. : 5 ca jas calzado. 
3\:\ ÓOO sacos arroz. 
P A R A M A T A N Z A S 
R 1.: 600 s a o s maíz . 
M. 5.: 300 Idem Idem (del vapor T u -
r r i a l b a ) . i - i .— 
P A R A S A G U A 
M F e r n á n d e z v C a . : 6 cajas calzado. 
P A R A A N T I L L A ( Ñ I P E ) 
Nlpe Bay C o . : 240 sacos de arroz. 
L A S F L O R E * D E MAYO E N LA PARRA. 
Q I I A D E SAN NICOLAS 
P c l l í s l m o cuadro ha preseuta.lu .i t». 
Pío de San N i c o l á s de Rari. de £ 
dad, durante el mes consagrado » M»ri[ 
atrayendo con la solemnidad de los .-ultM 
dedicados a la Reln* de todos los SantM 
y Madre del Amor Hermoso, a eran T 
mero ,!.• feligreses, .lesportando ^ ¿ - ¿ " s 
aninr n Marhi y ni tcin|ilo, quo ada m, 
se ve m á s concurrido sobre todo los domií-
gos, c o n t á n d o s e ya un millar de -"nim. 
nloucs en tales d ías fie precepto. 
El anterior domiiiKo. fué grandio» 6 
homenaje a María Inmaculada. 
I'or la mañana hubo comunión ĝ nml 
y a las ocho y media la solemne, : • :• 
cando el Párroco . 
A las siete de la noche, el altar ?• h*-
liaba a r l í s t l c a m e n t e adornado por 
ñor , l o sé Lobato, artista meritk 
construcciones de altares, reme 1" ac» 
dita el mayor de este templo. Cus jüt 
tnosa c o m b i n a c i ó n de gasas, flore; T IM; 
titud de luces. 
Se c a n t ó sol,jinnemente el r.et.i-S ü 
tantas y Motetes por un nutrid'. •- > 
s e ñ o r i t a s , que está muy bî n weiia'ii) 
lnies canta con armonía y uniformidil 
sorprendente. 
E l Pbro R. V. Curhelo. pronunrió nt 
h e r m o s í s i m o sermón sobre la grandeza M 
poder de la Virgan María. 
l'ero el acto más poético y encantadil 
ba sido el ofrednilento de flores n 1 lj 
maculada Concepción. Primero las i'riri-
legiadas de María, niños y niñas, panttn* 
las glorias de Maria. con entusiasmo; lw 
go bis cofrades del Perpetuo Socorro, p.T 
sididas por la Presidenta, la seflorita MU 
garita Torraba , también, ellas deíJ;ni 
ron las que hab ían de cantar y recitar « 
honor a M a r í a : sig'jipron las señoril • 
ñ o v i t a s feligresas, tiue conenrrien 
florct. para su Reina y Madre. . 
Y luego una novedad, los AMUcMni-
des del S a n t í s i m o Sacramento, y "tw * 
ligreses del seso fuerte, que ell"5 lij""»" 
a t r a í d o al templo con BU P^n"8*?,. .y 
correcta formac ión , con velas ciicen: ^ 
puchas de flores, se acercaron a Ifl 
María , entregando ambas l,fre'init5. 1 
1 uerldas con el precio del ^dnr (wp 
los »• 
. virtuosas doncellas, pero 
i y ores no se acercan a tu« plMt»? « ^ 
dar la dádiva de su ™ r P * ™ } ? \ Z 
tnra no son tus hijos? An"' ^ J , ^ 
estos al menos vienen tnmlden a M "(ijjg 
contar tus glorias y a <^f™™[ 
tus benditas plantas floro ^ - fc , . 
prenda de su amor f11'"'--; '„ fenfln* 
. l i c ión esneclallslma para tan ior 
hijos de María. «/«.cimiento.*1 
La novedad est* en ''"fire ' 
ol ..ante, y recitación p o é t l ^ '* ^ (B „ 
santo y d e m á s fiestas f « n i l l l « ^ ^ 
y p e q u e ñ o s ofrecen a ^ " Iari;, m 
monlo de su cariño, f;l^'," ^ s e q j ^ 
I r a madre, tenemos deber « - j , 
los hombres, y eon mayor n''" 
p e q u e ñ u e l o s . porque debemo» PJ 
con el buen ejemplo. 3 • ¿ j f l 
rtísltna eficacia. Muchos 
practicar cuando mayores, pon 
practica. . . , ..fre.inlipn'"]!-
f Í t b : . n á s de lo C M - M o >; ^ 
ceremonia de la ap^r n 1 
ma Virgen cn aguas ' ;",am:1v..r ^ 
Desde lo "1'" ' • t . gen M a r f i l 
d l ó a colocarse la luiageu 
canoa India. „„movedor. ,,.,1 Kl c í a . I r - muy c o n m o r e o ^ . ^ , ( 
I>1A 30 P K MAYO 
Este mes es tá eons^rn ^ . , I 
mo Madre del Amor Uiru i . 
todos los Santos 
.lubileo Cin-uiur. j leBÜl * 
e s t á de manifiesto en la -s 
rr,>- ^« t i l rey ^ , vú Santos Fernando 1 , r» 
confesor: Félix' I . ' ' • m a d r e «e 
no. m á r t i r e s : santa Lroen. . 
Basi l io . Magno- Bsp»?"' 1 
San Fernando. rc> . .. i,,,.;- '|p 
de principes ^ i ^ ' ^ ÍPI es. t - P - * 
narcas valerosos > pr"ae ^ptUn 
Infleles, y el m á s d i c h o " ^ ^ 
tos pelearou las batai i<_ 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
C \ R T A P A S T O R A L D E L I L U S T R L 
S I M O Y R E V E R E N D I S I M O S E -
Ñ O R A D M I N I S T R A D O R A P O S -
T O D E L A A R C H I D I O C E S I S D E 
S A N T I A G O D E C U B A . 
(< o n t l n n a c i ó n . ) 
E l corazón es el centro de nuestra exls-
,e,Rua ia f o r m a c i ó n de nuestro s é r es ei 
ñ u ñ o inicial y -s . t a m b i é n , lo ultimo 
,l. ? . , . „ o r e : P r l m u m piven». u l t iman mo-
2 | U ¿ . T U 1 " « a ^ u d e T a •sangre para depu-
r L r s e ' v d e s p u é s repartirse otra ve» y a l l* 
[ n e n í a r de nuevo el organismo. No s ó l o 
é s centro de 1̂  vida c o r p ó r e a sino que M 
el concepto abs-
es el 
I «ic uu —• 
^ n " o r a r ó í ^ u e n o : l  abs
tracto V bondad se o o n ^ ^ e con el co-
rarón formando como una sola cosa. 
Jesucris to aparece en el altar a la Ríe 
, n a v e t ü u r a d a Margarita Alacoque: «a^e del 
• r n h e m á c u l o : "He a q u í , la dice. 01 co 
^ ' " u e -ante a m ó a j o s h n m b r ^ 
M A N I F I E S T O IDOS. - V a p o r I n g l é s H l - I "ESUAclaración es afirmación nueva de 
tos peiearou - - ^ Nono. rw 
hijo de don Alonso ei fr; 
v ^ e d o ñ a sül la . 
y d e s p u é s re ua de g » » ^ 
Crió la reina ^ r u ̂ g * 
desde luego «n su »!lfunda¿»*< 
temor de Dios tan ^ 'virtu.l. 
do respiraba en el ^ 
compostura: tanto « u e ^ „ r 
J n a n de Mata : f " " ^ 0 , ; tiempo 
la S a n t í s i m a ' í n a l d i C , ^ Bun 
ba por « " [ ^ v ' h i V n d o ccbjd' 
rte pocos anos, b " 1 ^ " " ^ ínfí" 
. l i c ión a todos los ' l e » 4 llcítllDd 
.leí rey d^n Alonso^ e 
nando se V * r 6 - ¿ ™ r e s W l d * Í 
p r o n o s t i c ó 1 " . " ^ 
Kra su pr^de", ' •„„ ¿ M * 
a ñ o s . l ' « r q ^ supuu r , rie 
c lón lo que fnltn;i1" horas .1'' f' 
taba en ella m u d i ' . » ^ .nt nuo 
noche: sus ay unos e f re( neo 
nltenclas rWroS?*JnoTM""Tl*Je 
cramentos n ^ ' . ^ n c l * * ,onfl i 
Uos tiempos: d''1^, cielo P»"*. 
ner de su P:ír f t(,Dt-s 
aciertos, que f"er¿;D aUe * v * V \ 
soluciones; P » ' qa\ r a W " 
amaban como pador%eV 
le obedec ían "f0™0,/, victoria-
Fueron V ^ t " ^ ^ que 
treinta y cinco »«»» " ¡ o •l̂ eb 
el acero de la " " , ^ ^ 
no ganase :_no ^ c o m ^ j f , 
linP: 
hiciese d u e ñ o 
se apoderase pero se apooeio^- por • • de p 
guerra, que no 'ue ^ tiemP'1 ude 
fio de • l e s u c r l ^ ^ ^ p i ^ -
Imploraba el í*™1 lmagen be ^ 
t í s i m a Madre cu*" 
de sí. Jamá0Vei auxilia d ' lteCi 
armas . ,i "0 /nde F e r n a n d o ^ áe 
L a onrldad de r ^ ' - « ^ e a 
tes. Fundft v en ' affl íDi 
^ ¿ e misericordia • > ofl,io Je 
mo santo " h e r l ' ^ - ^ rr« 
con los d . a . ^ V los p e ^ , , P«' 
E n los pleitos ^ ^ t d a d e s ^ tr< 
gado, y en fi"8i9 soberanía 
Supo J"nfar I» ^ rofote ^ \ 
la humildad máJ ^la, ^ 
dendo honor a majesta.l . ^ 
lio, s in ajar m írraild'p«n de * 
E n fin. • cnsoeñd0r/eI día 30 11 
m u r i ó en el Señor , ^ - . ^ 
a ñ o 1 1 M ~ I F S T A P E L * ¿ C t U f i j 
Misas Solemnes. ^ lag dem 
razón , en San te i 
9ie . 
J M A Y O 3 0 D E 1 9 1 f í . D I A R I O D E U M A R I N A P A G I N A O N C E 
A R Q U I T E C T O S «mor-. 
O F 








- T ^ S T E L U E H I J O S 
P R O C U R A D O R E S 
en fin 
«des rei¡»i 
8 "e <'OBM3̂ I 
pniffjo 
Idas v nAl^P 
A raediS,^ 
iift tal tinJSz* 
?cer: todoTS 
h,,1, el 
a la",i. ' 
> Que es dmuu 
muchas iw 
o aman ai m. 
?s sacp.-. v. . 
tenerse con i2 
'«« no» hlr 
ara que oíTJ! 
El saccríoti 
onstante pro». 
ctlTas, en e! h». 
en sus i-dñm-
a de librnj ^ 
'sas: que rM9l 
Jesús, 
(Conchiri. 
!X LA PAEBo. 
COLAS, 
rutado el tea-
ri. de esta (fe 
írrado n Marit 
id de los oultN 
ados los SantM 
so, a gran IÉ. ; 
ludo en ellos el 
>. <\w caria 4!s 
todo los domii-
illar de .'nmi. 
recepto. 
¿ gran.li'.so « 
ladu. 
nnni.'in penen! 
solemii'r. . • ;• 
el altar se ht-
ado por el »• n 
meritisinio et -
enmo lo aore-
pío, l'na Uer 
>, flore? y mu:-
U E N Z D E C A L A H O R R A 
ynr de los Tribunales de 
•«."f Asun%s Judiciales, adml-
ftíC nn de bienia. cwmpra-vcnta 
SI m 
N O T A R I O S 
C E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
itrvTO«» ADMINISTRATIVOS 
K A D E R A S . KCM. 4. ALIO» 
DE DOS A CINCO P. M. 
U. Santiago R o d r í g u e z H i e r a 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y D I A Z 
PROCURADOR 
BUmua. 1C4, bajos. Teléfono A-6013. 
Di 9 a U y 'l'í 3 a 5-
31 m. 
»1 Resari-.. Le 




la grandez it 
ii y encantidN 
flore? fl \* 
ni''rii las prtif 
niñas, ''antandí 
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10 Socorro, p» 
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ellas deilíns 
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ron a id VÜgf 
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I sudor 'le W 
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q personas au-
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ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO T NOTARIO 
Borfllln, M. primer piso, derecho. 
Méfono A-S;>fl6,-Hnbann. 
n m. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O K E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Wtíono A-j(942. De 2 fl 5. San Pe-
too, :'4 altos, l'lnza de Luz, 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOCADO-NOTARIO 
RABANA, 3'. 
leL A-238I. Cable: ALZU 
Hora» de despacho; 
N » » 12 (\. m. y de 2 n n p. m. 
22012 208-016, 
Pelayo Garc ía y Sant iago 
NOTARIO PLTJLICO 
García, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Ptopo. nnmero W. altos. Telefone 
! D ^ 06 •ü a ^ n- m- y de 2 n 
Cosme de la T ó m e n l e 
Y 
L E O N B R 0 C H 
A B O G A D O S 
AMAROÜRA. U , HABANA 
Uble r T e l é ^ f o : "GodeUto.' 
Teléfono A-285ft, 













C A U S I S D E O R I N A S 
rio A'^IÍH °ne^a, oflcUl. 
' r ) e l S l c V d e l doctor 
de torf'ldo;,0.Se Practican 
n a 19. 
Medic ina y C i r u g í a 
^ • A L F R E D O R E C I O 
der'>, 3i e 12 n 5. 
T*!- A-4866, 
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B R I L L A S 
m de , STlJfOS 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico clrujíino de las facultadea 
de Barcelona y Hnbana. Kx-interno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oidos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas particnlares 
de dos n cuatro. Amistad, 60. olíniea-
de pobres: de 0 a 11 de la mañana, 
$1 al mes con derecho n consultas 
y operacloneB. Tel. A-1017. 
D r . S Ü E I R A S M I R A L L E S 
de las T'nlvcrslfVules de París, Ma-
drid. New York y Habana. Tra-
tamiento nuevo paro las enfermeda-
des del estómago. Consnltns- de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 11, 
11123 31 m. 
D r . G . C A S A R I E G O . 
Médico Círn.Jano. 1 
CONSULTAS: DE ^ A 6 E N OBIS-
PO 75, ALTOS. 
Teléfonos: A - ^ O y A-0126. 
D r . J U L I O C A R R E R A 
Se dedica única y exclusivamente 
a cirugía en geceral. Consulta: 
de 1 a 3. 
San Nlcviás, 76-A. altos. 
Teléfono A-4ÍVV3. 
10568 31 m. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Onrganta, rarij; y oídos. Especia-
lista del ('entro Astnriano. 
Malecón, 11, altos, esquina a CArcel. 
T E L K F O N O A-4405. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en ¡fenc-al. 
De 121/2 a 3. Teléfono A-7G19, 
S. LAZARO, 229, ALTOS 
D r . R 0 B E L S M 
P I E L , S I F I L I S . SANGRE 
Curación róplda por sistema mo-
dernlsimn. Consultas: de 12 a 4. 
rOHKKS: GRATIS. 
Calle de Jesús Marta. 85. 
T E L E F O N O A-1382, 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establer-lmlento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosns. (Ünlco pn 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista' en enfermedades y de-
formidades de los niños. 
E^-ciru,1ano ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-interno de los hospitales de Pana 
e Instituto ortopédico do Berck, etc. 
San Nlcoliis, 82, Consultas: de 2 a 5. 
Habana Tcléfoxio A-2265. 
D r . E M Í L Í 0 A L F O N S O 
Enfenuedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 510. T E L F . A-S715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CatedrAtlco de Terapéutica de la 
Universidad do l» Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas; de 3 a .1. excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 1 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
AlbarrAn. Enfermedades de las rías 
urinarias y sifilíticas. Clínica: de 
3 a 11 de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a fl de la tarde. Lam-
parilla, 78. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S D E 
PARIS Y VIEN A 
Garganta, Narlr y Oídos. 
Consultas: de 1 a S. Galiana, 12. 
T E L E F O N O A-3631-
649-550 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "'La Balear," Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L LAS DIPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CCRA. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Salud, 53. Teléfono A-eoSO 
GRATIS A LOS POBllES U VFS 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
CURA RADICAL Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctrlcaa T 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
fono I 2090 deI M0,lte- Te,é 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea» el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos v la 
Impotencia. No risita. Consulta» a 
$1-00. San Mariano. 18. Víbora .o'" 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a 3. 
ACOSTA. 29. ALTOS. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de 1A Qnlnta de Salad 
"LA B A L E A R 
Lnformedades de señoras y dnigla 
en general. Consultas: de 1 a 3 
San José, 47. Teléfono A-207L 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consoltas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 12*4 a 214. Ber-
nara. 32. 
Sanatorio. Barreto. OS, Gnanaba-
coa. Teléfono 6111. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 4!). 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. . 
D r . V E N E R 0 
Especialista en vías trinarla» y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a 6. 
en Neptuno, 61. Teléfonos A-8483 
y F-13M. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especlallstfi en las enfermedades de 
la Piel. Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvnrsan y auto-suero para 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel. 107. de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5S07. 
C 5133 IN. 12 no. 
D r , A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7Vj a 814 a. 
m. y de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A -
DES DE NI^OS. 
CONSULTAS; DE 1 A 3. 
Lur, 11, Habana. T«Iéfono A-1836. 
D r . J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señora». Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Pnrto» y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la muler. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-SOOO. 
11120 31 m. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamiento de ría» uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X. oorrlentes de alta frecuencia, afn-
radíeos, ftr .) m su Clínica. Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades veüé-
rens, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lune». miércoles jr 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Lo-» 
señores dientes oue finieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía. síflUs y enfermedades de 
vías urinaria». Ponsultus: Neptu-
no 36: de 4 a «. Teléfono A-53a7. 
Partícula?: Luyanó, »4 A. Teléfo-
no I-22ÍM. ^«-"Jiu 
1 ios3r 31 m. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA UN1VER. 
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, todo» 
los días, excepto lo» domingos Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes," lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-19A8. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE MEROS 
Consultas: de 13 a 3. Chacón, SI, l 
casi esquina a Acuaoate,. Teléfono. 
A-2554. ' 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora* 
y secretas. Esteri^dad. Impotencia, 
hemortoldes y slftle». Tratamien-
tos rápidos y eficace». 
HABANA. NUM. 158. ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital número Uno. 
CUBA, 6D. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
ESPBCLALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «08 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: DK 10 A 12 A. M. Y 
D E 3 A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO, «9, ALTOS. 
11124 
I - A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 90. Teléfono A-28S3. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre, 
nlagnóstico lie la sífilis por la reae-
clón de Wassemann. $5. Id del 
etnbaraio por la reacción de Abder-
halden. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Espeelallsta de la escuela de Parla 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter. de Pari», 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas: de 12 a 8, Prado, número 76. 
D r . G O N Z A L O A R 9 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especislista en los 
enfermedades de lo» niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13. esquina a J . Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oidoa. Consulta»: de l a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . J . B . R U I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de FUadelfla, New 
YorR y Mercedes. Especialista en 
rías urinfirias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré-
teres. Examen del rlftón por los 
Rayos X. San Rafael, 30. De 12 a 
3. 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarias, de 8 a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
IB ,bajos. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D EN VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Luz. nóm, 15, de 12 a 3. 
D r . P E D R O A B O S C H 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, enfermedades de señoras, ni-
ños y de la sangre. Consultas-: de 
1 a 3. San Lázaro, 317. Teléfono 
A-0324. 
10505 31 m. 
D r . F l L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y cx-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médko Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta : de 1 n 3, Aguila, 98. Telé-
fono: A-6813, 
G . M . L A N D A 
Clínica nariz, garganta, oídos. 
O'^'spo. 84: de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A ! I E S 
Dr. G. M. Landa, 1 a 3. Dr. Suárez 
de 4 a 5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista amerlínno. Sistema ecléc-
tico. 36 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. 56. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
11219 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
co». Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
1», SANTA CLARA NUMERO 19. 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garfintía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones ircrus-
taclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc.. por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
inTiv 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 n. m. 
a ío m para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p m lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5 00 oro nacional la consulta. 
D r . N U Ñ E Z ( p a d r e ) 
CIBCJANO DENTISTA 
Especialidad 
C O N S U l i T A S D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
11125 
31 m. 
O C U L I S T A S 
D r . S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
fonsoltas: de 1 a 3. tarde. 
Prado ««mero 79-A. Tel. A-4392. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojo» Espe-
clanfnd S la ^"ecc ón del estra-
bismo (bizcos.) Zaya», 59-B. San-
ta Clara. 
C-2S06 30d. 23 m 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Feruándei. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. IOS. 
12077 16 Jn. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k , Nueva 
Orleana. Veracniz , Méj ico , 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres Par í s , Burdeos, Lyon . B a -
yona, Hamburgo. Roma, Ñ á p e l e s , 
Milán, Génova , Marsolla, Havre, 
Le l la . Nantes, Saint Quint ín , Diep> 
pe, Tolouse, Venecla, Florencia , 
Tur ln , Mesina, etc. as í como so-
bre todas las capitales y provia. 
olas d« 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
11134 
D r . A . F R I A S Y O f l A T E 
OCCLISTA 
Garganta, Nariz y Oído». 
Consultas: de 0 a 12 a, m, par» 
pobre» un peso al me». Gallano, 52. 
Teléfono r-1817. 
¿ 2584 ' ÍN. 15 Ab, 1 
D r . A . P O R T O C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES¡ 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11126 31 m. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , C a U i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano. 73, 
Habana, 73. Operación sin cuch.lla 
ni dolor, SI Cy. A domicilio $1-25, 
Teléfono A-3909. 
11104 20 m. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de uña» encar-
nada», c a l l o s y 
otra» afecciones de 
lo» pie». Neptuno, 0. 
Teléfono A-3 8 17. 
Hay servicio de 
manlcnre. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el c a . 
ble, facilitan cartas ile c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
[ r j ñ l ACFJN pagos por cable, girar* 
1 1 1 *etra9 a corta y larga vista 
m L J I sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , así 
como sobre todos lea pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New York , FUadelfla, New O r . 
leans. San Francisco. Londres. P a -
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
G . L A W T O N C H I L D S V C O , 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A X C A R I O 
T I R S O E Z Q U K H R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1814. 
| | ^ ij A C E pagos por cable y gira 
I • 11 letras eobre las principales 
m J j ciudades de loa Estados Uní -
dos jr E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-1350. Cable: Ohllds. 
C 1754 IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
F . Í I A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a L Calle 23. número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
8742-8959 10 oc. 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esquina a O, Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht. Directora Astrld, 
Engslroln, Asistente. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Eléctrico», 
Monserrate, 141. Teléfono A-6653. 
10518 31 m. 
u ' n i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i m m i i t i i i i m n n i n 
I R O S © E ( ? 5 I 
L E T R Á i 
1. B a i c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
I r n l A C E N pagos por el cable y 
i 1 1 ^ r a n letras a corta y larga 
m J I vista sobre New York , L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Is las 
Baleares y Canarias . Agentes do la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O Y A L . " 
i iniiii i i i icaiiii i iüiimmninDrniiiuniiini 
• 
C A S I N O E S P A Ñ O L P E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura ds 
9 de AgostD de $1912, ha dispuesto 
que a contar del d ía primero de J u -
nio p r ó x i m a se satisfaga el C u p ó n 
n ú m e r o 6, Bonos Serie B . , E m p r é s t i -
to de 110. pesos, cuyo importe es da 
tres pesos oro e spaño l , equivalentes 
a dos pesos isetenta y dos centavos 
moneda ollcial. 
L o s referidos Cupones s e r á n sa-
tisfechos a su p r e s e n t a c i ó n por las 
Casas( de B a n c a de los s e ñ o r e s N. 
Gelats y C a . , e Hi jos de R . A r g ü u e -
llea. 
Habana, Mayo 24 de 1916. 
R a m ó n A r m a d a Tcije iro, 
Secretarlo. 
In-25 My. 
J . A . B A N G E S Y C Í A . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con j sin Interés . 
Descientos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
TRO de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de -os E s -
tados Unidos, Inglaterra. Alema-
nia. F r a n c i a , Ital ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r l c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a n a -
rias, así como las principales de 
esta Is la. 
Correspon^lc51 del Banco de E s -
p a ñ a en la Is la de Onba. 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
C A M A G Ü E Y 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
E s f a Secc ión d^bidamPnte auto, 
rizada por la Direct iva saca a con-
curso l a plaza de méd ico interno (de 
nueva c r e a c i ó n ) para l a Quinta de 
Salud de este Centro. . 
L o que se anuncia por este medio, 
para que los s e ñ o r e s facultativos que 
se interesen, presenten sus solicitu-
des al señor Presidente do la Sec-
c ión hasta las T1/» P- m. del d ía 15 
del entrante mes de junio que se reu-
nirá 1» misma para formular la ter . 
na que dehe remit irse a la Direct iva. 
E n la S e c r e t a r í a del Centro ge f a . 
c i l i tarán los informes que deseen los 
interesados. 
C a m a g ü e y , 12 de Mayo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
C 2703 23d-14 v 15d 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
a E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. ] res. h a c i é n d o s e cargo do co-
bro y remis ión de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc.. por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ea-
«12 y Cartas de Crédito. 
S o c i e d a d A s t u r i a i r d 
d e B e n e f i c e n c i a 
S e c r e t a r í a 
E n cumplimiento del art ículo 41 del 
Reglamento y de orden del señor Pre-
sidente, se cita a todos los asociados 
de la misma p^ra que concurran a las 
dos Juntas generales reglament?nas, 
que tendrán lugar en el Centro Astu-
riano los d ías 4 y I I de Junio próxi -
mo a la una de la tarde, con objeto 
de leer la memoria de los trabajos del 
último Ejercic io , nombrar la comis ión 
de examen y glosa de cuentas y ele-
gir Presidente y Vocales que cesan 
por haber cumplido el tiempo regla-
mentario. 
H a b a n a , 26 de Mayo de 1916. 
E l Secretario, 
Pedro G o n z á l e z . 
C 3017 ' 10d-26. 
G o m p a i Cafetera Cubana 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
L a J u n t a Direct iva d( la Compañía 
Cafetera Cubana a c e r c ó en 19 da 
¡ M a y o corriente, hacer la presente »e. 
| gunda convocatoria a Junta General 
i extraordinaria de accionistas, pan» 
las tres de la tarde d d d í a dos de 
'Junio de 1916, en el local BaratiUc 
' n ú m e r o 1, Centro de Detall istas, pa-
• ra tratar de la venta de uno de lo* 
• Sienes sociales u otra medida pava 
aumentar los fondos sociales, en v i r 
i Uid de no haber halado quorum su-
ficiente en l a r e u n i ó n de p r i m e n 
convocatoria celebrada el 19 del co. 
rriente. 
Y de orden del Presidente se pu.' 
bHca p a r a g-eneral conocimiento. 
Habana, 21 ce Mayo de 1916. 
Miguel A . Varona , 
Secretario 
C 2805 2d-g0 
X í Ñ f 0 B A L E A R 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente \ 
para los efectos del articulado del ca-
pí tu lo X V I I del Reglamento Gene-
ral , tengo el honor de citar a los se-
ñores socios para la Junta General or-
dinaria, que tendrá efecto el domin-
go,, d ía 4 del p r ó x i m o mes, a la un^ 
de la tarde, en los salones del C e n -
tro, Paseo de Mart í , n ú m e r o 115, al» 
tos. 
Habana . 30 de Mayo de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
J u a n Torres Guasch. 
C 2898 6d.30. 
A V I S O ; 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l viernes. 2 de Junio, a las dos de la tar-
de, se rematarán en la calle de San íg-
uacio, 66, por cuenta de quien correspon-
da y con la Intervención de su represen-
tante, lít cajas pistolas automáticas, con 
sus fulminantes; 20 pacas orégano; tres 
cnjns espárragos. 13 cajas pescado, Isla 
de Panay; 19 cajas ciruelas en latas E . N, 
Buenos Aires, 24 cajas alcachofas» E . N., 
Santanrterino: 40 Idem Reina María Cris-
tina, JO. 11. M. y 28 Idem E . M. Georgia, 
todo en el estado en que se halle.—Emilio 
Slrera. 13173 2 jn. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
; OJO, XO COXFÜXDIRSE! 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes y 
cristalluas. según certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 Bafios reserva-
dos, y 3 públicos. Nunca hav que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 1916 
12016 30 sp. 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a U e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : desde 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
U659 11 jn. 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para la Administración 
de bienes radicados en la Habana Doc-
tor .Tunn Alemán y Fortrti. Abogado. Ga-
llano, número 26. Teléfono A-4515. 
10812 5 Jn. 
C A J A S D E S E G Ü R I D A t t 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
. ra guardar acciones, 
documentos y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
K . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
I 
I E R O S E 
y _ I M P R E S O R 
Q E V E N D E L A B I B L I O T E C A INTER. 
C J nacional, está nueva y se da en pro 
porción. Informan: Gloria, 108, bodega. 
12890 30 m. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
1 
F A R M A C I A " S A N R A F A E L " 
de B e r n a l y S a s t r e . J e s ú s de l M o n -
t e , 2 6 7 . T e l é f o n o 1 - 2 1 9 5 . C a s i 
| f u n d a d a e l a ñ o 1 8 4 5 . G r a n s u r t i d t 
d e p a t e n t e s , d r o g a s , sueros , a g u a * 
i m i n e r a l e s , p e r f u m e r í a , e tc . E s p e -
c i a l i d a d e n l a s f ó r m u l a s . S e r v i c i e 
j a d o m i c i l i o , p o r m e n s a j e r o s . 
115?' 10 Ja, 
f AGINA U O t t J I A R I O D E U M A R I N A friAlü 30 
i g e n l e s - l n t e r i o r 
importante Gasa Gomisianlta 
pn el giro de •Máquinas, mercaderías 
en geu<?ral, víveres, etc., quiere abrir 
agencias en los puntos Importantes 
del Interior e invita correspondencia 
de personas serias y solventes o de 
firmas ya establecidas en el ramo de 
comisiones. Por carta a 
D. I. APARTADO 1330—HABANA. 
C 2791 Sd-20 
A V I S O 
PARROQUIA DEL ANGEL 
COKONACIOX D E L MES D E MAYO 
Por la mañana.—A las ocho, misa de co-
munión general. A las nueve, gran fiesta 
con orquesta y voces en honor de >ues-
hra Señora del Sagrado Corazón. E l ser-
món está a cargo del U. P. Abascal 
Por la noche.—A las siete y media. Rosa-
rio, ejercicio del mes y ofrecimiento de 
las flores. . i . , 
Be termluanin tan solemnes cultos con la 
acostumbrada procesión en la que sera 
llevada la sagrada Imagen de la Santísima 
Virgen por las naves del Templo. 
13052 31 m. 
EN SAN FRANCISCO 
(LOS T K E C ' E MARTES) 
E l próximo martes (día 30.) se celebrará 
con igual solemnidad y a la misma hora 
que los anteriores el Martes Indécimo, 
dedicado a San Antonio de Padua. 
12S62 30 m. 
SANTA ANGELA DE MERICI 
En honor de esta ilustre Fundadora de 
las Ursulinas se celebrará en la Igle-
sia de este nombre una solemne fies-
ta el 31 del presente, a las 8 y me-
dia de la mañana y salve la víspera 
a las 7 de la tarde. 
Se invita especialmente a las An-
gelinas. C 3015 5d-26. 
E l hermoso y rápido vapor español 
P I O I X 
Capitán M. A. OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día 30 de 
Mayo a las cuaü.x> do la tarde, admi. 
tiendo pasajeros. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA 
Para más informes diríjanse a sus 
consignatarios los sOñores 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
SAN IGNACIO 18.—HABANA 
Nota.—El embarque de pasajeros 
y equipajes será ĝ ra-ti3 por los mué 
lies de San José 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español 
B A R C E L O N A 
Capitán L. UGARTE 
Saldrá do este puerto fijamente el 
14 de Junio, a las cuatro p. m., ad-
mitiendo pasajeros para 
Saldrá de este puerto el día 28 de 
Marzo, admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canar ia 
Cádiz y Barcelona. 
?Jste gran trasatlántico, al igua1 
que el "Cádiz", e s t á dotado de es-
pléndidos v lujosos camarotes de la., 
2a., 2a. Ecc. y 3a. Pte.; teniendo 
igualmente espaciosos salones dondo 
el pasaje en general puede solaaar-
ee. La tercera clase está corsiruida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas, • siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpieza. 
El equipaje debe Per enviado • gra-
tis por el muello de San José. 
Para más informes diríjanse a sus 
consignatarios, los señores 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 
C 3055 17-29 M 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
L a Congregación del Amor Hermoso, ce-
lebrará su fiesta auual con un Triduo los 
días 20, 30 y 31 del presente. 
E l día 31, a las siete y inedia, será la 
Comunión general; a las nueve, misa so-
lemne, en la que predicar; el R. P. Prior 
de los Qarmelitas. 
lemne. en la que predicará el II . P. Prior 
la procesión. 12350 31 m. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar. D. M. en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del S^ñor 1916. 
Junio 11. Pascua de Pentecontés. M 
i. S. Magistral doctor A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 23. Smum Corpus CJbxisÜ M. 
L S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25. Dom. Infracctava, M. T. 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nu&stra Santa Iglesia Catedral. 
Dios medíante, duninte el primer se-
mesíre de] año 1916, y concedemos 
50 días do indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez oue atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico—[-. El Obispo.—Por mandato 
de S. E . R. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
ÍÍIUI8 
A N T E S 0 ¿ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistas de la Telegrafía sia hilos.) 
t r a v e s í a 
L I N E A 
de 
^ a R u t a P r e f e r i d l a 
N E \ P Y O R K Y C U B A M A I L STE> 
A M S H I P C O M P A N Y 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso " H A B A N A - N E W 
Y O R K . " 
M i é r c o l e s , Jueves y Sábados . 
P r i m e r a c lase . . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia , 2 8 
Segunda 17 
T O D O S TX>S P R E C I O S INOLiCYEJS 
O O m D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 1 
Se expiden boletos a todas partos 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas E « t e y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de pusajes: 
Prado , n ú m e r o 118. T e l . A-6154. 
W m . H . S M I T H . Agente general. 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán Cornelias, saldrá para 
NEW YORK, CADIZ, BARCELONA 
30 de Mayo a las cuatro de la tar-
de llevando la. correspondencia pú-
¡blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
¡LA ADMINISTRACION DE CO-
I EREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 % 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bcr-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expodidos hasta las 7 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
br.rquo hasta el día 29 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su e<iuipaiev 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor da. 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cía. 
ramente estampado el nombro y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobiei-
no de España, fecha 22 de Agosto 
•iltimo, no se admitirá en ei vapor 
más equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria, — 
Informará su consignatario. 
/ a p o r e s T r a s a t i a n l í c o s 
k Píni l los , Izquierda y C i 
E l hermoso y rápido vapor 
C o n d e W i f r e d o 
Capitán, J. Larrazábal 







CADIZ Y BARCELONA 
Para más ir\forme» dirlirirso a sus 
onsignatarios-
SANTAMARIA, SAENZ Y CA 
^ • I P Jp-nado núm. 18 Habana. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CISA. 
saldrá para Puerto Limón, Cristóbal, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cá-
diz y Barcelona, sobre el 2 de Junio 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho do billetes: De 8 a 10V4 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero'deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Solo admite pasajeros para Puer-
to Limón, Cristóba,! Sabanilla. Cura-
cao, Puerto Cabello, La Guaira, y 
carga genral, incluso tabaco, para to-
dos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Sristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
Las pólizas de carga so firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s«rán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 2 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 3. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombro y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
llido de su dueño, así como e) del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
E l vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
taldrá para Veracruz sobre el día 2 
de Junio llevando la correspondencia! 
pública. 
Admite carga y pasajeros para dL 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 1{H¿ 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día do 
la salida. 
Las pólizas de carga se finnarán 
por el Consignatario antes- de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve* cla-
i-amente, estampado el nombre y ape 
Hldo de su dueño, así como el puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán José S A B A T E R 
saldrá para Vigo, Coruña, Gijón y 
Santander sobre el 10 de Junio a 
las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública, UE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en ol 
billete. 
Las pólizas de carga se finnarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nula6:. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 
Precios de pasajes: 
la. Clase desde $168 Oro America-
no. 
2a. Clase $146 Oro Americano. 
3a. Preferente $103 Oro America 
no. 
Tercera $45 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
^ L a Compañía no admitirá bulto al-
jnmo de equipaje que no lleve clara, 
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ei vapor más 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de r-acai* su 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
El vapor 
Reina María Cr i s t ina 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para la Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a Tas cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, QUE SOLO SE ADMI-
T E EN LA ADMINISTRACION DE 
CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a IOVM 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
cu el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ei Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nn. 
ias. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchasta hasta ei día . . . 
Los documentos de embarque so 
admiten hasta el día. . . 
Precios de n a s i j e s : 
la. CLASE desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a.' CLASE $146 Oro Americano. 
38. PREFERENTE $103 Oro Ame-
ricano. 
TERCERA, $45 Oi-o Americano. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía. 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje qué no lleve cía 
ramente estampado el nombre y ape. 
l'ido de su dueño, así como el puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
:rLás equipajes que el declarado por 
01 pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria. 
—Informará su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. altos. 
y — - — i .• • — « 
R E P U B L I C A D E C U B A . - S E C R E T A -
RIA DE OBRAS PUBLICAS.—NEGO-
CIADO D E L S E R V I C I O DE F A R O S 
Y AUXILIOS A LA NAVEGACION.— 
ANTIGUA MAESTRANZA DE A R T I -
L L E R I A . C A L L E DE CUBA.—HABA-
NA. 29 de Mayo de 1916.—Hasta las 
diez de la mañana del día 30 de Ju-
nio de 1916, se recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pliegos cerra-
dos para la contratación del servicio 
de Comunicación y Abastecimiento de 
los faros de: 1.—-Cabo de San Anto-
nio. 2—Cayo Jutías. 3—Punta Gober-
nadora. 4—Punta de Maya. 5—Cayo 
Diana, Cayos Piedras del Norte. Ca-
yo ,Cruz del Padre y Cayo Bahía de 
Cádiz. 6—Boca de Sagua y Cayo 
Cristo. 7—Cayo Francés. Cayo Cai-
mán Grande de Santa María y Cayo 
Paredón Grande. 8—Punta de Prác-
ticos y Punta de Maternillos. 9—Puer-
to Padre. 10—Punta Peregrina, Vita, 
Samá. Lucrecia, Bañes y Ñipe. 11 — 
Sagua de Táriamo. 12—Punta de 
Maisí. 13—Cayo L a Perla y Cayo 
Cruz, y 14—Punta de los Colorados, 
Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano 
del Este, y entonces dichas proposi-
ciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores a los que 
lo soliciten.—E. J . Balbín, Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de 
Faros y Auxilios a la Navegación. 
C-2916 4d. 3 0 m . 2d. 29 j . 
C O L E G I O 
" E L NIÑO DE B E L E N " 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO L A R E O . 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
; u s d. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
T R E R I A Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, número 56, altos. Habana. 
11976 J.". jn. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono I-24,.)0. 
L a mejor recomendaolin para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
nros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Pe sdraiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
UJÍA SKJfOKITA, AMERICANA. P K O -fesora, con gran conocimiento y ex-
periencia en la enseñanza de Inglés desea 
algunas clases más. También desea hacer 
cambio de clases por el alnuierzo, con fa-
milia fina, Miss Carson. Lista de Correos. 
Habana. 12645 31 m. 
R E P U B L I C A DE C U B A . - ^ S E C R E T A -
RIA DE GOBERNACION.—Habana. 
21 de Mayo de 1916.—ANUNCIO— 
Hasta las nueve a. m. del día 23 de 
Junio de 1916 se recibirán en el Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuen-
tas, Secretaría de Gobernación, Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para las obras de reparación que 
se han de ejecutar en dicha Secreta-
ría.—En el referido Negociado se fa-
cilitarán a los que lo soliciten, infor-
mes, modelos de proposiciones, etc., 
etc.—(F.) E . Vega, Jefe del Negocia-
do de Personal, Bienes y Cuentas. Se-
cretaría de Gobernación. 
C-3021 4d, 06. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLÍCAS. 
— J E F A T U R A D E L A CIUDAD D E L A 
HABANA.— ANUNCIO. — Habana, 24 de 
Abril de 1916.—Hasta las 9 a. m. del día 
31 de mayo de 1916, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de aceites y grasas que 
sean necesarios para el consumo durante 
el año fiscal de 1916 a 1917, y entonces se-
rán abiertos y leidos públicamente.—Se 
facilitarán a los que lo soliciten informes 
e impresos.—Ciro de la Vega.—Ingeniero 
Jefe. 
C 2211 4d-26 A 2d.-29 M. 
V 
S E C R E T A R I A DE OBRAS P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L DISTRITO 
DE MATANZAS.— SUMINISTRO DE 
M A T E R I A L E S Y ACCESORIOS PA-
RA E L AUTOMOVIL D E E S T A J E -
F A T U R A , DURANTE E L AÑO F I S -
C A L DE 1916 A 1917.— Matanzas, 
primero de Mayo de 1916.—Hasta las 
2 p. m. del día 31 de Mayo de 1916, 
se recibirán en esta Oficina, calle de 
Nicolás Heredia (antes Ayllón) esqui-
na a Contreras, y en el Negociado de 
Personal y Compras de la Secretaría 
de Obras Públicas en la Habana, pro-
posiciones, en pliegos cerrados, para 
el suministro de materiales y acceso-
rios para el automóvil de esta Jefa-
tura, durante ei Año Fiscal de 1916 
a 1917.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente a la 
hora y fecha mencionadas.—En esta 
Oficina y en la Dirección General 
de Obras Públicas en la Habana, 
se facilitarán al que lo solicite, pliego 
de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios. 
Alejandro Barrientos, Ingeniero Jefe. 
C 2282 4d-l 2d-29 m. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
; nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
| ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
i mandar al muelle, extienda los conoci-
• mientos por triplicado para cada puer-
I to y destinatario, enviándolos al DE-
; PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
1 Empresa para oue en ellos se les pon-
i ga el sello de "ADMITIDO." 
j 2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
j tes habilite con dicho sello, sea acom-
; panada la mercancía al muelle para 
' que la reciba el Sobrecargo del buque 
| que esté puesto a la carga, 
j 3o. Que todo conocimiento sellado 
j pagará el flete que corresponde a la 
| mercancía en él manifestada, sea o no 
| embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
»erá rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916 
Empresa Naviera de Cuba. 
ESTADO MAYOR G E N E R A L D E L 
E J E R C I T O . . — D E P A R T A M E N T O D E 
ADMINISTRACION.—Habiendo sido 
suspendida la celebración de la su-
basta para los suministros de "vestua-
rio e impermeables" al Ejérc.to du-
rante el año Fiscal de 1916 a 1917, 
anunciada para el día 25 de Mayo en 
curso: se hace una nueva convocato-
ria el día 26 de Junio de 1916. a cu-
yo efecto hasta las nueve a. m. de di-
cho día se recibirán en las Oficinas 
del Departamento de Administración, 
I sito en Suárez y Diaria. Habana, pro-
posiciones en pliego cerrado para los 
suministros que arriba se anuncian. 
I En las referidas oficinas del Depar-
1 tamento de Administración, se darán 
' pliegos de condiciones y demás por-
I menores a quien los solicite, donde 
también se encuentran de manifiesto 
las muestras que han de servir de ba-
se para estos suministros.—Firmado. 
Francisco de P. Valiente, Auxiliar del 
| Jefe del Estado Mayor. Jefe del De-
| parlamento de Administración. 
C-3047 lOd. 28. 2d. 24 j . 
UNA PROFESOlj.4 D E I N S T R I CCIOX primaria, se ofrece para dar r-iases a 
comicllio, labores e inplás. Dii-eccn'.n: A. 
del Campo. Apartado 2395. Tel. I-2S25. 
12407 30 m. 
MA E S T R O ALEMAN, P I S P O N E D E algunas horas. Mucho ¿xito en ense-
nar de manera agradable a los princi-
piantes que saben hablar conversación li-
gera, dentro de tres meses. Calle 17, nft-
mero 18, entre L v M. 
12474 . 3o m. 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTUKA. sombreros, corséts y demíls labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé y Martí, profesora, Elena 
R. de Suárez, Egido, 15, altos. 
10564 1 Jn. 
IN F L E S : MECANOGRAFIA, TAQIII— grafía de inglés y español. Dov clases 
en Concordia, 25, a precios módicos. F . 
Helfzman, Profesor. Teléfono A-7747. 
12058 ao m. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
l.íbrov Mecanografía y Piano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
107S1 31 m. 
A L A MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar, gratis, comprflndome 
una máquina "Slnger . Avísenme por co-
rreo o por el teléfono A-8032. Monte, nú-
mero 50, a José Rodríguez; den la direc-
ción y pasaré por su casa. Se venden al 
contado y a plazos. Compro, cambio y 
arreglo las de uso a precios baratos. Se 
dan clases particulares por módico precio. 
Vendo planos en Iguales condiciones. Aví-
senme. 11156 6 jn. 
DOS P R O F E S O R A S : UNA P K O F E S O -ra Inglesa (de Londres) da clasés a 
domicilio de Idioma que enseña a hablar 
en cuatro meses, música e instrucción. 
Otra que enseña lo mismo, desea emplear 
las horas de la mañana como institurlz 
o dará algunas lecciones o dinero en CMIU-
bio de casa y comida o un cuarto en la 
azotea de una familia particular on la Ha-
bana. Dejar las señas en Campanario, nú-
mero 74, altos. * 
13012 81 m. 
Academia de comercio e idiomas. 
Solo para caballeros y señoritas 
E l día 1 de Junio abriré mi acadertiia. en-
señando la teneduría de libros por partida 
doble, conforme a las leyes del país y los 
idiomas español, fiancés, italiano, inglés 
y alemán. 
Para la enseñanza de la tenoduría de 
libros tengo mi tratado propio y taml>¡«'ii 
tengo mi sistema particular para enseñar 
Idiomas. 
Treinta años de experiencia en Unenos 
Aires, Santiago de Chile, L a Paz, Ikdivia, 
Lima, Perú y Méjico City dirán .algo a los 
que entiendan. 
Nadie es capaz de enseñar la teneduría 
de libros si no tiene práctica: la teoría sola 
es insulicli'nte. Yo organicé la contabilidad 
de la Wlilttnu ("onstrucelo Co. y mejor que 
esa no hay ni anuí nU en parte alguna. 
Nunca tomo más que 4 alumnos para 
una clase, pues nadie puede enseñar una 
multitud con buen resultado. 
(ieute poco Inteligente o de pocas ga-
nas para aprender les será devuelto su 
dinero después de la segunda lección. Pre-
cio .$25 por mes una hora diaria dando 
trabajo para la casa. • 
Pueden Inscribirse desde hoy en la callé 
Industria, 121, altos. 
de las 8 de la mañana hasta las 10 a. m. 
y de 4 a 6 de la tarde. 
Ofrezco mis servicios para organizar 
contabilidades de cualquiera compañía. 
Qftranti«o la énsfeñanza tanto de la te-
neduría de libros como de los idiomas, en 
6 meses. 
I SEÑORITAS! 1 
¿Por qué os sacrificáis con la aguja 
o tras del mostrador, trabajando todo el 
día para ganar una miseria? 
( Aprended la teneduría de libros por 
partida doble, que es cuestión de (5 meses 
y ganaréis 3 veces más con menos tra-
bajo, honradamente y sin humillarse. 
¡Cajeras, preparo en un mes! 
¡Señoritas acomodadas, pensad que pue-
da haber cambio de fortuna'. 
Venid a hablar con el viejo profesor 
cuya experiencia es grande y seréis bien 
aconsejadas. Lo encontraréis en In calla 
Industria, 121, altos, todos los días, de 
8 a 10 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
J O S E BEIUÍ, 
Dr. PI1IL,. Alemán. 
12:141-866 31 m. 
COLEGIO DE NTRA. SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jar-
dín de la Infancia para parvulitas. 
Dirección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
1221.1 In. 
PROFESORA DE C O R T E , COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizcaya. 
Da clases en su casa y a domicilio a pre-
cios módicos. Empedrado, número 31, se-
gundo piso, derecha. 
10989 • •1n-
MANICURE 
A cuarenta centavos, procedimiento nue-
vo solo para señoras, por personas pro-
fesionales. Masage a 60 y 50 centavos, por 
profesor o profesora, en casa o a domi-
cilio; garantizando el éxito, en la gran 
peluquería que ahora puso el señor .luán 
Martínez, en Neptuno, 62-A. Tel. 5089. 
11S37 "13 Jn. 
ENCARNACION CANUT 
Profesora en masage manual y eléctrico 
de cara v desarrollo de pechos. Va a do-
micilio. L a única agua para la cara qui-
ta manchas y pecas. E s manlcure. Telé-
fono A-50C9. 
11924 14 Jn. 
C ocuparse, se a U i u i ^ ^ O í O A 
bajos de esta casa 1 .^ los esnu-
tos. 130^ Sa- f o r m a n if1** 
7 " T K T \ T T T r T T T r — — 1. 
y * miento, (iallano Í.S rTíTrr-», \ f ^ a 
eos Salón g ™ 0 ' f-entre los ^ c M & A O f 
Contrato i,,,,- ,.1— A tre8 h D k i . r ' ^ ^ H ^ * 1 ^ OUHJU grande v tWZ Contnuo por cinco a ñ o l ^ ^ a 
^ TI0 J l 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A _ chiquita, r'iua, negra, entiende por Mi-
mosa, ol que dé razón de ella en Indus-
tria. 94, se le gratificará. 
• 13140 1 Jn. 
^ O M O E N A R R l ^ T T T T 
/ c r "rb«nas, o por 
calle Tercera, número 4^ D i r i & r £ * 
Redado. F . Sánchez, ^ i ^ t r e 10 ,* 
EN 60 PESOS, SE ATTTTr—— San Lázaro. ¿.2 do'^r 2 
guán, sala, tres cuarto» 8 Vent' 
dor, sótanos, ventilador _ * r * n * 
L a llave en la bodeea ar,to 
^t^rman: Campanario, 164 ^ 8 
T I I S I O N , 92, SAI.* r o ^ r 
J l cuartos y K ^ O R T I ^ -
por el frente y costado ¿I n* 
bodega de la esquina. IntnrZ. UaTe en 1 ^ 
Í29t85léf0n0 A " ^ 8 ^ ^ ^ m a n : 
81 
j C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
DAMAS. M.MERO 2 F T ^ í a Luz. Se alquila 'la nu1 Es 
esta moderna casa c o m i u e l ^ • 
Iota, comedor, tres cuarto* d<¡ s 
múa servicios. La llave i ?;*cocl,« 
a U 1 ? 8 t e l é f o n o A 29740rme8 
I i y ventilados altos do >W,S h0^ÍT 
sa moderna, con todas las P °0'15<>. i 
Se puede ver de 1 a 3 d e V ^?0,',1',•', 
mi3016n meS: 0b,8P0. 10¿ <le-
O E AUQU11.A. L N L \ C AT 7 ATT"""""-" 
p fama, entro San y ^ , 2 " ^ DE 
fael, una preciosa casa "con e L > 
tos, comedor y Saia. ' ^ t o r m l l ^ 
Francisco, número 17 TOlurmaa en 
12999 
T> E L A S C O A I X , ESQUIVA—I 
- U les, se alquila un loVai mvi 
garage o taller carpintería ^ op 
taller mecánica. Tiene pu4sS r,mo" 
Q E A L Q U I L A E L M KVO V ,"T~ 
O do piso de Dragones, 39 eso,.!;, 
pauario, compuesto de sala aSl na, -
medor. cuatro cuartos. A e ^ V 
baño e inodoros, codna. instal/ .u^ 
tn.;^lnforman en el a l m S " 0 0 ^ 
4 
CONCORDIA, 15, BAJOS 
Se alquila en $50, la llave en la bode-
ga. Informan en el café Central. 
. . . 8 jn. 
SE ALQUILAN _ vasio, número LOS BAJOS D E G E R -00, propios para fami-
lia. Informan: Aguacate, número 128. Bu-
fete Bustaraante. Teléfono A-7414. 
13110 3 m. 
I>ARA MUY POCA FAMILIA, P L A N -ta baja, sala, comedor, dos cuartos 
y demás Hervidlos. Villegas, número 16. In-
forman en la misma. 
l."090 2 jn. 
SE A L Q U I L A V E S BUENA PARA Co-mercio, la casa Salud, número 23, con 
gran sala y 9 cuartos grandes, dos patios, 
doble servicio, etc. Informa su dueño en 
la misma. 13090 2 Jn. 
ÍT'N $.->(>. SE ALQUILAN LOS BONITOS y -i ventilados altos de la casa San Ni-
colás, número 90, esquina a San Rafael, 
con sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios. La llave en la bodega. Su dueño: 
San' Lázaro, 54, altos. Tel. A-3317. 
13159 6 Jn. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO, D E -recha. de la casa Lagunas, 115, entra-
da por Belascoafn. L a lave en la bodega. 
Informan: Animas, 84 " L a Perla." 
13083 6 jn. 
Q E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O E H I -
lO giénico alto de estiulua, Belascoaín, 
7 (". Informan en la misma, a todas horas. 
131G0 2 Jn. 
SK ALQUILAN LOS HERMOSOS y fres-cos bajos de Belascoaín, ntímero 123, 
compuestos de sala, saleta, zaguán, cua-
tro habitaciones corridas, una más para 
orlados, hermoso baño, cocina y doble 
servicio sanitario. Esfíl situada entre Ilei-
na y Estrella. La llave en los altos e In-
forman en Teniente Rey, número 30. Pre-
cio 53 pesos oro cubano. 
13104 8 Jn. 
S I, ALQUILAN LOS BAJOS ACABADOS _ de pintar y decorar, con cinco • cuar-
tos, sala, saleta y comedor al fondo, do-
ble servicio y cuarto de criado, patio y 
traspatio, en $05. En la agencia la llave y 
tratar: Sol, número 37. Sr. Gil. 
15163 6 Jn. 
^11 ALUCON, 29, ESQUINA A C R E S P O , 
Í.TX se alquila el segundo piso de esta 
casa moderna. Sala, saleta, siete dormlto-
i ins. comodnr. servicio sanitario comple-
to y moderno, lugar fresco y sano. L a lla-
ve el portero y razón: Habana, 94. 
13127 1 3 Jn. 
or, cu 
• noc 
CARLOS III E INFANTA 
Edificio recién construido; serf 
quila el piso de esquina a Cario» i 
111. Kazon en la portería, por Ay*,'! 
taran, y en las oficinas de la fákn. J 
ca de chocolates "La Estrella." 
1.302: « jn. 
( J E A L Q U I L A , E N $25 CY 1*777 
V E ^ f ^ 2 - efímero 5, compuesta'de «i¡ 
dos habitaciones, comedor y cocln». L * 
ve al fondo. Monte, número "1)2 Infním 
en Muralla, número 72. ' 




entre Angeles y Rayo, se alonlla on tk 
moneda oficial, el bonito, cémodo v ftí? 
co alto, segundo piso, acabado de fab 
car. L a llave en la bodega. Informan 
Obispo, número 104, bajos. 
_1^2I 4 3n. 
AGUILA, NUM. 5 
Se alquilan los altos de esta f>srí T r^- rltiu M(¡ 
filada casa, compuesta de sala, rer- • I 
seis habitaciones, comedor al fondo y S H H Escob 
más servicios. La llave en la bodeei « ihX, con 
quina de Colrtn e Informes: Habana. nü-tlHaleta 
mero 91. Teléfono A-2738. ' j j * cocía 
. 13011 4 Jn. M m tut 
ALQUILAN L A S CASAS M\.\KT 
V ; qno. 31-F. altos, esquina a Vlrtu-iM'̂  
y Virtudes, P2, al lado del café esqninitl 
Manrique y Virtudes, donde están lai-
llavea. Informan: Banco Nacional df CL 
ha. cuarto número S00, quinto pî o Ik] 
lófono A-67,rl!t. 13013 4 ]n 
SE ALQUILAN E N 38 PESOS, LOS AL--ms amplios y ventilados, a la br!»,-
de San José, 119 3|4. Sala, comedor, tre» 
cuartos. L a llave en la carnicería. Infor-
man en Séptima, número 100. 
13036 
GRAN L O C A L : SE ARRIEVPA COX 40O metros de terreno, propio pin 
cualquier Industria, garage, imprenta « 
deposito. Informan: Félix MnngoL Pra-




LAMPARILLA, NUMERO 29 1SAN I, 
Se alquila esta hermosa casa. Los batel ,a], 
son propios para comisionistas y I • * ; ,. 
tos para oficinas o familia. Ambas PfcUMHSi gj 
están unidas. La llave e informes en '* 1 • 
ba, 76 y 78 (bajos.) Santiago Palada 
léfono A-91S4. 
13048 
T1RTUDES, 150 Y MEDIO, E N T R E 
• Miiniués (Tonzálej! y Oquendo. Se al-
quilan, separados, con entrada Indepen-
diente los altos y los bajos, construidos 
a la moderna, muy frescos y bien situados. 
Mucha higiene y comodidad, pueden verso 
a todas horas allí, hay una persona para 
enseñarlos. Para precio y condiciones: 
Peletería " E l Siglo." Belascoafn, núme-
ros 83 y 85. Teléfono A-4C56. 
13180 2 Jn. 
ESPLENDIDO PISO 
Se alquila en Bernaza, 52, a la brisa, 
con sala, saleta, cuatro cuartos. Baño 
a la moderna, entre esos, comedor, co-
cina, cuarto criados, servicios de 
criados. Gran lucernario al patio. Con 
todo reducido alquiler. Véalo. Llave en 
frente, número 39. Informan: Telé-
fono F-3195. 13184 13 jn. 
SE ALQUILAN LOS HF.FMOSOv TT tos de Neptuno. 219, con sala, saleta 
cuatro cuartos, comedor, dos bailes. H 
cuartos de criados y servicios snuitan^ 
Informan en el Banco Nacional, departw 
mentó 511. 12733 
l*liii>f(in. 
EN 45 PESOS, SE ALQUILAN I OS joa de Industria, 27. con RSIa; , ventanas, tres cuartos dos entMuel') 
La llave en el alto. Informan: tiuipsn 
rio. número 104, bajos. , , i 
12S03 _ _ _ _ s 
SE ALQUILAN LOS F-SPLENOIl ventilados altos de la casa w y ' 
mero 2, casi esquina a ^prc^\ 
en Eevlllaglgedo y Corralei, bodega 
fono A-SÓ67. 12873 
liólo 
ESPLENDIDO LOCAL 
Se alquila en Bernaza, 52, entre Mu-
ralla y Teniente Rey, con 430 metros 
todo cubierto, sobre columnas de hie-
rro, y propio para cualquier giro. In-
forman en casa de los señores Caste-
leiro y Vizoso. Lamparila, número 4, 
ferretería. 13183 13 jn. 
O E ALQUILA EN C V B A ^ J M . ^ 
h Muralla y Sol. uno^ ^ ^ ^ . ^ í a ; r'-
ra garage, almacén u otra In^'f , 
tiene clnc¿ aposentos con ^gu«n. »» 
patio y servicio sanitario, en m 
Informan a todas horas. 
12S78 
CJE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
k.T ra depósito, comisionista, oficina, sas-
trería o cosa anñloga. Informan: Agular, 
66, café. 13200 2 Jn. 
E ALQUILAN LOS ^ ^ S Í 
^ ventilados altos de ( ^ V " ^ - . ila 
ro 115, en $65 Cy. Para Infonne» ^ 
les v Mata. Cijlle Cuba, nOmero < ^ 
Teléfono A-2973. 1>'^ - j - -
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila la ^ N f ^ ' ^ céa-V ' na a Industria, en el punto ce 
trico y comercial de la ciudad. 
12930 
HERMOSO LOCAL 
Mnr.illa. 27. propio para almacén de ropa, 
aulncallerfa v sedería, almacén de paños, 
(•t< „ etc., etc. Tiene altos, interior, cuar-
tos, comedor, baño y más habitaciones en 
la azotea. Informes tn los altos. 
. 4 ¡ n . 
AMISTAD, 60, ALTOS, 
entre Neptuno .v San Miguel, se alquilan, 
con sala, dos saletas seis habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. Las llaves 
en el 40. Informes: San Nicolás, 80. 
12446 30 m. 
O E ALQUILAN ^ ^ ^ ^ 
h tos con picones a la 
entre Zulueta ? Prad0* 
misma. 
AMARGURA, 43, ALTO 
Se alquila esta hermosa y 
servicio moderno y con tre. 
calle. L a llave en ^ ^ núin 
Agular, número 101. uncm 
12688 
Q E ALQUILA ™ ¿ * á M ! 
b propio para ^ l e o i m . 
piso de mármol cielo r 




SK ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA-sa .losús María, 76, zaguán, comedor, 
sala, cuatro cuartos, baño e Inodoro, co-
cina y gran patio. La llave en Compos-
tola. número 114-A, altos. Informes: Mu-
ralla, nflmero .">:;. 12447-4S 6 jn. 
1) A K A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L Q U I -la una casa a una cuadra de la calle dé Obispo. Informan en Aguacate, 50. ba-
jos; de 1 a 4 de la tarde. 12476 30 m. 
Academia de Inglés ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
LHN nueva* clnaes principiarán el día 
PRIMERO de JUNIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma inglés? Compre usted el MKTO-
DO NOVISIMO R O B E R T S , reconocido 
unlversalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. Es el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan 
necesaria hoy día en esta Repábllca. 
Q E ALQUILA L A CASA ANCHA D E L 
O Norte. ISO, con sala, comedor, 3 cuar-
1 tos, pisos todos de mosaico y servicio sa-
nitario moderno. La llave en la esquina 
de Léalad JT su dueño en el Vedado, G, 
entre 15 y 17. Teléfono F-1913. 
IJl.t'.i 30 m. 
OFICIOS, 86 
TA L L E R D E H E R R E R I A EN ( ral. de Salvador FresqiiHt. Pereíra, es-tuiina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
\-V,i:3 Especialidad en cadenaB de con-
ductor" pura ingenios y herrajes para 
embarcaciones, «Miipleando los mejores ma-
terlales. 13085 J"-
LE C C I O N E S E N I N G L E S POR UNA profesora Inglesa. Obra pía, 55 y 57, 
altos de "Borbolla". 31076 6 Jn. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de l a . y 2a. Enseñanza 
H, 16S-168. Villa Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y Jardines, 
Ideal para que los internos del campe no 
noten cambio alguno por su ventllaclfin, 
higiene y atenclftn perfecta. Teléfono 
JT-li:13 Cla»u> vnrjaolcmea. 
i G E M I S Di. ( ICEYONES Y FOTO-
J \ . grafías. Rafael Vaidés y Hermano. 
Marciués González, número 16. Teléfono 
A 7 ' . N u e s t r o gran taller de ampliacio-
nes crevones, acuarelas y sepias con la ga-
rantía ile los mejores artistas do la capi-
tal podemos ofrecerlos cdn los precios 
más reducidos que compiten con los Es -
tados Unidos. Sus trabajos se pireden te-
ner listos a las 72 horas de recibidos. 
Pida nota de precios, mande sus órde-
nes para probar. Se garantizan los tra-
bajos. 12368 1 J"-
frente a la Alameda de Paula, se alquila 
, ; !.• piso bajo, propio para almacén o de-
pósito que mide 1S0 metros de superficie 
cubierta y con un puntal de 5 y medio 
metros, casp de nueva construcción, in-
forman al lado en el 88, bajos. 
iou54 1 ¿S; 
SE ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros de H . üpmann," 
alaaUn baratas y espaciosas casas nueva», 
en las dos manzanas de su propiedad, in-
fanta, de Zapata a San José. E n Infan-
ta 83 secretaria. Informarán: Teléfono 
A-VOO 473S-39 25 ag. 
^ E ALQUILA E > eD V 
PARA SOCIEDAD DE 
Oficinas de importan*? 
análoga, se alqu.lan, to ^ 
parte, los espaciosos e M 
^ del Palacio V ^ J : ^ 
Egido, numero 2 J en U) 
baja se encuentra insta a 
panol de la isla uc n 
Sedería '.'El Yunmn; 7 , 1 
mercios i m p f A c a l l e s « < 
tranvías P0sr'f ^ dentro (M 
dan sus Echadas, y ^ j j 
co las tres con # 1 ' 
man en los bajos t i1 ^ 
m p í . 
A 1, P U B L I C O . SI USTEI> T I E N E QUE 
J \ mandar a sacar un buen cneyéu. lla-
me al teléfono A-7tt05 o pase por Mar-
qués González. 16, pues en esta casa te-
nemos los mejores artistas pnpra que us-
ted mande a hacer el retrato de mayor 
confianza y con garantías. 
PUADO. «.>. T E L E F O A O A-Ó15H, 42 J1A-bitaclones. todas a la brisa y balcón a la callo, todas tienen lavabo de agua, do» 
e i w s luz permanente y precios módicos 
y en los bajos para mayor comodidad, es-
tá E l SalOn Prado, café y restaurant a la 
modpina, todo higiénico. 
10531 31 m- -
I 7 i : ~ \ L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -
O eos altos de San Mlfrnel. 106. con sala, 
saleta, cuatro cuartos y demás servicios. 
L a llave en los bajos. Informan en Obra-
pía, nrtmero 61, altos. 
IO.CQ «n va. 
St w- en punto 
para establecimíeuto^ ^ 
trico, que 'eU°a . ^ l e í de " * 
Se prefieren If» ca t r a » ^ 
ObUpo, Obrapía y ^ r c o ^ 
hasta' Cuba. I n f o ^ H a U 
N. N. Apartado 545. 
12744 
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^jíO P E LOS DK I>A ISLA 
¿(iCRA, »«. T E L E F O N O A-3640. 
SUCURSALES: 
CAITO: Monte, námero 240. 
de ChAve». TeL A-4S&4. 
Vedado: Baños y Ono». 
todo del país y seleccionado, 
mis haratoi qne nadie. Senr*-
mirlllo T en los establos, a todas 
STalnnllan y venden burras pa-
ífrvuae dar los árleos llamando al 
SE ALQUILA. A UXA CUADRA P E Mon-te una esquina moderna, propia pa-ra establecimiento; tiene salón y dos ac-
cesorias. La llave en Carmen. 22, bajos 
1270« 30 ra. 
SE \ I . Q l I L A LA CASA QUINTA, D E alto y bajo, Independientes, Fnlgueras, 
1 esquina a San Pedro (Cerro), y un ga-
rage Informarán en la misma. 
12745 • Jn-
PA K V E L COMERCIO, GRAN OPOR-tunidad, en lo más céntrico de la Ha-bana, se alquila una buena casa, altos y 
bajos, sirve para un hotel. Banco, cine-
matógrafo y para infinidad de negocios 
muy buenos; los altos rara buenas fami-
lias y oficinas. "La Moderna Americana." 
Galiano, número KS, Habana. 
12729 8 Jn. 
SE ALQUILAN, A »20, CASAS MODER-nas. Santa Rosa, 26 y 32, moderno, con 
sala, comedor y dos cuartos, pisos mosal-
co y azoten. 13125 2 Jn. 
O E ALQUILAN LOS BAJOS D E B E R -
k5 naza. 35, propios para establecimiento 
o comisionista. 12843 29 m. 
OPORTUNIDAD 
Se alquila, para establecimiento, es-
quina de fraile, en barrio nuevo, con 
buen poblado, a tres cuadras de las 
fábricas "Henry Clay" y " E l Aguila 
de Oro"; calle Herrera esquina a 
Guasabacoa, inmediato a línea de 
tranvías Luyanó-Malecón. Informa; 
M. Miramontes, Luyanó, 121. 
11950 30 m. 
^ U T L A EN SAN MIGUEL, 62, E L 
rjiEXiín de la casa y un departa-
rontíguo: tiene servicio sanitario 
ñor estar muy inmediato a Ga-
gnperlor para casa de modas, 
peinadora y confecciones en 
•obre todo para señoras. Infor-
la misma de 1 a 3. Para informes: 
al Teléfono A-6954, a todas 
129S6 1 m. 
O gS, ALTOS, ESQUINA A COM-
lá. con sala, saleta, cinco habl-
¿rtndes, cocina y demás servl-
bien situada para un profeslo-
cualquier industria o negocio. 
80 pesos. . 
PILAN LOS MODERNOS Y BO-
bajos de Escobar, 34, con sala, 
cuatro cuartos, comedor al fon-
i baño con agua fría y callente 
T servicio de criados aparte. In-
jimiatad, 66, altos. TeL A-4923. 
30 ra. 
TToUILA, E N $00, LA CASA SAN 
•rtíl 172, a ulia cuadra de los tran-
ida r bajada, sala, comedor, cinco 
gran cocina, baño y todas las co-
M necesarias. La llave eu frente. 
días de trabajo, en Obrapía, 
Oa ' l l a. m. y de 1 a 4 p. m. Te-
-2764, y en Pluma, 3̂  Marianao, 
u í w b e * y^d^as festivos. Teléfono 
129.?9 30 ra. 
i 30 m. 
ido; se al- ^ 
13 a CaHorJ C E Í F MUY B A R A T A . S E A L Q U I -
I nn» \ - -t t oroola para estubl^lniiento In <-a-
l» A y e ^ * "¿í, námero 104. esquina a Sara-
de la fábrk'* "Bfonne" en el nflmero 100' 
Estrella," - ^ Q r n . A E U P Í S O P R I N C U P A L D E 
6 in r. i moderna casa Luz, número 3, com-
^ sala, comedor, cuatro cuartos, 
djiio e instalación sanitaria, piso de 
y escalera de mármol. Infor-
Lti», esquina a Oficios, sastrería 
I donde está la llave. 
30 ra. 
V E D A D O 
- | », E N T R E 6 Y 8, A UNA CUADRA D E L 
X Parque Menocal. se alquila una her-
mosa casa, con sala grande, hall, cinco 
habitaciones, dos de criados con su hall 
independiente, comedor al fondo, baño, 
cocina y demás comodidades. La llave e 
informes, süs dueños en Ocho, esquina a 
19, chalet. Teléfono F-1159. 
• •• 4 Jn. 
A LOS BODEGUEROS: S E ALQUILA una esquina, propia para estableci-
miento, con armatostes modernos, en Mu-
nicipio y Fábrica. Jesús del Monte. Su 
dueño en Jesús María, número G2, altos. 
nü7-'! 10 Jn. 
SE ALQUILA. AMUEBLADA. L A CASA calle H, 154, entre 15 y 17, Vedado, 
con garage. Puede verse de 2 a 5 p. ra. 
13135 2 Jn. 
CRIABA E N E L VEDADO: S E A L Q U I L A J con o sin muebles. Situada en la me-
jor parte del Vedado. Calle H, número 
134-136. entre 13 y 15. Puede verse •odas 
las tardes de 4 a 6. Para informes: Diri-
girse a Mr. Kjellesvig. Tel. F-4206. 
12023 4 Jn; 
S" 
E ALQUILA E N E L VEDADO, C A L L E 
11, número 120, esquina a 24, una casa 
nueva, ron todos sus servicios sanitarios, 
luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, 
portal y su Jardín. La llave en la bodega, 
precio muy módico. 
12675 8 Jn. 
LUVANO. REFORMA. «7 Y «». SE A L -qullau estas dos preciosas casas; dos 
grandes habitaciones, sala, comedor, pi-
sos finos y servicios modernos, de azo-
tea; $15 y $16; dos meses en fondo o 
fiador del comercio. E l dueño en el 73. 
También se alquila la esquina para bo-
dega. Precio: $20; las casas se venden en 
?1.5"0 y $1.600, y $3.200 la esquina. 
, 130(K) l jn. 
C E R R O 
Se arriendan varias estancias en 
Quinta Palatino, Cerro. Presentarse 
a la propietaria por las mañanas. 
C 2901 8d-30. 
VEDADO: C A L L E 2, NUMERO 170. en-tre 17 y 19, altos o bajos, indistinta-
mente. A la brisa, muy frescos, en lo 
más elevado. Informan en la misma. Te-
léfono F-1195. 12901 4 Jn. 
E^N 25 PESOS, SE ALQUILA UNA BO-i uita casa en el reparto "Las Cañas," 
calle Velarde, número 17, compuesta de 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, patio, 
1 traspatio y servicios sanitarios. La llave 
al lado. Informan a todas horas en la casa 
de Compra venta "La Sirena," calle San 
José, número 77. Teléfono A-3397. 
12890 3 Jn. 
\ 7EDADO: E N $00, SE ALQUILA L A casa de dos pisos. Sala, comedor y 
demás, abajo; y cuatro habitaciones y ba-
ño, arriba. Calle J , número 25, entre 15 
y 17. 12915 30 m. 
VEDADO: C A L L E L I N E A , NUMERO 120, entre 8 y 10, acera de la som-
bra, planta baja, cinco cuartos, sala, co-
medor, baño moderno, entre los cuartos, 
patios, despensa, dos cuartos amplios de 
criados y su baño Independiente, cocina 
y repostería. Alquiler fijo $100 Cy. L a lla-
ve en el 124. Informan en Cuba, número 
66. Teléfono A-6329. 
12887 I Jn. 
'•A CAS 
uesta de 
cocina. Li 1] 
292. I 
0 Departamento de Ahorros 
^mia en s» IJJ Centro de Dependientes. 
r>modo y W I 
acto do'fibri- • I» a s"5 deposlln n tes fianzas para al-
» de casas por un procedimiento 
lo y gratuito. Prado y Troradero; 
Ja U » m- J' «te 1 a £> y de 7 a 
% Teléfono A-5417. 
« IN. lo. f. 
JIM MONEDA O F I C I A L , SE AUQUI-
hlt hermosa, cómoda y ventilada ca-
E Escobar, 80, entre Neptuno y Con-
k, con tranvías a la esquina. Tiene 
[ttleta y cinco cuartos corridos, dos 
k cocina y demás comodidades, pro-
pn familia de gusto. Buen patio, Ins-
Bfn snuitarlH. alcantarillado. Puede 
pi todas horas del día. Las llaves en 
de la misma. Teléfono A-1824. 
30 m. 
, Informan (¿üg 
* Jn. 
L 5 
. frese» T Tin; 
¡ala, recibidor,' 
il fondo 7 de-











C E N T E N E S , A L Q U I L O L A CASA 
bpmuM. 140. prrtxlma a Carmen, 
ala, comedor y tres habitaciones. La 
¡«frente, 111, bodega. Condiciones: 
D. número 2-B, 
^ 30 m. 
SAN NICOLAS, 94, 
ilqjlla esta casa de bajos, compues-
<i cnatro cuartos, sala, comedor y 
turtos altos. Precios, $70. L a lla-
lla bodega de la esquina de San 
»l Informes en Romeo y Julieta. Te-
19A-4T38. 12793 9 Jn. 
/ ¡ gRO^- j SAN IGNACIO, 9, ALTOS. 
T k.fei TÍ1'11"1 e8ta easa. compuesta de t isa. I 
stas y 
Amha 
formes en C«| 
-o Palacio. Te-
31 m.̂  
FMOSOS Al 
n sala, salet 




nía. saleta y comedor. Precio, 
» llave en el café de la esquina. 
•JM en Romeo y Julieta. Teléfono 
12792 9 Jn. 
^ . V p l E R O H 2 Y 4, S E A L Q U I L A N 
de esta casa, propios pa-
escrltorlo, etc. L a llave en 
nforman eu San Juan de 
nfimero 25, de 1 a 3 p. m. -
2 Jn. 
IIMO A T E R 3 I I N A R , S E ALQUI-
SE D E S E A ALQUILAR UNA CASA E N el Vedado, cerca de 37 y Baños, con 
tres o cuatro cuartos, moderna, y cuartos 
de criados y garage; temporada de Junio 
a Octubre. Informarán: Hotel Pasaje, Lo-
renzo Pérez; de 3 p. m. a 6 p. m. 
12058 3 Jn. 
SE ALQUILA, LOMA VEDADO, ; SOLO por 45 pesos! Fresca y hermosa casa, 
calle 19, número 378. con seis habitacio-
nes, jardín, portal, etc., limpia y del lado 
de sombra, frente a la casa del senador 
doctor Bustamante. Llave ni lado. Infor-
man: Teniente Rev, número 41. Teléfono 
A-4358. 121)45 3 Jn. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 1.A Rosa, número 7, frente al paradero de 
Tulipán, en $30, compuesta de sala, co-
medor y tres enartos, tapizada de nuevo I 
y muy espaciosa. 12777 2 Jn. 
T>ARATAS, «.¿QUILO CASAS NUEVAS, 
J J frescas, sala, comedor, tres cuartos, et-
cétera. Pedroso y Cruz del Padre; Infor-
man en el 8, Quince pesos. Tel. A-2531. 
12468 2 Jn. 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS BA-Jos, de fabricación moderna, propios pa-
ra una familia corta, Domínguez y Cerro. 
Teléfono A-8043. 
12406 6 Jn. 
GÜANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
V^N GÜANABACOA: SE ALQUILAN 
Xli cuartos y departamentos con su en-
trada independiente, en la (Quinta de las 
Figuras) Máximo Gfimez, número 62, to-
cando a la cochera, entrada por Maceo. 
11S81 14 Jn. 
CALLE 17, NUM. 27. 
entre K y J . Se alquila gran casa, con 
doble cuartería; altos independientes; dos 
magníficos baños, Jardín y lavadero y 
cuarto de criados aparte, con entrada pa-
ra automóvil. Puede verse desde la una en 
adelante, y para Informes y contrato en 
17, número 334, altos del Conservatorio, 
los miércoles y sábados de una en ade-
lante; los demás días de 12 a 2. 
12049 3 Jn. 
VEDADO: S E ALQUILA BUENA CASA a la brisa, bajos y altos independien-
tes, acabada de fabricar, se compone de 
saín, recibidor, cuatro cuartos y come-
dor al fondo, cuarto y servicio de criados, 
agna fría y callente. San Lázaro, entre 
M v N, Loma de la Universidad. Informes: 
Teléfono F-1806. 
12806 30 m. 
J OMA D E L VEDADO: C A L L E 15, NU-J mero 255, sala, comedor, cocina, cinco 
cuartos, dos baños, etc., gas y electricidad. 
Informan: F , número 30, antiguo, entre 
15 y 17. 12589 1 Jn, 
"XTEDADO: L I N E A , E N T R E L Y M, S E 
V quila la casa número 10, compuesta 
de sala, saleta, cinco cuartos, comedor, co-
cina y baño, todo moderno. L a llave al 
lado, precio $75 Cy. 
12397 31 m. 
VEDADO: C A L L E E (BASOS.) NÜME-ros 53 y 55, en 90 y 100 pesos, respec-
tivamente, se alquilan estas dos casas, si-
tuadas a media cuadra de las líneas de la 
calle 23. Acabadas de construir, con cinco 
habitaciones, garage y cuartos para cria-
dos. Informan en Línea, número 54, entre 
Baños y P. 12894 1 Jn. 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TTI 
Samá, 44, Marianao, se alquila es-
ta hermosa casa, con portal, sala, 
comedor, nueve habitaciones, dos 
baños, garage, luz eléctrica. Tam-
bién hay árboles frutales. Infor-
man para verla: Sastre e Hijo. 
Aguiar, 74. Tel. 2567. 
MARIANAO O QUEMADOS. S E DESEA tomar una habitación, sin mueblesVnl 
asistencia, para un caballero de edad, en 
casa de familia: se dan las referencias 
que se pidan; no se reparará en precio. 
Informan: Aguila, número 76, bodega. 
Sánchez y Unos. 13118 2 Jn. 
SE ALQUILA PARA E L VERANO UN Chalet, amueblado, cerca a Columbla, 
quince minutos distante de la Playa, con 
todas comodidades, abundancia de agua. 
Garage. Para informes: Apartado, 693. 
12794 2 Jn, 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. K E L L Y 
quien cuenta cor. quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pan-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para oh tención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO S E EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
H O T E L MANHATTAN 
C u r a on pocos minutos todo dolor * ^ 
<jue sea, y especialmente K e u m a t í s m o , J J j J J W 
Gota, Pará lbd s. dolores M u s c u l a n » de J M -
£ £ £ y Muela*. Indispensable a las f a m i l ^ f a -
jeros, cazadores, por sus i " ™ * 3 1 ^ , el^t0!• ¿ u . 
Golpes. C a í d a s , Contusiones, ^ ü i ^ i i l m l u r M > l « £ 
locfl<4ones, c icatr iza r á p i d a m e n t e las nerldas . evi-
tando fel P a s m o , Inflamaciones y gravea con«e 
cliencias. 
T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
1 Se alquilan departamentos y habílai" 
i clones, solo a personas de moralidad, 
m i s 81 Jk 
L I N I M E N T O 
C A L M A N T E 
D E L DOTTOB 
J . G A R Q A N O 
V E N T A E N 
| N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O " 
- D E t > D R . G A R D A N O '' 
S in r iva l para deTolver a l C A B E U i O BT^AVCO P R O G R r a r ^ A M 3 ^ ' 
T E i « S í o ^ S s S S S o N E G R O X A T U R A L de la * V ™ ¡ ^ J * * 
•olutamenta Inofensivo. No mancha n i requiero lavado5 *e -apl1^ . ^ ^ J f 
« a n o . esponja o cepillo. P r e p a r a c i ó n que por sus ( ^ ü i i u l ^ h i ^ e n l c a ^ 
de f¿cU a p l i c a c i ó n y positivos resultados, lo prefiere la nobleza M a d r U * 
fia y aristocracia cubana. 
i Q K ALQUILAN E N R E I N A . 33, ALTOS, 
¡ O varias habitaciones, frescas y cómodas, 
! para hombres solos o mutrimonio sin ni-
• ños. 12S70 3 jn. 
PBECIOSAS HABITACIONES, SE AX,-quilan a 7. 8 y |9, propias para hom-
j bres solos o matrimonios sin niños. Ani-
1 mas, número 149, casa nueva. 
I 12871 3 jn. 
I 
HABANA. 93, ALTOS, S E A L Q U I L A un hermoso departamento para ofici-
nas o matrimonio sin niños. No hay más 
inquilinos. 12898 30 m. 
MONTE, 6, GRAN CASA D E H C E S P E -des, espléndidos departamentos y ha-
bitaciones, desde $30 a ^SO. Prado, 80, dos 
habitaciones con o sin muebles. Teléfono 
A-1000, su propietario señor José María 
Gómez. 12917 r> jn. 
SE ALQUILAN, E N CHACON, NUME-ro 14, entre Aguiar y Habana, frescas 
y amplias habitaciones. E n San Ignacio, 
número 43, habitaciones y el zaguán para 
automóviles. 12895 3 jn. 
CARNEADO 
VEDADO: J T MAR. A L Q U I L A EN 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a $4-24, $5-30, $8-50, $10-60 y 
$15-90. Hay casas con todo el servicio y 
jardín a $15-90 y $17 al mes, macha mo-
ralidad. Teléfono F-3131. 
18738 \_ 10 jn. 
V A R I O S 
I A COVADONÍiA." CASA D E H l ' E S P E -4 des, 154 Este calle 48, entre Tercera y 
Lexlngton Avenidas. Se sirven comidas a 
la española y se alquilan habitaciones 
elegantes a precios módicos. Carlos Ko-
drlguez, propietario. 
12905 ' 25 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. D E 5tA-no, que sea formal y tenga referen-
cias para casa de corta familia. Cam-
panario, número 120, altos. 
13028 31 m. 
SE S O L I C I T A UNA INGLESA O AMX-ricana, para cuidar a dos niños de 7 
y 9 años. Debe traer buenas referencias. 
Calle 2, número 94. entre Línea y 1L 
12724 5 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN ÍRIADO D E MA-no, que sepa servir y tenga recomenda-
ción. Amistad, 138, altos; de 10 a 4. 
12988 31 m. 
Pl Obrapía, 32. esquina a Cuba. Se alqui-
lan habitaciones. 
12893 80 m. 
EN CUBA, 37, 
esquina a O'Reilly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una habitación muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, café "Carrio," vidriera de ta-
bacos. 12677 31 m. 
P E R S O N A S D E 
1172G 31 m. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso poi persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les." Telefono A-2998. 
10525 31 m. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
| hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, dn-
• cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casn es nueva 
| e higiénica, y desde su gran terraza se dl-
' visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
11014 4 jn. 
"PALACIO GALIANO" 
rASA PARA FAMILIAS, GALIANO, nú-mero 101, altos, entrada por San José. 
Espléndidos departamentos con buena asis-
tencia, y habitaciones también con todo 
servicio, desde $30 en adelanto. Se da ex-
celente comida y se exige moralidad. 
]L'1lCi 1" 1 Jn. 
C ALLANO, 117, ESQUINA A B A R C E L O -na, en esta hermosa casa de huéspe-
des, se alquila una espléndida habitación 
amueblada, con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
12590 31 m. 
SE ALQUILAN 
bnenns y hermosas habitaciones, con pisos 
de mármol, con vista a la calle, Aeosta, 
5, y en Amargura, 10. San Isidro, 37, con 
luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en 
las mismas. 
SI PIENSA ALQUILAR ALGUNA IIA-bitiición. pase primero por Zulueta, 
número 33, casi esquina a Corrales y en-
contrará unu para hombres solos o matrl-
j monios sin niños, con todo lo que exige 
la sanidad moderna. 
13055 1 Jn. 
i n N $2S, E N LUGAR F R E S C O Y 8ALU-
JLi dable por excelencia, se alquila una 
hermosa casa, con cuatro cuartos, gran co-
cina y espléndido baño. Calzada de Co-
lumbla, esquina a Mendoza, a tres cua-
dras del paradero do la Ceiba y a dos 
del tranvía "Vedado-Mnrianao," apeándo-
se en Mlramar. 12095 1 jn. 
INDUSTRIA, 50. ALTOS. SALA, Co-medor, tres habitaciones, cocina, baño, 
servicio sanitario. $45. Su dueño: San Ra-
fael, 20. Tel. A-2250. 
ISOM 1 jn. 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Se alquila la espaciosa casa-quinta. 
Maceo, 3, esquina a Steinhart. Los 
tranvías pasan en ambas direcciones. 
Informes: Monte, 72 Habana. Telé-
-• , os ni-I¡ü 'ins s;íloneB de unas mil varas señora sola. Precio de 20 a $30. Gustando fono A - 1 9 ¿ 8 . Izt)44 31 m. 
rpoMASE EN A L Q U I L E R : P A R T E fres-
IT'N PRADO. NUMERO 13, ALTOS D E L _i café "Salón Boaachea," se alquilan 
habitaciones amplias, frescas, baratas y 
con'vista al Prado. Informan en el café. 
18001 • 4 Jn. 
MATRIMONIO E X T R A N . / E R O E S T A buscando cuarto con comida y ser-
vicio en buena familia y solamente en 
lugares situados bastante altos, como la 
Loma del Mazo, etc. No importa la dis-
tancia de la ciudad. Ofertas para Habana 
sin valor. Se cambian referencias. Calle 17, 
DÚmero 18, entre L y M. 
12475 30 m. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Faustino Alonso y Díaz, natural de 
Espáfia, Asturias, de Lugo de Llanera, de 
24 años 5 meses de edad, lleva en Cuba 
10 años, 6 meses, quien quiere saber de 
él es su hermano Kamón Alonso y Díaz, 
que está colocado en Matanzas. Santa Ri-
ta, número 88. 
2888 8 jn. 
V J ' E C E S I T O UN J O V E N , D E 13 A 15 
i.1 años, para criado; si no tiene bue-
nos informes de personas de reconocida 
moralidad, que no se presente. Chaves, 
23, altos, informarán. 
12877 SO m. 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano para primero, otro para segun-
do, un muchacho, peninsular, para ayu-
dante de chauffeur, una buena criada y" un 
jardinero. Buenos sueldos. Habana, nú-
mero 114. 12910 30 m. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A E N X E P T U N O , 17, A L -tos, una buena cocinera, que sepa co-
cinar y que sea limpia. 
13102 . 2 Jn. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la señorita Balbina Fernández, natu-
ral de San Vicente de Cúbelos, Lugo, Es -
paña, para asunto que le interesa. Se 
agradecerá informes cualquiera noticia 
que sepan. Diríjanse: Hotel "Continen-
tal." Oficios, 52. Juan Oller. 
12904 5 jn. 
PARA ASUNTOS D E F A M I L I A de gran importancia, se solicita a Ramón Mar-
tínez, natural de Culieredo, Corufia, que 
se fué al campo en Diciembre de 1913. Se 
agradecerá informes cualquier noticia que 
sepan a M. Martínez. Tacón, número 6. 
Se suplica la reproducción. 
12660 1 jn. 
COCINERA Y CRIADA D E MANO; E N Neptuno, 24, altos, se solicita una co-
cinera y una criada de mano, que sepan 
cumplir con sus obligaciones. 
l g » g 2 jn. 
S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-




Para despalillo, colegio u otra in 
« los bnlos hay depósito de tn-
"mo. Informan en los altos. F . 
12830 2 jn. 
ttQULA CN LOCAL FORMANDO 
«lo salón bajo, en San José, nú-
í «e 'l?88 03:1 varas. Informan en 
r. Mostré. 
2 jn. 
11. S E ALQUILAN LOS A L -
« llave en los bajos. 
2 jn, 
Wnm,.̂ E A F I L A N L A S CASAS 
11 »„; nú™ero 50. Agustín Al 
entre Marqués González y 
Mi- f.Zlend,0' í' entre P a i r a s y 
Si; T I" a' comedor corrido, 3 
sprylclos sanitarios y buen 
cuadra de la Calzada de Be-
uaves en la bodega 'de Ben-
mr i i 11 MarQué8 González. Su 
iwonos A-(830 o F-4263. 
I É-r ' 30 m. [MIENTO 
m t o m á s ^ 
ciui 
podría comprarse. Ofertas: Teléfonos A-
9476 v F-4294. 12679 1 jn. 
SE ALQUILA, L A BONITA Y MODER-na casa Baños, número 241, entre 23 
y 25, compuesta dé sala, hall, saleta, tres 
cuartos bajos T dos altos, con todo el 
servicio sanitario. Informan en la misma 
o teléfono F-3112. 12400 1 jn. . 
"ITEDADO. ALQUILO DOS CASAS, A L -
V ta y baja, $55 y $45, con todas como-
didades. Calzada y M. La llave en los al-
tos de la bodega. 12459 30 m. 
V A R I O S 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
SE ALQUILAN LAS CASAS G E R T R U -dis. número 47, en $28 y Gertrudis, nú-
mero 2-D, en $45. Están en la Víbora, re-
parto Kivero. Informan: Salud, número 




¿i sala, comedor corrido 
ones, servicios sanitarios T 
na cuadra de la calzada de 
» llaves en la bodega de 
X I ? BenJumeda. Su due-
F V 0 3 'adere'' 22" T e l é ' 
G A L I A N O , 
30 m. 
98, ALTOS. 
DeUriIlrad?s-, Para orcinas o 
Q«B. Informan de 12 a 3 
numero 246, bajos. Alqui-' 
'ves. Locería "La América." 
*iQnTTC 31 m-
»do HERMOSOS A L -
aensm L•a^nhaí?0', de « c o n s -
ensm les pueden verso de 1 








del M | 
luba; Ia 
»» y otr0* 
pasand» 
' c a l l e s » 
dentro I 
le vía*,,> 
^ BELASCOAIN, 26 
¡ ^ « ¿ " ' n d e p e n í i 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. La llave en la 
bodega. Informan en Bernaza. número 
34. Teléfono A-1347. 
13103 8 jn. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S altos de Jesús del Monte, número 543, 
con sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de 
baño, con todos adelantos modernos; id. 
para criados, cocina con calentador de 
agua y su horno de hierro. Informan en 
la misma. Su dueño: Mercaderes, 26. 
12264 31 m. 
SE A L Q U I L A E N JESUS D E L MONTE, enquiña, propia para bodega. Calle de 
Araugo y Ensenada, con dos salones y una 
casita al lado. Se da contrato. Informan 
por teléfono F-1768. 
12784 4 jn. 
SE ALQUILAN dis, número 47. en $28, 
-1004. 
SE ALQUILAN 
l a ' c a s a T ^ 212 oZ ^ :™ «' 
*ono, sTtuad«?erot 220-z la 
ue¿do al,?Vntre Marqués 
"1« saleta ó ^ 0 8 y. es^-cuartn J.„' cun<r'> habita-
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LAS CASAS ( i K R T R U -
Gerrudls, 
número 2-D, en $45,00. Blstán en la 
Víbora, Ileparto Kivero. Informan: Salud, 
número 60, bajos. 12308 30 m. 
EN L A VIBORA. SE ALQUILA, E N ¡685, la nueva casa calle de San Anastasio, 
número 27-C, a una cuadra del tranvía de 
San Francisca; tiene portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, patio, gran bño y ser-
vicio para criados. La llave en la bodega 
esquina a Milagros. Informan en Berna-
za. número 6. Teléfono A-6363. 
12471 «o m. 
SE ALQUILA 
en la Calzada de Luyanó, esquina a 
Fábrica, una magnífica casa, de es-
quina, para establecimiento, está a una 
cuadra de Henry Clay. Informan en 
Reina, 33. "Al Bon Marché." 
12S6a 
p N »18, S E A L Q U I L A UNA CASA D E 
-LJ manipostería, con portal, nala. saleta 
• L n . ^ ^ i ^ 0 8 ' e * * ' 1 0 ™ * >' Sau Leonardo, 
reparto Tamarindo. Informan: Concha 
namerp 3, fábrica de mosaicos, 'oncna• 
, S Jn. 
B Jn. 
• ^ Q U I E R E E S T A B L K C E R S E E \ C ^ A 
. prestamos, compra-venta, mueblería 
bazar, garage, tienda u otros análogos? 
he alquila un local amplio sobre columna-
moderno y bien situado. Jesús del Monte' 
número 156. Teléfono 1-2604. 
p N C A T O R C E PESOS. HE ALQUILA 
MU la casa Princesa, 16, Jesús del Mon-
te, a dos cuadras de ambas líneas; tiene 
sala, comedor y un cuarto, patio y sani-





S ^ r ^ 0 1 1 1 ^ " EN MANGOS. S Y S-A. 
i» t (iel Monte, a dos cuadras de 
la linea, tres hermosos pisos, dos altos 
y uno bajo, sumamente frescos v de mé-
dicos precios. La llave en la bodega, In-
12-184: lsnacl0 González. Monte, 15. 
6 jn 
PISO D E A L Q U I L E R E N E L B O T E L Ansonla. Broadway y 74 St., New York. 
Se cede por uno a tres meses del verano, 
uu lindo y lujoso piso, con freute a Broad-
•way, todo amueblado y alumbrado, com-
puesto de sala, cuarto dormitorio, come-
dor, hall, cocina, baño e inodoro, cuarto 
de criados, servicio de mesa y todo lo ne-
cesario a propósito para un matrimonio 
o familia corta. Para más pormenores y 
trato, on Prado, número 31, altos. Teléfo-
no A-0598, en la Habana. 
12912 3 jn. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, en Habana, 130 y en Ha-
bana. 128. buenas y frescas y en Com-
postela. 156 y medio, esquina a San Isi-
dro, departamentos altos y bajos. 
13002 31 m. 
/ iRKAI ' IA , NUMERO 14, ESQUINA A 
v / Mercaderes, se alquilan habitaciones, 
con balcón a la calle e interiores. 
l-TOO 4 Jn. 
r^l ALIANO, 75, ESQUINA A SAN MI-
v T guel, para los primeros días de mes. 
teudremos una magnífica habitación, lu-
josamente amueblada, espléndida comi-
da, luz eléctrica, etc. Se cambian refe-
rencias. Teléfono A-5004. 
13037 1 Jn. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se .desea, 
precios módicos. 12164 • 2 jn. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
k7 para un ingenio, sueldo 4 centenes y 
ropa limpia. Informan: Hotel Pasaje, ha-
bitación número 69. 
13112 2 jn. 
SE SOLICITA UNA J O V E N , PENIN8UT-lar, soltera, para servicio de comedor, 
en casa particulur, sueldo 15 pesos y ropa 
limpia y también uu segundo criado de 
mano, de 15 a 18 años. Sueldo doce pesos 
y ropa limpia. Se exigen referencias. Ce-
rro, 563, altos; de 10 a 4. 
13101 2 Jn. 
CRIADA PARA CUARTOS, BLANCA, que sepa cortar y coser; leer y escri-
bir; dar y recibir recados por teléfono. 
Ha de traer buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. Prado, 68, altos. 
13134 2 jn. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación, y una Joven, 
de 12 a 14 años, para la limpieza de la 
casa, buen sueldo. r'I?l Lazo de Oro," Man-
zana de Gómez. Teléfono A-6485. 
13090 2 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA JOVEN, PENIN8Ü-
O lar, para la cocina. Ha de dormir en 
la colocación y traer referencias. Calle 
Ocho, número 21, esquina a Once. 
13174 2 Jn. 
CO C I N E R A : UNA QUE SEA L I M P I A T tenga referencias, se solicita para pe-
queña familia, ha de saber su oficio, se 
pagará buen sueldo a la que sea compe-
tente. Habana, »4, a todas horas. 
13128 2 jn. 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A Co-locarse, en casa particular; no tiene 
inconveniente en dormir on la colocación 
Antón Recio, 38-B. 13204 2 jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
Kj ca, que ayude en la limpieza de la 
casa y duerma en la colocación. Sueldo 
?18 y ropa limpia. Calle 18, número 2 
entre 11 y 13, Vedado. 
12092 31 -
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE •gj formal y que se conforme sin pla-
za. E l trabajo se concluye a las S p m 
Puede dormir al quiere en la casa. L a 
casa es Reina, número 14. No tiene que 
hacer mandados ni fregar. 
MWW 30 BIL 
I^N E L P R I M E R O DíT LOS C H A L E T S , J Calzada del Cerro, número 809, entre 
Zaragoza y Santa Teresa, se solicita una 
cocinera para un matrimonio. En la mis-
ma casa tienen encargo de una criada qu» 
quiera colocarse para servir a otro matrl-
Monio en el campo. Se desean españolas. 
¿*g£ 1 Jn. 
PARA UN P U E B L O CERCA D E L \ capital se solicita una cocinera, qiu 
ayude a los quehaceres de la casa, que 
tenga referencias. Sueldo $1.8 y ropa lim-
pia. Informan: Belascoaín, número 68 al-
tos, esquina a Salud. 
M 30 » 
SE SOLICITA UNA CRIADA, SUELDO 12 pesos. Si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Informan: Ca-
lle 14, número 1, entre Línea y 11, Veda-
do. 4d-30. 
TJT ABIT ACION AMUEBLADA, COMIDA, 
X l luz y teléfono, para uno de 23 a $45; 
para dos, de 40 a $60 por mes. Por día, 
desde un peso. Camareras para las seño-
ras. Aguiar, 72, altos. 
13033 
C 3678 30d-12 
EN HOYO COLORADO, A UNA HORA de la Habana, so alquila la mejor es-
quina, para cualquier establecimiento, pa-
sa el tranvía por el patio de la casa cada 
hora un tranvía. Informan on la misma, 
tienda " E l Encanto." José Alfonso. 
12837 9 jn. 
En Mata, Prov. de Santa Clara. 
En la parte más céntrica de este po-
blado alquilo una amplia y bien venti-
lada casa de tablas y tejas, con habi-
taciones independientes, propia para 
toda clase de establecimiento y fami-
lias. Dirigirse al Sr. Antonio G. Solís. 
T7AMILIA PARTICULAR, ALQUILA nna 
j ? bonita habifación, con ventana a la 
brisa, on $12. Empedrado. 31, altos, pri-
mor piso do la derecha. Llamen a la reja 
de la izquierda. 13030 4 Jn. 
SE CEDEN DOS PRECIOSAS HABITA-ciones. roRinmente amuebladas, a per-
sonas mayores, pudientes, con referencias; 
no cocinen ui laven; con limpieza, baño, 
luz eléctrica, teléfono, llavines; no papel. 
Neptuno, 44, altos. 
i::or.i 31 m. 
C-2S07 15 d. 23. 
C0JIMAR 
Se alquila la Casa-Quinta Calzada, 
número 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada, 56, esquina a F , ba-
jos. Teléfono F-3578, y Cuba, 69, ba-
jos. 10607 31 m. 
Q E ALQUILA. Ex' OFICIOS, 36, E N -
trésnelos, una gran oficina muy fres-
ca y céntrica. 12847 9 Jn. 
\ UNA O DOS PERSONAS D E E X -tricta moralidad, sin nifios. se alqui-
la una habitación alta, a la brisa y hal-
cón a la calle. También otra en la azo-
tea, con cocina, luz eléctrica y servicio 
sanitario. E s casa particular. Industria, 
62, altos, esquina Trocadero. 
12'.)'.iS • 31 ra. 
SE ALQUILA UNA HABITACION AI.-ta. independiente, a persona sola <le 
fnoralidad, en Perseverancia, 38, moderno. 
12U40 30 m. 
H a b i t a c i o n e s 
í 
H A B A N A 
EN L A C A L L E D E C A R C E L , 21-A, A L -tos, se alquila una habitación, con 
balcón y otra en la azotea; con o sin 
muebles, entre Prado y San Lázaro. 
13lir. 2 jn. 
"COSMOPOLITA HOTEL" 
HUESPEDES 
Muralla, 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
$1-70. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
CJE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
(O altas, interiores, frescas y ventlladis, 
para hombres solos o matrimonios sin ni-
fios. Industria, 121, altos, entre San Ra-
facl y S:iii Miguel. 12450 30 m. 
CASA PARA FAMILIAS 
Aguila, 113, esquina a San Rafael 
Espléndidas y frescas habitaciones 
con todo servicio. Baños fríos y 
calientes. Mesa selecta. 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga * recomendación de las casas 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario, en los altos del 
"Cetro de Oro," 
C 2905 In. 30 my. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P E M V -sular, de mediana edad, que ayude a 
los quehaceres de la casa y duerma ou 
la colocación. E s corta familia. Merced, 
número 03, bajos. ' 
1^91 o0 m-
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, para corta familia, dílndole un 
buen sueldo, sino sabe cocinar bien que 
no..n-™presente- E n Amargura, 70, bajos, 
12(9S 2 jn 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, recién llegada; sueldo: $15 y ropa 
limpia. Calle H, esquina a 21, altos. Ve-
dado. 13208 2 jn. 
12532 30 m. 
Q E A L Q U I L A UN BONITO Dí^PARTA-
O mentó con balcones a la calle, luz eléc-
trica, muy ventilado; es casa de morali-
dad. Monserrate, 45, altos. 
12438 30 m. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, nfimero 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el emee 1 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen balcón a los parques 
y lavabos de agua corriente. Luz eléc- i 
hpca y teléfono a todas horas. Baños 
fríos y calientes. Las comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propro para personas de relieve 
y precios módicos en las pensiones. 
SE SOLICITA UNA CRIADA O C R I A -do de mano, que sepa blou su obliga-
ción, para limpiar habitaciones. Se desea 
peninsular. De 2 a 6 p. m. Prado, 27, al-
toŝ  13104 2 jn. 
N SAN MKiUKL, 210-B, ALTOS, SE 
solicita una criada blanca. Sueldo: 15 
pesos y ropa limpia. 
13078 1 jn. 
ÍJ<E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, que sopa el servicio y tenga 
recorunodaciones. Belascoaín, 30, altos. 
13206 2 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PINA, QVE sepa algo de costura y tenga buenas 
recomendaciones. Neptuno, 22. altos. 
12844 30 m. 
C K S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -
bros, con experiencia y buenas refe-
rencias para desempeñar el puesto de Je-
fe de Oficina en un Central azucarero. 1)1-
ríjase por carta a F . A. B. Apartado 43, 
Habana. 13117 3 jn 
/ C R I A D A D E MANO: SE SOLICITA una, 
v / que tenga recomendaciones, para ser-
vir n 1111 matrimonio sin hijos. Sueldo |1Q 
y ropa limpia. Callo 12, esquina a 11, Ve-
dado. 12076 31 m. 
sa. 
HABITACIONES: E N PRADO, 96. E N -contrnrá usted una pieza, con vista 
a la calle, propia para oficina, se alquila 
a un módico precio. Eu la misma se al-
quilan dos amplias habitaciones, con todo 
el confort moderno. Teléfono A-3S44. 
13105 2 Jn. 
10S14 3 jn. 
CIORRALES, 4, MODERNO, S E ALQUI-' lan buenas y baratas hnMtaclonos, a 
hombres solos o matrimonio sin niños. 
13157 2 jn. 
SE ALQUILA. E N AGUIAR. 31. ANTI-guo, entre Chacón y Tejadillo, dos 
departamentos y se vende un solar en 
la calle 17, entre D y E , Vedado. 
12752 S 3"-
C P ALQUILA UN DEPARTAMENTO, 
O compuesto de dos habitaciones, en ca-
sa de familia; no hay más inquilinos. No 
se admiten niños. Aguacate, 77, altos, es-
quina a Sol. 13172 6 jn. 
SAN KiNACIO. 90. E N T R E SOL V SAN-ta Clara. Habitaciones altas, claras y 
frescas, propia» para la estación de vera-
no. Se exige referencias. 
"182 6 jn. 
O E ALQUILA UN AMPLIO Y F R E S Q U I -
ki simo cuarto, con luz eléctrica y telé-
fono, a hombres solos, que puedan dar in-
formes. Habana, 24 ,altos, eutre Peña Po-
bre y la Punta. 
13107 8 jn. 
C * . ALQUILAN HA B I T A CIO VES R E -
glas, grandes, con o sin gabinetes v 
balcones a la calle, a hombre* solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nlfl.m da luz 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía. nü-
T"»*?8 ?? •v '-'^ a una cuadra del Parque 
J-io\Ii!flMautec<5n- Teléfono A-8888. 
12586 n Jn. 
AMISTAD, 52, BAJOS, SE ALQUILA nna espléndida habitación con muebles o 
sin olios, casa do familia. 
IL'.V.'O 31 m. 
CASA B I A R R I T Z : u K J \ S CASA de hué»-pedes,. Industria, 124, esquina a San Rafael. Reformada, totalmente, ofrece lia-
bitacionos muy frescas, con toda aslsuu-
cla a precios muy módicos. Estricta mora-
lidad. HOCO • Jn. 
CJE A L Q L I L A LA SALA T P R I M E R 
O cuarto v saleta, planta baja, con su co-
cina independiente, a personas de mora-
lidad. Jesús María, número 49. 
12175 2 J"-
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
i estables como en sus otras casas Ho-
i tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
I mercio en la planta baja.. 
| T E L E F O N O A-9268. 
SE ALQUILAN E N P L E N O C E N T R O co-mercial. Anillar, 47, modernas habita-
ciones altas y bajas, con muebles y asis-
tencia y dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-
léfono A-6224 11321 8 jn . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE pue-da presentar buenas referencias. Calle 
2, nfimero 8, esquina a 11, Vedado. 
^ • i . ^ 31 m. 
^¿E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO, 
k J poulnsular. de mediana edad, que se-
pa cumplir con su obligación si no que no 
se presente. Sueldo $15; ha do dormir en 
la colocución. Habana, 105, altos. 
12S74 30 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE ayu-de en la cocina, peninsular, con refe-
rencias, en Aguacate. 86, altos; de 11 a 1 
y de 7 a 9. 12800 30 m. 
SE N E C E S I T A UNA S E S O R I T A , FINA y educada, para dar clases de español 
y atender a dos niñas; vive en la casa 
y se desean recomendación. Calle 4, nfi-
mero 30, esquina a 15, Vedado. 
12100 o jn. 
AYUDANTE DE CARPETA 
Se solicita un ayudante de carpeta, qiu 
hable el inglís y si es pnletico en hotel 
mejor. E u Industria, número 160, esqui-
na a Barcelona, gran hotel América 
i • •• 2 jn. 
j 5 5 S O L I C I T A UNA SEÑORA, FORMAL^ 
I k3 seria y respetable para acompañar uno 
señorita. Ha de traer referencias de per-
sonas respetables. Malecón, número 333, 
altos; de 1 a 4 p. m. 
M148 2jn. 
^ T S C E S I T O UNA PERSONA QUE DIS-
x> ponga de 200 pesos, para un estable-
cimiento, que deja diarlo de 6 a 7 pesos, 
admito socio. Véume eu Rayo y Dragones, 
café, el dueño; de 7 a 12. 
1^77 2 jn. 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO, CUAN-
to más Joveu mejor, que sepa Inglés y 
escribir en máquina. Dirigirse por escrito 
de su puño y letra en inglés, diciendo 
¡ edad y sueldo que pretende a S. S. Apar-
| ta.lo. 24ti. Habana. 
P W l 2 jn. 
SE S O L I C I T A UNA .7 O VEN CITA, PA-_ ra el servicio de corta familia. Calle 
B, entre 15 v 17, ferretería " L a Perla." 
Teléfono F-1826. 
K';t2ri 30 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. BLANCA _ y formal, que sopa algo de cocina y 
los quehaceres de una corta familia; si 
no es formal que no se presente; no im-
porta que sea de edad, buen sueldo. Infor-
man: Vives, 59, esquina a San Nicolás, bo-
dega. M. Cañón. 
125S5 31 m. 
O E N E C E S I T A N DOS A P R E N D I C E S 
kJ adelantados de caja. Impreuta " L a Na-
cional". Villegas, 48 (moderno.) 
13180 2 jn. 
PARA OFICINA COMERCIAL S E So-licita jovencito , que escriba correcta-
uioiitc inglés a maquiniila y tenga aspi-
raoloDes; con referencias y "sin pretensio-
nes. Neptuno, 44, altos, primero. 
13202 2 Jn. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
l-JT.'.' 31 m. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no y una instiutrlz, para un pueblo de 
campo: ambas con buenas recomendacio-
nes. Informan en la calle L . número 164, 
entre 17 y 19, altos. Vedado. 
128S1 30 m. 
SE D E S E A UNA CRIADA, QUE SEPA . cocinar, para el servicio de un i i i i . in-
monio. sin niños. Jesús María. 7, bajas. 
12013 i jn. 
CUARTOS 
Por cinco pesos mensuales p $2.50 por 
quincena, se alquilan en Maloja, entre A. 
Soco y Subirana. Arbol Seco y Maloja. Te-
léfono A-9824. Cándido Caballero. 
1207 3 jn. 
V E D A D O 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS: UNA _ para habitaciones y la otra para co-
medor ; que tengan referencias. También 
una cocinera que duerma en la colocación. 
Sueldo: a $20 cada una. Informan en Vi-
llegas, número 92, 
12748 30 m. 
ATEDADQ: PASEO Y CALZADA: PRO- I ximo a los baños de Carneado, se al-
quilan dos o tres habitaciones, a $6 cada 
una. Informan : vidriera de tabacos, café 
"La Lana. 12ÍIT') 31 m. 
L¿K ALQUILA E N INDUSTRIA. It-A, 1 
IO habitación a la callo amueblada en $14, 
otra sin muebles en $15, alta, y dos a $10 
cada una. E n Villegas. 68. una en diez 
pesos, amueblada, y en San Ignacio, nú-
mero 65, una en $9 y otra en $10. 
12725 30 m. 
TNISTINOUIDA FAMILIA SIN NISOS, 
I 1 / alquila, en su espléndida privada ca-
¡ ea del Vedado, una o dos habitaciones 
frescas, con comida excelente. Baño, elec-
tricidad, terraza y dos jardines. Dos li-
neas de tranvías. Calle 17, número 18 en-
tre L y M. 12473 30 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, DE 30 A _ 40 años, para las habitaciones y coser, 
que sen trabajadora y traiga informes de 
la última cusa en que sirvió. E n lu mis-
ma una cocinera, que duerma on la casa, 
sueldo de cada una, 13 pesos y ropa lim-
pia. Calle 10, número o, Vedado. 
12861 5 'n. 
SE S O L I C I T A UVA J O V E N O SESORA. _ de mediana edad, para hacer la lim-
pieza y cocinar. Virtudes, número 143 
letra B. 12901 30 m. 
Q E SOLICITAN CON BUENAS R E F E -
rencias, depon dientas-agentes, para 
vender ropa de última novedad para se-
ñoras, caballeros y niños. 81 quiere con-
teste por correo, mando sellos de dos cen-
tavos. Hay Infinidad de novedades a mi-
tad de su valor. " L a Moderna America-
na." Galiano, número 93, Habana 
12730 8 jn> 
$300 mensuales ganan mis agentes 
Necesito muchos. Nuevos artículos. Infor-
maré de 11 a 1. Interior isla remitan 5 se-
llos rojos para franqueo del muestrario 
etc. A. Sánchez. Villegas, 87, altos 
1-oori 31 m. 
O E SOLICITA UN T E N E D O R DE L l ! 
} J bros, de mediana edad, que sepa Intrlés 
que tenga conocimiento de corresponden-
cia en general y sea práctico en el ramo 
do víveres. Se requieren'buenas referen-
cias. Diríjanse al Apartado 236 • 
- ' -'"5 In. 10 my. 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA PAR \ 
# V?? I ' ^ ^ a ^ r c s ile una casa de corta 
familia. Informan: Municipio, nflm "s 
Jesús del Monte. 13083 1 nj 
O E S O R I T A QUE CONOZCA ALC.O D S 
ingles puede ganar una buena comi-
sión proponiendo en oficinas, hoteles bií. 
fetos, etc. un articulo muy útil j 6e fá-
cll venta. I nica mente de § n 10 "dirigirse 
deE\Vi?sUaJStnArg0ubiaart0miSÍOnÍSta- San ^ 
,n04r' " « j n . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
C - K S O L I C I T A VN M U C H A C H O , D E 14 
a 10 a ñ o s , pnra limpieza y «l l l lgen-
clas <le un establecimiento. Habana , S I , 
ha «le traer re ferenc ia» . 
U-.HX) ST m-
S' ^ m # O U O I T A T Í M K P I A S O F I C I A L A S A oprendlzas para eoser. O Kel l ly , 88. a i -
toe. 12044 30 m. 
Se necesita un joven, que se-
pa escribir en máquina , en 
inglés y castellano en una ins-
titución bancaria. 
Contestar W. H . M. 
Apartado 529 . Habana 
T I N A P K M V S I I . A R . O K S E A C O L O -
I J carse, «u ca«« de moral idad, de cr iada 
ile mam», uiauejadoni o cocinera para cor-
ta familia. Tiene referencias. Informan en 
Amistad , 136, cuarto n ú m e r o 13, bajos. 
12942 1 In. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
rO C I X E K O - K K P O S T E R O S E O F R E C E a las famil ias part iculares con esme-
rado cumplimiento en su oficio. Buenos 
informes. Puede avisarse ai T e l . A-8407. 
llMVil 30m 
(^ O C I N E R O - K E I ' O S T E R O . peninsular , de 7 mediana edad, desea c o l o c a c i ó n cu ca-
sa de comercio o part icular , cocina a In 
francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la . I n f o r m a n : 
A m a r g u r a , n ú m e r o oQ, ca fé . T e l . A-2451. 
C 3M6 2(1-28. 
SO L I C I T O D O S S E S O R A S , F O R M A L E S , p r e f i r i é n d o l a s costureras, para la l im-
pieza de un piso a cambio de h a b i t a c i ó n 
y lugar donde coser. T a m b i é n hay en 6 
pesos h a b i t a c i ó n para hombres solos. Sol, 
n ú m e r o 72, antiguo. 
12876 "0 m. 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A C O N 350 pesos, para un negocio que deja 1150 
mensuales. V i s t a es fe. Informes: de 8 a 
10: en San Lítzaro v Blanco, f r u t e r í a . 
12051 M m-
1~ " v A R M A C E N T I C O : S E SOI.K IT A l ^ o . estable para un pueblo de la provin-
cia de | a Habana . H a y que res idir en la 
localidad. I n f o r m a n : D r o g u e r í a M. J o h n -
•on. Obispo, n ú m e r o 30, Habana . 
13024 1 jn -
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A L L M P I E -za de habitaciones y coser, en casa de 
moral idad, una joven, peninsular. R a z ó n : 
Amistad , 136, departamento 101. 
13162 2 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R E S P A D O L A , P E regular edad, p r á c t i c a en el servicio 
de habitaciones y coser y repasar bien 
o para un matrimonio solo: prefiere el 
campo. T a m b i é n manejadora de un n i ñ o . 
f ana buen sueldo. Informan en la calle , esquina a Quinta, bodega. 
13111 2 j n . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, para habitaciones y coser; 
no le importa lugar. I n f o r m a n : Cal le C u a -
tro, n ú m e r o 16. entre Calzada y Quinta , 
Vedado. 13097 2 j n . 
SE I > E S E A C O L O C A R Ü N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para l impieza de habitaolones, 
con famil ia extranjera o del p a í s ; sabe 
I cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Informes en 
I Obispo, 111, por Vil legas, altos de la pe-
le ter ía . 130Ü2 1 j n . 
IT S J E F E D E C O C I N A , E S P A Ñ O L , de-I sea I r con una famil ia al Norte, o pa-
ra el campo: conoce el ar le efectivo, lo 
mismo repostero y p a s t e l e r í a , ha estado 
en el Norte y tiene referencias. T e l é f o n o 
F-1571. 12914 '30 m. 
DE S E A C O L O C A R S E T N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , que ha trabajado en buenas 
c a n a , es solo y no tiene inconveniente en 
sal ir al campo. Informan en Maloja, n ú -
mero 53. T e l é f o n o A-3090. 
12920 30 m. 
C R I A N D E R A S 
IT NA CRIANDERA. DE DOS MESES ) de parid;f, desea colocarse, puede 
v é r s e l e su n i ñ o ; tiene las mejores reco-
lueudaclones; no se coloca menos de $50. 
I n f o r m a n : Glor ia , n ú m e r o 9, esquina a 
C á r d e n a s . 13151 2 j n . 
EB A N I S T A S Y E S C U L T O R E S E X P E R -tos. Se necesitan para Agentes vende-
dores de esculturas, molduras y adornos 
de madera de todas clases. M a r q u e t e r í a y 
filares de todos estilos. D ir ig i r se por es-
crito a E . Gtaaataroba. Apartado 1.76L Co-
mis ionista m á s antiguo de Cuba en el 
giro. 
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AGENCIAS DE COLOCACIONES 
TORRE Y COMÍPAÑIA 
"LA MEJOR" 
Agencia de Colocaciones. E g i d o , 2-A. T e -
l é f o n o A-6562. Fac i l i tamos toda clase de 
personal para serv ido d o m é s t i c o y para el 
campo.. 12336 31 m. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, p a ñ i 
las habitaciones y repasar la ropa. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Cienfuegos, 45. 
13039 31 m. 
M I G U E L T A R R A S 0 
Agencia Colocaciones. T e l é f o n o A-6875. 
Aguiar . 72. Con recomendaciones, facilito 
cocineros, camareros, criados, dependien-
tes., porteros, ayudantes, fregadores, apren 
dices, repartidores o cuanto personal ne-
cesite, 13015 31 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O \ E N . pe-ninsular , para l impieza de habitacio-
nes o manejar un n i ñ o ; tiene referencias 
de la casa donde trabajaba . I n f o r m a n : 
Monte, n ú m e r o 74. 
12902 • 31 m. 
T T N A B U E N A C R I A N D E R A , D E S E A ro-
\ J locarse con su certificado de Sanidad, 
es e s p a ñ o l a . Domic i l i o : Vives , n ú m e r o 119, 
entre Carmen y F i g u r a s . V una maneja-
dora o cr iada de manos. 
13161 2 j n . 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , R E C I E N venida, joven, con excelente y abun-
dante leche, se ofrece a media leche. Pe-
ñ a l v e r . u ú í h e r o 100. 
13176 2 j n . 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
" C A S A T U R U L L " 
Surtido completo de Acidos, 
Productos Químicos, desinfec-
tantes, gomas, colas, minerales, 
aceites, grasas, colores y esen-
cias, abonos químicos. Unicos 
importadores del producto quí-
mico E L DESTRUCTOR D E L 
MARABU, destructor e ncaz del 
"marabú," "aroma" y otras 
plantas nocivas. S E L L A TODO: 
El compuesto más duradero y 
superior para reparar toda cla-
se de techumbre y C A R B 0 L I -
NEyM, el famoso preservativo 
de madera, siempre en exis-
tencia. Materias primas para to-
das las industrias. 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
Muralla, 2 y 4. 
C R I A D O S D E MANO 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , D E 27 a ñ o s , fino o i lustrado, rec i én venido j 
do Madrid , en a lguna oficina o criado pa 
ra caballero solo. Refereuelas Inmejora 
bles. R a z ó n : I l e i a s c o a í n , 107, ( j o y e r í a . ) 
13104 2 j n . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
k J peninsular, de 22 a ñ o s , de cr iandera , 
rec i én p a r i d a ; no tiene inconveniente en 
I r al campo: se puede ver su n i ñ o a to-
das horas ; tiene certificado de la San i -
dad y reconocida su leche que es b u « u a . 
D i r i g i r s e : Acosta, n ú m e r o 6. 
13169 2 j n . 
HABANA 
E N L A L O M A D E L MAZO 
En lo más ventilado, en lo más vis-
toso, al pie del chalet de Don Nicolás 
Rivero 
SE VENDE 
una casa de alto y bajo, con hall, sa-
la, seis cuartos, cuarto de baño y her-
mosa terraza desde donde se domina 
la Habana, el mar y el campo, en el 
alto; y en el bajo, amplio comedor 
con la misma vista que la terraza, co-
cina, despensa, cuarto de criados y de 
baño y servicio sanitario para los mis-
mos. A la cocina se pasa por los jar-
dines sin entrar en la casa. Tiene un 
garage con todo el servicio sanitario y 
una amplia habitación para el chau-
ffeur. 
Fué construida el año pasado. 
Siempre ha estado alquilada. 
Ultimo precio: 18.000 pesos. In-
formarán en el chalet del señor Rive-
ro; Luz Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. 
S5.000. V E N D O E N L A C A L Z A D A D E J e s ú s del Monte, y a una c u a d r a ; otra 
en $4.í^0ü: de sala, silleta, cuatro cuartos, 
las dos; otra de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio y traspatio, en §().400; todas de 
portal , con buena renta. San N i c o l á s , 224, 
entre Monte y Tenerife. Berroca l . 
12095 31 m. 
£ 1 0 . 5 0 0 , A U N A C U A D R A D E P R A D O . 
n3 vendo una casa moderna, de altos, de 
sala, saleta, tres cuartos, eu la acera de 
la sombra, es de mucho porvenir; vista 
hace f é ; no cobro corretaje. Sau N i c o l á s , 
224, entre Monte v Tenerife. Berroca l . 
12004 31 in. 
VEDADO 
SE VENDE ü v i J i , rte M u r a n * ^ A S A -
des Bancos, co i <U 
cuartos, buéu Sat ín a- co*ed 
te por XI (Ie f í ^ « c " S J 
eero en Salud. nV, ,^ fluefi'> T 
t i cu lar ; de 12 ¿ ^ " " ^ r o ^ 
V 25 c e n t í m e t r o s onn-
dos cuartos, sala ¿ J ? 0 ? 
v c ío sanitario mag01?^^. Por, 
a lqui le; , en ¿1 n.fnf11 habitac 
Marlanno, calle sSn l í L 1 1 1 ^ * 
cerca del Parque d^i „ erlco. n 
to. P a r a m á s informes K 0 4 
Marianao; de 8 a 11 n ^ n a ¿ 
10633 1 a- m. E l !] 
U 
Se vende una soberbia casa de lujo, en 
calle de letra y p r ó x i m a a la doble l ínea 
de abajo, con 1.316 metros. 
Otra , en la calle 19. Preciosa esquina, tam-
b i é n de letra, con 1.500 metros. 
Otra , Cal le 13. esquina, ipualmente de le-
tr a , con 2.500 metros. Santiago Palacio, 
Cuba . 70 y 78 (bajos) . T e l é f o n o A-9184. 
13040 31 m. 
FIJESE 
DE S E A C O L O C A C I O N : UN C R I A D O de mano, con p r á c t i c a y buenos Infor-
mes de casas anteriores. L í n e a y 2, pues-
to. T e l é f o n o F-1331, Vedado. 
13165 2 j n . 
UN B U E N C R I A D O D E M A N O S O L I -clta c o l o c a c i ó n ; ha servido en buenas 
casas y tiene Informes de ellas. Informes: 
I j a r d í n L a D í a m e l a . T e l é f o n o K-1176. 
13190 2 j n . 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
n iña de tres meses. Tiene referencias. I n -
forman : Carmen, n ú m e r o 0. 
12972 31 m. 
T \ E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E -
U ra . una s e ñ o r a , pen insu lar ; tiene los 
papeles de Sanidad, de dos meses de pa-
r ida y se puede ver la n i ñ a . In forman en 
S u á r e z , n ú m e r o 38. 
12911 30 m. 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
L u r , 91- T e l é f o n o A-24(V4. E n 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocinoros, porteros, chauffeur^, 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
T a m b i é n con certificados crianderas, cr ia -
das, camareras , manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espec ia l idad eo 
cuadri l las de trabajadorea. Koque Gallego. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
( i rán Agencia, de Colocaciones. O'Rel ly , 
32. T e l é f o n o A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa part icular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l lamen a l t e l é f o n o de 
esta antigua y acreditada casa, que se loa 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la I s l a y 
trabajadores /para el campo, 
'10027 31 m. 
" L A C U B A N A " 
Oran Agencia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P í t i m a . VUleRas. 92. T e l é f o n o A-8303. K á -
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moral idad. 
11117 31 m. 
| S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano; l leva 
poco tiempo eu el p a í s . Tiene quien res-
ponda por o l la; uo se coloca menos de 
$15. ( í lor ia , n ú m . 9, esquina a C á r d e n a s . 
13150 2 jn . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E mano, eu casa part icular o de comer-
cio; t a m b i é n va al campo; ha servido en 
buenas casas ; lo mismo sirvo a la rusa 
que a la espafiola ; lleva tiempo eu el p a í s ; 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n : I n -
quisidor, n ú m e r o 33. T e l . A-329C. 
131S5 2 j n . 
PA R A L A H A B A N A O E L C A M P O S E desea colocar un buen criado madri le-
ñ o ; tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Calzada del Cerro, 4-44-D, tren de lavado. 
13066 2 in . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra , peninsular, con buena y abundan-
te leche: tiene su n i ñ o que se puede v e r ; 
tiene 40 d í a s de parida. In forman en Co-
rra l.-s. n ú m e r o 78. 
12007 30 m. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana , 98, Compra y venta de casas 
y solares en la H a b a n a , Vedado y d e m á s 
barrios . (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas r ú s t i c a s . Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. « 
10579 31 m. 
E N E L M E J O R Y M A S A L T O L U G A B del reparto L a w t o n , se vende una bo-
nita casa de m a m p o s t e r í a . con portal y 
azotea, 250 metros de terreno y á r b o l e s 
frutales. Informan en la misma. Concep-
c l ó n y L a w t o n . V í b o r a . 4d-30. 
BU E N A O P O R T U N I D A D : E N J E S U S del Monte, en calle asfaltada, se ven-
den cuatro casas, tres a $3,250 y una en 
$3.600. rentan $124. puede dejarse la mi -
tad en hipoteca por tres a ñ o s ai 8 por 100 
a n u a l ; comprando las cuatro se hace un 
descuento. Tra to directo. Cal le 13, n ú m e -
ro 409, moderno, entre 4 y 6; de 5 a 8 
P- m. 13116 2 j n . 
BUEN NEGOCIO 
Se da dinero sobre a u t o m ó v i l e s , lo mismo 
part i cu lar como de alquiler. San Miguel, 
n ú m e r o 173, entrada por Lucena . 
12486 30 m. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A , de cr iandera, con abundante leche y 
con certificado de Sanidad. B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 5, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 28. 
30 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E pasa criado de mano o para portero; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; prefiere j 
casa de respeto. In forman: Sau Rafae l e 
Indus tr ia , café . 13001 1 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O I de mano, p r á c t i c o , buena presencia, 1 
trabajador, buenas referencias. T a m b i é n | 
un buen portero. I n f o r m a r á n : Cerro , n ú - | 
mero 434. T e l é f o u o A-4792; va a cualquier 
punto. 12909 31 m. 
C H A U F F E U R S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . E S - . 
J . J p a ñ o l , bien de cochero, chauffeur 
l impiador de m á q u i n a s ; tiene buenos In 
formes. Maloja , 53. T e l . A-30f»0. 
13175 2 j n . 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
1 * mauo, en casa respetable, habiendo 
servido eu muy buenas casas en esta ca-
pital . Referencias las que quieran. I n -
forman: Curazao, n ú m e r o 3. 
12885 30 m. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E manos Joven e s p a ñ o l ; es fino y sabe 
perfectamoute servicio de comedor; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n : Monse-
rrnte y Animas , ca fé . T e l é f o n o A-4040. 
12953 30 m. 
(C R I A D O , P E N I N S U L A R , S E O F R E C E J a fami l ia honorable; va fuera de la 
Habana y tiene referencias de donde estu-
vo colocada. Avisen al t e l é f o n o A-5009. bo-
dega. Compostela y Tejadi l lo . 
12823 30 m. 
C O C I N E R A S 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, eu casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Apodaca, 59, bajos. 
13196 2 j n . 
1? N L A C A L Z A D A D E C R I S T I N A , N U -. i mero 70. se desean colocar dos j ó v e -
nes, peninsulares, de cr iadas de mano o 
laanejadpraa; tienen referencias, e s t á n 
acostumbradas en el pa í s , una es casada. 
No *e admiten tarjetas. 
13155 2 j n . 
U NA P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -carse. en casa de moral idad, «le cr ia -
da de mano o manejadora. I n f o r m a n : 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 63. 
13167 2 j n . 
SE S O R A , P E N I N S U L A R . D E M E D I A -_ na edad, se desea colocar, para cr iada 
de mano o de babitaclones, en casa de 
t n ó r a l i d a d , buenas referencias. E n la mis-
ma hay un joven, de 16 a ñ o s . D i r i g i r s e : 
Dragones, n ú m e r o 86. 
13123 2 j n . 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de mora'lidad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Sau Benigno, 18, moderno. J e s ú s 
del Monte. 13149 2 j n . 
U NA J O V E N , r K M N S M A K , D E S E A colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en F a c t o r í a , n ú m e r o 
17. Tiene quien respouda por su conduc-
ta. 13181 2 j n . 
1. > U E N A C O C I N E R A , E S P A D O L A , D E J mediana edad, desa colocarse, en casa 
par t i cu lar , o comercio, es muy l impia y 
tiene Inmejorables referencias de cuan-
tiis casas ha trabajado. luforman en R e u -
n i ó n , n ú m e r o 5, altos; no admite tarje -
t.is. 13114 2 j n . ' 
CB O C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E S A -J Dé guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , de-
sea colocarse en casa moral . Sabe de re-
pos ter ía . Tiene referencias. Dragones, 
n ú m e r o 10, altos, entrada por Amistad . 
13107 2 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O peninsular, para un matrimonio: sabe 
cocinar para corta famil ia . Sueldo: 20 pe-
sos. Aguacate, 32. 13195 2 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A cocinera, e s p a ñ o l a . San Miguel, n ú -
mero 224-E; tiene referencias de casas que 
ha estado colocada; no duerme en la co-
locac ión , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 14. 
13094 2 Jn. 
CI O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E / gu i sar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Amis tad , 130. 
13153 2 j n . 
U N C H A U F F K U R C O N R E C O M E N D A -c i ó n y uniforme, solicita trabajo para 
cualquier parte de la i s l a : t rabaja cua l -
quier clase de m á q u i n a . I n f o r m a n : calle 
H a b a n a , ndineron &, donde es conocido 
hace once a ñ o s . T e l . A-3318. 
12987 31 m. 
T E N E D O R E S D E LIBROS 
Un tenedor de libros a la moderna, 
con algunos a ñ o s de p r á c t i c a y buenas 
referencias. L l e v a r á sus l ibros por par-
t ida Doble y Mixta . Sabe el m é t o d o 
americano. Desea hacerse cargo de l a 
contabil idad de algunas casas : bien sea 
fijo Q por horas. E s c r i b a n n E . Tenedor 
de l ibros. Novena, n ú m e r o 44, Vedado. 
12829 30 m. 
V A R I O S 
JA R D I N E R O H O R E T E L A N O , desea co-locarse, a cuya p r e t e n s i ó n l leva t ra -
bajando 12 a ñ o s en Cuba . P a r a in formes: 
E g i d o y Arsenal . Hotel "Cuba," n ú m e r o 
75, T e l é f o n o A-557S. 
13144 2 j n . 
U N J O V K N , D E 18 A í f O S , P E N I N S U -lar, desea colocarse en una ig les ia; 
Babe '• lat ín" y canto gregoriano y ade-
m á s sabe las obligaciones de ayudante de 
Sacerdote. T a m b i é n se coloca eu casa par-
t icu lar de las Ideas que él profesa; tiene 
referencias de toda clase. In forman eu I , 
n ú m o r o 6, Vedado. 
13158 ' 2 Jn. 
SE D E S E A N C O L O C A R 2 m e c a n ó g r a f a s por el s is tema m á s adelantado, pu-
dlcndo copiar cualquier idioma. Santa T e -
resa. 15, entre Prlmel les y C h u r r u c a ; no 
se atiende por tarjetas. ~15ntleudeii algo 
de cuentas. 13154 2 Jn. 
LA V A N D E R A , D E S E A E N C O N T R A R ropa para lavar eu su c a s a ; no la man 
da al tren ni la echa en cloruro. P a r a I n -
formes: Amistad , 136, h a b i t a c i ó n 44. 
13206 4 j n . 
SE t - ' O L O C A U N A S E S O R A , D E M E D I A -h a edad, de cocinera, en casa par t i -
cular o comercio; sabe a la criol la , espa-
ñola y fraucesa; entiende de postres, si el 
sueldo lo amerita ayuda a los quehaceres 
de la casa, cou las mejores referencias de 
las casas que lia estado. I n f o r m a n : Pe-
Qalvér, n ú m e r o 68, altos, cuarto lo. 
18096 2 j n . 
DO S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moral idad, 
de cr iadas de mano o manejadoras. T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : calle I , n ú -
mero 5. Vedado. 13189 2 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -cha. peninsular, de cr iada de mano o 
manojadorn, muy trabajadora y c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . Apodaca, 17, 
13076 1 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A M A N E J A -dora o para a c o m p a ñ a r una señora o 
•efioHta, una joven de color. Escobar , n ú -
mero 142. 12070 1 Jn. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
í s cha. para criada de mano o maneja-
dora o a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; sabe cum-
pl ir su o b l i g a c i ó n . Cou referencias. I n -
forman : Coucordia, 103. 
1303S 1 Jn. 
MA T R I M O N I O : D E S E A C O L O C A R S E , e s p a ñ o l , sin hijos, mediana edad, ella 
cocluem, él criado, cobrador u otros t r a -
bajos; salen al campo, siendo juntos ; tie-
nen referencias. Someruelos, n ú m e r o 10, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7, H a b a n a . 
13171 2 Jn. 
CO C I N E R A V C R I A D A , D E S E A N C o -locarse una cocinera, peninsular, que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y n l a cr io l la , 
y sabe algo de r e p o s t e r í a . Desea dormir 
en la c o l o c a c i ó n , E u la misma una cr iada , 
peninsular, que sube cumpl ir con su obl l -
c a c l ó n . Si es posible, desean colocarse 
Juntas. Ambas tienen referencias. Infor-
man en M a l e c ó n , 40, altos. 
i;!073 1 jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-ninsular , de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; tiene buenas referencias. Infor-
i u n n : San N i c o l á s , n ú m e r o 253. 
12965 31 ra. 
UNA COCINKRA, PENINSIXAR. DE-sea colocarse eu casa d é comercio o 
par t i cu lar ; sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n ; no duerme en el acomodo: ti"iie 
buenas referencias ; no admite tarjetas. I n -
forman en Oficios, n ú m e r o 70. 
13064 1 j n . 
T TNA P E N I N S U L A R D E S E A ( O L O C A R -J se de cocinera eu casa part icular o 
de comercio; sabe de repostera. I n f o r m a n 
en calle 8 y 25. T e l é f o n o F-1993. Vedado. 
1359 1 j n . 
T A O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
I J s eán colocarse, en casa de moral idad, 
de cr iada de fnano una y la otra de ma-
nejadora. Tienen referencias. I n f o r m a n : 
Oficios, n ú m e r o s 3 y 3. 
13004 31 m. 
K N E S T R E L L A , N U M E R O 1I6-A. S E desea colocar una peninsu lar; es de 
conf ianza; tiene quien la garant ice; con 
famil ia de moral idad, 
13041 31 m,. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. peninsular, de cr iada de mano, 
para corta famil ia y tiene buenas refe-
rencias. Informan en Corrales , 78, 
12908 ' 30 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , de cr iada de mano, lleva poco tiempo en 
el p a í s . I n f o r m a n : Campanario , n ú m e r o 
107. 12900 . 30 m. 
7 \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
1 J uinsular , de criada de mano; sabe 
bien su o b l i g a c i ó n y sale para el cam-
po; no asiste por tarjeta. Soledad, n ú -
mero 2, Habana . 
12927 30 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , -peninsular, de criada de mano, se pre-
fiere en J e s ú s del Monte, o en la V í b o r a . 
TnfoMiiau : Santa Catal ina , n ú m e r o 14, Je -
s ú s (leí Monte. 12802 30 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ulnsuiar . para criada de mano en ca-
sa de moral idad. Del icias . 58, entre L u z 
v l'octto. V í b o r a . 12700 30 m. 
r .NA S E S O R A . D E S E A C O L O C A R S E de cocinera; sabe de r e p o s t e r í a ; lo 
mismo cocina a la criol la que a la espa-
fiola y sabe cocinar con gas. Calle , G, n ú -
mero 170, Vedado. 
12980 31 m. 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E S E A C o -locarse, en casa de moral idad. G a l l a -
no. 99, a l to^ 13042 31 m. 
Q K D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , p^! 
i o ninsular , para cocinera: ganando de 4 
a 5 centenes: es Inteligente en este ramo 
y sabe cumpl ir con su o b l i p a c i ó n . Infor-
man : Monte, n ú m e r o 74, altos. 
12903 30 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a , peninsular; sabe cocinar a la crio-
lla v a la e s p a ñ o l a ; sabe de r e p o s t e r í a . 
No "tiene inconveniente en sa l ir fuera de 
la Habana . E s p a d a , n ú m e r o 43, altos de 
la bodega. 
128S6 30 m. 
C O C I N E R O S 
ITN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , de-J sea colocarse en buena casa de fa-
milia o de comercio. In forman en Drago-
nen v Manrique, carn icer ía . 
13093 2 j n . 
LTN C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , Q U E I sabe t r a b a j a r bien a la e s p a ñ o l a y 
criol la y conoce la r e p o s t e r í a , se ofrece 
para casa part icular o de comercio; es 
aseado. Domici l io , calle 4, n ú m e r o 174. en-
tre 17 y 10, Vedado. 
13077 1 Jn. 
(C O M E R C I A N T E S : A O E S ' T E V I A J E R O . J tenedor de l ibros y corresponsal : me 
ofrezco muy experto en f e r r e t e r í a s , pro-
ductos q u í m i c o s , quincal la y v í v e r e s , a 
sueldo o c o m i s i ó n , conozco toda la I s l a , 
referencias y paraut la . Otlcios, n ú m e r o 10, 
t i tos . S e ñ o r Zapata . 
13129 2 j n . 
O E S O R I T A , J O V E N . C O S T U R E R A , S E 
ofrece para casas de f a m i l i a : sabe cor-
tar blusas y vestldltos para n i ñ a s . R a -
z ó n : San J o s é , n ú m e r o 130, altos. 
13142 2 Jn. 
DOS J O V E N E S , D E 20 Y 26 A S O S , R E -c i én llegados, desean colocarse eu bo-
dega, cafó o ayudante cantina. I n f o r m a n : 
E g i d o , n ú m e r o 16. 13193 2 j n . 
JO V E N , E S P A S O L , S E O F R E C E P A R A camarero u otro trabajo a n á l o g o : sabe 
serv ir bien la mesa. I n f o r m a n : I n d u s t r i a 
y B e r n a l . T e l . A-7725. 
MOT6* 1 j n . 
JO V E N D E 21 A ^ O S . H A B L A I N G L E S , desea c o l o c a c i ó n sin p r e t e n s i ó n n in-
g u n a ; tiene referencias. I n f o r m a r á n en 
Obispo, 125, c a m i s e r í a . 
13074 l j n . 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -nlo e s p a ñ o l ; él de portero o de j a r -
dinero y ella de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; quieren i r los dos juntos ; no tie-
nen h i j o s ; no les importa i r a l campo. 
Cuarteles , n ú m e r o 7, preguntar por la en-
c a r g a d a ^ 13068 1 j n 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , CON una n i ñ a de once a ñ o s , o s in ella, se 
ofrece para s i rv ienta ; sabe de coc ina; es 
obediente y trabajadora y tiene quien l a 
recomiende. Vives , 148. 
13056 1 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R D E P O R T E R . O , un joven, peninsular, entiende de j a r -
d í n ; no tiene inconveniente en Ir al cam-
po. I n f o r m a n : Cienfuegos, n ú m e r o 23. a l -
tos. E n la misma hay un n i ñ o de 14 a ñ o s 
So ofrece para cuidado de una tienda de 
comercio. 12929 .30 m 
J A V A N D E R A : D E S E A R I A E N C O N -
J t r a r ropa para lavar eu su casa. Ger-
vasio, n ú m e r o 29, altos. 
12883 So ni. 
AN T E S D E E M P R E N D E R S U S O B R A S de concreto o cualquiera otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Kauds . Apuiar 
n ú m e r o 88. 12605 4 j n 
í — — 
^ H I F O T E C A d 
PE R S O N A S E R I A , C O N B U E N A S R E -ferenclas, solicita un socio cou poco 
o mucho capital , para fomentar un ne-
gocio muy bueno, i n f o r m a n : Sr . Alen-
zan. Apartado 1677, Habana . 
13119 fi j n . 
Anselmo R o d r í g u e z Cadavíd 
Fac i l i ta dinero en hipotecas, compra y 
vende fincas urbanas y r ú s t i c a s y solares. 
E s c r i t o r i o : Empedrado, n ú m e r o 46, bajos , 
esquina a Compostela, de 2 a 4 de la 
tarde, 10586 31 m. 
Dinero en Hipotecas y p a g a r é s 
desde el 6 por 100 de i n t e r é s , se faci l i ta 
desde $100, hasta $100,000, reserva en las 
operaciones. D i r í j a s e con t í t u l o s directa-
mente: Oficina A. del Busto, Aguacate n ú -
mero 38. Te l é fono A-9273, de 9 a 10. 
12601 31 m. 
DO Y .S50,000 A L 6% P O R 100, E N B U E N lugar y g a r a n t í a buena. Doy desde 
$1,000 eu adelante, para los repartos al 
7 por 100. Doy en p a g a r é s buenas f irmas, 
a precio módico . Manrique, n ú m e r o 78; 
de 11 a J . 12974 1 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
11118 k 31 m. 
A L 4 P O R 100 
de I n t e r é s anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de In Afiociaclón de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garanit^alos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
v de 1 n 0 p, m . y de 7 a 9 de l a no-
che. T e l é f o n o A-5417 
C 614 I N . lo. f. 
D E G R A N I N T E R E S 
L o s que aun tengan sus casas hipotecadas 
en oro e s p a ñ o l , t e n d r á n que pagar des-
p u é s del 30 de Jun io el Importe del cré -
dito en m. o. No pierda tiempo, venga a 
verme y e c o n o m i z a r á un diez por ciento 
de su "capital. Se da dinero al 6% y 7 
por 100. s e g ú n g a r a n t í a . Santiago Palacio . 
Cuba , 76 y 78 (bajos.) T e l é f o n o A-ni84. 
13047 31 m. 
No lea V . si no quiere. . . pero : i 
DE S E A D I N E R O E N H I P O T E C A A T i -po muy bajo; 
EM P L E A R S U D I N E R O K N S O L A R E S i a plazos de tres pedes mensuales, sin 
pagar Intereses; 
SO l . K I O N A U A L O U . V N E G O C I O Q U E no le sea de gran Interés o deshacer-
se de él, ya sea en venta o a base de 
cambio por otro que p o d r í a m o a facu l -
tarle ; 
I ^ N C O N T R A R C A S A E N A L Q U I L E R nin 
I j molesr.irse mucho, ni gastar su tiem-
po y dinero en coches o a u t o m ó v i l e s bus-
c á n d o l a ? 
AV I S E N O S O \ E N G A A V E R N O S C O K entera confianza. 
C A N O Y S E R R A N O 
L u z . 40. Apartado 1167. T e l é f o n o A-1340. 
De 7 a 11 y de 3 a 5. D í a s festivos de 8 
a 10. 10187 31 m. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús de! Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
L u z , número 85. 
C 1914 60d-12. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esto 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para e! campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
/ " ^ R B D I T O H I P O T E C A R I O D E SI.SOO. R E 
cede por $2,000, e s t á ganando el 12 por 
100 anual de i n t e r é s : urge por necesitarse 
el dinero. T r a t o 'directo. Aguacate, 38, 
T e l é f o n o A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
12002 31 m. 
S E C O M P R A U N A F I N C A D E D O S O tres c a b a l l e r í a s de buen terreno, que 
e s t é situado en la carretera entre el C a l -
varlo y Managua. P a r a Informes, l lamen 
al t e l é f o n o A-y279; de 9 a 11 a. m. 
127G7 9 Jn . 
SR C O M P R A I N C H A L E T E N E L V E -dado, entre siete y quince mi l pesos, 
tercera o mitad al contado y resto en hi-
poteca con el ocho por cieno anual . D i -
r igirse a HoRello Aparic io . E s c o b a r , 18 
(altos.) H abana . 12651 2 j n . 
UN S O L A R E N E L V E D A D O . S E C O M -pra el fondo de un solar de esquina, 
en el Vedado, con un ancho de 15 a 17 
metros. D ir ig i r se a V l l l a l t a . San Carlos , 
04, H a b a n a . 12562 31 m . 
CO-MPRO l V A C A S A D E P L A N T A H A -Ja y azotea de $3.000 a $5,000, que sea 
de Amistad a B e l a s c o a í n y de Monte a 
i leina y se dan $3.000 en hipoteca o menor 
cantidad s in corretaje. S e ñ o r Ranero. Mon-
te, n ú m e r o 137, 10992 4 j n . 
OOV D I N E R O E N H I P O T K Í A, KN T O -das cantidades, a l 7 por 100. Infor-
' man en Habana , n ú m e r o 82, 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O p a ñ o l n , de criada de mano o maneja-
dora ; sabe su o b l l g a c i é n y tieno referen-
cias. In forman: Habana. 128, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. 12943 30 m. 
é n E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -Inr de cr iada de mano para habita-
ciones: sabe coser y zurcir . Informan en 
23. n ú m e r o 8, esquina L Vedado. 
1296» «n m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o c i -nero, hace toda clase de r e p o s t e r í a y 
I p a s t e l e r í a . Tiene buenos Informes. Infor-
m a r á n : T e l é f o n o A-6040, t a m b i é n va a l 
campo, casa vivienda. 
1,",̂ '.) 
K S P A S O L V D E M E D I A N A E D A D , D E -sea colocarse de cocinero, bien sea es-
' tahloclmlento o c a n part icular. P a r a In-
formes pueden dir ig irse a San N i c o l á s , 
I n ú m e r o 247. • a S B 00 
C-2900 8d. 30. 
AV I S O : 8 E T O M A N $9.000, R O B R E 3 casas modernas, dos de altos y una de 
planta baja , do dos ventanas. Se paga el 
8 por 100, es buena p r a u t l a . Sau Nico-
l á s , n ú m e r o 224. 13136 2 j n . 
U R B A N A S 
S2.000 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A , O menor cantidad, s in corretaje. T r a t o 
directo. Informan en Gallano, 72, altos, de 
5 a 7 p. m. J - D í a z . 
130S0 5 j n . 
O I N E R O E N H I P O T E C A , A L « Y 7 por 100. T r a t o directo. Cuba . 37. entre-
i suelo, n ú m e r o 4. Federico S. V l l l a l b a : de 
' 3 a 5. 13018 6 lo. 
SE V E N D E N E N L A V I B O R A , D O S ca-sas, una en $3.000 y otra en $5,000. I n -
forman: Salud, n ú m e r o 60 bajos. De 12 a 
1 y d e s p u é s de las 0 p. m. 
13089 6 j n . 
/ 1 ANííA: VENDO UNA CASA KN L A 
v X calle Concepcldn, de sala, comedor, 
cuatro cuartos, naleta al fondo, toda de 
' i ' i t rón y cielo raso, renta $50. $3.300 y 
otra en B e l a s c o a í n , de dos ventanas, de 
sala, saleta, cuatro cuartos , $7.200. Infor-
man : San Carlos, 100 o Sant iago: de 12 
a 2. Marcos. 13103 2 j n . 
Se venden casas eu las principales calles 
de la ciudad, con establecimientos o sin 
ellos, y que dejan el 8 por 100. .Santiago 
Palacio. Cuba , 76 y 78 (bajos.) T e l é f o -
no A-9184. 13046 31 m. 
SE V E N D E E N Sr),5ü0. I N C H A L E T , que ha costado 7.000 pesos, de a ñ o y medio 
de construido, sito en la calle L a w t o n , 
82. T a m b i é n se a lqui la por 50 pesos men-
sual . I n f o r m a n : Hotel "Orau Contlnen-
t a L " Oficios, 54. L a llave en la casa de 
en frente. 13019 6 j n . 
BD B N A G A N G A : K N L A M I T A D D E su valor, se vende una hermosa c in-
dadela, con una superficie de mi l varas 
planas y con frente a tres calles, todo 
fabricado de tabla y teja, con el frente 
de ladri l lo , situado en la calle de L o m -
blllo, nmero 16, en el Cerro . L a referida 
cindadela tiene 6 casitas por la calle de 
Mariano y otras seis por el otro cos-
tado o sea la l ínea del ferrocar l l de Ma-
rianao, y por la calle de Lombl l lo una 
hermosa esquina donde vive la d u e ñ a , y 
la otra esquina corre el bodeguero con 
ella, I n s t a l a c i ó n sani tar ia moderna, con 
6 Inodoros, gran patio al centro, buenos 
pisos y nnrua de Vento. Renta todo de 
$170 a $180 al mes y se vende por no po-
derla atender su d u e ñ a que informa en 
la misma. M. G o n z á l e z . ' 
13091 6 Jn. 
S E V E N D E 
Un hermoso chalet de dos plantas en la 
parte alta del Vedado, acera de la som-
bra. I n f o r m a n : J e s ú s F e r n á n d e z . Obis-
po, 54. al tos; de 1 a 3. 
13152 6 j n . 
I-'N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A -J He del Sol, se vende una casa de dos 
pisos, c o n s t r u c c l é n moderna, de piedra la-
brada. Mide 8 metros de frente por 27 y 
medio de fondo, ocupada por casa de co-
mercio, en 18 mil pesos. T r a t a r cou su 
d u e ñ o en Compostela, n ú m e r o 113. T e l é -
fono A-6084. 
13124 4 Jn. 
E S T O C O N V I E N E V E R L O 
Se vende una eran bodega: hace una ven-
ta de cincuenta pesos diarios y muy cau-
tinera, que tiene cantina abierta hasta las 
doce; se da en dos. mil quinientos pesos; 
vale el doble, por desavenencia de socios; 
uno no es del giro. Mural la y Aguacate, 
c a f é ; de 7 a 10 y de 12 a 9 de la noche. 
T e l é f o n o A-5037. 
13201 2 j n . * 
"HERMOSA CASA" 
Vedado, en el mejor punto de este 
aristocrático barrio, se vende una am-
plia, cómoda y ventilada casa fabri-
cada totalmente en un solar de esqui-
na. Está compuesta de bonito jardín, 
amplio portal, gran sala, recibidor y 
comedor, cinco hermosísimos cuartos, 
cuatro cuartos para criados; baños, 
gran galería, patio, traspatio, despen-
sa, caballeriza y garage. Precio 45,000 
pesos, pudiendo reconocer la mitad 
en hipoteca. Para más informes, su 
dueño en Escobar, núm. 24, altos. 
12838 3 jn. 
^8.000. V E N D O , E N S A N R A F A E L , A 
una cuadra de Gallano. casa moderna, 
dos plantas, de sanidad, pisos finos, can-
ter ía su frente, l ienta $75: es buena in-
v e r s i ó n , Sun N i c o l á s , 224, entre Monte y 
Tenerife, Berroca l . 
12997 31 m. 
¿Quiere V . ganar $500 mensual? 
Tengo un negocio mercanti l que con 5,000 
pesos de capital puede usted obtenerlo y 
si tuviera 10,000 la uti l idad ser ía de $1,000 
mensuales, sin riesgo ninguno, sentado 
en su casa, tomando notas de las entra-
das y sal idas de m e r c a n c í a necesaria y 
vendible todo el a ñ o . I n f o r m a n : J . Mart í -
nez. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12934 5 j n . 
C A S A S B A R A T A S 
E n Nepuno. una cuadra del Parque Cen-
tra l , de altos, moderna, con estableci-
miento en los bajos. $13,000. Otra en San 
L á z a r o , una cuadra de la Glorieta del Ma-
lecón , de altos, moderna, con dos venta-
nas. $13.500. Eve l lo Mart ínez , Empedrado, 
40: de 1 a 4. 12916 30 m . -
Ir»N L A P R O L O N G A C I O N D E L M A L E -J c ó n , se vende un hermoso chalet, con 
2.,_'00 metros de terreno. E s q u i n a de fraile. 
I n f o r m a n : Habana . 82. 
C-2900 8d. 30. 
EN E L V E D A D O 
SE V E N D E UNA G R A N C A S A C O N 7í metros, moderna, hall , cuatro cuartc '60 rtos 
de cada lado, dos de criados, dos b a ñ o s , 
$20.000. L l a m e al B-07 y pida el 7231 pa-
garé a informar. 
/ ^ E R C A D E L A l N I \ K K M D A O : C H A -
iet de altos, con 1.133 metros. $26,000. 
L l a m e al B-07 y pida el 7231, p a s a r é a 
dar m á s Informes. 
C- 1 E R C A D E L A I G L E S I A D E L V E D A -J do, moderna casa. 500 metros. $15.500. 
L l a m e al B 07 y pida el 7231 y p a s a r é a 
dar m á s Informes. 
/ ^ E R C A D E 33, C A S A C O N T E R R E N O 
\ J a los lados. $7.500. moderna. L l a m e al 
B-07 y pida el 7li31 y p a s a r é a dar m á s 
Informes. 
E S Q U I N A , E N L A C A L L E 23, M O D E R -i na, $11,500. Otra esquina, cerca de 
Paseo, $17.500. se deja parte a censo. L l a -
me al B-07 y pida 7231, p a s a r é a dar 
m á s i n f o r m e á . 
UR G E L A V E N T A D E D O S S O L A R E S bien situados y de una esquina, cer-
ca de 17 y B a ü o s . se dan muy baratos. 
L l a m e al B-07 y pida 7231 y p a s a r é a dar 
m á s Informes, 
SE V E N D E L A C A S A A N G E L E S , -18, en $14,000, cou trece varas de frente por 
cuarenta de fondo, catorce cuartos, dos 
accesorias. Su d u e ñ o : V i g í a , 31, letra C , 
entre R o m a y y Cerrada . F . Sánchez . 
13071 6 Jn. 
("1 A N C A V E R D A D . S E V E N D E N D O S T casitas en el Reparto L a s C a ñ a s , com-
puestas de sala, saleta, dos cuartos, patio, 
traspatio, acabadas de fabricar , ganando 
cuarenta pesos. Se pueden ver a todas ho-
ras en la calle Daoiz, n ú m e r o s SS y 49. 
I n f o r m a su d u e ñ o : D. P . . Zanja , n ú m e r o 
101. No se quieren corredores. 
13065 5 j n . 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Tengo grandes partidas de dinero para 
colocar en hipoteca a los tipos de 6, 6^ , 7 
y 8 por 100, s e g ú n la g a r a n t í a . 
Dos g r a n d e » lotes de terreno, uno de 43 
mi l metros y otfo de 1L510, a 15 minutos 
de la c iudad, con frente a una l ínea de 
t r a n v í a s , a $12.000 cada uno. 
Tengo t a m b i é n c o m i s i ó n de vender muy 
buenas propiedades en la ciudad, Vedado 
y J e s ú s del Monte. Espec ia l idad en estos 
asuntos y a d m i n i s t r a c i ó n de bienes, debi-
do a las buenas relaciones comerciales. 
Doy Informes en Cris to , 16, bajos, o en 
la Casa Borbol la . . . . 8 J " -
ESQUINAS E N V E N T A 
Leal tad . $13.500. Empedrado. $40.000. P r a -
do. $75.000. Manrique. $23.000. San L á z a r o , 
$40.000. Monte. $30.000. Merced. $12.500. 
Acosta. $20.000. Angeles, $19.000. Eve l lo 
Mart ínez , Empedrado, 40; de 1 a 4. 
12947 30 m. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes ca l les : L u z , 
Escabor . Lagunas . J e s ú s Mar ía . Virtudes , 
Prado. O b r a p í a . Aguacate, San Lázaro , 
Manrique, Refugio. Neptuno, Sol. Cuba y 
muchas m á s . Eve l lo Mart ínez , Empedrado, 
40; de 1 a 4. 12948 30 m. 
CI E R R O : S E V E N D E N UNA C A S A D E ^ esquina, propia para establecimiento. 
Sala , saleta, tres cuartos, cocina y servi-
cio sanitario completo y rec i én fabricada, 
preparada para altos y o lra de centro, se 
dan baratas. I n f o r m a n : bodega, esquina 
a U n i ó n y Ahorro. " L a P r i m e r a de P a -
tria.-' Sin corredor, 
12884 . 3 Jn. 
U R G E L A V E N T A 
en $7.300, antes del d ía tres del 
mes p r ó x i m o , de una bonita casa 
en el barrio de C o l ó n ; sala, sale-
ta y cuatro habitaciones modernas 
y un gran servicio moderno. In-
formes Prado, n ú m e r o 101, pró-
ximo al Hotel Pasaje, de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
12957 5 jn . 
A L E N D O UNA C A S A , P O R T A L , S A L A , 
V comedor, antesala, dos cuartos, pisos 
mosaicos, moderna, de azotea, $2,250. I n -
forman: Milagros y San Anastasio, bo-
dega, 12818 31 m. 
SE V E N D E E N L A V I B O R A , A V E N T -da de Acosta, n ú m e r o 14, entre P r i -
mera y Segunda, esta gran casa, con 
j a r d í n , bonita arboleda y capaz para nume-
rosa famil ia . L u g a r muy alto y ventilado, 
no se siente el verano. In forman eu la 
misma, su d u e ñ o , o el t e l é f o n o 1-1229. 
Precio $15.000. Se puede dejar la mitad 
ai 7 por 100 anual. 
12690 l j n . 
\ T K M > ( ) : E N V T R T l D E ü , D O S C A S A S de $15,000 cada una. Amis tad , dos de 
$13,000 y $10,000, Animas , dos de $14,000 
y $i.000. Consulado, tres de $10.000, $22.00)1 
y $4r).000. Compostela. de $12,000 y $10,000, 
Malecón , de $35.000. Prado, de $60,000. Re i -
na. $28.000 y, $26,000. Crespo, de $8.000 y 
$10.000. Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V . 
12113 16 j n . 
"I ^"ENDO C A S A S D E «28.000, KN C H A -
V c ó n . M a l e c ó n y para fabricar en San 
Miguel, cerca de G a l l a n o ; de $26.000 en 
Trocadero ; de $23.000, en Consulado e 
I n d u s t r i a ; de $22.500, en Oervas lo; de 
$18.000. en San Miguel, cou 620 metros: de 
$17.000 en Refugio; de $16.000, en Indus-
t r i a : de $15.000. en Aramburo , esquina y 
quinta en L a L i s a : de $14.500. en Acosta y 
J e s ú s M a r í a ; de $14.000, en Santa C l a r a ; 
de $13.000. en Refugio y C á r c e l ; de $12.000, 
en Vedado, calle 23. esquina, con 16 por 
22 v en Refugio; de $11.500. en Calzada 
de j e s ú s del Monte y Vedado, calle 13; 
de $10.000 en Vedado, calle B , Calzada del 
Cerro, Sau J o s é . 7 por 34. y Crespo: de 
$9 000 en Vir tudes y C h u r r u c a ; de $8.000, 
en I tefuElo: Compostela. nueva, Calzada 
del Cerro. «00 metros, C h u r r u c a . T e d a d » , 
calle 11. esquina, con 19 por 22-B8, y Mil-
i tas I n f a n z ó n , con 22 por 34; de S7.000. en 
B Latrueruela, Acosta, Cárce l , Damas. E s -
cobar v C e r r a d a : de $6.000, en Lagunas , 
para fabr icar , con 8 por 18; F á b r i c a , una 
esquina. Alambique. J e s ú s María y calle 
''a V í b o r a ; do $5.000. en Gervasio. Aveni-
da" Acosta. Preusa, dos pisos; Vedado, ca-
lle 19, alto v bajo, y Milagros. De $2.000 a 
$5.000 m u c h a » en Cerro y J e s ú s del Mon-
te Alberto P u l g a r ó n . A g u i a r , 12. T e l é f o -
uo A-5804. T a m b i é n tengo en Ouanabacoa, 
v solares en todos los Repartos de la 
H a b a n a . 13035 g m. 
BU E N N E G O C I O : E L 8 P O R C I E N T O libre de i n t e r é s con alquileres baratos. 
Se vende una casa en la calle Milagros , a 
dos cuadras de la Calzada. Reparto P i r r a -
pa. acera de la b r i s a ; es un chalet con a l -
tos y tres casitas seguidas, de portal y 
cielo raso, f a b r i c a c i ó n nueva v s ó l i d a . Pre-
cio $12,000. Su d u e ñ o : M é n d e z . T e l é f o n o 
A-1386. Café A m é r i c a . 
12582 7 j n . 
EN $3,900 L N A , Y O T R A St,100, H E ven-den. Juntas o separadas estas dos casi-
tas, en la Habana, son completamente mo-
d e r n í s i m a s , de alto y bajo, escalera de 
m á r m o l , vigas de hierro. Rentan el uno 
por ciento. Más Informes su d u e ñ o : Mon-
te, n ú m e r o 271, h o j a l a t e r í a . 
12211 30 m. 
Juan Martínez y Alfonso 
Part ic ipa a sus clientes y favorecedores 
y al p ú b l i c o en general que desde el día 
quince del presente mes. ha establecido en 
esta ciudad, en Prado, 101. bajos, entre, el 
Parque Centra l y Teniente Rey , p r ó x i m o 
al Hotel ••Pasaje", un Centro General de 
Compra-Venta de f incas r ú s t i c a s v urba-
nas, de establecimientos mercanti les, au-
t o m ó v i l e s de medio uso. etc.. etc.. Imposi-
ciones de dinero con g a r a n t í a hipotecarla. 
Horas de of ic ina: de 9 a 11 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-9595. 12502 3 Jn. 
A UNA C U A D R A D E L M A L E C O N , ven-do una casa de alto y bajo, de cons-
I t r u c c l ó n moderna. Produce el 10 por 100. 
I n f o r m a n : Laguna:?, 87; de 12 a 2. 
12578 31 m. 
V E N D O , E N L A M E J O R CÜA-
m dra de Paula , easa de sala, saleta, cua-
tro cuartos : pisos finos, sauldad comple-
ta losa por tabla toda la casa, azotea co-
rr ida es lo mejor terminado en casns. 
Renta S40. San N i c o l á s . 224, entre Monte 
v Tenerife. Berrocal . 12996 31 m. 
V K N D O V A R I A S C A S A S E N H A B A N A . Cerro y J e s ú s del Monte, desde $2,000 
a $100,000. "que producen del 8 al 12 por 
ciento l ibre. No a corredores. Manrique, 
nCmero 78; de 11 a 1. 
12973 1 ' n - _ 
T A R A PERSONAS DE GUSTO 
Se vende: K, entre 15 y 17, Vedado, 
el hermoso chalet con agua corriente 
en todas las habitaciones, gas, electri-
cidad, departamentos sanitarios, gara-
ge y cuartos de criados independien-
tes. Informan: Sol, 85, antiguo y en 
K, 102. 12968 11 jn. 
Vendo, a diez pasos de Reina 
y a 40 de la P laza del Vapor, una casa 
eu $19.000 que reata m á s del diez por cien-
to. Urge la venta de esta casa. I n f o r m a : 
J , Martines. Prado, 101; de 9 a 12 y (}e 
dos a cinco. 
Gran vidriera de tabacos 
se vende en el punto míis c é n t r i c o de la 
B a b a n a : «leja una util idad de $100 men 
•nales. I n f o r m a : J . Mart ínez . Prado , 101; 
do 9 a 12 y de 2 a 5. 
l'-MOe-OT 2 Jn. 
SE V E N D E UNA E X C E L E N T E E S Q U I -na con 300 metros cuadrados, a una 
cuadra de Prado. I n f o r m a n : Cuba. 64. 
120JO 30 m. 
K L P I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S casas. Prado, Indus tr ia , Consulado, 
Amistad. R e i n a , San Miguel, S a n Lázaro , 
Neptuno, C u b a , Eg ido , Gal lano. P r í n c i p e 
Alfonso y en var ias m á s desde $5,00 hasta 
$100.000. Dinero en hipoteca sobre fincas 
i urbanas al 6 v medio por ciento. O'Rel l ly , 
I n ú m e r o 23. T e l é f o n o A-6951. 
' 1 l^i> 14 Jn. 
I Vedado: Calzada, 116, esquina a 6. 
! Se vende esta herniosa finca con su 
i espléndida casa, jardines y árboles 
i frutales con una superficie plana de 
2.750 metros cuadrados. Esquina de 
fraile. Informan: EGIDO, 95. 
10798 3 Jn . 
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; ^ONDAYB ¡ Í I ¡Í^ 
verdadero negocio ^ 
^ de 60 pesos d i e s ? e > 
no paga alquiler. Para ' ^ 
: ^ado, 101, bajo, ^ i 
í d ^ a l 2 y d e 2 L , i 0 > ^ 
V E N D E UNA GK a Z « 
;, moderna, de do* nt CAsA, 
• Informa A n Z ^ ^ l 
"Itos; de lo a io 8a<l0. 
E f i O C I O PARi T. 
Se vende l a R t i ^ f 
'•..< a Palma. 62. eS n 'le ^ 
««I da, propia ¿ara h 6 . ^ ' 
sn'a- saleta, cinco l , ^ 
• b a ñ o completo, ele 'art0! 
rpluterta s u p e r W ? ^ 
servicio. Jardín ; tre8 ( 
•> de 2 a 4 Sñ S0"*' 7 
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A : R E P A R T O Ü E T ^ T - ^ S J 
ende una casa, San A, M t 0 W 3 
I n f o r m a n ^ H e i n a ^ y 
= « • ** 
A D E N E P T U N O , 
do magní f i ca casa. moH^1 
.-, cuatro cuartos. r c m f Z i ^ 
e criado, igual los al o, V n 
. Precio $15.000. IVralí/g-S? 
l ú m e r o 40; de 9 a 2 1 




, «asa en la Hab( 
a. p íaos mosaicos. 











\ B V K N > U G O C I O : E v T T T ^ T 
da de la V íbora , vendo ^ Ca12A4( 
í:ann $50. un solo recibo T t ^ a M ' 
..raciones por cuenta del '«I1 
n tern>n.. anexo de ÍOO metrn* ÍU1o|i 
ute. ¡i dos callos, se d» h . . oa'"'ñl1 
ulo ,?3,000 en maim el resto .0' ^ ^ l ' 
edén reconocerlo en hlnotPM i,,!!if'r»«l! 
n 
UR G E L A V E N T A T L A CASA . seles. 78, que gana AS-I 
c o n s t r u c c i ó n . Su dueño luíorma'pn - M 
ma a todas horas. n 11 
EN R E V I L L A G I G Í D O , VENDO r v i l cusa, con sala, comedor v cln«. 
tos. servicios modefiios. es e t n n S M 
precio, §3,800. Keniández. Reinf 
39; de 1 a 3. ""¡«rol 
EN G L O R I A . C E R C A 1)E gA\ Mrn las. vendo una casa, con sala nnmL„; 
cuatro ruarlos, sin rebaja. $3,00(1. 
dez. Reina, 39; de 1 a 3 -̂nun-
13009 " 31 
FRANCISCO REXACH Y T 0 R R Í 
ARQUITECTO 
Planos, proyectos, presupuestos, perlta-eil 
tasaciones, contratas, compra, vende e hH 
poteca, casas y solares, Manrinue ÍS 1 
12099 ' ' ¡ \ \ 
SE V E N D E L A CASA 8AV C E L E S I I s J n ú m e r o 5. esquina a AnReles, a «MI 
cuadra del paradero de Üamá, Mariua 
con una superficie de 2.000 vana p l u á l 
E s t á arrendado en S7 pesos. Sn duefifl 
San L á z a r o , 78. altos, Habana. t 3 M 
Alvarcz . 127S9 ] | I 
04.500. V E N D O , E N L O MAS U.T( 
«35 Maloja. casa de altos y bajos. D! 
se al café Ancha del Norte, 368, E 
guez. 10929 3 
SE V E N D E N E N L A VIBORA, DO sas, una eu $3,000 y otra en $5,0( 
forman: Salud, número 00, bajos, 
a 1 v d e s p u é s de las 6 p, m. 
12399 30 
GANGA 
Se venden dos casas con dos arcesorti 
en la calle de Campa 13 y 15, Mariana 
ganan de $40 a $45 mensuales, se í" 
$3,000, libres para el vendedor, p 
poder atenderlas su dueña Trato d 
Obispo, 54. Habana. 
C-2171 In- - ! 
OJ O . S E V E N D E E N GANGA ÜSJ Cá. sa de mamposter ía , alquilada, con í* 
dega: tiene contrato; es de <'<'ns,ru213 
moderna, con techos de hierro, deja " 
por 100 de Interés . No se quiere la'3- * 
forman: Lawton y Concep'-I'n. ''"M* 
dp seis de in mañana n 1 de la ,:ir''ff- j ' • 





t s r í 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47, VE 1 A 4. 
¿ Q u i é n vende casas?. . . . • ijjM 
¿ Q u i é n compra casas? iEgfl 
¿ Q u i é n vende solares? £ | ™ 
¿ Q u i é n compra solares? • • • p t 
¿ Q u i é n vende flucas de campo y r 
¿ Q u l é u compra fincas rie raiupo-
¿Quién da dinero en hiP"'0'" • • p a H I s , c 
¿Quién toma dinero en h ipó le^ . . ' ^ 
L o s negocios de esta cas» «o» » 
reservado». i . 4i 
Empedrado, número 47. de 1 
Esquinas con cstablecimicm^ 
Vendo una moderna de " ' ^ ^ e r n a , * 
O . ; precio $13,000 Cy. Otra «""«oofoj 
altos; reuta $120 C y . ; precio- gf l j 
otra. <iue renta $140 c ^-¿.,¿4 ( VfSi 
Cy. Otra moderna: 1.pn,;?^-l.* ¿en« ^ 
$40,000 Cy. Otra de $14,000 ty. » 
Curreucy . 
VENDO DOS CASA5 ^ 
.Tuntas o separadas, c o ° J ' 1 , d e a S H 
en lo m á s céntr ico X c 0 ^ ; c ' \ V W ^ ' i 
d a d : producen una buena renta, 
trato una de ellas, „ , , n i 
EN L A C A L L E ^ B A , <.< 
j ^ r e T ^ d ^ ^ t s í a ' » 
¡ P a r 
cuadras de esta u''''' ^ - i ; 
EN JESUS D E L MONTt^ 
Vendo una .casa, moderna ron 
comedor, de azotea J c"»í precloj?"; 
teja v un cuarto de criados j e n * » 
E n Flor ida , vendo u ™ c * ! ¡ ; ruartoLg 
altos, con sala. Bal<,t?0>$¿A P r e d » * * 
altos lo mismo renta flp!litoi.*r 
E n Gloria vendo ^"Ij.T.'iO. 
derua, renta $9y. Precio * 
E n Neptuno, cerca del J ^ J 
Vendo una casa " l * * los d 
hajos con ^ s t f lec'?l,retnots0 v i.n ^ 
E N A G U A C A T E B ü E N ^ 
Vendo una casa ^ X í r T c ^ J ^ ] 
la. saleta, comedor cuai ^ 0 - . 
dos, altos lo m ' ^ ^ r í AlWPO 
FINCAS DE C A M ^ ^ j í 
Vendo varias cejva ^ d m M e r í í ^ ^ B j l 
zada do 1. -• •*• ''• t "hoco v ¿z113, Ife, „ ' 
arboleda, tierra de tabaco . 1 , 
en buenos puntes. r A M í ^ U - ' 
B U E N A FINCA DE < 
perior. se vende en b w » ^ 4 jtt»í 
Empedrado 4 . . J £P-J-
Teléfono A-S71L ^ - ^ T ^ W 
A-11994 ^ - ^ ^ s S • * * > ^ 
O tre Cuarteles % } * cuatro ^ j j J M W g 
dificar. l'^-'lcn d e j a ? ,1 . ^rf, s., 
en hipoteca por tre 
ciento. Informes d< 
24C. bajos 
I N D I ' 
P ^ t t a d ^ t e r ^ V 
Manzanas y ^ ' " ¿ o W \ t 
te cié'/Illieri" n ^ Carlos. 1° 
- • ^ Í T M ^ O S . 
13109 
" ^ T f m 
portal, » 
metros ae 
} f dO UU SO'»' 
una casita de oo 
1 d a . rentan 4-„pra fabricar- u 
" I T E N DO Veda;l;; ' ; por j « 
V lo mejoi dfi de f rem, p f l ^ , . ^ 
na a B . con - ¿ d l 0 ei 
fondo, a a h f " 
fondo, a ¿9 •;ifp(.a hasta 
tiempo l ^ l " - ' - ' ^ 
fono F- l 'O3-
I U JO D £ 1 5 i 6 . ÜIÁRÍO l ) £ L A M A k i N A 
PAGílsA QÜlt.CiA 
^ calidad de sus espejuelos 
«ende de los cristales y 





2 ja • 
PlBOg. Ve 
^tasado. 
VE N T A D E E S Q U I N A Se vende CON B O D E G A . le una bodega, ga ran tUuudo 30 
pesos de v e n t a : el loca l donde e s t á e s t a -
blecida dos accesorias que rentan 20 pe-
sos; t e r reno para f a b r i c a r t res m á s ; t o -
do en la can t idad de 4.500 pesos. I n f o r m a 
L u i s V e n t ó s ; de 8 a 10 a. m . , en Monte 
y S u á r e z , c a f é . 13178 0 Jn-
Q E V E N D E U N 
sos, po r 
N E O O C I O E N 200 P E -
no poder lo atender su d u e ñ o ; 
o se a d m i t e socio con 100 pesos; deja de 
80 a 00 pesos. Composte la . 115, altos, i n -
f o r m a n ; de 8 a 10. 132(» 2 j n . 
\
r E B D A D E R A G A N G A : C A F E , F O N -
da y v i d r i e r a de tabacos, se vende 
en 1,500 pesos o se a d m i t e u n socio con 
.$750. I n f o r m a n ; F a c t o r í a , n ú m e r o 48. 
131(58 4 Jn. 
OJO Q U E I N T E R E S A : P O R T E N E R «jue a tender o t ro negocio, vendo una 
v i d r i e r a de tabaco y c iga r ros , cerca del 
parque , a l q u i l e r $30. casa y comida. D a n 
razr tn : F a c t o r í a , n ú m e r o 1, l e t ra D ; d é 
12 a 2 y de 6 a 8. 










q u e n o 




• 0 m e d o r . ^ • . , » ^ 
altos. 
I'eralta 
Tener u n o s e s p e j u e l o s de o r o y 
\eT v e r t ) i e n c o n l o s c r i s t a l e s , 
i * fo T e n e r c r i s t a l e s finos 
* ¡ í , ' l o s d u e l e h a c e n f a l t a , 
ve t o d a v í a , 
por t odas p a r t e s se e n c u e n t r a n e n 
L a . l e n t e - y e s p e j u e l o s a p r e c i o s 
q u e p i e n s a s a b r á q u e 
} n o se p u e d e c o r . s e g j i r 
c í n t r a l e s . 
' l i s t res ó p i c o s t r a b a j a n c o n c a l m a 
L exact i tud y 
tílentes. 
tildo 
i un «ir 
Habann. ce • 
so m 
l o s c r i s t a l e s s o n e x -
L o s l e n t e s m á s b a r a t o s q u e 
.. de $2 y é s t o s l l e v a n l a s 
K m a s p i e d r a s fina c o m o l o s de o r o 
B A Y A , O P T I C O 
R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono A-2250 . 
E V E N D E U N A M A G N I F I C A B O D E -
ga, p o r no poder la atender su d u e ñ o , 
es m u y can t inera , s i tuada en e l b a r r i o de 
C o l ó n . I n f o r m a n en el ca fé de Vi l legas y 
Teniente Rey, Marce l ino Pr ides . 
13031 1 Jn. 
E V E N D E IT N A E R T T E R I A E N 150 
pesos; o t r a en 300; o t r a en 500 y t a m -
b i é n a d m i t o socio con 350 pesos para u n 
negocio que deja 150 pesos mensuales. I n -
f o r m e s : San L á z a r o y Blanco , f r u t e r í a . De 
7 a 10. 12y52 30 m . 
s 
S ' 
S A L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R 
k j L u t h l o r del C o n s e r v t t o r l o Nac iona l . 
P r imera casa en la c o n s t r u c c i ó n «le g u i -
tarras , mandol inas , etc. Cnerdas nara t o -
nos los in s t r amen tos - espec ia l idad 'en bor -
lones de g u i t a r r a . " L a M o t l c u " , Compos-
tela. n ú m e r o 48. Tel i ' fono A-4ÍC7 Habana 
PIANOS 
Se acaba de r e c i b i r en el A l m a c é n de 103 
s e ñ o r e s V i a d a de Carreras, Alvares y C » . 
si tuado en l a calle de Aguacate , n ú m e r o 
53, entre Teniente Rey y M ú r a l a , un g r a n 
su r t ido de los afamados pianos y p l a n o á 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Monarch y H a m i l -
ton , recomendados por los mejores nrofe-
sores del mundo . Se venden n i coutado 
y a plazos y se a l q u i l a n de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Cenemos un g r a n s u i t i d o 
de cueraas romanas para g u i t a r r a s 
T N S T K I M E N T O S D E I X E K D A . 8 A L -
X vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
ción de gu i t a r r a s , mandol inas , etc Espe-
c ia l idad en la r e p a r a c i ó n de v lo l ines etc 
Se cerdan arcos.. Compro v lo l ines v i e j o / 
\ e n t a de cuerdas y accesorios. Se s i rven 
los pedidos del i n t e r i o r . Compostela 48 
T e l é f o n o A-4767. Habana . 
10524 3 ! m . 
(" 1 A F E : SE V E N D E B A R A T O . E S T A s i -^ t u a d o en el mejor p u n t ó de la Haba-
na, buen con t ra to , poco a lqu i l e r , hace 
buena venta . I n f o r m a : Areces, Eg ldo , 15. 
12796 4 j n . 
SE V E N D E mejores de 
I n f o r m a n : M . 
S a 10. 
V N A BODEGA DE L A S 
la Habana , m u y cant inera . 
T a c ó n , 72 y 73. L l a n o ; de 
12956 30 m . 
• L T \ ( "ALEE 27. E N T R E P A S E O \ 2. 
vende un solar con 683 metros , m u y 
rJvÁ i n f o r m a n en Habana , n ú m e r o 82. 
PC-2900 a<1- •w- -
•eclbo T tn̂ . , 
del arreadSJ 
3 metros ern, ¡í! 
^ ^ " t o "en ^ 
Fr¡>iicuco kt 
S O L A R N U M E R O ocho 
i e l Repar to Be 
* CASA BE AS. 
uforma en \i 
>. VENDO CNA 
dor y cinco oúíj 
es ganga, íiüjj 
z- Reina, númer»i 
DE SAN Meo. 
con sala, comedor 
ja. S3,00n, Femin! 
Sl a. 
v VENDE E L 
1 jp 10 manzana c inco 
wuirt. en la calle M a g n o l i a , entre San 
intln v San Gabr i e l , con 410 varas 
• iradas Puede pagarse una par te a l 
ntóilo dejando la o t r a en hipoteca. I n -
í-an- ( í a l l ano , n ú m e r o 60, a l tos , ent ra-
ji por Neptuno; de 1 a 2, a l tos do la pe 
«ría. 
lOd-
n ¡ D A l ) 0 : S O L A R 
V n v 21, se vende 
fin de mes. 
D E E S Q U I N A , E X 
a precio de ganga : 
ofrece a $0 me t ro , taita i m eo, 1 . ^. ̂ ŵ ^ — ~ - ' 
MroTefhpn la o p o r t u n i d a d . I n f o r m a n : Ca-
to 19, número 374, entre 2 y Paseo. T e l é -
SE V E N D E U N cala, m o n t a d o C A F E E N G R A N ES-a la moderna , a l qu i l e r 
m u v ba ra to y m u y bien s i tuado. I n f o r m a : 
L l a n o . M . T a c ó n , 72 y 73; de 8 a 10. 
12955 30 m . 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O D E c a f é - c a n t i n a , m u y bara to . I n f o r m a n : 
M . T a c ó n , 72 y 73; de 8 a 10, L l a n o . 
129"'i 30 m . 
T N 
p 
A G A N G A P A R A C A F E T E R O S . 
por desavenencia de socio se vende u n 
c a f é eu lo m e j o r de l a Habana , no paga 
a l q u i l e r y t iene buen con t ra to , aprove-
chen ganga, prec io $3,500. I n f o r m a n en 
el c a f é " E s p a ñ a . " Monte y C á r d e n a s , el 
can t inero . 12797 2 j n , 
Q)ARA L A S 
D A M A 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 0 
CAIDO es lo mas ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan la» grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que ¡namoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
tinales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
S o l 78. Te lé fono A-7820 . 
12606 31 m 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
V i r t u d e s , 80. T e l é f o n o A-4208. Es ta acrc-
d l tadf . agencia de mndanzas , de J o s é A l -
varez S u á r e z . t r a s p o r t a lo» muebles , ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Mon te , L n -
y a n ó o en el Cerro , a i g u a l precio que de 
un l u g a r a o t r o de l a Habana . 
11262 31 a . 
' L A C R I O L L A " 
D © a l ó m a l e s 
1 
TR A S P A S O U N A CASA D E I N Q U I L I -nato, que deja buena u t i l i d a d y en 
buen l u g a r . I n f o r m a n : Reina , 04, barbe-
r í a . M e r i n o . 
12857 30 m . 
BU E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E una m a g n í f i c a v i d r i e r a de tabacos y 
c iga r ros , reventa de b i l le tes y efectos de 
q u i n c a l l a ; e s t á en buen p u n t o ; hace bue-
na venta y paga poco a lqu i l e r . I n f o r m a n 
a todas horas en la Plaza del P o l v o r í n , 
p o r Monser ra te , v i d r i e r a " L a F o r t u n a . " 
12S50 2 j n . 
1119. 124») 3 j n . 
I VENDE U>TA E S P L E N D I D A P R O -
otedád. cerca de A r r o y o Apo lo , con 
1000 varas m á s o menos, erm plano he-
j nara u r b a n i z a c i ó n y aceras hechas a la 
liada de la V í b o r a , m a g n í f i c o para ven-
t por solares. Puede dejarse una par-
h en hipoteca r e d i m i b l e con cada solar 
«e ge vava vendiendo. ¡ A p r o v é c h e s e de 
ite gran negocioI I n f o r m a n : Gal lano, n ú -
j r o 60, altos, en t rada po r N e p t u n o ; de 
f i 2, altos de l a p e l e t e r í a . 
s 
:H Y TORRES 
CIO 
puestos, periüget 
mpra, vende i 
Manrique, 7S 
SAN CELEST 
1 Angeles, a 





<if VENDE C A S I P O R L A M I T A D D E 
) m valor, u n solar de esquina, en el 
ideo y venti lado r epa r to Concha. I n f o r -
un ta Concordia, 140, b a r b e r í a . 
m m 2 i11-
> MAS A l ' 
y bajos. 1 
orte, 366, 
IBOKA, D( 
^tra en $5,(1 
00, bajos, 
p. m. 
¡DADO: E N E L M E J O R P U N T O , 19, 
entre Baños y D , vendo 20x50 l l ano , se 
íabricando "al lado u n g r a u chalet, 
forman; José F e r n á n d e z . l'J y D, bodega. 
81 m . 
hTEM)0 M A G N I F I C O S O L A R E N L A 
• l Víbora. Luga r fresco y sano. Uermo-
k» panorama; t r a n v í a a veinte metros , ar-
Ktleda, agua, aceras, e lec t r i c idad , lus ta-
Ikciftn telefónica, etc. Casi t odo e s t á fa-
hilcado alrededor. Mide 510 met ros y lo 
Hoy a $5,00 me t ro po r necesitar el d l -
líero para otra cosa. T a m b i é n a d m i t o 1,100 
fjMoj al contado y el resto a plazos no 
[•enoros de $10 inensnal^s. I n v i e r t a su 
['ilnero en este terreno y lo v e r á usted du-
IjHcado dentro de unos meses. Venga a 
Bjrae ahora. Banco Nac iona l , h a b i t a c i ó n 
R n (quinto piso.) 
1 12552 31 m . 
•on dos arcefoit 
1 y 15, Uarian* 
isuales, se dan 
endedor, por 
io. Trato dlre 
S T OH 
1 J ' 
•• f n.._ 
OMA DEL M A Z > : S O L A R E S Q U I N A 
J ' fraile. Se v >ndo m u y bara to , un 
de 20 x -50 met ros en l a calle de 
Inlo esquina a R e v o l u c i ó n . R a z ó n : 
i l , número 13, V í b o r a . 
) 12 j n . 
SXDO VARIOS S O L A R E S . C A L L E 
« y 6, de esauina y centra, Vedado, 
¡lamente uno l o d o y a $6 el metro , 
tener necesidad de efect ivo T a m b i é n 
lo nn solar de esquina, en 21 y 10. 
o directo; su d u e ñ o , B e l a s c o a í n , 6L 
fono A-4636. 10844-47. « Jn. 
R U S T I C A S 
r e a 
REZ 
1)E 1 A . U „ 
d e s l a g g R i R S 
^ venden dos f i n c a s , de u n so lo 
¡ppiotari;), a m e r i c a n o , u n a p e g a d a a 
rolado," M a r i a u a o , de 1 » 4 c a b a l l o , 
en l a p a r t « l l a m a d a " E l D o c . 
'» »o« ltA* ' r r : ^ otra de 9 c a b a l l e r í a s e n S a u 
T g o de P a s o R e a l , c e r c a d e l n u e v o 
mo y l a c a r r e t e r a por P i n a r d e l 
pasar por e l m e d i o . A m b a s e s -
rauy bien s i t u a d a s y l i b r e s do 
Tamen. E l p r e c i o e s $11 .000 p o r 
«os. al contado y s i n g a s t o s . T H E 
Í J R S A G E N C Y , C u b a , 37 , H a v a n a , 
• ^ l 2 2d-30 
47. de 1 • fc 
ablecimientj 
altos; «nta P 
0trIft 'SuMOCLi recio, í1 . ' JJJM 
r , Í o a ry0'; 
lOOCy- Bent» 
C A S A S „ 
n t'stabledfl^,. 
icrclal ' ^ ¡ ^ 
! renta; 'ieu • 
E CUBA J 
Ide 12-50 P ^ ; 
>lo PAR* IUH 







E V E N D E UN'A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c igar ros , qu inca l l a , bi l letes de 
L o t e r í a . Es t á , en esquina, calle de mucho 
t r á n s i t o ; es u n m a g n í f i c o negocio para 
uno que quiera establecerse con poco d i -
n e r o ; no se a d m i t e n corredores . I n f o r m a 
a todas horas J o s é Carraoedo. L a m p a r i -
l l a , 52, a l tos . 
12S54-.") 2 Jn. 
OJO R O D E G U E R O S : SE V E N D E U N A | bodega p o r la m i t a d de su valor. Su 
d u e ñ o no es del g i r o . No a corredores. 
Fa lgueras y P i ñ e r a , Cerro , c a r n i c e r í a . 
12243 8 j n . 
A 1 , 1 
XTL Ci 
R O V E C H A R L A O P O R T U N I D A D D E 
c o m p r a r una excelente lancha de ga-
sol ina, barata , por ausentarse su d u e ñ o . 
T a m a ñ o : 17 p ies ; cnpncldart, 10 personas; 
m o t o r f r a n c é s de Do D l o n de 4.5 H P . 
Magne to a l t a t e n s i ó n S l m m s ; fuelle de 
a u t o m ó v i l ; todos accesorios necesarios. 
I n f o r m a n en B á r r e l o , 100, Guanabacoa, 
donde se puede ver y por t e l é f o n o 5070. 
12737 1 Jn. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Para sombreros, formas y 
flores, no hay casa como 
L A MIMI. 
Formas de tagal a $1. Mo-
delos de París adornados 
a $2, $2-50, $3 y $3-50 
L A MIMI 
Neptuno, 33, 
entre Industria y Amistad.. 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R " S T E A R N S " y "Roya l , " ' casi nuevas, se dan por 
la m i t a d de su va lor , pueden verse en 
Compostela, n ú m e r o 115, a l t o s ; de 8 a 10 
y de 12 a 2 p . m . P r e g u n t a r p o r el se-
ñ o r G r a u . 12897 30 m . 
1 0 0 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y F o c l t o . T e l . A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas del p a í s , con ser-
v i c i o a d o m i c i l i o , o en el es tablo , a toaas 
horas .del d í a y de l a noche, pues tengo u n 
se rv ic io especial de mensajeros en o i c i -
cletas pa ra despachar las ó r d e n e s en se-
g u i d a que se r ec iban 
O E V E N D E . M U Y B A R A T A . U N A M A -
¡3 q u i n a h o r i z o n t a l , de 35 a 40 cabal los-
c i l i n d r o 10 p o r 20. y volante de siete pies 
po r 14 pu lgadas . T a m b i é n p o l e n » de ma-
dera, pedestales y ejes de t r a s m i s i ó n , i o -
do en buen estado y casi regalado. L s -
t é v e z , 08. 13040 c Jn-
P A R A A B R I R POZOS 
H a s t a 500 pies de p r o f u n d i d a d , se vend< 
un apa ra to comple to con m o t o r de gaso 
Una, t odo m o n t a d o sobre ruedas de ine 
r r o , l o que f a c i l i t a su t r anspo r t e . 
D E A L T A V E L O C I D A D 
m í l q n l n n h o r i z o n t a l , de 40 caballos, p r á 6 
t i camen te n u e v a : t a m b i é n raAquina i n 
glesa, c i l i n d r o 14x24. comple ta , con regu 
l a d o r v polea vo lan te . 
P A R A UNA L A N C H A 
Se vende u n m o t o r de gasol ina , de 35 ca 
bnl los . f a b r i c a n t e W i n t o n , en excelente ea. 
tado. 
Puede verse e i n f o r m a n en la F u n d í 
c l ó n de Leony , Concha y V i l l a n u e v a , Je-
s ú s del M o n t e . 
13000 11 Jn. 
COLONOS 
g E A L Q U I L A N O V E N D E N U N A S 4  
butacas, p rop ias para cine, t e a t ro « 
s a l é n de bai le . I n f o r m a n : San J o s é n ú -
mero 113, a l tos . F . Mestre . 
12S35 2 Jn. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
H O Y L L E G A R O N 
L o mejor y lo m á s barato en la H a -
bana. 
L . B L U M 
Vives, 149. T e l é f o n o A-8122 
11 Jn . 
do, en muy buenas condiciones y 
casi nueva, que se vende por 
1 & Í & ^ t & " £ £ t i ¿ ~ t Z ! $ 1 , 8 0 0 . franco a bordo, en Jack-
^ r ^ n í i ? " ' 0 ' " " I ' ; i «Hivil le , Florida, vale $3 ,000 , una 
j oportunidad de comprar esta má-
i quina muy barata. The B e e n 
Agency. Cuba, 37 , Ha vana. 
C 3045 3d-28. 
L B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
Viuda e Hi jos de J . FoiMeia, A m a r z a r a , 
43. T e l é f o n o A-5039. Habana. . 8e ven-
den b i l l a r e s a l contado y a pbixos, con 
efectos de p r i m e r a clase > b. indns d-» go-
mas, a u t o m á t i c a s . Constante s u r t i d o de 
acesorlos para los mismos. 
10S10 81 m . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
m ó d i c o . H a y reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
mueblen. 
C O N S U L A D O NUMS. 94 Y 96. 
• T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
0 2 9 0 7 2 d - 3 0 . 
F A R M A C I A 
Se vende una c ó n t r l c a y acredi tada , con 
m u y buenas proporciones pa ra e l compra-
dor . I n f o r m a r á n : l ' r a d o , 115, en l a f a r m a -
cia. 12538 7 Jn. 
V E R D A D E R A GANGA 
Se vende una bodega bastante barata , por-
que el' d u e ü o t iene o t ro negocio en el cam-
po y no puede atenderla . I n f o r m a r á n : 
M u r a l l a y Aguacate , c a f í , de 8 a 10 a. ra. 
y de 1 a 4 p . m . Manue l F e r n á n d e z . Te -
l é f o n o A - r m i 12C15 7 Jn. 
A V I S O 
Se vende u n g r a n c a f í y res taurant s i -
t u a d o en el mejor p u n t o de esta c a p i t a l ; 
t iene buen con t r a to y buena clientela, y 
se da ba ra to , p o r tener su d u e ñ o que au-
sentarse, l u f o n n a n ; H o t e l Chicago. Prado , 
117. cuar to n ú m e r o 8. V . Castro. 
12392 30 m. 
CORSES, F A J A S , A J U S T A D O R E S , sos-tenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce e l pecho el es ex-
cesivo y lo aumenta s i es escaso. L a cor-
setera es la y. ie f o r m a el cuerpo, aunque 
í s t e no se pres te ; pero para esto hav que 
tener gusto. No se haga corset o fa ja s in 
verme o l l a m a r m e antes. Sol, n ú m e r o 78. 
TelW'ono 7820. Isabel Delgado. V i u d a de 
Ceballo. 12812 24 Jn. 
DOBLADILLO 
de OJO en cualquier clase de 
tela, a 10 centavos VARA. 
BAZAR INGLES, SEDERIA. 
Galiano y San Miguel. 
Teléfono A-4256. 
SE V E ^ D E U N H E R M O S O L A V A D O , u n escaparate de luna y una mesa de 
m i m b r e , t odo en p roporc l / in , en A g u i l a , 
n ú m e r o 70, a n t i g u o , bajos. 
12*50 30 m . 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A P A -ra el ex t r an je ro , se venden, j u n t o s o 
separadamente todos los muebles y ense-
res de la casa cal le 6, n ú m e r o 10, a n t i -
guo, Vedado. T a m b i é n se a l q u i l a l a m e n -
cionada casa que r e ú n e todas las como-
didades y un hermoso pa t io para recreo 
de nifíoa. Para Informes pueden d i r i g i r s e 
a l t e l é f o n o F-4124. 
126C4 3 j n . 
\ 7rENDO M A G N I F I C O P I A N O P L E -y e l : u n j u e g o cuar to , de m a j a g u a ; 
dos escaparates; dos lunas n o g a l ; c i n -
co camas h i e r r o esmaltada y b r o n c e ; 
una crtmoda n o g a l ; u n espejo v e s t i d o r ; 
dos mesas noche, . modernas ; c inco me-
sas; u n p a r s i l lones ; dos s i l las y una 
meslta de m i m b r e s ; u n b u r ú de cabal le-
r o ; o t r o de s e ñ o r a s ; seis s i l las n o g a l ; 
cua t ro taburetes n o g a l ; u n a u x i l i a r ; UU 
a r m a r i o de gua rda r v í v e r e s ; cua t ro 
s i l lones y dos Pillas de caoba y c u e r o ; 
una m á q u i n a "S inger , " de siete gavetas. 
Todo de poco uso.. Se hace g r a n descuen-
to . San M i g u e l , 1 a l tos . 
12803 30 m . 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoisteln, Jersey . D n r a h m y Suizas, 4 r a -
í a s , paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 Utros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas nue-
vas de 25 vacas. 
Espec ia l idad en cabal los enteros de K e n -
tacky, para c r í a , burros y toros de todas 
razas. 
Vives , Uf>. T e l é f o n o A-8123. 
10310 31 m . 
^ f ^ e r ^ r ' e T í i 8 v ^ o ^ c a n ? A ^ n . I tenemos en venta una máquina d< 
"gasol ina, " T R A C T O R " para 
en ^. 
t e l é f o n o F-1S82: y en Guanabacoa. »-a,Ie 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los b a r r i o s de l a H a b a n a av i sando a l t e -
l é f o n o A-4810, que s e r á n serv idos i n m e -
d ia tamente . 
L o s que t e n g a n que c o m p r a r b u r r a s pa -
ara-
N o t a : Supl ico a los numerosos m a r -
chantes que t iene esta casa, den sus que-
jas a l d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o A-4810. 
10519 31 m-
nUPMORILE" DE 1,850 
pesos, se da en $1,100, p o r q u e BU due-
ñ o se embarca . L l a m e a l t e lé fo 'no A-4061 
o a l A-80S6. 4d-27. 
(jrAN 
SE V E N D E N P O R E M R A R C A R S E E L d u e ñ o , dos camiones r e p a r t o y t res m á 
q u i n a s europeas, m u y baratas , t odo en* 
buen estado. Genios. 16 y m e d i o . T e l é f o -
no A-8314. 12071 • 8 Jn. 
U N I F O R M E S D E 
CHAÜFFEÜRS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS, UN SURTIDO CO-
L O S A L A PESO. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN T R A J E S 
DE C H A U F F E U R S A L A 
ORDEN 
" T E M P O R A L " 
BELASCOAIN Y SALUD. 
T E L E F O N O A-3787. 
A L A M B I Q U E S E INGENIOS 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de toda c!as« 
de apara tos pa ra d e s t i l e r í a s e incen los , 
i n s t a l a c i ó n de t u b e r í a s de cobre de t o d o i 
d l i l m e t r o s y r e p a r a c i ó n de toda clase d< 
apara tos del r a m o de c a l d e r e r í a de cobre, 
J . H u m b e r t . P r lme l l e s , n ú m e r o 88, C e r r a 
Correo . A p a r t a d o 946, H a b a n a . 
12821 24 Jn. 
C. 3 0 5 4 3d-29 
Caballos finos de Kentucky. 
Acabo de t r a e r de m i hacienda de K e n t u -
c k y t res cabal los enteros de paso, siete 
yeguas de paso, una Jaca de paso, t res b u -
r r o s y t res bu r r a s y siete cochinos D u -
roc Jersey. Pueden verse en la Calzada de 
Zapata, n ú m e r o 22. J . F . Coolz. 
13132 7 Jn. 
M. R O B A I N A 
SE T R A S P A S A UNA C A S A D E I N Q U I -l i n a t o , p o c .i co a l q u i l e r , p r o p i a para guar-
dar y l i m p i a r a u t o m ó v i l e s , ú n i c o negocio 
en e l Cerro . M a u l l a , n ú m e r o 13, el encar-
gado. 12367 20 m 
TK K N D E L A V A D O . P O R T E N E R QUE ausentarse, se traspasa e l t r en de l a -
vado de Monser ra te , n ú m e r o 31, con bue-
na i n a r c h a n t e r í a y con con t r a to l a rgo . I n -
f o r m a r á n en el m i s m o . 12637 7 j n . 
U E E L E S Y 
P r e i a d l 
0 J 
kJO: S E T R A S P A S A A C R E D I T A D I S I -
ma casa de modas por re t i ra r se sus 
d u e ñ o s , u t i l i d a d segara $600 mensuales, 
f ac t ib le mucho m á s , o se t raspasa el l o -
cal solamente. R a z ó n : Apodaca, n ú m e r o 
12, a l tos . Sr. L ó p e z . 10154 31 m. 
GR A N quie i O P O R T U N I D A D : P A K A E L que tera gana r d ine ro . Se vende u n ca-
fé y " fonda y v i d r i e r a de c igar ros , ven-
de 5,000 pesos y no se paga a l q u i l e r ; urge 
la ven ta por embarcarse el d u e ñ o . R a z ó n : 
I n d u s t r i a , n ú m e r o 15, V a q u e r o . 
12620 31 m. 
r*.nrf C A R R K T E R A D E L W A . T A Y S E 
- h, ,f„una f lnca de una c a b a l l e r í a , con 
i on ir t1erreno V m u y barata . I n f o r -
ojwí' l labaua, n ú m e r o 82. 
8d . 30. 
L A M E J O R F R U T E R I A D E 
i . que vende 30 pesos d ia r los , 
evos, en e l me jo r p u n t o que 
lace fe. I n f o r m a n : Neptuno, 
13209-10 4 Jn. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D : Se ven-
J^i de una g r a n bodega, s i tuada en pun to 
Inme jo rab le , con venta de $50 en adelante, 
m u c h o de can t ina , poco a l q u i l e r y buen 
con t r a to , se da en buenas condiciones s in 
co r redor n i curiosos, d e m á s detalles café 
" E l So l , " Vives y C r i s t i n a ; de 1 a 2 p . 
m. , v i d r i e r a . 12612 31 m. 
COLONOS 
HACENDADOS 
a ^ e Í P ^ K ¿ , ^ a > Próxima 
tos. 
o y 108 
, y "D. 
re¿lo í1 
;ÜEN 
Para caña, vendo muy barata 
de 12 cabaUerías en el tér-
municipal de Colón, inmediata 
'«aero de Macagua y poblado 
a varios Cen-
^ c r o Tt** in^0nne8: Escobar, 
3 in. 
g j ^ A D E 110 C A R A L L E R I A S T 
i*?' cerca d i IVa*'iley y Santa (."ruz 
l a fo rmn • v ! r . roca r r l l en cons-
¡P0 A-e7ss Vi l l egas , L o n j a 431. 
1 j n . 
FA R M A C I A : SE V E N D E P O R E M B A R -carse su d u e ñ o , una s u r t i d a y m u y 
acredlada F a r m a c i a , establecida en u n pue-
blo p r ó s p e r o de la p r o v i n c i a de la H a 
b a ñ a . I n f o r m a n en la Habana , M . Guerre 
ro . M o n t e y Angeles, F a r m a c i a " E l A g u í 
l a de O r o . ' C 2735 15d-l(5. 
I> U E N N E G O C I O : SE D A A P R U E B A , > se vende una v i d r i e r a de tabacos, c i -
ga r ros v q u i n c a l l a , en e l m e j o r pun to de 
la Habana , con l a r g o c o n t r a t o y poco a l -
q u i l e r , por tener que embarcarse u rgen -
te. R a z ó n : Bernaza , n ú m e r o 47, al tos, p r i -
m e r o ; de 6 a 8 y de 12 a 2. S i m ó n L l -
zondo. 1209S 1 j n . 
EN $6, baml S E V E N D E N I )OS B U T A C A S D E b ú , en $5 una bastonera. The 
Amer ican Piano. I n d u s t r i a , í)4. Planos de 
a l q u i l e r a $2-50 a l mes . . 
13139 1 Jn. 
EN $18, SE V E N D E U N E S C A P A R A T E de cedro, en $15 una cama modernis ta , 
eu $20 una consola, luna vicelada y $4 una 
mesa de noche. I n d u s t r i a , 94. The Ame-
r i c a n Piano. 13186 1 j n . 
. M U E B L E S E N GANGA 
L a Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $13; seis si-
lias rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
12133 o í j n . 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S R A R A -tos, cama, escaparate, servicios de co-
cina. Porque se embarca un m a t r i m o n i o . 
Calle San Carlos, n ú m e r o 2, esquina a Si-
t ios . 13081 2 Jn. 
SE V v i l . E N D E U N A M A Q U I N A A U T O M O -marca Packard , de 18 a 24 H P . , 
e c o n ó m i c a , p rop i a para f a m i l i a o para 
c a m i ó n ; se da m u y ba ra t a ; se puede ver 
de 10 a 3, en Alambique , 15, garage. 
13207 18 j n . 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
i qne denota desgracia en su hogar? 
' Por nn precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10520 31 m. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 malas y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Te l . A-6033 
S E V E N D E 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.luy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i'do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 ín .—16 a. 
G O M A S l C L A S E S U P E R I O R B W Ü Í -T c h a r t 34 por 4. N o resbalante , a $22. T a l l e r de m e c á n i c a " L a H i s p a n o Cubana ." 
Monse r ra t e , n ú m e r o 127. 
12257 2 Jn. 
HA C E N D A D O S ! SE V E N D E P A R A E N t r e g a r en el acto. U n a desmeuuzadors 
K r a j e w s k , mode rna , con BU m o t o r de Cor-
l l s s H a m l l t o n . U n tanden , compues to d« 
t res t r a p i c h e de 6'x33" los dos p r i m e r o s 
t r ap iches con g u i j o s de 16,,x22" v el ú l t i -
m o t r ap i che con g u i j o s de 17"x24". T o d a i 
las masas mayore s con Compresores H i -
d r á u l i c o s , con coronas y p i ñ o n e s de a c e r » 
f u n d i d o . Una m á q u i n a m o t o r a h o r l s o n t a L 
con v á l v u l a s de Cor l i s s H a m l l t o n , para 
m o v e r los t res t r ap iches . I n f o r m a n : J . >L 
Plasencla . Cal le 4, n ú m e r o 28, Vedado, Ha-
bana. 1250,-) i j n 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, con sui. 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina: 
pcede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, poi 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
;nbilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. / 
c 2572 i n . o m. 1 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S 0 N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084 
C 2226 I N . 1W Ab. 
V A R I O S 
SE V E N D E U N C O C H E C O N SU L i -monera , en $100; t iene el j u e g o de 
charoles y el Juego de gomas s in es t renar . 
Puede verse a todas horas 'eu San Rafae l , 
n ú m e r o 152. 13C50 31 m . 
SE V E N ! dernas. 
A g e n c i a d o l D I A R I O DE3 L A 
M A R I N A e n e l V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 3 1 7 4 . 
C | E V E N D E U N C O M E D O R Y C O C I N A , 
con todos sus enseres, *or ausentarse 
su d u e ñ a . Galiano. 89; en la f e r r e t e r í a " L a 
Es t r e l l a , " dan r a z ó n . 
13027 31 m . 
SE V E N D E N M U V B A R A T O . MESAS de madera blanca, nuevas, para fonda 
o res taurant y u n mol ino de café movido 
por m o t o r e l é c t r i c o . E . Guastaroba. Co-
mis ion i s ta , San Juan de Dios y A g u i a r . 
13044 6 j n . 
E L N U E V O R A S T R O CUBANO 
P E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. H a b a n » . . 
Compra y venta de muebles, p rendas 
f inas y ropa. 
10811 3 1 m . 
I D 
A U T O M O V I L E S 
cal"11 n. 
DEC^ 
RUSTICA E N $30,000 
d e % f t Í L ? a b a l I e r I a a ' c,nco casa 
¿ I A B L E C I M I E N T 0 c 
sas 
" uu tanque de h i e r r o , 
posterfa. r ío y grandes 
• m i n u t o s de Matanzas 
ieni0Swni.uy buen"8. J uan 
101, ba jos . T e l é f o n o A -
5 Jn. 
V A R I O S 
é 
ES $90, caoba. S E V E N D E U N P I A N O D E cuerdas cruzadas, candeleros 
dobles, en l a v i d a coge c o m e j é n . I n d u s -
t r i a , 04. T h e A m e r i c a n P l ano . 
13138 1 Jn. 
V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , 
p r o p i o pa ra es tudio con buena pre-
sencia, buenas voces y sin c o m e j é n , en 
Composte la , n ú m e r o 4, a l tos . 
13166 3 jn. 
8 1 Q U I E R E E S T A B L E -
o de ropa , v é a m e en el 
' P r*¡Sunlen p 0 r Aceve-
es tab lec imlen to de g r a n 
iena marcha . Buen con-
28 Jn. 
^ f f i ^ ^ ^ E S T O D 
FilAL* 
12760 0' 2 9 ' I n f o r m a ñ " en "éf mis-
Jn. 
POR AUSENTARSE 
para España sus dueños, se vende un 
AUTO-PIANO en magníficas condi-
ciones, con un repertorio de ciento 
treinta y tres piezas musicales. Infor-
man en la calle de J , número 46, an-
tiguo, entre 19 y 21, Vedado. 
12358 5 jn. 
GA K O Á : POR A U S E N T A R M E V E N D O u n juego de m i m b r e , compuesto de-
dos sil lones mecedores, dos confidentes, 
mesa do centro y ocho si l las. A d e m á s mue-
bles de of ic ina . Todo m u y bara to . L u z , 
n ú m e r o 40. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
12937 30 m . 
" L A CASA N U E V A " 
M A L O J A , NUM. 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un va-
r iado sur t ido de muebles, joyas y ropa, a 
o r é e l o s sumamente reducidos. 
' T a m b i é n compramos toda clase de obje-
tos de valor . No se olvide que « • el te-
l é f o n o A-7974. Malo ja , l l í , casi esquina a 
Campanario . 
L A ANTIGÜEDAD, S E R E F O R M A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de n r n u z a r , esmal-
t a r v res taurar toda clase de muebles, 
por i nuv deteriorados que e s t é n : los deja-
mos coinpleUimcutc nuevos y n la moda. 
F s p e d a l i d a d en arrec ios de mimbres y to-
do l o que pertenezca al ramo. T a m b i é n 
ofrecemos a nuestra cl ientela mucha pun-
t u a l i d a d y esmero. L lame a l T e l é f o n o 
A-7974. 
10527 ? l ra. 
San 
" L A E S T R E L L A " 
N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-397S 
" L A F A V O R I T A " 
Venta de varios automóv i l e s , que 
tenemos en comis ión directa 
de sus d u e ñ o s . 
U n F i a t de C asientos , de 15 a 20 caba-
l los , $2,500. O t r o marca " I t a l a " de 0 as ien-
tos, de 30 cabal los , 4 c i l i n d r o s , $3.000. U n 
F o r d de 1915 en $400. O t r o de $300. U n 
Mercedes de 7 asiontoH. c a r r o c e r í a f r a n -
cesa. 40 cabal los , $1.500. Cantones tene-
mos var ios , uno de $900, o t r o de $800, o t r o 
de $3,800 y o t r o de $4,200. Para m á s i n -
f o r m e s : P rado , 101. bajos, p r ó x i m o a l 
ho te l l 'asaje. T e l é f o n o A-9595. J u a n M a r -
t í n e z . A. 12933 5 Jn. 
D E N C U A T R O D U Q U E S A S mo-
he r r a j e f r a n c é s , ocho cabal los 
maes t ros , p o r l o que ofrezcan, en San 
J o s é , n ú m e r o 126 y med io . E n l a m i s m a 
se a l q u i l a u n loca l , p r o p i o pa ra garage 
12S67 10 .In. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Car rua jes de l u j o : en t i e r ros , bodas, bau-
t i zos , etc. T e l é f o n o s A-1338. es tablo . A-4692 
a l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carrua jes de l u j o de F R A N C I S C O E R V t -
K X Elegantes y v l s -a -v l s , pa ra bodas, bau-
t izos , paseos y en t i e r ros , con br iosos ca-
b a l l o s . Cuen ta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se a d m i t e n abonos a precios 
m ó d i c o s . Z a n j a , ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
8528. A l m a c é n : A-40S6. H a b a n a 
10201 31 m . 
DE O C A S I O N : SE V E N D E U N C A R R O de c u a t r o ruedas, u n c a r r o de A g e n -
c ia , n n P r í n c i p e A l b e r t o y u n a araf ia . Se 
d a b a r a t o p o r necesitarse el l o c a l . V i g í a , 
n ú m e r o 6, t a l l e r , a todas horas . 
12776 4 Jn. 
LA U P A B A S V V A J I L L A M A G N I F I C A S , juego de cuar to L u i s X V , adornos, 
cuadros v d e m á s muebles, se venden en 
Concordia, 167-A, bajos, por ausentarse 
la f a m i l i a . 12810 30 i n . 
T > O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E . S E 
X venden m u y baratos, u n juego de sala 
Reina Regente, u n juego de cua r to y un 
aparador . I n q u i s i d o r , 10, al tos. 
12919 3 Jn. 
< I y ^ i l 
V i r tudes . 87. T e l . A-42aft. 
E í t a s dus agencias, p rop iedad l e . l o sé 
Marta L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en genera l 
nn servicio no mejorado por n i n g u n a o t r a 
casa s i m i l a r , para l o cua l dispone de per-
sonal i d ó n e o y m a t e r i a l i nmejo rab le . 
10.S09 31 m. 
"SANTA T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y SOBRINO 
A m a r g a r a , 47. Telefono A-3484. 
Esta rasa ofrece sus servicios, con t oda l a 
equidad que requieren las actuales c i r -
cunstancias. Para los t ras lados de cajas 
de h i e r r o y m a q u i n a r i a , cuenta esta acre-
di tada con una z o r r a i spec la l . 
11784 12 j n . 
w 
A U T O M O V I L I S T A S , S I 
us ted t iene a u t o m ó v i l , c o n 
a r r a n q u e y l u í e l é r t r l c a , 
y no func iona , vea a Ce-
d r i n o , que l e d a r á conse-
j o s t i t i l e s g r a t i s . Sl us-
t e d t i ene el a c u m u l a d o r 
que HO descarga, su l f a t ado 
o con placas ro tas , C e d r l -
i no t iene uu g r a n t a l l e r pa ra l a compos-
t u r a y recarga , g a r a n t i z a n d o el t r a b a j o . 
j Cedr ino t i ene t a l l e r , el m a y o r de Cuba , 
| para compos tu ras de magneto!*, d i n a m o s , 
I ca rburadores , y se hace ca rgo de c u a l q u i e r 
j c<»n<posir.ri» de nu tomAvi l a s a preclnn m ú s 
batu toN uue us ted pueda conseRuIr lo en 
| o t ro t a l l e r . E n c u a l q u i e r caso haga u n » 
i v i s i t a a Cedr ino , c u a l q u i e r cochero o F o r -
! d i n g o s sabe us d i r e c c i ó n , que es San L á -
j « t r o , 252. T e l é f o n o A-2617. 
MO T O C I C L E T A S " I N D I A M . " D E DOS c i l i n d r o s , m g n e t o " B o s d í , " 7 caba-
l l o s , f a r o l a . I c á x o n y accesorios y en m a g -
n í f i c a s condic iones , se vende en Consula-
<io. 89. 10502 1 j n . 
Q E V E N D E B A R A T O , U N C A R R O , pro-
O p í o para r e p a r t 
F l o r Cubana . " 
C 3049 
H e r r a j e f r a n c é s . " L a 
Ga l i ano y San J o s é . 
4d-28. 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 B7*., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084. 
I N . 26 At 
SE V E N D E N T R E S M O T O R E S D E G A -s o l l n a ; uno de Fa i rbanhs -Morae , de 13 
caba l los ; o t r o de 714 " M i a n u s " , y otro da 
dos cabal los ' • B u f f a l o " . T a m b i é n una l a n -
ch l t a de d iec inueve pies con motor de-tres 
cabal los " M i a n u B . " L o u l s H a r t y . B a r a t i -
l l o , n ú m e r o 3. 12642 2 j u . 
I S C E L A N E A 
C E V E N D E U N i L O T E D K M A D E R A , p». 
ra d iv i s iones , v a r i a s re jas de h i e r r o 
una p u e r t a g r a n d e de c r i s ta les y m e d i ó 
p u n t o m u y b a r a t o . I n d u s t r i a , 04. Th f 
A m e r i c a n P l ano . 
™ K 1 Jn. 
S E V E N D E 
una caja de hierro para joyería o no-
taría, en la calle San Rafael, 44. 
13170 3 jn. 
SE V E N D E B A R A T O P O R E S T O R B A R , un foco de gas, de arco, de cuat ro 
quemadores , dos m o s t r a d o r e s v i d r i e r a 
amer icanos , de 5 y med io pies y o t r o da 
cua t ro pies . T o d o en buen estado. Calza-
da del Cer ro , n ú m e r o 697. 
' 2 Jn. 
" y i D R I E B A M O D E R N A 
P o r neces i tar e l l oca l , u rge l a venta 
una v i d r i e r a de las m á s modernas , 
hecha de g r a n i t o s y cr i s ta les cugrampa-
dos, c o m p a r t a m e n t o s i n t e r i o r e s f j rave. 
tas de cedro, hechura de p r i m e r a casi 
nueva, n r o p l a pa ra una esquina Interior 
O e x t e r i o r en c a f é , ho te l o cua lqu i e r " g . 
t a b l e c l m i e n t o de l u j o . Se da p o r la me-
j o r o fe r t a . I n f o r m a n en " L a V e r d a d " 
13. e squ ina a C á r d e n a s . 
de 
Monte 
13113 6 j n . 
P A N T E O N E N E L C E M E N T E R I O : c o . 
X t res b ó v e d a s y p u d i e n d o hacer o t r a f 
tres, p r o p i o pa ra f a m i l i a acomodada ven-
do en flBOO. C o s t ó e l t r i p l e . P u l ¿ a r ó n 
A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5864. i r u ^ n i 0 n 
13034 31 m . 
C E V E N D E : R I F L E W E N C H E S T E R , 
ca l ib re a u t o m á t i c o , t i enda de cum-
pafla 10x12, comple to , con f o r r o m o s q u l 
t e ro poncho, u t e n s i l i o s de cocina de cam-
p a ñ a , bo te l la T h e r m o s , t anque de reve-
e t c , b u r a t o . C. A l v a r e z , c u a r . 
0. Cuba , n ú m e r o s 72-74, a l tos . 
la r K o d a k 
to n ú m e r o 
12988 30 m . 
Se vende un dinamo casi nuevo de 
500 luces y cables de todos gruesos. 
Quinta Palatino, Cerro. Preguntar por 
la propietaria. 
C 2902 8d-30. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
Compramos, cambiamos, repara' 
mos y niquelamos. 
Obrapía , 79 . T e l é f o n o A . 3 1 3 6 . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. T e l . A-101S. 
L t s t ras lados -de muebles en el Veda-
do, Cerro y J e s ü s del Monte , se hacen a 
i g u a l precio que de un l a g a r a o t ro de l a 
. T u d a í 
11262 31 =>• 
A U T O M O V I L E S : SE V E N D E U N F O R D del 1915, en $450. Se puede ver en 
Aguacate , n ú m e r o 7 1 ; de 1 a 3 y de 9 a 
10 p . m. N i u n centavo menos. 
12807 so m . 
T A C O M P L E T A 
AU T O M O V I L : KE V E N D E UN C H A L -mers , acabado de reparar , gomas 
nuevas y de repuesto . E n c e n d i d o e l é c t r i -
co, t a l l e r de m e c á n i c a " L a H i s p a n o C u -
bana ." Monse r r a t e , n ú m e r o 127. 
12258 2 Jn. 
Q E V E N D E UNA P I AN 
O de m a q u i n a r l a s , a p n m 
p a r a m o n t a r un ibgen lo cou capacidad 
p a r a c incuen ta m i l a r r o b a s de c a ñ a por 
d í a . P o r separado se venden u n T á n d e m 
de seis mazas y su desmenuzadora de 78" 
p o r 33" todo m o d e r n o del f ab r i can t e F u l -
t o u . U n Tacho al v a c í o de 10' de d l á m c -
| t r o c o u capacidad pa ra 125 sacos p o r t em-
p l a , con sus co lumnas de h i e r r o de 30* de 
a l t o , vaso de segu r idad de «' v t u b o s de 
e v a p o r a c i ó n de CO", todo de h i e r r o f u n d i -
d o ; o t r a s muchas m a q u i n a r l a s y acceso-
r i o s p a r a ingenios l i s tos para embarque 
i n m e d i a t o . Para i n f o r m e s : D i r i g i r s e a A 
A t k i n s o n . A p a r t a d o de Correos , (303, H a -
bana. 127GU 9 n̂ 
F I L T R O S " P A S T E U R " 
Se venden c inco f i l t r o s M a i l l l é s i s t em 
"Pas teu r ; " c u a t r o de a G2 b u j í a s y uno A 
i 85, con t o d o el m a t e r i a l de repuesto ent< 
ramente nuevos, m u y convenientes par> 
cua lqu ie r a l a m b i q u e y d e s t i l e r í a . 
Pueden verse a todas horas en A g u a c » 
te, 55. I n f o r m a n . B e r n a r d o , P é r e e , en R i 
t í a 00 68. T e l é f o n o A-8518. 
C 1202 I N . 9 m. 
•"f T E N DO M I L QTTIN T A L E S A í i U A R F A Í 
V p i n o mex icano p r i m e r a , a $7 q u i n t a l 
D i r i g i r s e a E d m u n d o B e y n o m . A p a r t a d * 
143. Habana . 12304 31 m . 
V E N D E N T A N Q U E S D E I I I E R R < 
ga lvan izado y co r r i en t e , hay m u c h a 
de uso. I n f o r m a n en I n f a n t a . 67. entR 
Zanja v Sa lud . P r i e t o y M u g a . A n t i g i i 
del Vedado . 11176 6 j n . 
A U " C A J A O E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
S S L A D E G Ü B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 3 0 D E 1 9 1 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C í ] 
LA COTORRA 
C L A U D I 0 C O N D E - P R O P I E T A R I O - U E L Í P E 4 - T E 1 ! 1 2 7 5 6 - M A B A N A 
E L - C O N T R O L 
M 5 / q L U P 
A P L A Z O S Y A I C O N T A D O 
M U E B I i E S Y J O Y A S 
C A R B A L L A L H N O S . 
S A N R A F A E I , 0 3 3 . T K L . A - 4 6 5 8 
C A B L E G R A M A S D E E S P A 
M E V O ACADEMICO D E I J A 
L E N G U A 
Madrid. 39. 
Kn la Academia de la Lengua E s -
panoia se ha celebrado la recepción 
del nuevo académico, don M%ucl 
Echegaray, aplaudido autor, herma-
no del ilustre hombre de demeia y 
dramaturgo don José Echegaray. 
E l acto fué presidido por el Pre-




Se luí verificado un mitin organi-
zado por ios jaimistas. 
Los oradores dirigieron enérgicos 
ataques contra los socios de la 'Lliga' 
a los que calificaron de traidores a 
IM patria. 
Terminado el acto un grupo de 
isistentos al mismo se dirigió a la ca-
•̂ a del señor Cambó dando vivas a E s 
paña y mueras a los rosionalistas. 
L a policía intervino, disolviendo el 
grupo. 
NUEVO F E R R O C A R R I L 
Píftnplona, 29. 
Se ha iimugurado, con gran ani-
mación el ferrocarril de Elizondo a 
Irun, construido por uña sociedad 
íranoo-belg-í. 
Al acto asistieron las autoridades 
y una muoliedumbre inmensa. 
Se celebró una misa de campaña 
y un banquete. 
Durante el acto reinó gran entu-
siasmo. , 'tiiáíil 
LA P E R E G R I N A C I O N A REGONA 
Bilbao, 30. 
Se ha verificado la acostumbrad^ 
peregrinación al Santuario de Bego-
E i M s j s r D i g e s ü v B 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gristo de manifestaxle que 
hallándome indispuesto del estóma-
go, después de haber comido, me 
aconsejaron tomase una cepita de su 
que me alivo a los po-
los momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
ro servidor que besa sus malí os, 
/ V I C E N T E R E V U E L T A , 
Habana, 
E l V I N O S E I M P O N E 
Toda la opinión científica m«D, 
dial, coincide en considerar el buen 
•vino, la bebida altamente higiénica y 
beneficios» al organismo, aconsejan-
co su uso moderado a todas las peí. 
sonas, principalmente a aquellas qu» 
por su profesión han de soportar 
p.randes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y confor-
lable de nuestros vinos "CINCO P E R . 
L A S , " de A. Quijano, lo conocen ya 
nuestros consumidores. 
L ó p e z , C a m p e l l o y C a , 
S a n t a C l a r a , 41 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
C 3 758 alt I n a-A-V 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
Esta casa surte al 90 por 100 do 
103 que venden camas, a daber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospl-
iales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
T precios sin competencia. 
Fábrica: H O S P I T . M J , 5 0 , Habana. 
Teléfono A - 7 5 4 5 . 
l>os peregrinos, en número que ex» 
«edía de catorce mil, s>e trasladamu 
al lugar donde se levanta el Santua-
rio, en, trenes especiales. 
Kn la peregriluición iban las nu-
(oridades bilbaínas y el Ayuptamien-
to en pleno. 
E l Alcalde leyó un hermoso dis-
curso haciendo votos por la paz ou-
ropea, 
M. P O I X O A R E E5N E L EVSTTTÜTO 
D E ESTUDIOS CATALANES 
LA P R I M E R A P I E D R A D E L 
HOSPITAL FRANOÍBS 
Barcelona. 2!). 
M. Poincarc, heniiiiuo del Presi-
dente de la República Francesa, ha 
estado en ol Instituto de Estudios Ca-
talanes, al que hizo entrega de una 
valiosa biblioteca donada para el 
mismo por el gobierno francés. 
Al acto de la entrega asistieron las 
autoridades, profesores y el cónsul 
de Francia. 
Se pronunciaron varios discursos 
en los que hubo elogios para Frau-
d a y España. 
Después M. Poincarc condecoró, en 
nombre de tu gobierno, a A-arios de 
los presenten. 
Más tarde se dirigieron los asls-
tenteS al lugar donde ha de levan-
tarse el hospital francés. 
Y allí, con gran solemnidad se ce-
lebró el acto de la colocación de la 
primera piedra del edificio, pronun-
ciándose con tal motivo elocuentes 
discursos. 
T E M P O R A L D E AGUA Y GRANIZO 
COSECHAS DESTRUIDAS 
Rarcelona, 29. 
Ha descargado en esta provimla 
un temporal de agua y granl/.o que 
duró cuatro horas. 
Debido .i él han quedado destrui-
das las cosechas. 
F l río Amoya se desbordó. Ua co-
rriente arrastró varios animales do-
mésticos que perecieron ahogados. 
Las pérdidas sufridas son inny 
grandes. 
LA UNIDA© "V ACION AL 
IMPORTAN T E S R E U N I O N E S 
liarcelona. 29. 
Se han reunido separadamente los 
liberales, conservadores v jaimistas. 
acordando todos ellos abordar en las 
Cortes el problema de la unidad na-
cional y rechazar enérgicamente las 
afirmaciones hechas recientemente 
por el señor Cambó. 
;,OS I N T E R E S E S D E L A P A T R I A 
COMBATIENDO A LOS 
R E G I O N AUISTAS 
Barcelona, 29. 
Se ha Inaugurado en esta capltat 
el nuevo edificio de la Casa del Pue-
blo. 
Pinunncií'ion discursos, entre otros, 
los s"ñores Mir y Miró y Pablo Igle-
shis. 
Lo? oradores combatieron con ru-
deza a los regionaUstas. 
Entre los acuerdos tomados figu-
ra ol de emprender, una activa cam-
paña españolista y declarar que son 
sagrados los intereses de la patria 
E n el neto reinó el mayor enlu-
siasmo y .-e dieron numerosos vivas 
a España. 
NUEVA ACADIOMTA D E CIENCIAS 
E X A C T A S 
/.aragoza. 29. 
Se ha inaugurado con gran bri-
llantez, en esta ciudad, la Academia 
de Ciencias Exactas. 
Al acto inaugural asistieron el Reo 
tor <le ta Universidad, las autorida-
des, representaciones de Tos Centros 
docentes y mnnerosas damas. 
Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos. 
HOMENAJE A C E R V A N T E S 
LAPIDA CONMEMORATIVA 
Sevilla. 29. 
E n la capilla del antiguo semina-
rio ha sido deiscublerta con gran so • 
lemnidad. una lápida dedicada a C. r 
va tilos. 
A la ceremonia asistieron las au 
(oridades. el Avnntamiento en pleno 
y nunieioso público 
Terminado el acto, se organizó 
t-nn procesión cívica desde el Semi-
nario hasta el Ayuntamiento. 
AHTTN SOOÍATiISTA 
Burgas, 29. 
Se ha verificado el mitin organl-
zado por los socialistas. 
C i g a r r o s & L E É S Í 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
nacía mas 
ÍASTA EL DOCTOR ATRASAO 
RECETA ELOVOCAÍAO, 
Entre los que hicieron uso de la 
palabra figura el señor Iglesias. 
Afirmó el orador que el socialis-
mo vencerá a los partidarios de las 
guerras. 
Dijo que es preciso tjne las indus-
trias que fabrican materiales para 
las ^campañas guerreras se dediquen 
a producir materias necesarias pa-
ra la vida. 
rrerminó combatiendo a los capi-
talistas acaparadores que suben los 
precios de las subsistencias. 
E l señor Iglesias fué ovacionado. 
, •« 
LA AC ADEMIA ANTILLANA D E 
LA L E N G U A 
ELOGIOS A I OS 
P O R T O R R I Q t EN OS 
Madrid, 29. 
l a prensa toda dedica grandes ele 
pios a los portorriqueños por haber 
fundado en Puerto Rico la Acade-
mia Antillana de la Lengua. 
Fundóse esta Corporación para 
conmemorar el centenario de Cer-
vantes y funcionará como correspon-
sal de la Real Academia de la Len-
gua Española.' 
Su fin bsendia] es la conservadón 
y pureza del idioma castellano. 
Ua plaga destruyó die:í y seis mil 
fanegas de pasto, suficiente pura 
mantener ciento veinte mil cabezas 
do ganado. 
Además destruyó las simientes de 
Higo, avena y legumbres. 
E L HUMH.MIENTO D E L 
A U R E R A " 
S I E T E AHOGADOS 
Bilbao, 29 
E l hundimiento del vapor "Auro-
ra**, de esta matrícula, ha causado 
aquí hondo disgusto. 
Se da como probable que han pe-
recido siete de sus tripulantes. 
Los armadores bilbaínos han te-
legrafiado al Gobiemó diciéndole r|iie 
es preciso que se adopten enérgicas 
medidas para evitar los atentados 
contra los vapores es-pañoles que vie-
nen realizando los submarinos de las 
naciones beligerantes. 
LO Q U E P I D E N LOS 
ARMADORES 
Madrid, 29. 
Una comisión de propietarios de | 
vapores ha visitado al señor Conde ' 
de Romanónos para pedirle que so- ^ 
licite del goh'crno de Alemania que 
cuando un submarino alemán deleu-
ga algún buque español sospechoso, 
arroje la carga, al agua, pero que res 
pete el vapor. 
Además los comisionados hicieron 
presente al Presidente del Consejo 
su protesta por el hundimiento del 
••Aurrera", perteneciente a la ma-
trícula de Bilbao. 
ESPAÑA Y P O R T U G A L 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 29. 
Hoy se han cotizado laŝ  libras es-
terlinas a 23,99. 
Los francos a 84,9ó. 
l a a c t i t u d d e l j e f e 
d e l o s c o n s e r v a d o r e s 
¿CUAL S E R A LA C A U S A ? 
E r a ayer objalo de muchos comen-
tarles en los cíiTulos políticos la ac-
titud que ha adoptado el Jefe del 
Partido CcnseT'vador, general Eugo. 
nio Sánchez Agrámente, uno de los 
políticos preeminentes dentro de la 
agrupación, renunciando la Jefatura 
y la Presidencia del Senado. 
Por la alta posición que ocupa el 
general Sánchez Agrámente y por 
sus estrechas relaciones de amistad 
eon el general Mario G. Menooal, la 
noticia ha producido honda impresión 
y la opinión se ha entretenido en 
indagar las causas q. alejan de la vida 
política activa al ilustre camagiieya-
no. 
Afírmase que las renuncias se de. 
hen a que el general Sánchez Agrá-
mente, siendo ti Jefe ciel Partido y 
eí Presidente del Senado, no ha sido 
postulado (como ahora se dice) por 
la Asamblea Provincial Conservado-
ra de Puerto Príncipe para el cargo 
de Senador. Ese desaire que los dele-
gados conservadores prinoipeños—se-
gún dicen—han hecho al leader con-
servador y la falta de apoyo de los 
elementos reeleccionistas -han pro-
ducido profundo disgusto al general 
Sánchez Agramonle, que era el más 
tntvsiasta partidaiio de la reelección. 
Otros, en cambio, aseguran que el 
general cansado de la ruda lucha po-
ética desea descansar algún tiempo 
y va a los Estados Unidos. 
Como las elecciones se aproximan, 
quiere dejar la Jefatura del Partido 
libre para que pueda la Asamblea Na 
cional escoger a la persona que esti-
me conveniente. 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
N U E V A NOTA D E CARRANZA 
Washington, 29. 
Hoy se espera un mensajero de Mé-
jico conduciendo la nueva nota de 
Don Venustlano Carranza. Créese 
que en dicha nota el presidente de 
Facto de Méjico pedirá a los Estados 
Unidos la retirada de las tropas 
americanas, petición a lo que no pa-
rece accederá el gobierno de Wilson. 
UNA AMENAZA D E L G E N E R A L 
H E R R E R A , 
Washington, 29. 
Han llegado a la Secretaría de la 
Guerra informes remitidos por el Ge-
neral Funston, según los cua'es c«i. 
rren rumores, no confirmados aún, de 
que el general Herrera, comandante 
mflitar carranclsta de la Ciudad de 
Chihuahua, ha declarado que lanzará 
a Pershing del otro lado do la fron-
tera si los americanos no evacúan a 
Méjico en un plazo improrrogable de 
qjince oi-ii. 
M E N S A J E R O CON L A S MANOS 
V A C I A S . 
TV ashington, 29. 
Gran sorpresa ha causado a las au-
(oridades de esta capital la llegada 
dej señor Manuel Méndez, sin la es-
perada nota de Carranza, 
Méndez dice que ha venido a Was-
hington en viaje de recreo. 
E l señor Méndez es uno de los fun-
cionarios del Ministerio de Relacione» 
Exteriores de Méjico, y se suponía que 
venía como mensajero especial a pre-
sentar la segunda nota de Carranza; 
pero él dice que nnda sabe de seme-
jante nota- El embajador mejicano di-
ce que tampoco se menciona el asunto 
eu sus despachos de Méjico. 
J U A N C R E E L , E N L A C A R C E L 
E l Paso, 29. 
E l señor Juan Creel, hijo, sobrino 
de Enrique Creel, prominente hombre 
público que se distinguió durante el 
régimen del difunto Porfirio Díaz, ha 
sido encarcelado en Juárez por inju-
rias a los aduaneros de esa ciudad 
fronteriza, 
A D E S A R M A R S E 
Ciudad de Méjico, 29. 
Los extranjeros y todos los paisa-
nos tendrán que desarmarse dentro de 
48 horas, sopeña de ser castigados. 
P a r a t o m a r helados 
La estación, el tiempo actual, con n. 
Intonsos .alore., haré que a toda U n í 
cierne algo para refrescar. Los hell^ 
están a la orden del dia y por e o í 
obsedula a las visitas de cumplidos 
las Intimas, y a la familia, con ellos «! 
ro para la mayor dlstludón v prueba í, 
buen gusto, así como para más fanlldjil 
limpieza e higiene, se ofrece los helada 
eu los bellos y buenos barqullloB que fa. 
brlca G. Toranzo en Revillaglgedn i» 
telefono K-Xñ'Si. fábrica de barquillos M-
Qiiisltos, provista de múltiples aparatoi 
para hacer toda clase de barqnllfos 
Los helados en barquillos, son más rt. 
modos, más sabrosos de tomar y como el 
barquillo en st es delicioso, y muy Sien 
hecho, se agrega un atractivo al helado 
que se gusta. Ofrecer helados en copa, 
está en desuso y por eso. todo el que «fre-
ce helados, los presenta en los bnDitn!, 
ricos, finos y limpios, barquillos, "Pala-
tino." "Parisién" o en sefiorltaí heladu, 
que hace Toranzo en su fábrica. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
S E FUGO R A F F L E S . — M A S F U G A -
DOS.—LOS P E R S I G U E N F U E R Z A S 
D E L E J E R C I T O 
Sancti Spíritus, Mayo 29.—A las 12 y 
20 p. m 
DIARIO.—Habana. 
Anoche a las siete, Enrique Rodri-
gue Blanco (a) "Raffles" y Elias 
González Sanios, penados recluidos 
en esta Cárcel por delitos graves, se 
fugaron. Fuerzas del Ejército, de la 
Policía y escoltas, salieron en perse-
cución. Aún no han sido detenidos. 
• v n a a s 
D E C Í J A R A C I O N K S D E I J S R . C O N -
D E I>E K O M A N O X E S 
Madrid, 2». 
E l .Tefe del Gobierno, señor Conde 
de Komanones, bn manifestado que 
BOU absintios todos cuantos rumores ¡ 
se han propalado rCvSpeeto a lafl ve-
lueiones entre España y Portugal. 
Declaró «pie diebas relaciones son 
<'ompletamente cordiales. 
V a p o r l l e g a d o 
Nueva York, 29. 
Procedente de la Habana ha llega-
do sin novedad el vapor "Morro Cae-
tle" de la línea Ward. 
ER S a n t y O o m i n g o 
Santo Domingo, 29. 
L a comisión que se encargó de pro-
curar la rendición de los gobernado-, 
res rebeldes, a fin de impedir la in-
tervención, ha anunciado que espera 
poder llegar a una solución favorable 
del asunto. 
Y & e s t á l a l e c h e b a r a t a 
r - ^ > 
P a r a t o m a r l e c h e b u e n a h a y que ir a l a lechen^ 
" L a S a l u d " 
A m a r g u r a , 5 6 . T e l . A - 2 4 5 1 . 
Leche de calidad exquisita, siempre pura y magnifica. eom' 
probada múltiples ocasiones, la leche que se debe dar 
los enfermos, a los niños y a los ancianos, porque sl^"-
pre es leche insuperable, procedente de vaquería ¡ w ^ j * ^ 
de vacas escogidas y todas sanas y muy bien alimentaa 
10 Cls . la botella. 12 Cts. el Htn 
S e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o . 
" L A S A L U D " d e V o í l e d o r y A s t o r 
L A PLAGA 1>E T;A IvAXGOSTA 
PASTOS DESTRUIDOS 
Badajo/, 29. 
E n ol término de Oasfriera *e ha 
J repintado nn« invasión de laní*»?-
RECAUDACION DE AYES: 
M A Y O 29 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
I N F O R M E O F I C I A L 
(Demorado) 
Cuartel general, 26 de Mayo. 
Un ataque de zuavos con granadas 
de mano al Oeste de la altura 304 
fué rechazado. 
Al Este del Mosa, nuestros ataques 
han progresado: nuestras posiciones 
a¡ Oeste de la cantera de Handromont 
fueron extendidas, cruzamos la ba-
rranca de Thlaumont y echamos al 
enemigo más atrás al Sur de Douau-
mont. E n estos combates capturamos 
más de 600 franceses y 12 ametralla-
doras. • * , XT 
E n el distrito de Loivre, al Noroeste 
de Rheims, los franceses hicieron un 
ataque con gases, sin obtener éxito, 
j E l aeroplano mencionado en núes-
tro informe del 21 de Mayo como de-
1 rribado al Sur de Chateau Salins es 
! el quinto puesto fuera de combate por 
I el teniente Wintgens. 
' E n los frente del Este y del Bal-
cano no ha habido cambio. 
— ^ r i S 
3040 
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\ ¡QCE HAS HECHO, AGAPITOÜ 
¿No comprendes que no puedo asar esa joya ta» ' ^ Alir** 
Todo esto te ocurre por no haberla hecho en e 1 habjg infllc«° 
Carballal Hermanos, Muralla número 61, como yo .^pétente» Par» 
es la tasa que tiene joyas preciosas y opéranos t v 
cerlas al gusto de sus clientes, n(idadp* 
Compramos oro, plata y platino en t;»das cam 
NO A-5689. 
Cerveza 
